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3 C E N T A V O S 
ÁgQLXXXIV. 
NUMERO 65. 
E l S o l e n l e r m o 
PRESENTA CENOO MANCHAS 
Desde hace pocos día» han. apareci-
do en la faz ^ 801 a1̂ 11̂  mandhas 
de tamaño considerable, conforme «e 
ve en el grabado adjumt», 
más grande se nota a eünjple 
vista con un vidrio ahumado. Ea tm 
Roquete donde caben tres globos del 
tamaño de la Tierra. 
Es posible que estas manchas ten-
gan relación con los actuales cam-
bios atmosféricos. 
S É i a r i M a i M i c a n o 
a v e r i a d o 
Washington, 4. 
El submarino "K-6", que se halla-
fea en camino para tomar parte en 
las maniobras de Cavo Hueso, sufrió 
>;ierto trastorno en I» máquina, frente 
a la costa de la Florida, y ha tenido 
que ser llevado a remolque a su des-
tino. No corre peligro ninguno. 
C h i q u e d e u b t r a n v í a 
c o a n a c a r r o d e 
a p e l a 
ÜÑ LüESIONAiDO GRAVE 
Ayer a las once de la mañana cho-
caron en la esquina formada por las 
calles de J y Línea, en el Vedado, 
el tranvía número 248, de la línea 
de Vedado y San Juan de Dios y el 
carro de agencia número 2.46 3, pro-
piedad de Manuel López. 
El tranvía era conducido en direc-
ción a la Habana, por el motorista 
Dionisio Cid y Quinta; vecino d© Ani-
mas número 161, y el carro de agen-
cia lo guiaba José Miranda Valdéfl, 
natural de la Habana, de 30 años 
de edad y vecino de Tamarindo nú-
mero 65, en Jesús del Monte. Ambos 
conductores convinieron en que la 
causa del choque fué que el mulo 
del carro de agencia se espantó, 
atravesando las paralelas del eléc-
trico en momentos en que el tranvía 
pasaba por dicho lugar. 
El carrero Miranda Valdéa, sufrió, 
a consecuencia del accidente, una he-
rida contusa de cinco centímetros 
de extensión que interesa en todo su 
espesor el cuero cabelludo, situada 
en la región occipito frontal; otra 
herida contusa en el muslo izquier-
do y fenómenos de conmoción cere-
bral. El doctor Tariche lo aeistló en 
el Centro de Socorro del barrio dotn-
ae ocurrió el suceso. 
Tanto el tranvía como el carro i 
cibieron averías do consideración y 
bí mulo causante del hecho con múl-
uples lesiones graves. 
mlWt PoUci'a levantó acta dándole 
_uema con la misma al señor ,1uez 
-era CÍÓn de Ia Secci6n Ter-
i f e flesta1 Política brillante y eu-
bnmS' Se 1ha celebrado anoche: el 
maX a e? í101101' do lo3 señores Ar-
í y Antonio Pardo Suá-
ulde ? ^ ^ ^ ^ a d o r 7 Al' 
Part0ildOS canf1idatos populares en el 
aé "o. presidentes, respectivamenuo 
"Pal Z83?1131038 Provincial y Muni-
mos 'v T .om̂ T(!3 a cuyos entusias-
Polítií, ̂ ^^wa debe la agrupoxáóa 
nos éxitoŝ 6 pertenece:n cuchos buo 
3-0 kÍTfe, ^ "Miramar" fué <á&gl~ 
^ i oô  l ^ ^ ^ fiest*- Todo e-v 
que sv ?a + 2°* bargas mesas a l̂ s 
í'ionaHô  v011 mimeirosos oorreli-
¿irieŝ Ü .s fe^ejadoí pai-a Teu-
tón "^e^je de simpatía y adho-
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^^Clea^ ayer en Voti- House*» de New 
$405.119.050 
Las personalidades már. salientes 
del partido, junto con los que más 
£e distingueoi por su entusiasmo, on 
él se dieron ciia en "Miramar". 
El "menú" fué exquisico y muy 
bien servidb. 
Helo aquí: 
Toronja Corktail; Puré San Ger-
mán; Flleifce de pargo Federa. 
Mignón Habana; Pichón de Guinea 
Eelleno; Ensalada "Miramar". 
Biscuit 0!acé; café, tabacos y lico-
res 
Vinos: Haufr Sauternes; Chateau 
Monte Canet; Champagne Extra Dry 
y Anís del Diablo. 
Todos los palcos que rodear, el jar-
dín, estaban ocupados por distingui-
das damas de nuestro mundo social. 
A la derecha de los señores Arman-
do André y Antonio Pardo Suárcí 
se sentaron los señores: Ĵ oronel Be-
tamcourt, en representación del señor 
Presidente de la República; Ricardo 
Dolz; Quintama, representando al ss 
ñor Secretario de Gobernación; Sar-
dinas, Collantes, Luis de la Cruz Mu-
ñoz y José González. 
A su izquierda, los señores: ei ge-
neral Emilib Núñez, Secretario de 
Agricultura; Coyula, Viceaite A. Puig 
y Pablo Hernández. 
A la terminación de la comida, ini-
ció los brindis el joven José Ramcn 
de la Cruz, quien «n nombre de !a 
Juventud Oomservadora Universita-
ria, expuso los ideales políticos de 
la nueva generación, inspirados en las 
doctrinas de los hombres de la revolu 
ción y d» lob qxie luchan por conso-
lidar en Cuba gobiernos honorables 
y procedimientos patrióticos. 
El senador doctor Ricardo Dolz, 
habló en nombra la comisión or-
ganizadora Hizo el elogio de los fes-
tejados, presentando a Armando An-
dré, como el paladín gallardo y esfor-
zado de la causa conservadora, qu? 
pone pn un gesto la defensa de una 
idea; y a Pardo Suárez, como a lü 
abeja laboriosa en ia gran colmena 
social, hombre tenaz e inteligente qní 
a los grandes puestos llega, .por el es-
fuerzo propio y la pureza ele sus In-
tenciones y actos. Caracteres que sü 
unen para completar la psicología do 
las democracilas; acometividad y la-
boriosidad. 
Brindó por la concordia de todos 
los elementos conservadores, por el 
triiynfo de los conservadores, y en ca-
so de una derrota del partido, por el 
triunfo de los liberales, pera los cua-
les desea la unificación, puosto qu-. 
con ello prestarían al país un gran 
bien. 
"Porque nosotros— dijo—sabemos 
ganar, como lo hemos probado, pero 
en ca'So necesario también sabemos 
perder. ' 
Luego el representante señor Mi-
gue] Coyula dio las gracias a organi-
•/adorer. y comensales, en nombre de 
los festejados. 
Narró de ellos sus mentes como 
hombrê , de partido y como cubanos 
dignos Su actuación—dijo—en la vi-
da pública ha culminado en benefi-
cios nacionales. Y lo que ©n lo ade-
lante hagan llevará el mismo sello de 
honradez y patriotismo. Confio en el 
triunfo y también supo expressar pu 
respeto hacia, los adversarios políti-
cos, a quienc-.s juzgó de es+imables 
colaboradore, en el bien patrio. 
Fué como los otros oradores, entu-
siastamente aplaudido. 
Y los festejados Vitoreados al ter 
minô  i* "fi0 '-ta. 
T I P O S E R V I O 
R e s o l t ó n e g a t i v o 
c a s o s o s p e c h o s o 
d e l " A l f o n s o X l l " 
EL PASAJE DE ESTE BUQUE.-
UN PASAJERO DESAPARECI1 
EN LA TRAVESIA. — CUATRO 
DIAS DE MAL TIEMPO.—DOS COR 
SARIOS ALEMANES.— REGRESO 
EL "CUBA"—LO QLE LLEVO EL 
"SARATOGA".— NO PUDO VBNí'ri 
El/ "COBB" POR EL TIEMPO. 
EL PASAJE DEL "ALFONSO XII". 
EL CASO SOSPECHOSO FUE 
NEGATIVO 
Ayer a las 12 y media de la tarde 
quedó a libre plática el vapor espa-
ñol "Alfonso XII", qu-e había llegado 
de Bilbao, Santander, Gijón y Coruní? 
con 1.425 pasajeros. 
El caso sospechoso do viruelas que 
se había cncjntrado entre el pasa -
je, fué diagnosticado como negativo 
de esta enfermedad n>c ja Comisló.i 
de Enfermedades Infecciosas que so 
trasladó a bordo a las J2 del. día y 
que formaban los doctores Tamayo, 
Giúteras, Hiigo Roboris j Cueto. 
La enferma es la n;.ñi; Concepción 
Losada López, de doá años de edad, 
que tenía fiebre y uns erupción de la 
piel. 
A la una de ia tarde comenzó a de-
sembarcar el numeroso pasaje. 
Los que llegaron en cámaras scri 
las siguientes personas: 
Señores" Joaquín Gómez, Ramón 
González, Carmen Saíímerón, Pedro 
Martínez. Rosalía de Diego, Crlsanto 
Alonso, Rosalía Fernández, Celestino 
y Alda Rodríguez, Ramón Robledo, 
Manuel N. Robles, Rosendo Aja, José 
Caiballal, Elena Pernas, José Cam-
pos, José C. do la Puente, Martín So-
ler, Casiano Balseíro, José Montero, 
Vicente Vilanovo, Manuel de la Fuen 
te. Didina González Rufino Gómez, 
Luisa Serrano, Maximino Arrojo y 
tres hijos, Juan Marie Dimanel y se" 
ñora, Jean AUais, Juan Redor. 
Señores José M. de Araiuce, con .x 
esposa Aurora Villar y una hija, Pau 
la Zuiueta, Antonio Oarasa, Ignac'.o 
López y señora María Rojas de Ló-
pez, Antonio Sánchez, Flcrinda Lo-
tensqui, FVancísoo García, Petronila 
Ariscuri, Valeriano Pérez, José An-
tonio Maribona, Angelina MartínGr, 
Hilario Llana, Julia y Amparo Valle, 
Juana, Carmen y Candelaria AJva-
rez, Eirrifrídes y Víctor Ibáñez, Ju-
Ifán Chertudi, Lira Ramón Cisneros, 
Ricardo Pérez, Juan Rodríguez, Pe-
dro Génova, Fernando Fernández, AJ 
fredo Noriéga, Laureano López, Ma-
ría Marsella, Nicasio Cubillas, Ma-
nuel Marcos y señora, José. Suárez, 
José Cotilla, Jüan Bances. Cpade, Sal 
vador Arfas. Josá Rodiiguéz, Zola 
Oaistrillónj, BáJtasar del Llano, con 
bu esposa Maria Luisa Quiñones y 
tres hijos menores, Manuel López, 
Borinda Somoza, Jesús Gómez, Ramo 
na d«íl Busto v el niño Manuel Vale 
ri. Encarnación Berdayes, Francisco 
Olio, Enrique Rodiriguez y señora. 
Mercedes García, Genaro de los Do 
Lores Hernández con su esposa Ma-
ría de la Concepción Alonso y su-
hijos EusebíDo y María, Natividad 
Amezaga, Elvira Abejón, Eugenio Do 
mecq. 
Señoras NSoolasa Pérez, Teresa 
Martfnj Leonila Ortiz, Carinen García 
de Freiré y dos hijos y Adela Cailve-
tte; señores Felipe Altolaguirre, Pa-
triido García, Gabriel Villar, Benig-
na ITidalgo, María RosEnda Gutiérrez.. 
Jesús Tramil, Aquilino Sarmiento, 
llamón López, Juan Rodríguez, Faua-
(PASA A XiA TRÍES) 
L a c r i s i s t a b a c a l e r a 
COMISION EN PALACIO 
El representante señor Ignacio Re-
mírez. Presidente de la Comisión nom 
brada «n la Cámara para estudiar la 
manera de conjurar la crisis obrera 
ocasionada por las recientes disposi-
ciones dictadas por el gobiemo in-
glés para el tabaco cubano, estuvo 
ayer en Palacio acompañado de los 
también congresistas señores Juan 
Gualberto Gómez, Pardo Suárez y 
Coyula, a fin de tnterrogar al señor 
Presidente de la República acerca de 
las gestiones que haya hecho cerca 
del representante dea gobierno inglés» 
encaminadas a favorecer la exporta-* 
,ción del tabaco. 
E L K R O N P R I N Z E S T A D E T E R M I N A D O A L L E G A R A P A R I S 
" L e T e m p s " " d i c e q u e l a s l í n e a s f r a n c e s a s s o n i n q u e b r a n t a b l e s . - E l C o n g r e s o 
a m e r i c a n o s e d i s p o n e a d i s c u t i r l a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r . 
L O S E S T A D O S U N I D O S P E D I R A N E S T R E C H A C U E N T A A A U S T R I A 
la artillería EL KRONPRINZ QUIERE LLEGAR 
A PARIS 
Londres, 4. 
Los ejércitos alemanes todavía es-
tán bombardeando las puertas d'* 
Verdúm. Las últimas noticias, sin cíu 
hargo, indican que se han suspendido 
los ataques de la infantería. Dícese 
que en los últimos combatos los fran-
ceses tomaron la iniciativa, y recha-
zaron los contra-ataques alemanes. 
En esta nueva fase de la batalla d'í 
Verdúm, los más fuertes golpes ale. 
manes se dirigen contra ia llanura de 
Donaumont, al nordeste de Verdún. 
Según informes extraoficiales, nunca 
ha habido en el frente occidental na-
da que pueda compararse en feroci-
dad a los ataques alemanes La in-
fantería francesa, por otra parte, 
disputa el terreno palmo a palmo, y 
0Q cui "UiniO esfuerzo aMiorA p w 
alemanes a dejar que 
continuase la batalla. 
Los despachos de París indican que 
los franceses están plenamente con-
vencidos de que el ataque no es una 
estratagema, sino el esfuerzo deter-
minado del Príncipe Heredero para 
capturar a Verdún, y, si es posible, 
romper las líneas francesas y abrirse 
paso hasta París. 
LO QUE OPINA "LE TEMPS" 
París, 4. 
"Le Temps", comentando la bata-
lla de Verdún, dice lo siguiente: 
"Verdún marca el principio de una 
nueva fase decisiva de la campaña. 
"Será la demostración formal e in-
contestable de que el frente de les 
aliados en Francia y Bélgica es in-
quebrantable, y do que las fuerza? 
in>v>arial£s son incanama nara ono, do. 
rar eficazmente con los métodos— 
relámpagos que les dio tan buen re-
sultado en Bélgica y en Francia antes 
de la batalla del Mame, asi como en 
Rusia en 1915. Y si después de todas 
las fluctuaciones comparables d© una 
lucha como la do Verdún, los alema-
nes resultan rechazados, imposible les 
será ocultar el profundo efecto mo-
ral y político que semejante fracaso 
producirla en Alemania" 
OTRO VAPOR A PIQOE 
París, 4. 
Despachos de Livorno, dicen que el 
vapor "Giava", fué echado a pique 
por un submarino austríaco, en el Me 
diterráneo. No iban americanos a boj-
AUSTRIACOS ARRASTRADOS 
POR UNA AVALANCBÜI 
Roma, 4. 
Los austríacos que se haüabar 
atrincherados en la cima de una mom 
taña en el frente italiano, han sidí 
abrumados por un alud. La obra dw 
salvamento se demoró dos horas, i 
sólo pudieron salvarse dos, en su ma* 
yor parte heridos. 
f 
VAPOR FRANCES A PIQUE 
París, 4. 
Despachos de 'Ta Rochelle», dicen 
que el vapor francés "Lakne", se fuá 
a pique el 29 de febrero en la Bahía 
de Vizcaya, pereciendo seis hombrei 
y atribuyéndose a una miiia la causi 
d̂ l desastre, 
CPASA A LA NUEVÍU. ' 
I -
I N F O R M A C I O N 
, — ^ ^ - . ^ 
...•i. r iimm 1  •mil n nri n — i knJ 
M E R C A 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Marzo 4. 
Bonos d« Cuba, 5 por 100 ex-tn-
\erés, a 80.1 ¡2. ' Tr 
Bonos los Estadoi Unidos, a 
111 1|4. . ; _ Deaj-eLto papel comercial, C« 
1 a a.:;4. 
Camtóo» sobre Londre*. 60 dí&s 
Msta, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista. 
$76.40. , ^ 
Cambios sobre París, banqueroa 
5 francos 88 l!2. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 73 3|8. 
Gentaifuga polarización 96, en pla-
sa, a 6.27 centavos. 
Centrifuga pol. 96 a 4 1|4 centavos 
costio y flete. 
Azúcar de miel, pclarizauoa 89. «O 
aumacén, a 4.50 centavos 
Harina Patente Mlnesota, |6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.80. 
Londres, Marzo 4. 
Consdlidadog, ex-interés, 57.1(4 
Las acciomts Comunes de los F. G 
Unidos de la Habana refristradas en 
Londres, cerraron a 81.1 i2. 
París, Marzo 4. 
Eenta francesa, ex-interés, 62 fran 
eos, 40 céntlmoa. 
En la Lonja &&. Café de Nê YorU 
ce operó ayer en azücaras crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
eobre baae 96 en depósito de 56 to-
neladas. 
Se cotlró á loa siguiente* pre-
rtoe: 
Mayo . 
Julio . . . . . . . . r 
Septiembre 4.o8 
Diciembre 4.44 
Toneladas vendidas: 1-150. ^ 
C O M P R O A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
DE 
LA C O M P i A " L O S POZOS PE1R01EROS M E X I C A N O S " 
D E M E X I C O 
P A G O B U E N O S P R E C I O S 
HABANA, F E B R E R O 29, 1916 
E D U A R D O D O M I N G U E Z 
M A R I N A , 60. O C A F E ^ L A S C O L U M N A S , ^ 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York 
¿Los cables recibidos ayer a las 11 
y 20 a. mu del mercado consumidor, 
anunciaban que los compradores pa-
ra (posiciones cercanas estaban pa-
gando a 4.25 centaArog costo y flete; 
para todo el mes de marzo; 4.28 cen-
tavos costo y flete y para Abril y Ma-
yo a 4.31 centavos costo y flete. 
Los tenedores pedíana 4.81 para 
•Marzo y 4.3Í8 centavos costo y fíele 
para Abril y Mayo. 
•Según cables recibidos, Francia ha 
prohibido la im/portaclón de azúcares. 
5135 alt 1 y 5 ma 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para rvew York .. .» ..Los Vie-'ncs 
Pais> Nueva Orleans.. .. .Loa Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York . , ,. Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York.. . . . . . . . .. $35.00. Mínjamn 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleana.. ... . . . . $25.00. Míninmn 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Minimua 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos loe puntea princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS- A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
STTJART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. d«l Comercio. Habana 
iiiiiiii Bwmii iiiiii 1  iiiiiiiiiiiiii 
El "Walss iStreet Journal" del 29 
29 del próximo pasado mes dice que 
la Federal Sugar Refining Co." esti-
ma el consumo de Inglaterra en el 
mes de Enero en 134,000 toneladas 
contra 145,000 en 1915. 
Tas irraportacicnes de caña fueron 
47,000 contra 115,000 el año pasado; 
de refino 45,000 contra 65,000 toneia 
das y dice que el "Board of Trade de 
London" dio como importanción de 
refino 41,000 toneladas y que no . se 
imtportó azúcar de remolacha habien-
do las refinerías derretido 56,000 to-
neladas contra 67,000 el año pasado 
en los Estados Unidos, 
El total de la existencia en Febre-
ro 1 fueron 138,000 toneladas com-
parado con 499,000 tontladas el año 
pasado. 
El "Board of Trade de London" di-
ce que la existencia es de 94,000 to-
neladas; de estas 35,000 fueron re-
fino extranjero, 22,000 refino domés-
tico y 81,000 de azúcar crudo de 
caña. 
Los importaciones de azúcar en el 
Reino Unido incluyeron 37,000 de loa 
Estados Unidos, contra ninguna can-
tidad en el año pasado mientras no 
hubo imiportación de Java, y se Im-
portó de dicho país 37,000 toneladas 
el año pasado. 
iSe importaron en la Gran Bretaña 
8,000 toneladas, de crudo de Cuba 
y 8,000 del Perú y 20, de Mauritus, 
Nada se imíportó de Java, la que había 
suplido 72,000 toneladas el año an. 
terior. 
CUBA 
El mercado local abrió ayer en el 
mismo estado de firmezza que ha 
regido durante la semaña y cerró con 
otra nueva alza en los precios oficial-
mente cotizados, dándose a conocer las 
operaciones que a continuaciói re-
señamos : 
308 sacos centrífuga nol 95% a 
3.82 cts. alcacén Matanzas. 
500 sacos centrífuga pol. 96, 
a 3.87.112 centavos almacén 
Matanzas 
10,000 sacos centrífuga poL 96, a 
3.85 cts. i. a b. 
5,000 sacos centrífuga pol. • 96, a 
8.85 cts. 1. a b. Antilla ; 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.85 cts, 1. a b, Sagua, 
9,000 sacos centrífuga noL 96, a 
3.92 cts. 1, a b, Sagua, 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia di* las mejo-
res Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, T.a 
Concordia, La, Naciona;, Franco-Es-
pañola. El Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Teléfono A-
4515. Cabio y Telégrraío: "Petróleo," 
Habana. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido en los almacenes de la 
Boca y Calhauratas fué comió sigue: 
Exportaciones 
Carlos Alfert y Compañía existen-
cia, 49,872 sacos; de la semana (1) 
13,250 ídem; anterior, 93,236 idem; 
total 106,486 idem, 
Manuel Rasco, existencia, 10,489 
sacos; anterior, 17,000 idem; total 
17,000 idem, 
Amézaga y Ca, existencia 9,065 sa-
cos. 
G: Izaguirre S, en C, existencia, 
19.518 sacos; anterior, 156,702 idem; 
total 199,587 idem, 
Marcelino García, Existencia. 3.6üo 
sacos; de la semana, (2) 6,053 id.; 
(3) 16,282 íd.; (4) 13,550 (5) 7,000 id; 
total 124,351 sacos. 
Alvaré y Ca., de la semana (6) 
10,000 sacos; anterior, 37,000 idem; 
total 47,000 sacos. 
TotaH existencia 92,547 sacos; de 
la semana, 66,135 idem; anterior, 
303,918 idem; Total 370,073 sacos. 
Observaciones. —(1) Vapor "Thel-
ma" New Orleans. (2) vapor "Boli-
ta" New York. (3) vapor "L. V. Stad" 
New York. (4) vapor "Nordland" Fi. 
ladelfia, (5) vaw>r "Movila" New 
Yór. (6) vapor "México" New Yory 
Recibido en la semana: 79,156 sacos 
•Sagua la Grande, Febredo 26 de 1916 
Delfín Tomasino 
El 29 de Febrero último entra-
ron en la ciudad de Mataszas de la 
presente zafra, 31.643 sacos de azúcar. 
Existencia anterior: 1.374,181 sacos 
Total entrados: 1.405,824 id. 
Tamíbién pk>r el puerto de Matan-
zas fueron embarcados para New Or-
leans en el vapor español 'Tío IX", 
13,000. sacos por los señores Casallns. 
•Caribona y Comtpañía, y 9,000 idem 
por los señares Sobrinos de Bea y 
'Compañía; para New York en el va-
por noruego "Times" 7,500 idem, 
por su consignatario se.or Sixto E. 
Lecuona, y para New York en el va-
por dinamarqués "OlaT 13,000 Idem, 
por el señor Andrés Gómez Mena y 
6000 idem. por la Central Cuba y Su-
gar Comipony, 
También fueron embarcados para 
New Orlenas. en el vapor noruego 
"Heina", 11.200 sacos ídem, por los 
señores Sobrinos de Bea y Ca. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en varios lusrares de la 
provincia de Finar del Río y Santa 
'Clara, 




B Ü N C O E S P Í 0 L D E U I S U D E C Í A 
FUNDADO EL A.̂ O 185^ CAPITALi S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE LOS gANCOS P E ^ g>Â a' 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oticine Central: ABUIARJÍ y 83 
Sucursales en la misma KABíSt { ^ : i t ^ \ ^ : : t Z : ^ 
SUCURSALES E N EL. INTERIOR 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spíritus, 
Caibsrién. 
Sagua la Grand«. 
Manzanilla. 
Cuant£ntfmo. 




















San Antonio de Tea 
Etaños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
I Santo óomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMTTS DESDE UN PJ1SO EN ADELANTE = « s 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO ^ 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS 
S O C I O S { í e l C E T O G t L E O O d e l a H A B A 1 
Admite socios desde tm peso mensual en adelante-
Depósitos para invertir, que participan de los mismos di-
videndos que los Socios. —Depósitos al interés fijo del cua-
tro por ciento anual—Depósitos sin interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro Galle-
go, qut devengan 7 por ciento de interés anual 
í a G o n s t r u c t o r a d e l a 
C. 318 alt. In. 13 «. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
De orden del Señor Presidente se hace saber a los señores "SO-
OIOS SUSORIPTORES" y "DEPOSITANTES A INVERTIR, que 
se les está abonando en sus respectivas cuentas " E L TRES Y ME-
DIO POR CIENTO DE DIVIDENDO," acordado en la Junta Gene-
tal ordinaria celebrada el Seis del actual, por concepto de utilida-
des del segundo semestre de mil novecientos quince. 
A partir del día primero de Marzo, pueden los interesados, 
pasar por esta oficina para que se les abone en las libretas, o reti-
rarlo en efectivo si así lo des^n. 
Habana, 26 de febrero de 1916. 
E. GONZALEZ BOBES. 
C. 1002 8d.-26. Secretario. 
( S . A , ) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : S 0 Q O . O O O 
O B I S P O , 50, B A J O S Y O ^ E I L L Y , 33. 
Presidente: doctor Octavio Ayerohoff. 
Vicepresidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director ingeniero: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: doctor Ramiro Cabrera, 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Hemos entregado nuestras primeras casas pagade-
ras en pequeños abonos mensuales, terminadas a com* 
pleta satisfacción de los interesados. 
S i Ud. tiene un solar enteramente pagado le pode* 
mos hacer una casa en iguales condiciones. 
ÍC 5547 alt 4d-6 
LA ESPECULACION AZUCARERA 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrepa en el New York Cofíe 
Exdhange, base centrífuga de Cuba, 
poralización 96 grados, en Depósito 
•Mercantil en almacén en New York 
abrió ayer irregular e inactivo debi-
do, a ser sábado, pero durante el cor-
ío tiempo que dura la sesión en dicho 
día Se afirmó y cerró Mayo y Sep-
tiempre con un punto de alza, Junio 
con tres y Julio,con dos puntos tam-
bién de alza. 
Se opero sóro en 1550 toneladas en 
lais cuales 350 fueron para Mayo y 
1200 para Julio. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó á 
los siguientes precios: . • 
Azúcar centrifuga polaiizaoión 96 
a 3.77 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, e-n almacén públco de 
esta cudad para la expoitacióm 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
2.99 centavos oro nacional o ameri-
cano, la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
(PASA A LA TRECE) 
C A J A D E A H O R R O S D E I O S S O C I O S 
D E L C E N T R O A 8 T U H I i í , L A H A B A N A 
I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas en su propio Edificio, E M P E O R A D O . 3*. 
'/ALOR RESPONSABLE $ 60 329.299 00 
SINIESTROS PAGADOS L749.68ÍM50 
•¡obrante de 1916 que se devuelve.. 
»» •» 1910 „ „ n ». ,̂  », 
M1 n ISU •» ft h > . . . • . . • « . 
M m 1912 ., n n 
„ » 1913 que pasó al Fonda de Reserva 
„ „ 1914 que ae devolverá en 1916 .. . 
^VFoml0 E * ? 6 ^ d8, ?«8«tv« representa en esta fecha un valor de 
rfí»5^;7.5» en propiedades, hipotecas , Bonos de la Renúbllca de Cubo, La-
aínas del Ayuntamiento de la Haba na y efectivo en Caja y en los Banco». Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
•Mercantiles. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA-
A V I S O 
Habiendo establecido, para más oomodidad de los señores So-
cios dos cobradores directos, se avisa a los señores SOCIOS SUS-
ORIPTORES, se sirvan comunicar, bien por teléfono (A-7674) o 
por cualquier otro medio, los cambios de domicilio, con el fin de que 
la gestión de los Cobradores sea más eficaz. 
E. GONZALEZ BOBES, 
C. 1143 8d.-3. . Secretario. 
D E D E P E N D I E N T E S 




d e l m \ m de i n m m 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar 
4 bailes de disfraz ©n el presente Carnaval, se hace público por 
este medio a los señores Asociados que dichos bailes se efectuarán 
los días 5, 7,12, y 19 del actual, previniéndoles lo siguiente: 
lo. Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y los bailes comenza-
rán a las 9. i 
2o. El baile del Domingo de Mata es de pensión, siendo la 
cuota de $1 personal, y $1.50 familiar. 
3o. Toda máscara estará obligada a quitarse por completo el 
antifaz en el gabinete de reconocimiento ante la comisión nombra-
da al efecto. 
4o, Esta Sección está facultada para no admitir la entrada y 
retirar del local a la persona o personas que estime conveniente, 
sin que por ello, tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
5o. Para los bailes de los días 5 y 7 se exigirá el recibo del mes 
de Febrero, y para los del 12 y 19, el de Marzo. 
No se dan invitaciones. * 
Habana, lo. de marzo de 1916. 
El Secretario, 
a U45 5d.-3. ALFREDO OAflra 
N . G E L A T S & C o . 
Uí AR, tO6-108 BANQUEROS HABANA 
Véndeme* C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ . ¿ e m 
en todas partes dei mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C f t U O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p£ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
OBj/TO jf? - HADAflA 
€1 ínteres he tres por ciento ûe 
abonamós en su Cuenta &e (Xhp 
nos, aumentará su:- economías 
ías Cuentas Corrientes en ísfa 
Sustitución, le facultarán ía ma-
nera fee bcsenr»oIr>er omptiamente 
sus neaocios 
fas Cajas í>e nuestra 33ói>e6a 6? 
5e<}ur¡f>a!̂  á prueba &e labrones 
y fuego, protoaerán Süs palores; 
^rpslaptos loboa Infl Bpnfirtoa 
ppmiiarpfl íip SanroB y tUrúBtpp. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. . . . . $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada .mes. — 
P A G U E C O N 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C H E Q U E S 
T i l 
I j i i i i a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
El m e j o r a p e r i t i v o de J e r e z 
F l o r - O É a - F l o r e s 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores âoC 
que el domingo 5 y el martes 7 del actual, se celebrarán en 
Centro, bailes de disfraz. n̂es 
Para concurrir a dichos baile», se exigirá por Ia* ^ 
de puerta y reconocimiento, la presentación del recibo a 
de Febrero. ^ 
Sera rechazado, o se retirará del salón, todo disfraz w 
rio a la moral o el bnen gusto. n¿rá 65 
Cumpliendo preceptos reglamentarios, la Sección ^ 
pulsar del local a todo concurrente que falte al orden, o 
conveniencias sociales. 
No se permitirá la entrada a menores de 14 años. , ^ 9. 
Las puertas se abrirán a las 8, y el baile principiara 
Habana, marzo 2 de 1916 v 0 ^ 
£1 Secretario de ^ ^ ¿ u ^ 
a usi 
JkSZO 5 DE 1918. 
jJCJLRIO DE LA M A R I N A PAGIKA 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mese» 91* 7.00 
3.75 
1.25 
6 meses— ... 
3 mea©a 
1 mes PROVINCIAS 
12 mese» 315.00 
6 meses , 7.5U 
3 meses . *-0u 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses »2t .OO 
6 meses. - 1 l-OO 
3 meses 6.00 









Es el periódico de mayor drcala-
ción de la República 
*********** jrjr¿r**nr*'ár.M'*jr**jr*jrjr**jVjrmr*'M*** 
• a B p a 
V i d a M u n d i a l 
• • • • p M 
Difíciles son los momentoa axi-
¿uaies. V'erdún se oombate to-
davía ô11 im «̂ carnizajndeiJjto 
dicno en verdad de una «ansa 
más noble. Africa, Oriesnte y Amé 
rica se estremeioen, en nn prein-
áio de eomíbate. La paz no ee vos-
(•umbra por parte alguna. La gue-
rra adquiere, cada hora, nuevos 
caracteres de horror. Minuto tras 
nimito sucumben a miles los 
nombres. Las artes se agostan, 
jas industrias sólo al fomento 
le las especialidades destructo-
ras se dedican; el comercio lan-
guidece. .. Y todo ¿por qué? Por 
la soberbia de unos políticos, la 
arrogancia de otros, y la miala fe, 
la astucia y la ambición de los 
restantes. No es una cansa noible 
por la que se combate. No es el 
recaiperamento de ios lugares sa-
gradas donde ol sepulcro de Jesús 
se hallaba y que animó el brazo 
de los cruzados. No es ''por mi 
Dios y por mi dama" el lema d'e 
¡os presentes estandartes. No es 
por el .principio de la libertad de 
los derechos del homibre, por lo 
que tantos males de estos entran 
en liza... Es por el egoísmo, es 
por la ambición. comercia.l, es por 
la envidia internacional... Una 
causa mezquina, nn fin humana-
mente pequeño. Un Objetivo des-
preciable es verdad si es que se le 
contempla desde una serena altu-
ra moraL 
Realmente recluidos en la pk" 
quftña capital de esta diminuta is-
la, «penas podemos comprender 
cómo ya los soldados, que en Eu-
ropa Inchan, no abandonan a, una 
sus fusiles y "vuelven a la tran-
quila y fecunda vida de sus lle-
gares; lejos del horror, del frío 
y de las penaJidadies; de todo ese 
cortejo enervante, cruel y aplana-
dor y salvaje de la guerra de trinv 
choras, de los asaltos sobre las 
fortalezas, enfrentadas de caño-
nes, de los gases asfixiantes, de 
los aeroplanos homicidasr de los 
zeppelines trágicos y de las mi-
nas explosivas, los cráteres de las 
cuales son diespués disputados a 
mordidas por los supervivientes 
de los acoidentaleis, calculados y 
esporádicos "terremotos." 
Menos mal, para todos— así los 
que Inchan y mueren, que' para 
los que les lloran—si este som-
brío presente tuviera vislumbres 
de aurora, claridades de bonan-
za, y que estos anuncios de paz 
per durable, serían entonces nn 
consuelo, una esperanza y una 
compensación.... Pero el porve-
nir 'siguió siendo funestamente 
negro. Uo hay asomo de fraterni-
dad. Inglaterra se prepara para 
las contiendas futuras... Y por 
que así se apercibe, guarda con 
meticuloso cuidado sus escuadras. 
Alemania hace lo propio con las 
del Imperio. Francia equipa sol-
dados bisoños y los instruye . .. . 
Italia siente renacer bajo el azul 
luminoso de sns claros cielos la 
figura del César. ¡ Y sueña con la 
hegemonía! Suspira por el Impe-
rio Romano... Quiere imponer al 
m/unido la cultura de los que su-
pieron ser hermanos de la gran 
Grecia... Y hasta en los pacífi-
cos pueblos de mercaderes—como 
los Estados Unidoŝ -se principia 
a olvidar un tanto a 'Mercurio pa-
ra rendirle ofrendas a Marte. 
El rojo dios impera en el mun-
do; la sangre del hermano es des-
preciada ; el dolor de los hombres 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El S E L L O Y E R cura Jaquecas. 
E l S E L L O Y E R curadolores Reumáticos 
El S E L L O Y E R c u r a laGrippe. 
El S E L L O Y E R cura Dolor de Oídos. 
El S E L L O Y E R cura Cólicos. 
El S E L L O Y E R cura Dolor de Muelas. 
El S E L L O Y E R cura la Gota. 
El S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
TESTIMONIO FACirtTATnri DEL SABIO DOCTOR CARRACIDO 
E l i l u s t r e q u í m i c o !>• J o s é . R . C a r r a c i d o , enterado del prospecto 
anunciador del Sello Y E R y con motivo de haber tomado él mismo dicho prepara-
do, h o n r ó e s p o n t á n e a m e n t e a su autor, en 26 de Noviembre de 1914, con 
un ejemplar de la conferencia La, complejidad farmacnUgica en la prescripción médica, 
que aquel pronunció en el X I V C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e M e d i -
c i n a , dedicándoselo en la siguiente^ forma: 
"Al S r . D. E m i l i o Rey S á n c h e z , en tes t imonio d e l gusto con 
gue ha l e i d o e l honrado; y c i e n t í f i c o ( a s í subrayado) prospec -
to de l s e l l o Y e r . — J . R. C a r r a c i d o . 0 
P A J A C O N U n S O I / O S E I L ^ O , I Q C E N T A V O S . 
C A J A C O N 12 S E L L O S , QO C E N T A V O S . 
Advertencia: Desconfiar de todas las imitaciones» rechazando todo Sello que no 
sea despachado en sus cajas metálicas, precintadas con la marca Yer, l lepé y Trlonfé. 
S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CADA 8ELL8 LLEVA IMPRESO EM LA OBLEA 




S a b r o s o ! 
SOCIEDAD DE COSECHELOS DE VINO 
El Vino de las personas de gusto. 
Importadores: fHorvso M«fténdez y Ccl, inquisidor 10. 
Pídase gn Rgstouronts y Tiendas de Víveres. 
Dos B«reas fl» ptaunoa famo-
sos y hechos cou maderas del 
país. Hay actualment* mAa de 
cinco ipil en uso en Cnba. 8a 
venden bajo su propia reputa-
cftdn y a precios módicos porque 
la casa no paga comisiones a 
maestros de música para qne 
los reecmlenden. Precio y con-
diciones fijas para todo el mun-
do. 
,613 TEKTDEnr A FIíAZOS X ALi 
CONTAJDO. 
S : c H o w a r d * J o h n L - S t o w e r s 
1 arc* R*«*rtrada. Marca Rerfatrada. 
S^n Rafael, Nüm. 29. Habana. 
es olvidado; la vieja niaildad de 
los tiempois antiquísimos, aferra-
da al alma hiimiana, arma las ma-
nos 'homiicidais. Todo es luto, do-
lor, llanito, miseria y oruieldad... 
¿ Qué extraña 'par-eoe m eístos días 
la figura" de Jesús, el Bueno, qu* 
deĉ a dulcemente, amaos 1o,»j 
imov? a ios otros"? 
¡T que uo liay exageraciou en 
nuestras palaibrasl Los .propios 
Estados Unidos de América quie-
ren la igu'erra... Wilson 'lo ha di-
cho iclaro... ¡ Cómo la proximi-
dad de una campaña electoral en-
ciende el apacible ánimo de un 
filósofo en exaltada ira! 
Norte América dirige todos sus 
actos 'CÜplomáticos a . un rompi-
miento de hostilidades con Ale-
mania. La halbilidad suprema del 
Conde Yon Bernstorff ha logrado 
el milagro de demorar esa con-
clusión definitiva. Ya el Ejecuti-
vo de Washington ha expuesto 
claramente su programa. La gue-
rra. . . 
Y la guerra de los Estados Uni-
dos con Alemania equivale qui-
zás a recibir la visita de subma-
rinos germanos,- es la intranqui-
lidad de nuestras nunca bien lo-
gradas prosperidades; es la com-
plicación de todo otro continen-
te en este loco choque de pueblos; 
es tal vez la amenaza de una 
irrupción amarilla... Porque el 
Japón que se sonríe siempre, pa-
rece por esto mismo siempre aper-
cibido a morder... 
¿ Qué importa por tanto, desde 
una amplia y humana visión de» 
las cosas, que en Verdún ganen 
o pierdan los alemanes, que ün. 
güaterra sea vencida o triunfe? 
Ésta gran guerra no será la iilti-
ma gran guerra... He aquí la 
conclusión triste y pesimista que 
se desprende de los hechos actua-
les. Incluso de aquellos más be-
nignos... 
^ Í U p L A D A " 
la casa amueblada de la sflñora de 
Arango, en la calle de A guiar a Mr. 
Gilborth Hafcticr ¿por qué no la su-
ya? Ofrecemos «n bufln piso, amue-
blado, en Ne-w York, en $150 al mes. 
The Beers Agcncy, 37 Cuba street, 
Havana and New York 801, Flatíron 
Buildlng. 
C 1184 ld-5 
& L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro «n el Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas, la^ 
ía. y 8a., base te población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitMos. 
Las horas de recaudación eon de 
31 a 3. 
Venc« el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 del 
actual. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Marzo, í. 
La 'libertad de los mares" es algo 
que suena bien; ci primero que em-
pleó esta sonoridad fué Napoleón, y 
para él significaba destruir el poder 
naval británico y poner en su lugar 
el poder naval francés; porque ¡bue-
no era aquel déspota para estable-
cer ¡libertades, ni marítimas, ni t&-
rrestres! 
Ahora hablan de eso los alemanes 
y el Presidente Wüson; pero no en-
tiendeai lo mismo por esas palabras. 
Lo que Mr., WdiLson quiero es, pura 
y sencillamente, que durante la gue-
rra actual se respeten loa derechos 
de los neutrales, reconocádos por las 
leyes y prácticas internacionales. 
Cuanto a los alemanes, no se refie-
ren al pres¿nte, y sí al futuro, pues 
dicen que esa libertad figurará en-
tre las condiciones de paz; pero ¿en 
qué habría de consistir ella? ¿En la 
supresión de los bloqueos y del con-
trabando de guerra? ¿En la inmuni-
dad absoluta de todo buque mercan-
te, sea neutral o perteniezca a belgs-
rantes ? 
A los armadores y eomerciantes 
de las naciones sin poder naval les 
parecería esto excelente; pero no sen 
ría ni) lógico ni equitativo. Si es lí-
cito sitiar ciudades ¿por qué r.o 
ha de sierlo el bloquear puertos? Si 
es lícito confiscar y destruir ia pro-
piedad terrestre del enemigo ¿por 
qué no ha de serlo el hacer lo mis-
mo con sus barcos y con la® mer-
cancías que éstos transportan? 
Para los tiempos de paz mió) se ne-
cesita traer la "libertad de ios ma-
res," que entonces son completamen-
tê  Ubres. Cada país ejerce jurisdic-
ción e¡n sus aguas, que tienen un 
límite do tres millas; y la nación más 
poderosa en el mar, Inglaterra, es la 
que tiene leyes más liberales de na-
vegación, como también ios más ba 
jos aranceles aduaneros. Allí no hay 
derecho diferencial de bandera, y loí 
buques extranjeros pueden hacer el 
tráfico de altura y el de cabotaje en 
las mismas condiciones que los bri-
tánicos. 
Pero con el estado de guerra vie-
nem limitaciones a esa (libertad de 
los mares; unas, ya conocidas do 
antemano, porque constam en los con-
venios y leyes ^temacionaíes, y otras 
"A Lí AS MADRES" 
Velen por fat higiene yl» salad de 
•as hijos, y usen nttê tros cochas 
"Salud." 
POR $6 .0t 
81 Tosted no tiene todo el Impor-te fettaJ le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo « 
IOS RETO} MAGOS.—73, GaMano. 
nuevas, impuestas ñor ios beligeran-
tes. En la contienaa actuad Inglate-
ira ha ido aumentando la lista dei 
contrabando; en la defl aibsoluto hay 
42 artículos, y en la del condicional 
14. En la primera figuraj el algodcai, 
qu© tiiene una interesante historia co-
mo mercancía "bloqueadle." Durante 
la guerra cLvii, el Norte, que blo-
queó al Sur, le impidió vender su 
algodón a Ingiaterra, donde esto ori-
ginó una crisis industríaí. Ahora In-
glaterra, bloqueando a Alemania, im-
páde que ésta importe el algodón del 
Sur. Entonces había interestes britá 
nicos que se quejaban de2 gobierno 
americano; ahora hay Intereses ame 
ricanos que se quejan del gobierno 
de Londres. Acaso dentro de pocos 
años vuelvan los Estados Unidos a 
bloquear algo y sean los armadores 
y los exportadores ingleses los quí 
pongan el grito «n el cielo. 
No se acabarán los bloqueos y las 
listas de contrabando mientras no 
se acabo el poder naval; y a éste no 
han de renunciar las naciones ma 
rítimas mientras haya guerras. Y 
así, hablar de la "libértala de los ma-
res" es, como dicen en España, "ha-
blar de la mar." A lo que sí pueden 
aspirar los neutrales en tiempo da 
guerra es a cierta seguridad relati-
va, que se logra cuando uno, de los 
beíigerantés establece su supetiori-
dad naval; que fué lo que sucedió, 
hace tres o cuatro meses, cuando 
terminaron su carrea-a los traviesos 
cruceros alemanes que operaban en 
el Atlántico y eh el Océano Indico 
Entonces ya «ólo siguió siendo peli-
grosa la navegación en el Báltico, 
en el mar del Norte, en ¡las costas d"? 
la Gran Bretaña e Irlanda y en el 
Mediterráneo. 
Entonces el aseguro marítimo ba-
jó. Hace poco volvió a subir, con. 
ia aparición del crucero alemán Moe-
ve, en el Atlántico, entre las costas 
de España y las de Canarliías, zone. 
en que capturó aUgnnos barcos In-
gleses; y, en estos últimos días h&. 
habido una siibida en Nueva York 
para los cargamentos destinados a 
puertos de la Américâ  del Sur, por 
haberse recibido la noticia de que se 
habían fugado dos vapores germáni-
cos, "internados" en el Brasil. El 
lüesgo de guerra, que estaba, hace 
dos semanas de % a 1 por 100; está 
ahora a 2, Pero no ha habido hasta 
el presente aumento para los puer-
tos; y aún, para algunos de ellos, 
como Liverpooíl y como todos loa del 
Este de la Gran Bretaña e Irlanda 
ha habido un descenso; estaba a 1>4 
y está a 1%. De este ligero descenso 
se pasará a un ascenso considerable, 
si hoy, 1 de Marzo, comienza lo qu'i 
los periódicos americanos llaman "la 
nueva actividad sulbmjarina de Ale-
mania," que consistirá en torpedear 
sin aviso o intiimación los buques 
mesreantes enemigos que lleven caño-
nes montados; con) lo que se dará 
aquelllo que dice un gran poeta cas-
tellano: 
"Vea, muei-te, tan eecondMa, 
que no te fdteuta venir.. 
En eoos mares, que no son libras 
ni bastante seguros cuando Marte 
Necesitamos Representantes 
de ambos sexos 
Para la venta d© un artículo nece-
sario en todo hogar. Nuevo invento. 
NO HAY COMPETENCIA. Se vende 
sin dificultad. GANANCIAS de $2.t.O0 
a $50.00 oro semanales. ESCRIBA 
ENSEGUIDA PIDIENDO DETALLES 
PARA LA AGENCIA. Gran oportuni-
dad para ganar dinero con facilidad 
e independientemente. 
Anglo American Gompany. 
Dept. 8. 608. So. Dearborn St, Chi-
cago 111. 
P a r a r e n o v a r l o s c o l o r e s d e l a s A l f o m b r a s 
" P Ü L V I C I D A E U B E K A " 
I El desinfectante por excelencia. Pídese en Farmacias y tiendas de víveres 
1215 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
K.L R E - S X A U R A J í T M E J O R P A R A . C O M E R B1E>?, E N M A R I S C O S 
OESDR L A . P O » R K A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R. 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 1 0 2 . 
impera, se está hafiiendo, sin em-
bargo, gran negocio Lo hacen las 
compañías de seguros, que si tie-
nen que pagar por ailgnnoa buques 
y cargamentos que se desgracian, co-
bran un dineral por los muchos que 
se salvan; y lo hacen todas las ma-
rinas mercantes del mando, excepto 
ia garmánaca y la austro-htragara; y 
finalmente, loa astíltoroe, qu© cm es-
te país, en 2a Gran Bretaúai, en Sue-
cía, en Noruega, etc. catán trabajan-
do hasta el máximum de su capaci-
dad. En loe Estados Uñados hay en 
construcción cerca ds setenta vapo-
res, entre medianos y grandes. 
Los fletes se han puesto tan carca 
que se cita el caso as un vapor ita 
liano que en un año ha ganado dos 
veces más que lo que ha costado. Y 
ea también digtno de mención el cas > 
de un vapor inglés encaHado, poco 
aates de La guerra, en la costa di 
la Flotada y vendido anuo hierro 
viego por treiJnta mil pesos. El com-
prador lo restauró y lo ha vendido, 
el año pasado, por doscientos cuv 
cuenta mfl. 
Y han resucitado ios muertos; es-
to es, los barcos de vela. Ha habido 
que ntOizair cKpperf y goletas ops 
estaban ya arrinconados en Mama 
y en Massaehusetts, para tráficos en 
que pueden substituir a ios vaporea. 
Y si aqnííia carabela que vinn d« 
España: cuando •efl Cetntersarlo del 
descubrimiento de América, y ^ 
según crea, s© conserva en Chicago, 
saliera a la venta, pronto sería ad-
quirida para transportar petróleo o 
mineral de Merro. 
Antes do la guerra se buscaba aqol 
el medio de fomentar la marina mer-
camte; la guerra ha venido a fomen-
tarla aquí y también en eil Japón, 
donde se está construyendo mucho y 
barato. Gran negocio, sin duda, el que 
ee hace; pero bastante triste, porque 
se debe a la destrucción, no sólo ..lu 
riqueza sí que también, de vidas 
humanas, con horrores como loe deí 
Lusltnnia y el Arabíc. Y es posible 
que a esta marina mercante irapro-
visada la espere un crack cuando 
ívenga la paz; porque, restablecida 
la normalidad, el negocio será pari 
»os que trabajen en condidbnes eco-
nómicas favorables. Aquí la construc-
ción es más cara que en otras na-
ciones marítimas; y es más caro, así 
mismo, el tripular barcos, a causa 
las leyes de navegación, agravadas 
por una reciente que lleva «1 nombre 
del senador La Follette. Con los â -
tos fletes actuales hay márgen par* 
luchar contra estos inconvenientes. 
Cuando vengan los fletes bajos deja 
paz, se los llevarán quienes trabajen 
más barato; hasta ahora no han si-
do loa americanos, ni paiece proba-
ble que lo sean. 
X. Y. Z. 
U n a d e s p e d í i a y u n a 
r e c t i f i c a c i ó n 
Por la Flota Blanca, salieron para 
Panamá, el Sr. K. Uchida, ex-Gober-
nador de Formosa, y el Sr. Masao 
Malsuoka, representante de los gran-
des diarios japoneses Tokyo NichinL 
chi" y "Osaka Maiñich", y con' quie-
nes celebró uno de nuestros redacto-
res una interesante y comentada en-
trevista. 
Por cierto que un desconocimiento 
completo del japonés muy explica-
ble después de todo, nos hizo caer 
en un error de denominación: dijimos 
en vez de Mr. K. Uchida, Mr. Yoyo 
Kisen Kaisha... He aquí precisamen-
te el error... Yoyo Kisen Kaisha en 
japonés, equivale a Compañía de va-
pores Oriental Pouhk). De la cual 
empresa es jefe Mr. Uchida. 
Al despedir hoy al distinguido vía 
Jero y a su dignô  secretario. Un. ilus-
tre compañero nuestro, eremos ne-
cesario rectlñcar ese error, potr la co-
misión del cual hacemos llegar hasta 
Mr. Uchida nuestras disculpas. 
Junto con nuestros mejores votos 
de su prosperidad. 
U n r e t r a t o d e 
L á z a r o 
Hemos te-nido el gusto de admlrav 
el acertado retrato al oleo del afa-
mado tenor Hipólito Lázaro,, hecho 
por nuestro querido amigo Gferatrdo 
García Robes, obra de un parecido 
admirable, de una entonación y mé-
rito gi-ande. 
García Robes/ amigo y admirador 
del gram tenor, ha querido obsefluSüar 
le en su beneficio con tan delicada 
obra de arte, obsequio que, nos cons-
ta, Lázaro estima €n todo lo que va-
Para v M m e i m m 
cuenf» mí» él gust* y una seíee» 
ción hiim h«cha def mobUípirio 
que tm dsarro de dinero hrqpt&* 
lo en eatikM exagerados, de ma* 
Kstrao efecto y a precios exceai* 
vamente altos. Nuestra» impor* 
bidones nos permiten ofrecer eg 
renta» a precios moderados jue» 
gos completa moderaos y dt 
gnu efect©, 
J. PASCUA L-BALDWIN, 
OBISPO, 101. 
c m> m ItM 
Zavala,. fallecLdo en Santander, ha-
biéndose verificado ayer tarde mu. 
traslade al cementerio de Colón, con 
on numeroso acompañamiento de fa»" 
miliares y amigos. 
DOS CORSARIOS ALI:MANES 
Durante la travesía fueron recogí» 
dos a borde del "Alfonso" varios ae-
rogramas tramitados por Has estacio-
nes de la costa francesa, dando cuen-
ta de la presencia por aquellos maros 
de dos corsarios alemanes. 
NO VINO EL "COriV 
Por causa del estado del tiempo, 
ayer no vinieron de Key West el fe-
rrylboat "Flagletr" ni el vapor co-
rreo "Govemor Cobb". 
Este último vendrá hoy domingo 
lleno de tor&tas. • 
EL "SARATOGA** 
Este vapor de Ha Ward .Líne salío 
ayer tarde para -Neiw York directo, 
¡con carga y 150 pasajeros, entre las 
que iban los seilures Víctor L. Sán -
chez, Enrique Giircía, Antonio Carra-
cedo, Francisco Menéndei Baldom»5-
ro García, Bernabé Sánchez y fami-
lia y los demás turistas. 
Entre la carga lleva 10.000 sacos 
de azúcar, 829 tercios d¿ tabaco en 
tama, 242 cajas de elaborado, una 
parte tíle ellas para Londres, 111 ca-
jas y S25 barriles de picadura, 1 lo 
barriles de miel, 2390 líou de cuero, 
169 bultos do metales, 317 huacales 
de toronjas, 43 > de vegetad s y 713 
de cebofias. 
EL "NOKDEBEREN" 
El vapor danés de esto nombre lle-
gó ayer tarde de Norfolk con un car-
gamento de carbón. 
REGRESO EL "CLRA" 
Ayer a la una de la tarí» regresé 
a este puerto el crucero "Juba", pro-
cedente del Mariel, hacia "donde se 
asegura regresará mañana.'por ha-
ber sido destacado en aqiu l puerto. 
EL "PATRr\* EN MAYAGUBZ 
Según aerograma dü su comandan-
te a la Jefatura de }a Marina, ayár 
por la mañana llegó.sin novedad s 
Mayagilez, (Puerto Rico), el buque-
escuela 'Tatria", procedente de Saa 
Juan, 
EL "AFANGAREZ" 
De Colón y Jíocas del Toro. Uegó 
ayer tarde e4 vapor b'anco "Abanga 
rez", que se retrasó p'-r mal tiempo, 
sin Llegar a g;ifrir novedad impor-
tante, volviendo a salir por T.a no-
che para New Orleans cc-n yarios p£-
eajoros toristeb, 
UNA MAt£IA COÍ'Í TEJIDOS 
Ha sido ren'itida a Almac* nes, una 
maleta del paitajero del TinMós' 
señor Sebast.án Ramos, pti conte-
ner tejido» que deben pagar dere-
chos. 
Nuestra 
artistas. féleibaelón para ambos 
R e s u l t é n e g a t i v i . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tino Cortina. Andrés González, Crw 
tino Carrai, Eugenio Suárez, Pedro 
Cueto, Ramón Euisánchez, Teófilo 
Arrechê , Angela Pérez, ¡José Go-
yenchea, Benito Teicña, Ardime Va-
reía, Dolores, Josefa, Hortensia, Jua 
na y José Bilbao. 
Señores Benjamín Corral, Cesáreo 
Estrada, Amelia Suárez, Elisa Are-
nal, Edelmira y Elvira Arenal, Ma-
nuel García, Carmen Pérez, el señor 
Conde y la señora Condesa, de Come -
tía, Francisco Mujar, José Alvaroz 
Fuentes, Martín Cai-rillo, Pedro Echa 
ve, Balbino Argüeiieg, Manuel Ren-
dueles, Manuel Uria. Nicanor Azpu-
lez, Modesto del Busto y Francisco 
Batista Sán.rhez. 
DESAPARECIO UN PASAJERO 
El "Alfonso XIP' del 24 sá 28, del 
mes pasado, fué combatítío por fuer-
tes vientos y mares gruesas. 
El primero de «sos días desapare-
ció de a bordo el pasajero de terce-
ra Francisco Alvarez Suáreẑ  natu-
rall de Gijón, y de 47 años de edad, 
quo se supone se haya caído al agua 
a causa de un golpe de mar. 
UN CADAVER 
En ffl "Alfonso XTl" Uegó el cadá-
ver eUí Éwmattáant* «woor Vüaftnfc* 
L a s mujeres hrrmos&s 
Ron laa que llaman la atención., 
son las que más agradan, las club 
más atraen y eso lo babeoi todas y 
por ello ee preocupan mucho Qé'pa-
recerlo, y toman ricos constituyentes 
efectivos, buenos, capaces de darles 
carnes, de modelar sus cuerpos, lia-
cién.íolas arrolladora* belleza-. 
Kso £6 consigue con lae Pfldoras del 
doctcT Vernezobre. 
Son pfldoras reconstituyente», qu° 
se venden en su depósito, neptnno f 1 
y en todas las boticae, .fomentan las 
carnes, dan vigor y vida, modelan el 
cuerpo y haciendo sanar a las muje-
res, promueven su belleza. 
SANITURE, Presenrativo se-
guro d« enfermedades SECRE-
TAS. En las principales Drogue-
naa y Farmacias, ge remitirán 
bajo sobre oerrado, folletos expli-
cativos a todo él qne lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Z n l u ^ 3614 
Habana. 
C.1085 alt. m.,io. 
Compre Vd. sus Blcioie* 
fias en EL BOSQUE DE 
BOLONIA, Obispo, 74 , 
¡la gran lugueterfa de la 
¡moda. Las hay de todos 
t a m a ñ o s , N i q u e l a d a s 
montadas en bolas de 
«oero , con t o d o s los 
^dalantor 
rA~íJíA CUATRO 
CARTUCHOS P E C A Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, EN 
LA ARMERIA, 0 6 R A P I A , 2 8 
HABANA 
m m m en m m m s m i t h a n o w e s s o n u e i i i M o s 
¡ O J O ! 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a e s t a b l e c e r s e c o n 
u n i n s i g n i f i c a n t e c a p i t a l . 
S e v e n d e e l a n t i g u o C a f é " V u e l t a A b a j o * * 
d í o t w b e n S a n M i g u e ! , 7 . 
a P r e n s a 
Aunque todavía no se vislum-
bra él fin de la ignerra, muchos 
econoniislas y políticos se ocupan 
en deducir cómo será el aspecto 
rconómico del mundo en la paz 
próxima. c*̂  !i 
Calcúlase en cincuenta m/il mi-! 
mo que todo cuaaito ha de venir 
con ella será mejor que la situa-
ción actual. Los combatientes vol-
verán al trabajo y las industrian 
se reorg-anizarán por ley de nece-
sidad comenzaíndo por lo más ur-
gente, que es la manutención. Los 
víveres caros indicarán a todo el 
mundo que este es -el mejor nego-
cio o sea el 'producto más solici-
tado. La competencia abaratará 
los precios, y la sociedad comen-
I zai-á a .sentirse aliviada. 
Durante algún tiempo las da-
Uones de pesos en tota-l, lo que W * * P^cindirón de gasto» 
habrá derrochado en. la obra d é l ! ^ ^ ^ mxr el 60 P'or elen-
unituamente los belige-1 *0 ,de í0? gastos PO-
jara, vavir, con algún sosiego, pa-
gando los grandes impuestos de la 
deuda. 
Y a los diéz o doce años ya po-
drán los pobres gastar en lujo lo 
que podrían ahorrar en favor pro-
pio; y volveremos a la vida nor-
mal del derroche y la vanidad 
costosa. 
Q 




A V> AtOO 
P o r q u e s o y 
flestruirsf 
ra n tes. 
Cincuenta mil millones gasta-
dos no quiere decir qoíé esa enor-
me cantidad de dimero haya desa-
parecido de la Tierra.-Alguien o 
algunos la poseen en moneda o en 
créditos. Los que harn vendido 
pei-trcchos y víveres a los 'belige-
rantes, los que les han prestado 
dinero, etc. En fin; cuando ven-
ga la paz, las naciones hoy en 
guerra no tendrán fondos en ca-
ja y deberán los miles de millones 
prestados, pagando intereses enor-
mes. 
¿Qué sucederá, pues, en los 
próximos años de paz? 
El talentoso cronista Julio Cam 
ha. dice lo siguiente: 
Cuando acabe la guerra, éu cam-
bio, el trastorno a ser formidable, y 
no sólo el trastorno político, sino tam 
bién él trastorno social. En Inglate-
rra las gentes comienzan a preocu-
parse del asunto. Hay que considerar 
S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a i f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e i a 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L . N e p t u n o 9t . 
Leemos en El Triunfo: 
Podrán algunos liberales que des-
confien del triunfo por razones de ín-
dole personal, no tomar una. parte 
sentimien̂ uJ puros y de corazón mag-
nánimo, que se llama Bonifacio Byr-
ne. 
Aunque su santuario aparece orna-
do con los crespones del luto que lle-
vó a éi' la reciente d-̂ aparición de su 
idolatrada hija, cuyo ¡.lolor tiene al 
padre ejemplar y cariñoBo sumido en 
la más profunda pena y la más amar 
ga desolación, no podemos los que a activa en la campana que se avecina, su laclo trabajamos compartiendo . 
pero basta ol ilustre Genera: José iabor de este periódico, sustraernos K\ 
,"' : -'/- de uuvo amor a la. cau degeo- ¿e testimoniarle en este día, 
sa liberal no hemos dudado jamás, ha tal vez uno de los más tristes de su 
ofrecido en documento solemne por, nUestro leal afecto, 
ser suyo, votar como liberal dlscipli-j A1 saludar por medio de estas li-
mado pór el candidato deJ Partido. $ neas a Byrne, sólo nos arinií. el deseo el Caudill de Arroyo Blanco al depô  
sitar su voto en las urnas el día lo. 
de Noviembre a favor del doctor Za-
yas, dará, el más rotundo mentís a .V)a 
que propalaban que fomentarla divi-
siones en el seno del liberalismo co-
mo si él pudiera sentirse devorado por 
fine desde 1914 para acá, más de pequeñas ambiciones, cuando las ha 
satisfecho todas las que podía alber 
gar como patriota y como po.ltico. ha, 
hiendo llegado en la, milicia y en el 
orden civil a los puestos más cons-
picuos y su único deseo es hoy que 
salgan victoriosos de la lid, nuestros 
•uatro millones de hombres han sido 
convertidos, de productores de rique-
za, en simples consumidores; esto es, 
Je obreros, de agricultores, de indus-
triales, etc., en soldados. Innumera-
bles industrias han desaparecido com 
pletamente mientras que t'as otras se I corre.'igionarios. 
aan transformado adaptándose a las 
necesidades del momento. Los salarios Está pues, de enliorabuena 
lian aumentado en una proporción fH p t¿,d ^ r d , Y 
hulosa, y se habla de operarios quftj1 . r , , . 
van a la fábrica por la. mañana en sus i Sido Si esa Joabie aetltud de dOSC 
propios automóviles. Las criadas de I Miguel, hulbiese comenzado desde 
servicio hacen municiones de guerra 1 
y ganan hoy quince veces lo que ga-
naban antes. En general, i'as mujeres 
han substituido a los hombres en los 
viejos empleos y han conquistado así 
una personalidad industrial, a la que 
no renunciarán fácilmente. Todo ha sido alterado y removido , áfcté las imperiosas necesidades de la cion a su director el ilustre poeta guerra. Y cuando i'a guerra acabe, ! Bonifacio Byrne, diciendo : ¿cómo van a reajustarse la máquina j social? I Mañana, está de días nuestro dig-
! nísimo jefe, el glorioso e insigne pô -
¡ Ojalá viniese la paz hoy mis- ta y hombre de limpia historia, de 
i-emostrarie al exceiente caballero, 
a la. vez, que nuestro cariño, nuestra 
profuna adhesión. 
Sean para, el gran patr.arca quft 
con tanto crédito y preiM í,io sostiene 
numerosa familia, si no la ventura 
que todos quisiéramaá, la tranquili-
uad, por lo menos, y el reposo que 
tanto necesita para scbr.-dlevar Tos 
años de su vida, pues hija merece 1a 
tina y el otro, quien tan alto ha sabi-
do colocar su nombre y e. de su pa-
tria, ante propios y extraños. 
R o b o e n e l C e r r o 
En ia oncena Estación de Policía, 
denunció ayer tarde Antonio Correjo 
y Chanez, natural de, la Habana y 
vecino de la casa calle de Santa Te-
resa número 2, letra C, entrada por 
Cañengo, en el Cerro, que durants 
la mañana estuvo aumente de su 
domicilio, aprovechando los ladrones 
la ocasión para sustraerle prendas y 
dinero ascendente a la suma de 54 
pesos 8 5 centavos. 1 
Hacemos nuestras las bellas íra-
el ses del colega en honor del hijo 
hubiera 
el principio. 
Pero, en fin, nunca es tarde, 
Yucayo, publica en una plana 
honorífica un suelto de felicita-
i | I N Y E C C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
" 1 ' 1————————————————————————————— 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o ' e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . Se g a r a n t i z a n o c a u s a es-
t r e c h e z d e l a u r e t r a . 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
S i q u i e r e V d . t e n e r s u c a s a b i e n 
t e c h a d a , p o n g a 
l ^ A F A B R I C A D A P O R L A 
R A M I C A C U B A N A 
ES MEJOR QUE IMPORTADA 
O f i c i n a s : H A B A N A , 8 5 
querido d'e Matanzas. 
i p o r i a í t r i c l a r a c i ó n 
A ruego de variar personas pasa-
jeros del vapor "Miguel M. Pinillos", 
entre ellas algunas do significación 
importante, y del propio IntéréSado, 
hacemos pública la siguiente acla-
ración : 
No es cierto, como algunos cole-
gas han publicado, que el pasajero 
de primera clase del indicado vapor, 
señor Manuel López Lavín, tuviese 
relaciones íntimap con la joven Sofía 
Fernández, de diez y seis años, tam-
bién pasajera del "Pinillos", que se 
encuentra detenida en Tiscornia, par 
el Departamento de Inmigración, por 
ser menor de edad y hasia tnnto s'ea 
garantizada para desembarcar. 
El señor López embarcó en el 
puerto de Vigo y la joven Fernández, 
en Santander. El único trato que tu-
vieron a bordo fué el de haber sido 
presentada la joven al s-eaor López 
para que éste la recomendara a al-
guna casa de la Habana, donde pu-
diera colocarse, dado que él tiene 
aquí relaciones y familiares. 
Al llegar dicha joven a este puerto 
se le extraviaron sus documentos co-
mo pasajera del buque, creyéndose 
en un principio que lo» tuviera el 
señor López Lavín, pero después se 
ha comprobado que dichos documen-
tos los tenía otro pasajero llamado 
.luán y de nacionalidad catalana, el 
cual parece pretendió a la joven (al 
menos así nos lo aseguran varios 
pasajeros) y el cual devolvió despué? 
los documentos a la propia intere-
sada en el buque, al ver que ella no 
quería desembarcar en su compa-
Eía. 
La honorabilidad y honrado proce-
der del señor López en este asunto 
nos la garantizan con tanto interés 
los referidos compañeros de viaje 
del "Pinillos", que non vemos obli-
gados a manifestarla al público con 
el mejor gusto para satisfacción del 
interesado, que ha sido víctima dé 
un disgusto inmerecido por la for-
ma, en que la noticia, se ha divul-
gado, y para hacerle la justicia que 
se merece. 
P r o c e s a m i e n t o s 
P A R f U 
En el día de ayer fueron procesa-
dos: 
•luán F. Picó, en causa por es-
tafa: se le .?eñalan $200 de fianza pa-
ra que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
—Ricardo Castro Ffernández, que-
dó en libertad con la obligación de 
presentarse todos los lunes al Juz-
gado. 
E M P E D R A D O , N U M . 3 0 
INVECCION 
' GRANDE 
Cura de I A 5 días la 
'Biaoamfiia, sooorrea. ŝperma-
101169. Flores Blancas y toda 
¡lase de flujos, por •ant̂ aor 




I N M E D I A T A M E N T E D E S T R U Y E E L O L O R 
D E L S U D O R . 
E S U N L I Q U I D O S I N O L O R N I C O L O R , 
Q U E N O M A N C H A N I D A Ñ A . 
P U E D E U S A R S E E N C U A L Q U I E R P A R T E 
M A S D E L C U E R P O O E N L O S T R A J E S 
D E L I C A D O S , S I N D A T A R L O S . 
Esta maravillosa preparación destruye in-
mediatamente todos los olores, dejando una 
deliciosa frescura — atributo esencial de un 
perfecto aseo, 
**SANS - P A R F U M " es de efecto instantá-
neo y duradero. •<SANS-PARFUM,, es anti-
sépt i co , y constituye un magníf ico desinfec-
tante para la boca y garganta. Como dentrífico 
no tiene igual, diluido en agua en partes igua-
les, y destruye inmediatamente el mal aliento 
sin atacar las enc ías ni los dientes. 
L O S P E R F U M E S , E N C U M B R E N L O S O L O R E S 
S A N S - P A R F Ü I , L O S D E S T R U V E 
P R E C I O » S 2 . 5 0 B O T E L L A 
D E V E N T A E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
D R O G U E R I A S J O H N S O N . S A R R A . 
L A C A S A G R A N D E . H A B A N A C L U B . 
B O T I C A I N T E R N A C I O N A L . 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S T I E N -
D A S Y F A R M A C I A S . 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S . 
D e P a l a c i o 
A LA FINCA "EL CHICO" 
Acompañado de su elegante espe 
sa, el señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde de Palacio para 
su finca "Él Chico". 
D E G O B E R N A C I O N 
INCENDIO 
Según telegrama recibido en el de-
partamento arriba citado, un violen-
to incendio destruyó completamente 
la bodega, fonda y posada, que en el 
pueblo de Rincón, poseía el asiático 
José Acán, con una cuartería de Pe-
dro Lavaca. 
Las pérdidas en ambos casos as-
cienden a $4.500, creyéndose el hecho 
casual, 
CAÑA QUEMADA 
En Río Cauto se quemaron casual-
mente 1.500.000 arrobas de caña, 20 
mil de la finca San Antonio, del tér-
mino de San Nicolás; 100.000 en la 
colonia San Carlos, en Máximo Gó-
mez, 200.000 en Bajaez, Nueva Paz, 
36.000 en la colonia Triunvirato, en 
Encrucijada, 700.000 en la colonia 
Deseada, en Colón y 30 cordeles de 
retoño. 
Observatorio Nacional 
zo de 1916. dl' H de j-
Observaciones a las B a 
meridiano de Greenwich.' m'de) • 
Barómetro en milímobr. 
767.00; Habana, 767,50- ¿ \> 
767.00; /sábela, 766.00; R0o>a¿ 
Camagfiey, 764.00; S^tS^ '«í 
Temperatura: Pina * S*?' m 
19.0 máx. 30.0, mín. S^^éiJ 
del momento 18.0, máx V'^V 
17X); Matanzas, do.' momS < 
máx. 29.0 mín. 17.0; I s a & J 
me-nto 21.0, max. 28.0, mín 10 1 
qu«, del m ornen lo 18.0 mi. ' S 
mín. 16.0; Camagüey, - rlpi 1 m 
23.0, máx. 30.0. mín* 20 0- ?l0,t1̂  
del momento 26.0, máx 00^^ 
24.0. ' ¿y,ü' 
Viento dirección v velocidad 
tros por segundo: Pinar N ca-
bana, NE. 11.0; Matanz'as \nS;-jk 
Isabela. NE. 4.0; Roque X I'H 
magii'ey, SE. flojo; Santiasm v S 
jo. * '. -̂h 
LUma en mdímetros: Pinar 
Estado del cielo: PinSíX 
Roque y Santiago; despejado a> 
cubierto" 1̂"' CUbiert0; Ca4l 
Ayer llovió en Puerta d»1 r 1 
Las Martinas, Pinar del Rio n0.5 
de Reyes, Pedro Betancorrt • 
lia, Bolondrón, Abren, Remedia 
ta Lucía, Cruces y Palmira. " 
NOTA: Buen tiempo y ^ 
B u e n a s g o m a s 
1^ mejores gomas para autotó les son las Firestone." 
Son fuertes Aumentan la vel, 
dad. Duran mucho. Resultan eco 
juicas. 
Î as goma? "Firestone" Se Vel 
por los señeros José Alvarez, S 
C, en su bien surtida y acî y 
casa "La Central,1' Aramburo 8 v 
DÉ SABOR AGRADABLE 
Esto dicen continuamente los en-
fennos del estómago o intestinos 
cuando para curar las molestia® todas 
de la digestión, toman el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos, encon-
trándose con la sorpresa de curar sus 
fnfertnedades con un medicamento 
que no sólo no impugna, sino que ¿e 
toma con facil'Mad. 
E B E R T H 
Kste sabio en bactereología o * 
crobiología. do faina mundial, nai 
do en Alemania, que descubrió el Id 
cilo del tifui?, está ahora sonando;! 
nombre, por desffracia. en la vccíe 
repúblu a do México, debido a es? pi 
fermedad epidémica y contagiosa, (p 
Biempre va acompañada de fuerte a 
Icntura. T que. según las noticias qo; 
llegan de la referida república ú 
teca, so cuentan por millares los ati 
dos de esa terrible enfermedafl 
Sabido es que dielio microbio suelt 
encontrarse en las amias y en b; 
verdura*; pero, en ŝtas última? «i 
efectos no suelen tener, por lo í 
ral, resultados malisnos. por sor 
vidas, en su mayoría; pero en las.pri-
mera* o sea eu las aguas, hace si 
aparieión cuando uno menos lo 
sa y. sobre todo, en '''pocas de calor 
Para evitar, en lo posible, esa 
demia en la ciudad de la Habam 
nuestra Sanidad, coioiderada m' 
una de las más celosas ĉl mundo,?! 
el cumplimiento de su deber. II 
hacer grandes gastos para evitar !i 
contaminación de !a< aguas de Vení 
j-Pero quién puede asegurar qn 
cuando llegan a la espita de dond1 
uno se va a servir 110 contienen ')?/• 
terias que le puedan a uno produci 
esa horrible enfermedad uno fla n" 
resultado la perforación del intesli 
no? 
Para librarse de dicho nial sol) 
hay una. cosa: hacerse con una bue-
na nevera provista de un buen filtro 
como las que venden cu Oicntúíjffl 
número 9 v 11. los señores Taboadi 
v •Rodríguez, casa é--<a dedicada a-
elusivamente a la venía de artínil'* 
sanitarios, y cuyos referidos ronw 
(¡antes están acreditadísimos no 
lamente en la ciudad, «i que taiiilw 
en el resto de la isla, de donde a diari« 
llegan pedidos y más pedidos deesa 
artículos que han sabido acreditar co-
mo la nevera "Bohn Siphons." ron* 
derada como la mejor entre las mf1 
Jores. 
C O N C U R S O 
e n t r e l o s p o s e e d o r e s d e A u t o p í a n o s , P i a n o í a s 
y P í a n o s c o m b i n a d o s . 
En "Tnc Quality Shop," Obispo 84, se halla expuesto un rnaem^ 
juego de toaidor que se regalará como premio al poseedor de cualqu"'; 
ra de los aparatos citados que envíe antes del día 11 del corriente a laf! 
12 va. la relación más numerosa de sus amistad* s o conocimientos 
tengan en su domicilio un aparato de los referidos. 
La relación ha de ajustarse al siguiente 
MODELO DE RELACION 
NOMBRE DEL CONCURSANTE. 
DOMICILIO ..' ' 
CLASE DE SU APARATO " 
NOMBRAS DE SUS 
Amistades o Conocimientos Direcciones Clases deapara'i 
FIRMA DEL CONCURSANTE* 
jKOTA. En el caso de que hubiese más de una relación ^ 1 
mismo numero de nombres, con d- recho al premio, se sorteara , ^ 
los autores, publicándose en todo c'xso el resultado, con el nombre 
,mC,n̂ n(! veTlĉ or. según desee. , Ia gi 
IJI KA. -Las relaciones se enviarán bajo sobre cercado y con 
guíente dirección-CONCURSO DE PIANOLAS. 
T H E Q U A L I T Y S H O P . 
6238 
O B I S P O ; 84-
C O M P A N Y 
A G U I A R , N U M E R O l i a 
HABANA, CUBA. 
NEW YORK, F1FTH AVE, 34tS 
PARIS, R U E ?»>1S; L,A PAIX 
LOS ANGELES, CALIFORNIA, DELTA BUILDING. 
í H a p r o b a d o Usted 1" 
mantequi l la 
" L A P A S T O R A ' 
Es la mejor. Pídala e" ^3 V 
casas acreditadas. Su ^ 5 
agradable no se p̂ e raí ^ 
vende en latas de% Ubras y »» 
DEPOSITO PRI NCIP-̂  .2530 TELEFONO a ESPERANZA, 5. 
D I A R I O B E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
A B A N E R A S 
( r e d e d o r d e u n s u c e s o 
Una fiesta, en la que está fija la 
énción de toda la sociedad habane-
ra ha sido transferida. 
Es el baile de trajes que tema dis-
rpesto para la noche de mañana la 
señora Lüa Hidalgo de Conill en la 
spléfidida quinta de su residencia del 
Vedado. , . , A 
Se celebrara.. - quilas el sábado. 
Un sentimiento de la rnás delicada 
consideración, por el duelo que sufre 
riiiéstra sociedad en estos momentos 
con la trágica muerte de la infortu-
nada señorita Elena Mendoza, ha de-
terminado en el ánimo de la distin-
o-uida dama la suspensión de la fies-
u de referencia, ^ 
Con desítino a ésta se espera en el 
vapor que llega de Nueva York ma-
ñana a primera hora, una cantidad 
fabulosa de flores. 
iSatré otras, quinientas orquídeas, 
•aiíouiridas a precios elevados. _ 
Llegan también artículos diversos 
para la cena, de repostería en su ma-
vor número, que fueron encargados 
expresamente a una de las más famo 
sas pastelerías neoyorkinas. 
Pero todo esto,, como otras muchas 
cosas de los preparativos hechos, lo 
sacrifica la señora de Cornil a lo que 
cnirna como un tributo de condolen-
ija propia y una muestra de solidari. 
,:2'i social. 
iXellb rasgo. 
l/i-'-uo de los mayores aplausos. 
días últimos de la entrante semana, 
el sábado acaso. 
Aquí de una coincidencia. 
E l Ooimtry Club tiene señalado pa-
ra esta última fecha el baile rojo y 
es de lamentar que se celebren la 
misma noche dos fiestas grandes en 
la sociedad habanera. 
¿Cómo evitarlo? 
L a galantería de los caballeros que 
rigen la vida del Country Club sabrá 
resolver lo más conveniente ante el 
inesperado caso. 
Fácil será adivinarlo... 
A propósito. 
Fl señor Eloy Martínez y su ddstin-
(tUiéa esposa, Mercedes Montalvo, 
I Minificados con el sentimiento de 
É&elo de nuestra sociedad, han sus-
i (indicio su recibo de esta tarde. 
Aquellos salones de la elegante 
inansion permanecerán hoy cerrados 
r, señal de luto. 
Ya lo dejo dicho. 
Queda aplazada Ia fiesta de la se-
ñora de Conill. para uno de los tres 
Se reflejaba anoche en la sala del 
Nacional el duelo que embarga en es-
tos momentos a la? gran sociedad don-
de pertenece la numerosa, respetable 
y estimadísima familia de la infortu-
nada Elena Mendoza. 
Algunos palcos, entre éstos el del 
Presidente de la República, el del Se-
cretario de Gobernación y el de] A l -
calde Municipal, quedaron vacíos. 
Muchos claros en las lunetas. 
¥• un tema, el trágico suceso de la 
madrugada., que se hizo obligado en 
los corrillos de los entreactos. 
E n sensible que obra tan hermosa 
como la que se estrenaba. La fanciulla 
del West admirablemente cantada por 
la Poli-Randaccio y el tenor Lázaro, 
y con una ejecución maravillosa por 
parte de la orquesta, no haya sido 
aplaudida por el gran contingente so-
cial que faltaba anoche en el teatro. 
Pero a buen seguro que entendién-
dolo así el señor Bracale, empresario 
que se desvive por interpretar el sen-
tir de los espectadores, sabrá ordenar 
una segunda representación de la 
grandiosa ópera que tan aplaudida 
fué anoche. 
Gustó todo en ella. 
E l libro, que es un drama emocio-
nante, a] igual que la música, que 
tiene trozos de inspiración sublime. 
X todo esto realzado por una in-
terpretación de La" fanciulla dol West 
que honra a los artistas del Nacional. 
d o s f i e s t a s d e a y e r 
Una por la tarde. 
Fué en el Novelty, la de la simpá-
tica revista E l Porvenir, en honor de 
las triunfadoras de su certamen de 
belleza. 
Allí, en su trono, destacábase Jo-
sefina Alfonso, la Reina, rodeada de 
sus Damas de Honor. 
Corte deliciosa. 
De ella formaban parte Graciela 
Miranda, Vicentica Barraqué, Conchi-
ta Martínez Pedro, América Núñez, 
Tulita Bosque, Mercy Del Monte y 
Margot Alfonso. 
Espléndida la fiesta. 
Un baile veneciano de trajes donde 
se iüzo derroche de lujo y derroche 
de alegría. 
Aquel salón, engalanado por E l ! 
Fénk con el gusto, arte y elegancia 
íUê tan acreditados tiene el famoso 
lardín, resultaba ayer pequeño para 
contener el bullicioso ejército in-
fantil que lo invadió durante las úl-
timas horas de la tarde. 
Nombres ? 
Imposible, de todo punto. 
No hay ón estas Habaneras espa-
cio para la relación de tantos niños 
como acudieron a festejar a las triun-
fadoras dei concurso que organizado 
por los simpáticos jóvenes Núñez, 
Pelaez y Varona ha elevado el nom-
bre y prestigio de E l Porvenir a una 
altura envidiable. 
Falta otra fiesta más. \ 
Fiesta de la consagración, llamada 
a un lucimiento excepcional, y que ha 
de quedar dispuesta para un plazo 
próximo. 
Su oolebración, en el gran teatro 
Nacional, será un acontecimiento. 
¿La otra fiesta de ayer? 
La inauguración del reinado de la 
careta, en los salones del Casino E s . 




P e n s a n d o e n E l . 
LA MUJER APASIONADA, pone en su misiva amorosa, su 
naa y su vida. Inspírale bellas ideas, conceptos cariñosos , 
au C0<:luetón " e s c r i t o r i o " , regalo del hombre a qulei) ama. 
do"2 quJso obsequidrscIo, para estar m á s cerca de ella, cuan-
en horas plácidas, le dedico su tiempo. 
Surtido grande, variado de muebles de toda» clase», de mader»» fina», 
de exquisitez completa; Lámparas, Mármoles. 
Cuadros, Objeto» de Arte, 
apostela 52-58. Casa Borbolla. Teléfono A 3494 
Vadls 
1 
T e n e m o s ^ E x i s t e n c i a 
C a r r o s 
6 C i l i n d r o s 
3 0 C a b a l l o s 
C a b i d a p a r a 7 P a s a j e r o s 
D I S T A N C I A de eje a eje: 126" G O M A S de 34' x 4 # 
P R E C I O S : 




% 1 7 5 0 . 
E S T O S carros con Arranque E l é c t r i c o A u t o m á t i c o ! 
Ciutch de discos S e c o s y M ú l t i p l e s , AcumuBadores 
Independientes del dinamo y motor, Interruptores y 
Control del carburador instalados en el T i m ó n , brin-
dan facilidades al Chauffeur y c ó m o d a amplitud a los 
pasajeros. 
L O S C H U T O S R E O j aunque de precio m ó d i c o , no se pueden 
llamar C a r r o s B a r a t o s porque reúnen confort, comodidades y con-
diciones que solo llenan los autos de altos precios. 
E X H I B I C I O N : D B 9 A . M . a 6 P . M , 
, . . I L Ü A M S & V f I G N O R E , I N C . O F Ü U B A 
O ' R E I L L Y , 9. Ingenieros Contratistas. T e l . A-3608. 
N e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , Pe trogrado , R o m a * 
i 
fil?T15TI^65 
P A R A 5 Ü A W I Z A R . Y 
P E R P O M A R L G P I E L 
' D E B E Ü 5 A R 5 S E E L 
J A B O N H I E L - V A C A 
V E C Í D E 5 E E M T O D f t S P A R T E 5 Y 
E n E L S f t L O N C R U 5 E f c A 5 , O B f 5 P O 107 
en pleno sig-lo X X la tradición haga 
revivir días de épocas pretéritas, de 
(suma magnificencia, que parecen 
cuentos de hadas o reproduccionea 
cié escenas de las mi) y una noches. 
L a - aristocracia nipona, más exi-
gente, más tradicionalista que nin-
guna, háse manifestado en la 
coronación con todo el esplendor y 
la riqueza que aquel país puede, y 
esas damas de las distintas celebra-
ciones han hecho derroche de ele-
gancia, da distinción, del lujo más 
desenfrenado y costoso. 
Tiestos de aquellas fiestas, llegan 
ahora a la Habana, los modelos de 
abanicos que las poderosas damas del 
Japón lucieron eh aquellas fiestas, 
abanicos de fina calidad, de varia-
das formas, de elegancia suma, de 
pinturas delicadas, en finísima seda, 
y también en papel, son el resultado 
del verdadero pugilato qne se esta-
bleció entre las más elegantes dama* 
niponas, por ver quien lucía el tipo 
de abani-co más original. 
L a Mariposa, la gran tienia d« 
Galiano 8G, es la que ha traído los 
modelos del abanico Coronación, son 
seis distintos, a cual más original y 
bello, en los seis colores más en bo-
ga: marrón africano, azul prusia, 
punzó, champagne, aceituna y ra ora-
do. Todos los abanicos tienen la dis-
tinción de ir dentro de una bonita 
bolsa de seda, pintada a mano, con 
un cordón para colgarlo del brazo y 
una gran borla de adorno. E s lo más 
chic y elegante que se ha. visto. Es 
el resultado de la competencia entre 
las damas japonesas en las fiestas de 
la Coronación de Yoshihito, por eso 
el abanico se llama Coronación. 
De todos los modelos hay negro, 
para luto, y en negro y blanco y ne-
gro y morado, para medio luto. 
C 847 Id-lS 
pañol, con el baile1 que es ya tradi-
cional en la historia del instituto. 
Allí estuve. 
Aunque solo en el breve tiempo que 
me quedaba para venir a la redacción 
después del teatro. 
Las máscaras, todas graciosas, to-
das elegantes, sobre todo las de la 
comiparsa de Gitanas, que ejecutó un 
baile muy bonita, propinó bromas de 
lo lindo y fué, en realidad," la nota 
más alta de la alegría. 
Capitaneada por la gentil Nena 
Valle la comparsa, de ella formaban 
parte señoritas tan graciosas como 
Anita Perkins, Ana Rosa Fernández, 
¿Queré is tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
Se ha empeñado en tener el control 
de la venta de sedas y por eso tiene 
una existencia inmensa a precios in-
verosímiles. Los dueños de L a Zar-
zuela salen un ratico por las maña-
nas a comprar las telas de última 
moda y a las i) están ya en su tienda 
para atender a su numerosa cliente-
la. 
Neptuno y Campanario. 
Delia Martínez, Tula Reyes, Catalina 
Valle, María Lozano y las dos her-
manitas Justiniani, Helia y Lilia. 
Todas muy celebradas. 
No revelaré, para no pecar de in-
discreto, los nombres de otras mu-
chas mascaritas. 
E l de uria enlutadita, con especia-
lidad, que me pidió reserva. 
Muy encarecidamente... 
De sala, entre las señoras, haré 
mención de un nutrido grupo que 
componían Angela Fabra de Mariá-
tegui, Guadalupe Villamil de Baños, 
María Sánchez de Gutiérrez, María 
Regla Brito de Menéndez. María Jaén 
de Zayas, Ludivina Lezama de Valle, 
María Barreras de Reyes Gavilán. 
Otilia Alúm de L ' Batard, Joseñna 
Fernández Blanco de Aven daño, Ali-
cia Velasco de Margarit, Elvira de 
Armas de Fritot. Hei'minia Canales 
de Cano, Teresa Marill de Nadal, 
Louise Brown de García Mon, Gloria 
González de Barraqué, Margarita 
Arias de Santeiro, Nicolasa Zavala 
de Llerandi. Amalia Ruiz de Viliaita, 
Teresa C. de Pons, Virginia D'Wolff 
de Guerrero, Avnelia Fernández de 
Bagur y Juana Egnilíor de Rambla. 
Rita María Alió de Solís, la joven 
y bella dama, esposa del muy amable 
y muy simpático presidente de la Co-
misión de Fiestas del Casino Español. 
Y Teté Larrea de Prieto, Vivlta 
Rodríguez de Pino, María Vázquez 
de Smith, Cuca Pons de Babot, Cle-
tn en tina Pino de Lezama, Cheche Ve-
ga de1 García, Felicia C. de Castillo, 
Julita Perera de Demestre y la inte-
resante Lolita Colmenares de Caste-
leiro. 
Señoritas. 
El isa Colmenares, la bellísima E l i -
sa, radiante de gracia y simpatía. 
María Beci, Margot Baños y Lolita | 
Falla en adorable trinidad. 
Margot L ' Batard, Gloria y María 
Barrié, Amalita ViUalba, Olimpia y 
( PASA A LA NUP:VE.) 
A V I S O A l 
S O B R E L O S P I A N O S 
" H O W A R D 
Los Mejores Muebles 
Bsiascoíün. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A S o n s O k 
E n l a f i e s t a J a p o n e s a 
Las fiestas de la Coronación del 
nuevo monarca japonés, del joven 
Yoshihito, han revestido caracteres 
de pompa tal. se ha lucido en ellas 
boato tan extraordinario, que leyén-
dose la? crónicas minuciosas y com-
pletas de esas fiestas, se duda que 
Se advierte a l p ú b l i c o que el A l m a c é n de Pianos de V I U 
D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y 0av Suspenderá l a ven-
ta de los l e g í t i m o s pianos de l a marca " H O W A R D , " inscri ta 
en l a Oficina de Marcas y Patentes de Washington, ha«ta 
que se resuelva por los Tribunales de Jus t i c ia el pleito que se 
h a establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional l a in scr ipc ión de dicha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z y C a . , o o n t i n u a r á n 
l a venta en su A l m a c é n en l a calle de Aguacate n ú m . 53 de los 
afamados pianos B A L D W I N , E J L L I W G T O N , H A M I L T O N , 
y M O N A R C H , de la poderosa f á b r i c a T h e B a l d w i n Piano Co. 
¡ ¡ G R A N A N I M A C I O N Y O R A N E M B U L L O P A I A E L C A R N A V A L ! ! 
- • ¡Y nuestros precios baratísimos, contribuyendo a la alegría general! - \ 
V E A N C U A N T A G A N G A ; C U A N X A O P O R T U N I D A D : 
C o n t e s t a d Á E s t a P r e s u n t a 
_ ¿ Cuando un remedio ha vivido cuarenta 
anos, aumentando continuamente su popu-
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á él, no es 
lógico suponer que es un artículo de 
gran mérito ? 
Desañamos al mundo entero á que 
sa nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que haya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinknam, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy honrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
EL COMPUESTO VEGETAL DE 
LA SRA. LYOIA E. PiNKHAM 
_ "Elkhart, Indiana.—" Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba ó permanecía de pie y tenía 
terrible dolores tirantes hacía abajo. Además, estaba triste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme 
pero el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham y usar 
Ja Loción Sanativa. Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por los 
beneficios obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles, tiene Ud mi 
permiso para publicarlas.''-Sra. Sadie Williams, 455 James Street, 
üilkhart. Indiana. 
Si está üd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn conseio 
especiad escriba confldencialmente á Ljd ia E . Pinkham Medicine Co., 
L.ynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta leída y contestada por 
ana señora y considerada estrictamente confldeucial. 
PIEZ.VS doble ancho a 40 cts. 
PIEZAS crea número 5,000, a 
$2.89. 
PIEZAS cutré de SO varas, a 
$2.40. 
MADAPOLAN" metro de ancho, 
a I 0 centavos. 
CAMBRIT para ropa interior, a 
10 centavos.; 
BL.USA.S de broderí, finas, a $1 
2 5 centavos. 
KIMONAS de crepé chiffón, a 
$1.90. 
KIMONAS de sedo, a 4, 5, 6, 10 
y 20 pesos. 
RASO íiberty de seda, a 50 cts. 
RASOS de seda a 30 centavos. 
C H A K M E A U X doble ancho, a 
$1. 
CHARMEAUX muy finos, a $1 
50 céfitavo*. 
C R E P E de la China, doble an-
cho, surtido de colores, a 60 cts 
C H I F F O N muselina, doble an-
cho, a 50 centavo":. 
GASA de seda, en todos colores, 
a 20 centavo?. 
T E E A china cruda, ancha, a 50 
centavos. 
SATEN floreado, Pompadour, a 
50 y 60 centavos. 
CINTAS de raso, anchas, a 10 
centavos. 
CINTAS floreadas a 15 centavos. 
CINTAS Iiberty, anchas, a 15, 
2 0 y 30 centavos. 
GUANTES cabritilla, blancos, 
hasta el codo, a $1.25. 
PAÑO Iiberty, ancho, en todos 
colores, a 2 5 centavos. 
C A L C E T I N E S para niña, a 15, 
20 y 30 centavos. 
MEDIAS de seda, para señoras, 
a 25. 30, 50 y 75 centavos. 
MEDIAS patente, colores ente-
ros, a 2 0 centavos. 
GALONES de piedra y canutillo 
a 20, 30. 40 y 50 centavos. 
L E N T E . ! U E L A S de colores a 40 
y 50 centavos. 
CANUTILLOS de todos colores 
a 40 centavos. 
GUANTES cortos, en colores, a 
5 centavos. 
A R E T E S de piedras del Brasil 
a. 30, 40 y 50 centavos. 
HILOS de perlas a 15 y 20 cen-
tavos. 
C A R E T A S de raso a 20, 25 y 30 
centavos. 
A N T I F A C E S de raso y encaje a 
2 5 y 30 centavos. 
C O L L A R E S preciosos a 20 cen-
tavo?. 
RAMOS de flores a 5 centavos. 
F L O R E S surtidas a 5 centavos. 
SOMBREROS de chiffón, a 2, 3 
y 4 pesos. 
GANCHOS de carey, con bri-
llantes, a 25 centavos. 
VASOS de cristal a 15 centavos. 
P E I N E S de barba y caspas, a 
15 centavos. 
C E P I L L O S de polvo» a 20, 30 
y 40 centavos. 
MOTAS de polvos a 10, 15, 20 
y 80 centavos. 
C E P I L L O S de dientes a 10, 15, 
20 y 30 centavos. 
JUEGOS de peinetas a 25 cen-
tavos. 
ABANICOS de Valencia a 20, SO, 
50 centavos y $1. 
CESTOS para ropa sucia, a 4, 5 
y 6 pesos. 
CANASTILLEROS de fantasía a 
$4.50. 
P E I N E T A S de piedlas de fmta-
ela a $1.50, $2.00, $3.00 v $4.00. 
ALMOHADAS de mira-iruano, á 
50, 7 5 centavos y $1.00. 
COLCHONETAS Krandés a $1.00, 
$1.25, $1.50, $2.00 v $3.00. 
MOTERAS de cristel, a 75 cen-
tavos y $1.00. 
C R E P E L I N A de seda, doble an-
cho, floreada, a 40 centavos. 
Gran surtido de telas floreadas, estilo Luis X V , desde 40 cts., a $3-00 vara. 
Vengan cuanto antes y lucirán e legant ís imas en los bailes, gastando poco 
A L M A C E N E S D E L A " O P E R A " - O A L 1 A N 0 , 7 0 y S A N M I G U E L , 6 0 
SK.SK l,V FAMOSA T I N T U R A FRANCESA VEGETAL "DUVEAIJ ," TiA MEJOR n p T r m A e 
OS MOLDES "BUTTERTCR" SON LOS MAS E X A r T O S Y ELEGANTES Y T I E K K N ¿U« 
Vi 
L  
C ACION ES E N CASTELL ANO. SUS E X P L I -
PAGINA SEIS. 
L o s T r a d i c i o n a l e s B a i l e s P ú b l i c o s d e l T E A T R O N A C I O N A L 
L a « fiestas m á s atr?.^©iites y papu la r e s de l Carnava l , amenizadas p o r las dos pr imeras orquestas de 
P A B L O V A L E N Z U E L A Y D O M I N G O C O R B A C H 
cont ra tada* p o r Santos y A r t i g a s exclus ivamente pa ra estos bailes t í p i c o s y t radic ionales , 
t 
P R I M E R O S B A I L E S : D O M I N G O , 5 ; L U N E S , 6 . Y M A R T E S . ? 
L a j u v e n t u d galante, e l m u n d o que se d i v i e r t e , e l d e m i mondaine habanero, se p repa ra pa ra asist ir & efltow bailes púfeHoos «n 
ba i l a s i n r e s t r i c c i ó n e l t í p i c o d a n z ó n y l a danza cubana a l c o m p á s de las mejores orquestas de Cuba, que t o c a r á n t a m M é e t w o i ^ 
nos- steps, f o x t r o t s y d e m á s bailes de moda. ^ 
J a m á s a n i m a c i ó n i g u a l se ha despertado p a r a los t r ad ickmales bailes del N a c i o m l . L a j u v e n t u d elegante, l a flor y oaA» 
galante , se p repa ra con caprichosos disfraces y en lucidas comparsas pa ra as is t i r a l Nac iona l . 
Estos bailes d e j a r á n gra tos recuerdos en l a Habana . 
A b a i l a r , a l N a c i o n a l , c o n l a s o r q u e s t a s d e V a l e n z u e l a y C o r b a c h 
E n t r a d a : U n p e s o , t a n t o p a r a C a b a l l e r o s 
c o m o p a r a S e ñ o r a s . = 
¡Honor al dios Momo! 
N O T A . D e b i d o a l e x c e s i v o g a s t o q u e o r i g i n a n e s t o s b a i l e s , S a n t o s y 
A r t i g a s s e v e n o b l i g a d o s a s u p r i m i r t o d a s l a s e n t r a d a s d e f a v o r . S e hace 
e s t a a d v e r t e n c i a p a r a q u e n o l a s s o l i c i t e n , p u e s s e v e r á n d e s a i r a d o s todos 
l o s q u e a s í l o h i c i e r e n . 
C. 1187 
G R A N T E A T R O 
" F A U S T O * 
Jueves, 9. Viernes, 10 
de Marzo. 
Espectáculo descono-
cido y emocionante 
La más glande novedad cinematográfica, interpre-
tada por Ibrahim Hassan, quien pone de manifiesto 
todos los secretos de su vida en el Harem 
B A J O E l P O D E R D I A L O S A 
Drama realista de amor, aventuras e intrigas en la 
Corte de Cleopatra. * 
Repertorio moderno de La Universal Films Mfg. Co. 
c. 1149 Sd-
C I N E " F O R N O S " 
HOY, DOMINOOS, HOY 
Qran L A T I N E E , a las 2. y 30. p. m. 
lEstrenol: S I E R P E contra S I E R P E 
ENTRADA A NIÑOS: 0.10 centavos. 
- POR LA Mnr.HF — — 
A las 7. y 30.- "REPERTORIO COWIICO." 
A las 8. y 30.- El Orgullo conduce al Abismo. 
A las 9. y 3 0 . - S I E R P E contra S I E R P E . 
DE LA SERIE DE MARIO BONNARD. 
mo no podrá acaso hacerlo ninguna 
otra soprano dramát ica Su labor vo-
cal y sus escenas dsl primer acto 
merecen elogios. 
En el segundo acto estuvo la di-
va italiana a una altura que parece 
inasequible. 
Loa dúos con Johnson OL/ázaro), 
sn "iuego" de pocker con el sheriff 
(Valle) queda rán como indelebles 
recuerdos en la historia de nuestro 
primor teatro. 
Desplegó la artista sus excepcio-
nales facultades en el fatigoso se-
G R A N C I N E " N I Z A " 
H O T , D O M I N G O , 45 , H O Y 
Gran Matméé, con la DAMA DE LAS CAME-
LIAS, y regalo de juguetes a los niños. Por la no-
che: LA BELLA DE LA DANZA BRUTAL; ambas 
cintas por la Bertini y Serena. Mañana, Lunes, 
SIERPE CONTRA S I E R P E . 
G 1211 
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LA FANCriíJLLA DEL WEST 
Decíamos ayer que "La Fancuilla 
del West" sería el acontecimiento 
artístico más resonante de la. actual 
temporada, y, al decirlo, no nos 
eq invocábamos. 
La ópera del maestro de la Torre 
del Lago, estrenada, anoche en el 
Nacional, ha sido - uno de . los más 
grandes triunfos que pueden regis-
trarse en la historia de . un teatro, 
aunque éste se llame el Colón, do 
Buenos Aires, o la Scala, de Milán. 
Las personas que han visto la 
obra pucciniana en el Metropolitan 
de New York declaraban anoche que 
la interpretación dada a la part i tu-
ra en el coliseo habanero superaba 
por motivos diversos a las mejores 
q.ue se han ofrecido en el gran cen-
tro lírico neoyorquino. 
Es "Ĵ a Fanciulla del West" una 
produccidh art íst ica que merece un 
estudio especial, un severo aniLlisis 
donde se señalen con serenidad i n -
dependíente de tendencias y de es-
suelas las bellezas y los defectos qu« 
8n ella hay. Aventurado serta haxíer 
m juicio definitivo sobre la "pre-
rpiere" de una ópera que, aunque ha 
Kido muy juagada y discutida, se 
presta a, Interpiretaciones distintas y 
uuede provocar observaciones múl t i -
ples 
Desde luego, por el carác ter dra-
mático del asunto y el ambiente y 
por los principales motivos, se pue-
de afirmar sün temor a errar, que a 
la luz de la crítica imparcial es una 
ópera Italiana de exportación, es de-
cir, para el mercado norteamericano; 
pero sería injusto negar sus grandes 
efectos; la originalidad en ciertos 
momentos, su intensidad pasional y 
la inspiración de algunas frases. 
L a canción de la nostalgia produ-
ce, por e! contraste, un gran eíecto 
estético. Y, en verdad, que esa parte 
fuó interpretado con sumo acierto. 
E l dúo de Minnie y Johnson en el 
primer acto y el coro, produjedon 
muy buem.a impresión en el público. 
Todo el segundo jveto tiene el puc-
ciniano sello y los efectos más dra-
máticos y líricos, en complicadas y 
armónicas combinaciones llevan al 
Público una hondísima impresión, 
La acción que a veces resulta violenta, 
considerada en la diversidad de ma-
tices, f i ja la atención e interesa y 
conmueve profundamente. 
E l dramaticísimo dúo entre Miñ^ 
nie y Johnson, hecho por la diva Po-
l i Randacio y el gran tenor Lázaro 
"divinamente", es de una intensidad 
extraordinaria. La partida que jue-
gan Minnie y el sheriff es, en verdad, 
impresionante, y la combinación 
musical responde perfectamente al 
estado psicológico en el instante de 
inquietud y ansiedad. 
La romanza del tercer acto y el 
addio a Califortiia fueron muy bien 
acogidos por el público. 
Puede asegurarse que ayer r iva l i -
zaron todos los artistas para obtener 
un conjunto armónico de primer or-
den. 
La Poli Kandacio-, gran cantante y 
<rran actriz, encamó la AUnuai» co-
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) . 
CáBRÜAJES DE LDJOt ENTIERROS. BODAS. 
BAUTIZOS, ETC. 
TELEFONOS / A-1838 (ESTABLO.) TELEFONOS jA_4692 ( A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAS 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
M A R M O L E R I A . TELEFONO F-3133 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
M a n u e l C . P u r i 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
PapaK 
Y dispuesto sn entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, 
5 del corriente, la que suscri-
be, por sí y en nombre de sus 
familiares, ruegan a las per, 
so ñas de su amistad enco-
mienden su alma a Dios y 
asistan a la. conducción del 
cadáver desde la cnsa calle 
de San Francisco, 29, Víbo-
ra., a la Necrópolis de Colón, 
favor por el que vivirá éter-
ñámen te agradecida. 
Habana, Marzo 5 de 1916. 
ROSARIO GONZALEZ, 
V I U D A DE PXJRI. 
P 195 1.5 
La tan celebrada marca AQUILA FILM, de Tunn, que tantos y tan ruidosos triunfos lleva con-
quistados, acaba de presentar una nueva creación que puede y debe figurar entre las más cele-
• ' . bradas, titúlase: ' — 
P A C T O S A N G R I E N T O 
Asunto Militar y Policíaco de lo MAS SENSACIONAL que ha creado la CINEMATOGRAFIA. 
S u E s t r e n o e n C u b a e n e l G r a n T e a t r o f t I R I S f , ( a n t e s 
C o l o n ) , e l M a r t e s , 7 d e M a r z o . 
S E R I E D E O R O D E L A " I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " . 
C 3213 m m 
gundo acto, y en el tercero realizó 
una labor espléndida. 
Hipólito TAzaro hizo un estupen-
de Dick Johnson. En su dúo con la 
Poli Randacio, en la romanza del 
acto final, en la escena con los m i -
neros y en; el addio lució su voz y 
demostró que sabe coinunicar al au-
ditorio' la expresión del drama líri-
co, dándole extraordinaria eficacia. 
Valle, en el slieriff, conquistó una 
brillante victoria. Cantó bien toda su 
parte y estuvo admirable en sus es-
cenas con Minnie. 
Bardi, que es buen cantante y ar-
tista de positivos méritos, merece es-
peciales alabanzas. 
En la canción de la nostalgia se 
condujo espléndidamente, dando los 
matices todos y haciéndose aplaudir 
con entusiasmo. 
Curci y Gblrardlnl, en sus roles, 
son dignos de loa. 
E á orquesta. bajo la eficacísima 
batuta del maestro Dellera, estuvo 
acerta.dísima. 
Ea taberna, la cabana y la selva 
calífqrhiaña, fueron presentadas con 
propiedad inadjetivablc.' 
Por la bellísima p r e s e n t a c i ó n n i e -
recen calurosas alabanzas el señoí 
Spelta, escenógrafo y director de es-
cena, y el valioso maquinista de la 
Compañía, 
"La Fanciulla del West" .fue, en 
síntesis, un grandioso triunfo para 
la Compañía de Bracale. 
Hoy, en matinée, se cantará. Ja 
ópera "Eos Hugonotes", tomando 
parte en su interpretación las divas 
Tina Poli Randacio y Amelita Galli-
Curci y el gran tenor ruso Zi'novieff. 
Los precios para esta mat inée 
(sépt ima de abono), son populares. 
Presidentes de los Bancos Español 
y Territorial, señores José Marimón 
y Marcelino Díaz de Villegas, respec-
tivamente: Administrador del "He-
raldo de Cuba", Aldo Baroni; gene-
ral Ernesto Asbert; Presidente de 
la L'nión de Fabricantes de Taba-
cos, señor Teodoro Garbade; Ramón 
Rambla y otros. 
Como el día designado para la 
función es de moda, la sala del re-
gio coliseo presentará un brillante 
aspecto, viéndose favorecida con la 
presencia de bellas y elegantes damas 
de la sociedad habanera. 
COMEDIA.—En la mat inée "Pas-
tor y borrego", graciosísima come-
dia. 
', Por la noche, el drama de don José 
' Echegaray, " E l gran Galeoto." 
FAUBTO.—"Cebollino, operador" 
y "Héroe entre los hombres". Se-
gunda tanda, "" ¡La víc t ima!" Terce-
ra tanda, "La desesperación," Cuar-
ta tanda, "¡La, v íc t ima!" 
PRADO.—En mat inée : " E l jockey 
de la muerte" y películas cómicas. 
Los precios para- esta ma'.i.née son de 
treinta centavos las persona-s mayó-
les y diez centavos los niño?. En 
función nocturna, " E l jockey de la 
muerte", dos veces, empezando la 
•primera exhibición a las ocho. 
FORNOS.—"Sierpe contra Sierpe", 
en matinée, y películas tómicas . En 
función nocturna, en primera tanda, 
películas cómicas; en cegunda, " E l 
orgullo conduce al abismo" y en la 
tercera, "Sierpe contra Sierpe." 
CARNAVAL D E 1916.—Las dc.« 
px-imeras orquestas de Pablo Valen-
zuela y Domingo Corbacho, que hati 
sido contratadas por Santos y A r t i -
gas para amenizar todos los bailes 
públicos del Carnaval uel preoent© 
año en el Teatro Nacional tocarán 
hoy bonitas jaezas de su extenso re-
pertorio, des le, las on^e de la noche. 
Es grande el interés qua existo para 
asistir a estas fiestas para las que San 
tos y Artigas han hecbo jn'andes pre-
parativos. Como que los gastos han 
sido considerables, los empresarios 
se -han visto precisados a suprimir 
todas las entradas de favor, supli-
cando no se acerquen a pedirlas, 
pues se verán en el caso de negar-
las. Precios de entrarla: un pe.xo, 
tanto para las damas como para los 
caballeros. 
piitDiEIITE 
Unico legitime pura de ira 
Teatro d e L a Come(|íi 
El programa que los directores f 
este favorecido teatro han confeccio* 
nado para la función de esta tarde, 
no puede ser más adecuado a los á*-
seos del público que concurre a ^ 
matinées, eeguro cLe que ha <if ^ 
vertirse. "PASTOR Y BORKE^a 
la disparatada comedia d© gran m 
to, en la que abundan los chistes OÍ 
buena ley y las situaciones cómica1 
&n extremo, se representará ante 
distinguida y regocijada grey W 
acude los domingos a este tea"* 
con el exclusivo f i n de reírse. Vnr» 
noche se represen ta rá por. P1"'"1̂  
vez en domingo, el grandioso dra» 
del egregio don José Echega™ 
titulado " E L GRAN GALEOTO. 
F á b r i c a l i e Coronas F ó n e b r e s 
de ROS yCíaL. 
SoL m n , I j i . -MfaM l - m 
CAMPO AMOR.—Matinée: "Sybil". 
Por la noche, "La Verbena de la Pa-
loma". "Sybil" y '"La niña de las 
planchas." 
PAYRET.—Ult ima mat inée que 
Regino ofrece en este coliseo.r "En 
los Dardanelos" y "De la piel del 
diablo." 
Por la. noche, se repiten estas 
obras, en el mismo orden 
M A R T I . Con buen éxito hizo su 
debut la tiple Mimi Dfrba. Con el 
contrato de esta, tiple y el do Carmen 
Alfonso, que debutará on la próxima 
semana, Santacruz está de enhora-
buena,. 
Mat inée: " E l cabo Primero" y " E l 
barrio latino". Por la noche, en p r i -
mera, y tercera, tandas, " E l barrio 
latino" y "E l Cabo Primero", en la 
segunda tanda. 
LOS REPORTBRS E N PATRET. 
—La aplaudida tiple señora Amparo 
Romo lia ofrecido su valioso con-
curso a la Asociación de Repór te rs y 
cantará , probablemente, la polonesa 
de " E l barbero de Sevilla" en la fun-
ción que a beneficio de los repór-
ters se efectuará, e l , miércoles próxi-
mo en el teatro Payret. 
Además de las autoridades, cor-
poraciones, sociedadep, etc. que han 
tomado palcos para dicho función j 
de que hemos dado cuenta, a. nues-
tros lectores, toncfmos que agregar 
las siguientes personas: 
Senadores scñoreji Ju l i án Godíneü 
y Antonio Gonzalo Pnres; Jefe local 
de Sanidad dooijor L»»^* >-•—. 
E L A L M E N D A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A ^ 
Nuestra larga experiencia en el reconocimiento de la vista y 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas clases, nos h*ce 
que más de 500.000 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a qu« veso 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, plata enchapado» en 
oro y de oro macizo. * 
Por correo GRATIS catálogos y método de graduar la vista: 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 































































1 D E L E A SUS NEMES 
u n r e m e d i o q u e n o l e d e j e n i n g u n a d u d a ; 
q u e n o e s u n e x p e r i m e n t o ; q u e n o e s 
u n a c o m p o s i c i ó n d e d r o g a s f u e r t e s , ó 
u n a m e z c l a á b a s e d e a l c o h o l : 
LA EMULSION DE SCOTT. 
S e c o m p o n e d e e l e m e n t o s n u t r i t i v o s - m e d i c i n a l e s 
c u y o m é r i t o e s r e c o n o c i d o u n á n i m e m e n t e p o r l a 
C i e n c i a M é d i c a . T r e s g e n e r a c i o n e s a t e s t i g u a n 
á s u p u r e z a , b o n d a d y e f i c a c i a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s h é t i c a s d e l m u n d o m 
B a s t a a s e g u r a r s e q u e s e a D E S G O T T * 
L a p o n í a M i n e r a " J a r u c o " 
Este nuevo f actor de trabajo que j negocio dichó y sus derivados y mi-
I 
por el esfuerzo de.unos cuantos liona 
bres de-envidiable reputación surge 
ai campo... de.Jas, industrias de Cuba, 
ha celebrado su sesión inicial con aus 
pidos bien lisoujeros. 
Figura al frente de la nueva em-
presa un hombre cuyas excelentes 
cualidades constituye la mejor garan-
tía para el éxito. Nos referimos ai 
señor Enrique R. Margarit, miembro 
prestigipáo' de] altó comercio impor-
íadór, cuyas actividades encontrarán 
en la presidencia de la Compañía Mi-
nera "Jaruco" amplios horizontes a 
pus . iniciativas y campo propicio pa-
ía demostrar una vez más su pericia 
y la inagotable tenacidad con que 
triunfó siempre en las lides del tra-
bajo.-
Como vicepresidente figura perso-
jua de tan alto relieve como D. 'Flo-
rentino Suárez, amigo nuestro muy 
il estimado; miembro de la firma Goñ-
Izáles y-Suárez, actuando de. tesorero 
|«1 señor José González Covián, so-
Jbrado' conocido d.e nuestro mundo co-
i Kiercial ^ará descubrir ahorâ  a. quien 
I goza de notorias, simpatías. . 
En la directiva de la Compañía MI-
I sera "Járuco" figm-áu 'personalidades 
I tan prestigiosas cómo los señoreé San 
jtngo Barraqué,' don Carlos Ambid-
1 fon, don facundo García, don Euae-
p c Ortiz;'Torres, don Ricardo Velo-
1 M y don.,yictoriano González, r. quieu 
I ues felicitamos ;de . todas verss d®' 
jsfandole im éxito-positivo en sus loa-
J pies empeños. Fd culto letrado se-
| líor Miguel Suárez es el abogado oon_ 
I E] objeto de la compiañía es dedl-
I caree á toda .clase de negocios de pe-
j ™ 0̂' dé minas, o aprovechamien-
1 t̂ s (}e saltos de agua y sus derivados 
I n genera}, adquiriéndolos por com-
jpra, denuncié, permuta o arrenda-
I miento, aünqüé fuesen mayores de seis 
i |H)s o celebfando otra clase de con-
I no l' n̂r los cuales compre terre-
Iío^ ^Ploradones, perfore po-
Ira^' e ^ ^ ^ PetTÓieo u otros mine-
1 así como todos los productos 
lonir"^ 0 én conexión con él; ad-
Ilíne1611? 6 estableciendo refinerías, 
|c"-a¿S^ Vapores y cualquiera otra 
1 nLj, de-^ues. tanques, depósitos, 
1 pJri ' oleoduc.tos, ferrocarriles y 
ñas en general, pudiendo también ad-
quirir acciones, bonos y obligaciones 
de otras Compañías. 
Podrá asimismo denunciar minas 
de cualquier clase y comprarlas, ven 
derlas, hipotecarlas, pignorar y dis-
pouer libremente de bienes muebles e 
inmuebles o productos.;, aceptar,,can-
celar . hipotecas, pignoraciones y de-
más obligaciones á su favor, todo es-
to en relación con el negocio de pe-
tróleo y sus derivados y otros mine-
rales y celebrar toda ciase de contra-
tos dentro y. fuera de la República 
de Cuba. 
La amplitud del negocio que abar. 
Ca esta empresa es de tal índolé, que 
por su propia bondad y por las per-
sonas que integran su Consejo de Di-
rección,, bien, podemos felicitarnos de 
tener en breve un nlievo factor de ri-
queza que honrará a la Industria del 
país. 
Pot otra parte, los informes del 
ingeniero de la Compañía, señor Par. 
ier, no pueden ser más lisonjeros, ra-
zón que nos obliga, como decimos ai 
principio, a suponer con auspicios ha-
lagadores los fundaméntos de la Com 
pañía IVCinera Jaruco. por cuya pros-
peridad hacemos fervientes votos. 
B A S E B A L L 
E l m a t c h d e a y e r 
Una resonante victoria coronó al 
team San Francisco en la tarla de 
i ayer, al derrotar con scove Ja i por 
j b al club do Cabby. 
Los yonis de a:'er no pareet&ln los 
(juo habían luchado antertcmente 
ce!• los azules, ta1 fué ¿u acometivi-
dad. 
Hicieron explotar a Camp^.y lue-
yo cayeron comj fieras con ra Pe-
úrosc. 
L^, única carrera azu' Ix r.notó G. 
González, al batear Paltj uu indis-
cutible. 
E l score que a continuación inser-
tamos "dará más Jetalles d-j csrü jue-
go. 
Almendares. V. C H. O. A. E . 
L a a l e g r í a e n e l r o s t r o 
Las mujeres que tiñen su boca con 
el creyón rojo del doctor Fruján pa-
ra los labios, comunican a su cara 
sieirríaa y destellos de belleza que 
le "hacen muy atractiva, quienes no 
conocen ese afeite que es obra de 
un especialista como el doctor Pru-
jan, no llevarán a su rostro la belle-
za que les hace atractivas. 
M e d i c i n a g a r a n t i z a d a 
• Las autoridades mé¿ica,s de dis-
tintos países han otorgado su apro-
bación a la Inyección Venus; su in-
tioducción en los Estados Unidos de 
América y Méjico le han permitido 
sus respectivos Gobiernos. Ha sido 
'analizada por el departamento de 
Medicamentos puros df Wa-shington. 
garantía más que suficiente para de-
mostrar que la Inyección Venus es el 
remedio por excelencia eficaz e Ino-
fensivo par»; la curación en cinco o 
seis días de las enfermedades se-
cretas por antiguas quo sean. Su 
Chacón, as. . 
Cueto, 3b. . 
G. González, c. 
Torriente, cf. . . 
P; Herrera, 2b .. 
J . Méndez, If , . 
H. Hidalgo, rf. . 
D. Hernández, Ib 
T. Campos, p. . 
E . Pedroso, p'. , 
A. Luque x. . . 
Totales, 33 1 6 2 4 1 3 3 
San Francisco V. C. H. O. A. E . 
Petway, c . 
ODuncan. cf. . 
Lloyd, ss, . , 
Gans, cf. . . 
Barber, Sb. . 





Struck outs: por Campos 2; Pe-
droso 2; por Wickware. 4. 
Bases por bolas: por Campos 1; 
Pedroso 2; por Wickware 5. 
l'mpires: Gutiérrez v Magriñat. 
Tiempo: 1 hora y 5 minutos. 
Scorer: H. Fránqunz. 
Observaciones: Hits: A Campos 8 
en cinco ínnings. x: bateó por Desi en 
el noveno. 
H O Y 
E n Almendares Park, a las dos 
de la tarde en punto se encontra-
rán el Habana y el Almendares. 
EI Habana, de seguro, eerá arro-
llado dada la falta de un grupo de 
sus principales columnas. 
Las probables baterías para este 
juego serán: Rojos: Acosta y Gonzá-
lez. Azules: Luque y González. 
En De la Salle Park, en el Veda-
do, se encontrarán el jNewton e Ins-
tituto en opción al Campeonato In-
tercolegial. 
A las dos p. m. 
E l b e n e f i c i o d e l a A s o c i a -
c i e n d e l a P r e n s a C u b a n a 
.36 S 16 27 
0 ^«s fuere necesario para el acción preventiva es una maravilla. 
Anotación por entradas. 
Almendares 000001000—1 
San Francisco. . . . 20000312x S 
Sumario, 
Two base-hits: Me Adoo. 
Three base hits: Llody. Barber. 
Stolen bases: Baumr-ínn, 2. Herre-
ra. Midalgo, Barber G. González, 
Gana. 
Sacrifice hits: Cueto, Herrera. 
Double plays: Cueto, D. Hernán-
dez, Duncan a Braselton. 
Para el próximo viernes, día 10 
del corriente, está anunciado el be-
neficio a favor de la Asociación de 
ios pobres "chicos de la prensa", de 
ios pobres del "cuarto poder." 
í̂ e efectuará en el gral? Leatro Na-
cional, tomando parto en la función 
lo-1 os los eminentes artista^ de la 
gran compañía de ópera que actúa 
en dicho coliseo. 
Además se dice que el simpático y 
digno Secretario de la Asociación, 
don Victoriano González, como buen 
hijo de Valladolid, recitará una poe-
sía del poeta vallisoletano, gloria del 
Parnaso Español, don José ZorriU". 
y terminada la función obsequiará a 
sus dignos compañeros de penas y 
fatigas con la insuperable í>idra el 
gaitero, que según dicho señ^r y opi-
nión de todos los paladares delicados 
confiesan que vivifica, alegra y tonl-
f u a el cuerpo humano. 
Es de esperar, pues, un éxito para 
la simpática asociación de la Pren-
sa 
l a A s o c i a c i ó n d e A i m a -
c e i i s í a s , E s c o g e d o r e s y 
C o s e c h e r o s d e T a b a c o s 
Esta Corporación celebró uiy* 
asamblea general ordinaria para dar 
cumplimiento al precepto reglamen-
tario, que dispone el nombramiento 
de la Comisión que debe proponer la 
candidatura Indicada para cubrir las 
cacantes del Consejo Directivo a la 
terminación del año social; y para 
formar esa Comisión fueron nombra-
dos los señores Pedro La Paz, Ce-
lestino Muñiz, Manuel Rodríguez y 
Miguel Oyarzún. 
L a asamblea se enteró de la mo-
ción d.e los señores Fernández Grau 
y Hermano, relativa a la convenien-
cia de que exista una publicación o 
revista dedicada exclusivamente a 
los intereses de los negocios de rama 
de tabaco, la cual debía editarse de 
modo muy escrupuloso en lo que ata-
ñe a las informaciones de las cose-
chas, para evitar las inseguridades 
del mercarlo que en la mayor parte 
de las veces dependen de noticias 
equivocadas. Mucho se discutió a fa-
vor y en contra del propósito enun-
ciado anteriormente y tener una ba-
se sólida en que fundar el acuerdo 
que la Asociación adonte en su día. 
Fueron coTnisionados los señores An-
gel González del Valle, Miguel Gu-
tiérrez, Guillermo Morales y Manuel 
Fernández Grau. 
En una junta geheral de la Aso-
ciación que ha seguido con tanto In-
terés el movimiento producido por el 
acuerdo del Gabinete de «u Majestad 
Británica, sobre las Importaciones 
de tabaco en el Reino Unido, no po-
día dejarse sin tratar e«e asunto, aun 
cuando se apartara del exclusivo ob-
jeto de la convocatoria: y el señor 
Manuel A. Suárez Senador por la 
provincia de Pinar ric-l Rio, que en 
su carácter de Presidente de dicha 
'Sociedad, actuaba en la reunión, dio 
cuenta de amplia manera de lap ac-
tuaciones llevadas a cabo y del es-
tado presente de la situación creada 
como consecuencia de la medida dic-
tada por el Gobierno inglés. 
E l señor Angel González del Va-
lle, apoderado de la, firma de los se- ! 
ñores Jorge y P. Castañeda, a la cual [ 
representaba, en la junta, hizo un i 
análisis" detallado de las condiciones 
ds la presente cosecha de tabaco, del I 
rendimiento de la misma y del efec- ' 
to material y moral producido por el 
acuerdo antes mencionado, especial-
mente en lo que se refiere a la zona 
denominada Partido, declarando a 
ios presentes que a su Juicio y por el 
estudio que había hecho de la cues-
tión, el comercio ds tabaco se había 
sobrecogido ante una disposición quo 
no parecía tener ni con mucho el 
alcance que se le ha concedido, y que 
el daño material que ocasiona de-
pende más de las rápidas determi-
naciones que la alarma ha hecho 
adoptar, que del perjuicio real que 
en sí tiene. 
E l señor Juan de la Puente, Vice-
presidente de la Cuba Land Co., cu-
yas opiniones en asuntos tabacaleros 
gozan del crédito que les proporcio-
na su gran experiencia, también se 
dirigió a la asamblea, ilustrando el 
acto, como lo hizo el señor González 
del Valle, con las Impresiones per-
sonales que le sugería la situación 
del momento, como consecuencia de 
la medida de que se trataba; y la 
crisús del tabaco anterior a esa dis-
posición, agravada por la guerra eu-
ropea, pero iniciada en épocas an-
teriores al comienzo de la cruenta 
lucha que mantienen las naciones 
del viejo mundo. 
Las dos tendencias, esbozadas por 
personas igualmente entendidas y 
desenvueltas con un perfecto domi-
nio del asunto tratado, dió una gran 
animación al acto y obligaron a in-
tervenir en la discusión a otros se-
ñores que también ocuparon la aten 
¿ión de la concurrencia, no faltando 
algunas veces los aplausos con que 
ésta premió la discreción y tacto em-
pleados por los mismos. 
L a asamblea comisionó a los so-
ñores Miguel Gutiérrez y Pablo L . 
Pérez, para visitar en su nombre a j 
los distinguidos asociados Isauro Ca-
po y Manuel García, que se encuen-
tran enfermos; y felicitó al señor Mi-
guel Gutiérrez y Sánchez cuyo res-
tablecimiento le permitió concurrir a 
la junta. 
Estuvieron presentes o representa-
dos en esta asamblea. los señores 
Sobrinos dé Antero González, Manuel 
A. Suárez y Compañía., Cándido Obe-
so, Jorge y F . Castañeda. Cano Her-
mano, Muñiz, Hermano y Ca., José 
Menéndez, M. Abella v Ca., Gonzá-
lez Hermano y Ca., R.odríguez Me-
néndez y Ca.. Ernesto Ellinger y Ca., 
Hinadalo Smith Co.. J . Aixalá y Ca., 
José C. Puente, Fernández Grau y 
Hermano, René Berndes, Herrera 
Calmet y Co., Pérez Capín y Ca., 
Camejo y L a Paz, Tomás--» B. Mederos 
Hermano e Hijo. G. Pulido, Pastor j 
Sánchez, José Díaz Longo, Bruno 
Díaz y Ca., Sidned Rothschilcl, Fer-
mín A. de Goicoechea, Miguel Gutié- I 
rrez e Hijo, Menéndez y Ca., Antonio I 
María Suárez, Lozano y Miguel Mi- | 
chaelsen and Prasse, Banco Espa- ' 
ñol, Banco Nacional de Cuba, R a -
món Alvarez Fernández, Luis Martí' 
nez, Havana Tobacco Stripping, M< 
López y Ca., Abraham Haas, Anto-
nio Ramos Valderas, Celestino Me-
dio, Solaun y Her mano y Díaz j 
Alvarez. 
N E C R O L O G Í A 
MODESTO B O C E T J 
A los numerosos amigos que aquí 
contaba don Modesto Boceta y Rodrí* 
guez, condueño del establecimiento 
"Cuba-Galicia", después de haber re-
presentado en Cuba a la Sociedad d« 
Autores Españoles, les habrá sor-
prendido como a nosotros la trista 
noticia de su failecimie'nto, acaecida 
en Madrid a consecuencia da una 
angina de pecho. 
Boceta, como famlllat-mente 19 
llamábamos todos, era persona d» 
excelente trato, de amena cultura, y 
un luchador sin preocupaciones so-
ciales. Sus hábitos refinados no le 
cerraban la puerta para emprender 
y mantener su feliz hogar lo mád 
holgado posible. E r a locuaz y tenía 
buen material para mantener el in-
terés en las tertulias íntimas, prin-
cipalmente en relaciones con el ar-
te lírico, de que era un verda-lera 
apasionado. 
Que en paz descanse el querido 
amigo y reciban la expresión de 
nuestra simpatía y el más sentido 
pésame la señora viuda del finad", 
doña Visitación Alvarez García, h'-
ja de nuestro Inolvidable amigo don 
Segundo Alvarez, Alcalde que fué da 
la Habana, así como los demás dea-
dos del señor Boceta. 
COJiTCEPOIOlV ROMAGOSA 
A edad avanzada falleció en la 
madrugada de ayer, en esta capital, 
la respetable señora Concepción Ro-
magosa. Viuda de Gómez, madrs 
amantíslma de nuestro querido ami-
go y compañero en la prensa, el se-
ñor Rafael Gómez Romagosa, redac-
tor de nuestro colega " E l Avisador 
Comercial" y antiguo corredor de la 
Eols^a de la Habana. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de la desaparecida; y desea-
mos resignación cristiana para so-
portar tan rudo golpe a su afligido 
hijo, al que al Igual que a todos sus 
demás familiares enviamos nuestro 
pésame sincero. 
Descanse en paz. 
^ I I U ü R1CHEBOURG. 
"Succión ion de Fabricio del Dongo. 
r?kla meditada Mbrería 
^ MODAS D E P A R I S " 
'^¡^coain e«„José Albela. 
^ Sco«n- 32.B.-_Teléfono A.5893 
^recio HABANA. 
w *a Habana; 40 centavo» 
(Continúa.) 
^¿P-ew?1 d€sPu^ lo demás, 
^ t ó D/l?. «nbon-acharte? -
^r ^T4s^^bía apresurado a 
* y "n vafo n ^ ^ a , una bote-
Iv 10 anm^ 68 Grol!les ^ és-
fc8 consWf,?- ^ l ^ ^ a por tre% 
• ^ . ^ b e ^ S ^ ^ e extremo, n*-
L~"si tim,L 11:1 tonel. 
h ¿ ^ T U e d ^ ^ b e b e , y d i -
^ hecRo: tenexnaa. im-
paciencia por saberlo-
—Pues bien, he hecho 'lo que ha-
bía que hacer—respondió D©s Gro-
ilee. 
—¿Luego has conseguido tu obje-
to?—preguntó De Perny con ansie-
dad. 
—Sí. 
•—¡Magnífico!... Todo marcha co-
mo tina seda. I,a partida está ya me-
dio ganada. Vamos a ver, amigo Des 
Groiles, cuéntanos lo que ha pasa-
do; ya debe usted compr'vünder que 
eso nos interesa vivamente. 
—Los informes que usted me dió, 
José, eran perfectamente exactos. 
¿Cómo diablos pudo usted adquirir-
los tau precisos? 
—Eso no hace al caso. 
—Dijéraso que hubiera ido usted 
mismo a tomarlos sobre fit terreno. 
—Es posible,.. • 
—De no ser así, no hubiera us-
téd podido saber que el marqués no 
nasa mmea cerca de la casa d l̂ guar-
dia sain detenaerse allí. Pues Men, la 
cosa ha sucedido como usted la pre-
vió. 
-r-¿ Cuándo ? ¿ Ayer, hoy ? 
—Esta mañana. Ay^r y anteayer 
no fué posible... Tiré estando ape-
nas a veinte pasos de él, y le vi 
caer. 
—¿ Muerto 7. 
—Yo apunté a la cabeza... 
—Deben hab©r oído el ruido do la 
detonación, ¿verdad? 
—No lo sé. Los demás ostaban la-
jos de allí, y los pwos, en el bos-
que, ladrabam de una manera infer-
nal. Por lo demás, ya podrá usted 
comprender qu^ no quise diatrajerma 
viendo lo que iba -» suceder, sino 
eme salí escanada 
ted? 
¿No le han perseguido a usr 
•No lo creo. 
—Entonces no le ha visto nadie, 
¿ no es así ? 
—Estoy persuadido de ello. Olaro 
es que yo no iba a ir a metenne es-
túpidamente en la boca de1 lobo. Sa-
biendo, por los ladridos de los pe-
rros, el punto en que se encontra-
ban Iqs cazadores, me alejé por el la-
do opuesto, y como el fusil no me 
era ya necesario, sino que, por e) 
contrario, pedía comprometerme, le 
arrojé, envuelto en la blusa que lle-
vaba puesta, en una bal&a que encon-
tré al paso. Después seguí caminan-
do a toda prisa, salí del bosque, y, 
atravesando algunas tierras de labor, 
.llegué a la estación de Nantefuil, pa-
ra tomar el tren de las doce. No 
crean ustedes que las tenía todas, 
conmigo, porque, si es cierto que eí 
tren corre mucho, el telégrafo 03 
más rápido toaavía, y ya pueden us-
tedes suponer el miedo que experi-
mentaría cada vez que veía un gen-
darme parado en una estación. To-
mé bdlUáté hasta Bondy; allí me bajé, 
sin haber sido molestado por nadie, 
y continué ia ruta a pie hasta Pan-
tin; y, como había sufrido bastanite 
durante aquellos tres días, sentí la 
necesidad de reponerme, y entré en 
una taberna, en la cual me hice ser-
vir una comida, si no suculenta, a 
lo menos abuncíante. Y he aquí ter-
minada la hiístoria. 
—Entonces, todo va bien—dijo Jo-
sé.—En nû ertros días no sudlo ha-
cerse pacto con el diablo; pei'o creo, 
no obstante, que hay un diablo que 
nos pi'otego a nosotros. 
— Ahora- De Pern 17—0'-*̂ "-="-
Grolles,—sírveme ajenjo. Necesita , 
aturdinne un poco, para olvidar ¡ 
aquetl terrible momento. 
—¿Quieres más vino? 
—No. no, no qiero más vino; es 
rojo y parece sangre. Te he dicho 
que me des ajenjo. ¿Has oído? 
—Ajenjo os» lo que te he puesto en 
el vaso. 
—¿Eso, eso es ajenjo? 
—¿No lo estás viendo? 
Des Grolles se paisó repetidas ve- 1 
ees las manos por los ojes. De re- i 
pente se puso en pde y miró on tor- I 
no suyo como espantado. 
—Pero, ¿qué es lo que tengo en J 
los ojos?—gritó.— ¡Todo lo veo vo-\ 
jo, i'ojo!... 
Ei portugués hizo un gesto des-
pectivo. 
—Cuando tome usted en sus ma-; 
nos los millones del marqués—dijo, \ 
—los objetos cambiarán de color; en- , 
toncos todo lo verá usted amarillo. I 
I X 
DOS JOVENCÍTAS 
Dejemos a esos tres miseraMes y ¡ 
volvamos a CouLange 
La caza habíase abierto hacía quim- | 
ce días. Las recepciones y fiestas se ' 
sucedían en el castillo, en eü cual j 
había numerosos inivitados. 
Los cazadores hacían prodigios. E l | 
joven conde de Coulange se distin- ¡ 
guía entre los más intrépidos y dies-
tros. " 
Cada día se mandaban a París, pa- i 
ra los amagos y parientes de los ca- ' 
zaídores, numerosos cestos Henos dnv' 
taza. 
El conde de Sisteme había anuo-
ciado su próxima llegada, y Gabrie-
la hubo de separarse, con gran pa-
sar, de la familia de Coulange, para 
marchar al castillo de Chesnel. 
Ahora bien, en la mañana del mis-
mo día que vimos llegar a Des Gro-
(lies a París, Maximiíliana de Cou-
lange y Emekna de Valcourt se pa-
jeaban por una de-las umbrías ave-
nidas del parque. 
El marques, su hijo y sus amigos 
se habían levantado cntets del amamf-
cer. Aquel día debía efectuarse una 
gran partida de caza en el bosque. 
Las dos jóvenes caminaban lenta-
mente. Maximiliana daba el brazo a 
Emelina. Esta estaba un poco absor-
ta en. sus pensamientos, y escuchaba 
distraídamente a su amiga, la cual 
trataba de alegrarla con su encan-
tadora convei'sación. 
Etne'ina era dos años menor que 
su amiga, pero ambas tenían el mis-
mo talle, y eran igualmente gracio-
sas y bonitas. Las dos poseían todos 
les encantos que puede uno imagi-
narse. 
Como su amiga, tenía Emelina en 
sus. movimientos y en gu figura la 
grada perfecta, y en toda su perso-
na la suprema distinción. Para no 
fatigar al lector con descripciones 
minuciosas, diremos que £-mbas mu-
chachas eran tan heimosas como pu-
íldera desiear el artista que buscara, 
dos modelo? perfectos do belleza. 
Echando de ver Maximiliana que 
desdé hacía rato era ella sola la que 
hablaba., se detuvo bruscamente, y, 
mirando a su amiga, dijo-
—¿Por qué no me respondesí 
¿Qué te pasa? 
—Nada, te lo aseguro. 
—Sí, sí, c«tás triste; no puedos 
ocultármelo. lo ve<v 
! —¿Triste? ¿Por qué habría de 
j estarlo ? 
! —No lo sé. Tal vez te aburres ya 
de estar en Coulange, 
| —Bieai sabes que eso es imposi-
j Me; te consta que soy feliz a tu la-
1 do. 
—Entonces 110 comprendo lo que 
j puede haberte contrariado, porque 
hace ya algunos días quo me he da-
do cuenta de que no eres la misma, 
j ¿Tienes alguna queja contra alguno? 
| ¿Te he ocasionado yo, sin quererlo, 
'alguna pena? Si es así, te pido per-
dón. 
—i Oh, mi querida Maximiliana! 
¿Cómo puedés pensar eso, tú quf* 
eres tan buena para mí ? 
—Pues entonces, dame un abrazo. 
y , dime lo que te pasa; dime por 
qué no ríes como otras veces. 
Las dos jóvenes se abrazaron con 
efusión... 
—Si fueses mi hermana, te ase-
guro que no podría amarte más de 
lo que te amo—repuso M-aximiliana. 
—Eso te hará comprender lo ¿inquie-
ta que estoy al verte pensativa. Va-
mos a ver, ¿es de mi hermano de 
quien tienes alguna queja? 
—¡Oh, no, no; no supongas eso! — 
respondió vivamente Emelina, 
—¡Ya decía yo! De todos modos, 
debo advertirte, que la víspera de tu 
llegada a Coulange, le regañé. 
—'¿Regañaste a tu hermano? 
—Por causa tuya, 
—¿Por ini causa? 
—Sí. Le reproché que era poco ama 
ble contigo. 
—'.Oh, Maximiliana. no debiste ha. 
cer eso! 
—¡Pues yo te dî o qu« tAuía razón., 
y lo prueba el que mis reproches pro-
dujeron el efecto que yo esperaba. 
¿No has observado cómo ha cambia-
do? En Paris, apenas te miraba, y 
casi nunca te dirigía la palabra; aho-
ra eŝ  atento, amable; cuando no es-
tás tú, te busca, por todas partes; en 
fin, que ahora no vive sino para com» 
placerte. 
—Porque soy tu amiga... pero, mi 
querida Maximiliana, tu hermano Eu-
genio ha sido siempre muy amabl» 
conmigo. 
—•Entonces, ¿no encuentras ningún 
cambio en su conducta ? 
—Eugenio ha sido siempre tal 
cual es. 
— ¡Ah!—exclamó Maximiliana. 
Y permaneció un momento fiilencio-
ea. 
—Pues ahora, Emelina—repuso,— 
voy a decirte otra cosa que he obaer» 
vado, y es: que ahora, eres tú quien 
lia cambiado, 
—¿Qué quieres decir? 
—Que hay en tí ciertas cosas que 
me parecen inexplicables. 
—No te comprendo. 
—Tienes, por lo que respecta a mi 
hermano, una frialdad, que se pare-
ce mucho al desdén. 
—i Oh, no, no; te equivocas!—«r, 
clamó la joven. 
'Maxíaniliana movió la cabeZa. 
-—No, no me equivoco-nrespondió, 
—observo y veo. Me parece que evi-
tas tanto como puedes la presencia 
de mi hermano. Cuando te •dirige él 
la palabra, parece como si no le hu-
bieras oído. .Repetidas veces ha quo-
ÍContinuar4.) 
r A G U T A OCHO fíARlO tA M A R I N A 
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LOS CONFLICTOS OBREROS 
U N A CONFERENCIA 
Madrid, 4 . 
El Jefe del Gobierno, señor condo 
de Romanones, hh celebrado una con-
ferencia con el Ministro ¿ Q la Gober-
nación, señor Alba . 
Ambos personajes estudiaron la 
marcha de los conflictos obreros pen 
dientes y acordaron enviar tropas a 
determinadas ciudades donde el pro-
blema presenta más graves caractc-
-es, 
L A HUELGA DE " L A U N I O N " 
Cartagena, 4. 
So ha agravado el conflicto plan-
eado can motivo de la huelga de los 
nineros del grupo "La Unión" . 
Numerosos huelguistas recorren las 
minas paralizando el trabajo en ellas • 
E X C I T A N D O A L A H U E L G A GE-
N E R A L 
Cartagena, 4 . 
Elementos perturbadores es tán ha. 
ciendo campaña a favor de la huelga 
general. 
Los obreros mineros, confiados en 
los agitadores, es tán dispuestos a se-
cundar el movimiento. 
También parece que secundarán la 
huelga obreros pertenecientes a otros 
oficios. 
Las autoridades han tomado gran-
des precauciones. 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
1~= 
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E L MAL DE BRIGHT 
Venta 
en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Boticas Principales. 
U N S U i C Í D A 
Jovellanes, Marzo 4, 8 y 30 p . a i . 
A las siete de la tarde se suicidó en 
©sta v i l la , d isparándose un t i ro en la 
sien derecha, el joven Felipe Bizondo 
y Lazcano. 
B l hedho ocurrió en su morada, en 
la calle de J . Cadenas. E l interfecto 
gozaba de generales s i m p a t í a s . Fcr . 
tenecía a la Delegación de la Asocia-
ción de Dependientes de_l Comercio do 
la Habana aquí establecida, de la cual 
era secretario. 
Ignórase la causa que le cbligó a 
tomar tan tremenda resolución, si 
bien se asegura que ello obedeció al 
sufrimiento que le producía una pe-
nosa enfermedad en cuya curación 
pendió la f e . 
Cuando penetramos en el lugar dól 
suceso, el cadáver yacía sobre un 
gran charco de sangre. 
E l Juzgado se const i tuyó en dicho 
lugar iniciando las diligencias del ca-
so.—El Corresponsal. 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Anodhe t r a t ó de suicidarse ingirien 
do una sustancia tóxica desconocida, 
la joven Carmen Amada Suárez , de 
quince años y vecina de Antón Recio 
número 38. 
En el segundo centro de socorros 
le hicieron el lavado de es tómago, 
certificando el médico de guardia que 
era grave, el estado de Carmen. 
Según parece, tomó t a l determina-
ción por unos amores contrariados. 
El señor Juez de guardia conoció 
del hecho. 
J A R A B E v P t a & S J e R E B I L L O N 
CON YODURO D O B L E DE HIERRO Y QUININA 
TÓN/CO PODEROSO- REGENERADOR de la SANGRE-EFICACIA CIERTA en la 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S (16 la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
FIEBRES. S I M P L E S & I N T E R M I T E N T E S 
^ Doctor Robñrt CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmidas-
miga ha desplegado gran actividad. 
En el bosque de Bolán te al nordeste 
de La Chalado, Argonnes, un ataque 
parcial de los franceses fué rechaza-
do con facilidad. En las alturas al 
este del Mosa, los alemanes después 
de la debida preparac ión con su ar-
t i l ler ía , limpiaron la aldea de 
Douaumont, avanzando sus líneas al 
oeste y al sur de la aldea y de la for-
taleza, colocándose en mejores posi-
ciones. Los alemanes apresaron m á s 
de m i l franceses y seis cañones de 
grueso calibre. Los aviadores alema-
nes han lanzado bombas con gran 
éxito dentro del djstrito de Ja forta-
leza de Verdón. E l teniente Inmel-
man derribó al este de Douai, un bi-
plano inglés con dos oficiales. Uno 
quedó muerto y el otro gravemente 
herido. Este es el noveno biplano de-
L a s e l e c c i o n e s p a i a -
m e ñ a s 
P a n a m á , 4 . 
Tanto ios grupos liberales designa-
dos P03* Chlari como los conservado-
res s© han dirigidlo a los Estados Uni-
dos pidiéndoles que envíen superviso-
res para di r ig i r e inspeccionar las 
elecciones del mes de Julio próximo. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
En el canal al sudeste de Ipres los 
alemanes penetraron en una posición 
llamada Bast ión, que los alemanes 
les hab ían tomado el día 13 de febre. 
ro. Los ingleses también llegaron a 
una parte de las trincheras alema-
nas en este frente, pero fueron re-
chazados inmediatamente. En algu-
nas partes del Bastión todavía con-
t inúan los ingleses. A l sur del canal 
de Labassee, las voladuras de minas 
causadas por el enemigo dió motivo 
a varios encuentros cuerpo a cuerpo. 
En la Champagne, la ar t i l le r ía ene-
rribado por el citado teniente. 
En el frente oriental : en los fren-
tes de Dueña, al este de Friedrichs-
tadt, Sevets y Shara, ha habido lige-
ros encuentros. 
E ] Almirantazgo informa que los 
submarinos alemanes han hundido dos 
cruceros auxiliares franceses i 
buque aviso inglés . 
P a r í s informa el hundimieníí 
transporte "La Provence", con1, 
soldados a bordo de los que síi 
varón 696. 
Habana, marzo 4 de 1916. ; 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R — » 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y TOW 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R i 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s de t a i 
Especial para lo» pokresi d« 3 y msdia s 4* 
E M U L S I O N d e c a s t e u s 
Cur» la debilidad «n general, •scrófnla y raquitismo de ^ wft 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA E X P ^ l 
D A M B O R E N E A t i e n e l o s M e j o r e s X a l l e r e s p a r a R e p a 
A U T O M O V I L 
| E n l a H a b a n a . — P i d a n p r e c i o s . - — T e l . A " 7 ^ 3 f c 9 . A r a m b u r ó 
s 
alt 10d-2 
i Abajo la ley 1 J iVlanana La Ley siempre 
arriba. (Aunque 
Garlitos tiene 
Vamos a jug-ar 
*• los detectives^ 
Tú eres uj, bribón. ¿Y tú el 
policía? 5 los ojos tapados 
ve ias 
estrellas). 
A B A N E R A S 
(VIENE DE LA CINCO) 
Antonia Amenábar, Vleentíca 
V.-aqué. Loüta y Rosario Concep-
: irmantina Fernández, Monona 
^ con Nena Fernández Anais Cen-
Mercedes de la Paz, Coral! 
¡xiríguez, María Amelia Reyes Ga-
v ^ á s , muchas más, entre la-s que 
, podría olvidar a Hortensia Ala-
a • tan encantadora. 
' •'an+e el baile de anoche así se-
fambien, en el Casino Español, el 
v- ' .ábacío próximo. 
'J. Jip de la Piñata. 
Enrique FONTANILLS. 
domingo d e C a r n a v a l 
Día de gran animación. 
Entre laS matinees teatrales, la del 
Nacional, con la ópera Hugonotes, 
f'onde se da el caso de que canten 
iuntas en la misma obra la Galli Cur. 
ci y la Poli Randaccio. 
Gran rebaja de precios. 
El paseo de la tarde, primero del 
¡ Carnaval, que promete estar anima-
dísimo. 
Los bailes. 
De disfraz son todos. 
Se celebrarán esta noche, siguiendo 
La tradicional costumbre, en el Cen-
tro Asturiano, Centro Gallego, Aso-
ciación de Dependientes y Centro Cas 
tellauo, tocando en todos las orques. 
tas más populares de la Habana. 
No faltarán en el Malecón ni en el 
Parque Martí, nuestro Central Park, 
las habituales retretas de 'los domin-
gos. 
Abierto estará el Cine Prado, tarde 
y noche, para exhibición de E i jockey 
de la muerte, película muy hermosa 
que fué estrenada el viernes con bri-
llante éxito. 
Y gran noche en Miramcr. 
Se repetirá la proyección cinema-
tográfica de un famoso hotel ameri-
cano en plena actividad. 
Tocará el terceto. 
La fiimpática pareja Laurette et 
Pepe se hará aplaudir nuevamente en i 
sus diversos bailes. 
Y los profesores de la banda Clef 
i amenizarán la velada con sus múlti-
ples audiciones. 
Hay gran pedido de mesas. 
No faltaré. 
E . F . 
T A P E T E S E ) E P U R O L I N O 
T a p e t e s de g r a n i t é c o n 
e n c a j é s " C ^ u n í , , d e p u r o 
l i n o . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
L a r g o s , c u a d r a d o s , 
o v a l a d o s 
n t r 
Í M 
g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L • h h h m m h i 
nuado el violento bombardeo de la | F E A N O I S C O 
artillería durante todo el día. 
Continúa la lucha desesperada porp 
obtener posesión de la aldea de Dona* 
nmont, con alternativos avances y re 
trocesos. 
En la reglón de la Lorena, después 
de un preparativo pwr Parte de la ar-
tillería, hemog tomado varias sécelo* 
nes de trincheras enemigas, haciende 
60 prisioneros, entre ellos un oficial''. 
PLATA PARA ALEMANIA 
Lima, 4. 
Un banco alemán ha celebrado un 
con t rato con el gobierno peruano pa. 
ra la compra d^ 145,000 onzas de pla-
ta para acuñar moneda. 
PARTE OFICIAL DE ROMA 
Roma, 4. 
Hemos ^chazado un ataque de me-
nor importancia alrededor de Morí. 
1 La artillería ha continuado muy acti-
va en la zona de Goritzia. 
S U E R O JUNOAL 
D e l a J u d i c i a l 
AUTOMOVIL OCUPADO 
Los agentes Cueto e Ulá ocuparon 
en el garage situado en Chávez 25, 
un automóvil de la propiedad de Flo-
ra Kinini, el cual había sido estafado 
Cárdenas, Marzo 4, 11 y 20 p. m. 
Esta noche se ha declarado un vio-
lento incendio en esta poblaciónj que-
mándose dieiz casas de tabla y tejas. 
Dichas casas estaban aseguradas cu 
7,500 pesos. 
E l fuego estírmase casual.—^Caste-
llanos. 
I 
E m p l e a r b i e n e l 
e s g a s t a r l o . C o m 
e n l a C A S A d e h 
e 
o v a s 
0 e o , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
AUSTRIA 
Washington, 4. 
El gobierno de los Bstados Unido*í 
está preparándose para presentir de 
mandas de carácter muy serio a Aus-
tria, como rr^uHado del r.taque suh-
marínó al vapor rPettóÍ|tov! 
OFICIAL DE LONDRES 
Londres, 4. 
Se han librado combates ¡pon gra-





Bailables por la GRAN-ORQUESTA-CANTANTE Americana VERSATJLE QUARTETTE 
Entrada de máscaras por la puerta del Hotel, donde pueden obtenerse invitaciones gratis. 
EXQUISITAS CENAS A TODAS ÍÍORAS 
COMIDA ESPECIAL DEL DIA A $1.75 el cubierto, d< 6 a 9 de ía noche. 
MENU 
Ostiones del país 
Toronja al marrasquino 
Aceitunas, rabanitos. Apio 
SOPAS 
Arroz con menudos 
Crema de espárragos 
Pescados 
Pargo a la beurre-noir 
Cangrejos moros salpicón 
ENTRANTES 
Paleta de cordero a la parisién 
rrka«ié de pollo 
Legiimbres 
Puré de papas 
Espagueti al gratén 
ENSALADA 
A la española 
POSTRES 
Pudín de i ruta.» 
Mantecado 
Café 
G R A N V E L A D A Y B A I L E t o d a s l a s n o o r a ^ s , d e s d e l a s 6 . 3 0 e n a d e l a n t e 
¡ LOS ESTRELLAS 
Bailes esp^etaculares españoles i 
HELENA VEOLA 
? Couplets y bailes internacionales 
DOLAN Y WHEELER 
ULTIMA SEMANA de la mejor pareja que ha venido a Cuba en tango, matchicha y bailes acrobático;'. 
osic' 
L A S C E R C A S T E J I D A S " A D R I A N " R E E M P L A 




nadas de mano t-n los crúures cerca 
de Vermelles. El cnemig j rombarde-ó 
nuestras trinch» ras. mientras procu-
raba capturar lo* cráter.•:•», eme per-
manecieron en nuestro poder. 
E!n otras partes la situación es 
normal. 
OFICIAL DE PETRÜGRADO 
Petro^rado 4. 
Oficialmente se anuncia (<ue en el 
Dvlna, entre D^Insk y Jacbstadt, y 
cerca de Illorkst, nuestros exploratlo-
res realizaron varias observaciones, 
con buen éxito. 
Ha habido el cambio usual de tiro-
teos en e] frente de la Galitzía. 
"En eí Cáuc-.oso hemos ocupado lo 
ciudad de Be!ar. al noroeste de Kx-
madan, después de un combíite". 
PREPARACION MILITAR 
Wasbmgtcr» i. 
Las primeras medidas de prepara-
i ción militar «"nerón preseotadas hô  
: e» el Senado ror Mr. C-iainherlaen. 
i Presidente do la Comisión de Asuntos 
I Militares. 
I El pr ipósito Mi;e se persigue es di'-
> plicar virtual mente el ejército regu-
lar y federa!./ar la gua'día nacio-
nal. No se diferencia radkalmen'o 
este proyecto Jel qne se presentará 
en la Cáman f-l lunes. 
Sólo se pide «.n el proyecto de Ley 
d̂ l Senado, uta fuerza puramente vo 
luntaria en fien pos de paí. y que e! 
ejército regulir en cinco años sea do 
m.{K)0, en la paz y"225.000 (n la gil''-
rra, debiendo consistir de 65 regi-
mientos de m'antería, 21 cíe artille-
ría de campaña, y" 25 de caballera, 
además del Estedo Mayor y la arti-
llería de coste. 
También se -Mspone la ftderaliz?. 
ión de la goiud'a nacional lajo pagi. 
y que sea instruida bajo la alta ins 
pección de la Spcretaría de la Gue-
ira 
LOS SUBMARINOS AMEHICANOS 
Washington, 4. 
Los constructores navales america-
nos no se comprometen a vonstruír 
los dos rápidos submarinos alemanes 
autorizados por el Congreso el añ'. 
pasado, por la condición mpuesía de 
que, sobre la superficie, su velocidad 
f ea vemte nudos. 
El Secretario de la Marina Mr. Da-
niels, ha escrito una cana al presi-
dente de la Comisión de Asuntos Na-
\aKs de la Cámara, en la que le dice 
que la única alternativa era construir 
los submarinos en los arsenales, del 
modelo de los impulsados por e! va-
por, cosa qu« los peritos n" , "'-ían. 
PARTE OFICIAL A- ) 
Berlín, 4. 
El parte oficial Í ustriaco dice que 
ha fracasado la tentatiya rusa de cru 
zar el Ikwa <*n el distrito de Dubno. 
Los periódicos enemifros repetidas 
veces han anunciado que la ofensiva 
rusa está progresando sobre el Dnies 
ter, cerca de Czernowitc. Esto es pu-
ra invención. El frente austríaco en 
estos puntos no ha sufrido modifi-
l ición ninguna do medio año a esta 
narte. 
La situación en los Balkanes no ha 
cambiado. 
El total de cañones ocupados en 
Durazzo llegó a 34; los rifles son 
11.400. 
ENVER PASHA HERIDO 
Londres, 4. 
i Noticias de Ccnstantinopla dicen 
ou© Enver Pasha ha sido herido, co. 
mo consecuencia de un atentado con. 
tra su vida. 
El Duque de Mecklenburg conside-
ra qu© la situación es grave y ha te-
legrafiado al Kaiser pidiendo con to. 
da urgencia que envíe refuerzos a 
Constantinopla. 
LO QUE PEDIRAN LOS ESTADOS 
UNIDOS A AUSTRIA 
Washington, 4. 
Dícese autorizadamente que los Es . 
tados Unidos pedirán a Austria una 
satisfacción por ©l ataque al "Petro. 
lite", además del castigo del coman-
dante del submarino y reparación por 
el daño causado al barco y las lesio-
nes causadas a un tripulante que fué 
alcanzado por un casco de granada-
VA DE VERAS 
Berlín, 4. 
Obedeciendo las nuevas órdenes dea 
Almirantazgo alemán, de torpedear 
todos los barcos mercantes armados, 
ios submarinos alemanes 1̂ día pri-
mero de Marzo echaren a pique a doe 
vapores franceses, cada uno de ellos 
armado con cuatro cañones, a ia altu-
ra del puerto del Havre. 
Así lo ha anunciado el Almirantaz-
go esta nociré. 
(PASA A LA DIEZ) 
Esta cas* surto al 90 por xv-.r d« 
loa <ru« venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casaa de salud. Estas camas 
Uevan bastidor de hierro higiínico 
finmune a loa microbios. Comodidad 
y precios sm competencia 
Fábrica: HOSPITAIj, 50, Habana. 
Teléfono A-7645. 
4802 SO mz. 
E S T A B L O D E L U Z « " w w d e i ^ u w 
CARRUAJES DE LUJOl E N T I I R R O S , BODAO, BAUTIZOS, CTO. 
T l T f V ^ V V M W r i C i A » 1 S M {ESTABLO)-r i L L r J M f U W U d ^ / | «40BB(ALWACEB) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S B N X E R M A M 
D B 1 , » Y * B O V E D A S 
h ESTEBAN, Nepiunp, 169, Riimolería, Teiéfrao F-3133 
si-
SIGUE HABLANDO PARIS 
París, 4. 
Oficialmente s0 comunica lo 
guíente: 
"Hemos rechazado el ataque del 
enemigo en Ariois, cuyo objeto era 
•tomar un cráter ocupado por noso-
tros. 
En Argonne hemos cañoneado 'as 
organizaciones alemanas al sudeste 
de Vauquois. 
En la. región de Verdún ha conll-
X*a Sef iorita 
Pelucas blancas y grises en es-
tilos muy elegantes se alquilan 
para los bailes de Carnaval; tene-
mos modelos para señoras, niños 
y caballeros. Mandamos artículos 
a toda la isla. 
Salón especial pora peinar seño-
ras y niños. Hay manicure. Pe-
luquoria "LA CONTINENTAU" 
Villegas, entre Obispo 
O'Reíiiy.-Háana 
y 
E l e n a M e n d o z a y F r e y r e d e A n d r a d e 
H A F A L L E C I D O 
en la finca "Vi l la Rosa", L a Lisa, Marianao, después de 
recibir los Santos Sacram coitos y la Bendición Papal 
Su padre y hermanos que suscriben, ruegan a las per-
sonas de su amistad, que se sirvan acompañar d cadáver, 
mañana domingo, a las 9 a. m- desde la Estación Terminal 
hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, marzo 4 do 1916. 
Claudio G. Mendoza, Fernando, Luis, Néstor, 
Alberto y Raúl G. Mendoza, Jacinto Pedroso. 
Mario, 
1199 lt.4. ld.-5. 
31>2 2d-5 u 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
TmTiii!miMHiiin»niui!iiniiiíiiiiiiiuniiiim< 
E l a l a m b r e d e p ú a s e s c a s e a , c u e s t a m u c h o , y s u c a l i d a d es p e o r c a d a d í a . 
m n r f C E R ^ A T E J I D A " A D R I A N " (la d e l n u d o o v a l a d o ) , C U E S T A P O C O , 
^ R í r l e s Z V E G E S M A S y E N C I E R R A L O S a n i m a l e s y a v e s s i n 
c o l o c a c i ó n e s m u y s e n c i l l a y se a d a p t a a t o d o s l o s t e r r e n o s , 
j ^ n gasto e x t r a , e m b e l l e c e s u p r o p i e d a d y l a v a l o r i z a , 
r i d a c a t á l o g o y d a t o s a l o s d i s t r i b u i d o r e s : 
A S P U R U Y C I A . 
o S ^ * s « á r e s y C í a . . C á r d e n a s . 
^ ™ l a y C í a . . C i e n f u e g o s . 
i m b W ^ M a / i b o n a y C í a . . S a g u a . 
"ttoias, G a r c í a y C í ^ H n i ^ r í n 
^abric 
J . F r a n c o l í y C í a . 
C í a . I m p . d e F e r r e t e r í a . G u a n t á n a m o . 
M i g u e l M u ñ í s , M a n z a n i l l o . 
L a A n e m i a 
Es una enfermedad peligrosa y de 
resultados fatales si no se cura opor-
tunamente. La medicina ideal para 
combatirla es el Nutrigenol el cual 
contiene carne, coca, kola., caca-o j 
Fosfoglicerato de caj. Por lo tanto 
esta medicina es un poderoso alimen-
to y un fuerte tónico reconstituyente. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
A a í o ^ c « o | 
A GUi^R 116 
antes A d r i á n 







N e c i s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
eme e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
nnyTTTnnniiiiiiitiiiimiiiunigwi •M»(Mi«iiiiMiiiiiMiintiiiiiiiiiiimtiipiiiiititniitH»wni¡tiiMn»»(iiHMtifu»i»wiuiiMni 
M A R Z O 5 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
a ••••• 
(VIEiNE DE LA NUEVE) 
E L CAMINO DE BAGDAD 
París, 4. 
La ocupación por los rusos de Be-
ttis se considera en Petrogrado qu-v 
tbre el camino de Bagdad a los ejér-
ritoa rusos. 
E L MISTERIO DE DONAÜMONf 
París, 4. 
La situación en el fueite Donau-
mont no resulta muy clara. 
Los restos del regimiento de Bran-
denburgo, unos 400 0 500 hombres, 
todavía ocupan el fuerte. Desde hace 
una semana están rodeados por los 
f ranceses. Créese, como se dijo en de.'i 
pacho de ayer, que se mantienen ca 
contacto con una posición avanzad* 
alemana, situada en un bosque ocul-
to, mediante la excavación de gale-
rías subterráneas, o por conducto de 
O t r o q u n e c u r ó 
Habana, Febrero 12. 
Señor E . Aldabó. 
Habaaia. 
Muy señor mío: 
He visto en los pefriodicoa una 
«arta, de un señor curado del estó-
mago con isu ya célebre TRIPLE-
SEC ADABO; franca y siñceram en-
te no se me había ccurrtido dar las 
gracias al fabricante,- pero la carta 
del agradecido curado me hacera de-
cirle que si a usted le pilace, puede 
publicar en la prensa, que padecía 
desde hace años de dolor de estóma-
go después de las comidas, y que 
desde quo el plus que tomo después 
•?e comer es TRIPLE SEC ALDAFO, 
fca desaparecido mi mal, que aunque 
T.<O grave érame muy doloroso.—S. 
^. JOSE RODRIGUEZ. 
j¿!c- San Miguel 52, Habana. 
una trinchera arruinada, recibiendo 
así el apoyo que necesitan. Los fran-
ceses podrían capturar el fuerte, pe-
ro no tstán dispuestos a bacrificir 
muchos hombres. 
LO QUE SE C R E E EN LONDRES 
Londres, 4. 
Es opinión casi unánime que Ale-
mania moderará su política submacri-
na por haber apoyado el Congreso 
americaaio la política del Presidente 
WUson. 




E l Jefe socialista Turatl, presentó 
una moción en la Cámara de diputa-
dos pidiendo que se discutiera la con-
ducta observada por Italia en la gue-
rra, proposición que fué rechazada 
por 278 .votos contra 40, después que 
eH Jefe del Gobierno, Sr. Salandra, 
dedaró que la hora no era oportuna 
para dicha discusión. 
E N T E R PASflA 
Atenas, 4. 
Ha llegado a Jerusalem, Enver Pas 
ha, acompañado de Dyiemal Pashá, 
militar que varias veces se ha citado 
como Jefe d© la campaña de Egipto. 
AVERTENCIA A LOS SUECOS 
Bstokolmjo, 4. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores anuncia oficialmente que se ha 
advertido a los suecos que no sé em 
barquen en vapores armados. 
BOTEN DE LOS ALTMAINES 
Berlín, 4. 
OfioLaDmente anfindas© que el bo 
tín alcanzado por los alemanes en la 
batalla de Douaumont fué el slguien 
te: 115 cañones, 161 ametralladoras y 
1000 prisioneros. 
EMPRESTITOS DE GUERRA 
Roma, 4. 
Se ha cubierto el tercer emiprés/tito 
de guerra ascendente a cuatro mil mi-
llones de liras. E l total de los em-
préstitos de guerra italianos hasta la 




LOS ALIADOS TEUTONES 
Atenas, 4. 
Serios disgustos se han desarrolla-
do enltre turcos, alemanes, búlgaros 
y austrfacos, porque Turquía insiste 
en reltirar sus tropas de Bulgaria y 
llevarlas a Armenia y Palestina, de-
bilitando con ello las fuerzas d¡e los 
teutones en los Balkanes. 
GALLEENI SATISFECHO 
París, 4. 
E l M i n i s t r o de l a Guerra, 
General GaHieni, ha informado a la 
Comisión de Asuntos Militares de la 
Cámara de Diputados que se encuen-
tra satisftedho con la situación en Ver-
dón. En dicho frente ocurrieron ayer 
tarde vivos duelos de artillería, sin 
que entrara en acción la infantería. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 4. 
Continúa el bombardeo en la región 
de Verdón, pero no ha habido ataques 
de infantería. Los franceses han im-
pedido a los alemanes ocupar el crá-
ter causado por la explosión de una 
mina cerca de Eparges. En estos fren 
tes han ocurrido solamente los acos-
tumbrados cañoneos. 
t 
G a r a g e C a d i l l a c 
Accesorios de Automóvi les 
en general 
Marina, 64. Tel. M - H a t e 
C 988 alt 6d-85 
EL SEÑOR 
G u i l l e r m o M u g a y P é r e z 
QUE FALLECIO E L DIA G 
DE MARZO DE 1914. 
En memoria de su segundo 
aniversario y por el eterno de* -
canso de su alma, se dirá una 
misa en la Igreisáia d© la Mer-
ced, a lais ocho de la mañana, 
del día 6 de Marzo de 1916. 
Su viuda mega a sus anris-
tadtes la asdstemcia a tan pdiadb-
so acto. 
Casimira B. Viuda de Muga. 
E r e s u n m a l P o l i c í a ! 
SI N O C U R A S £ S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: PROPIETARIA: 


























EXPLOSION DE UN F U E R T E 
París, 4. 
A oansecuencia de una explosión 
ocurrida en un fuerte cerca de St. 
Denis, perecieron veinte personas re-
sultando heridas varias otras. Parte 
del terraplén quedó destruido. Ignó-
rase la causa. 
PARTE INGLES 
Londres, 4. 
Después de los desesperados com-
bates librados en Douaumont, los 
partes que llegan del frente indican 
que no ha habido operaciones de in-
fantería. Los continuos bombardeos 
se toman como anuncio de que los 
alemanes de un momento a otro ini-
ciarán nuevos ataques contra la for. 
taleza. 
En despacho de París ge anuncia 
qne los franceses tienen la ventaja 
en el sector de Douaumont., porque, 
a pesar de haber perdido la aldea, do. 
minan la situación de sus grandes ca 
ñones. 
HABLAN LOS RUSOS 
Londres, 4. 
Informan de Petrogrado que la cap 
tura de Bitlis da a los rusos el do-
minio sobre la región del Lago Van, 
causando ]a separación de las fuer-
zas turcas. 
dimisión de su cargo en vista de la 
tirantez de la situación internacional 
el Secretario de la Presidencia, mis-
ter Tumuity, ha publicado una decla-
ración oficial manifestando que el pe- \ 
riódico americano que publique cosa 
semejante durante la situación que 
actualmente confrontan los Estados 
Unidos, se deshonra a sí mismo. 
•MM-jrjrjrjrwfjrM-M-árwjrwwwwwrfMi. 
VICTIMAS D E UCXS SUBMARINOS 
Berlín, 4. 
E l Almirantazgo anuncia que 
cruceros auxiliares franceses y un 
buque explorador inglés han gtdo tor-




Los "leaders" de la Cámaraa de Re-
presentantes han acordado suspender 
hasta el lunes la votación sobre la 
cuestión de advertir a los america-
nos que no embarquen en busques 
mercantes armados. 
HABLA MR. TUMULTY 
Washington, 4. 
A consecuencia de haberse publi-
cado la noticia de que el Presidente 
Wilson estaba meditando presentar la 
NOTICIA IXESMENTrnA 
París, 4. 
E l periódico "Le Tenups" anuncia 
que es incierta ]a, noticia alemana de 
haber sido torpedeados dos cruceros 
franceses. 
PAE4 l O M M O S 
s t A i r a n ) ! 
M i N l K T O l 
S £ I O J ü R S E M £ P 
CONOCIDO EN E l HUBO 
B . A 
5427 5 msi 
E l Q U E N O T I E N E D I N E R O , E S P O R Q U E N O Q U I E R E 
Si guarda usted su dinero en la 
casa lo gasta o so ]to roban. 
Si presta usted su dinero a nn ami-
go, perderá ©1 amigo y él dinero. 
Si gasta usted su dinero «n bille-
tes de la Lotería buscando el premio % 
gordo, éste no vendrá y perderá su 
dinero. 
Pero si usted emplea su dinero comprando un solar ©n los nuevos repartos 
C O N C H I T A Y C L A R I S A 
es seguro quo lo triplicará en poco tiempo. 
Estos repartos se encuentran situados en Mariauao, el lugar más saludable de Cuba, 
Tienen nuevas CALLES, ACERAS y AGUA. 
Están cerca de* PALACIO DE DURAÑONA, la residencia de verano del 
S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Es el lugar más alto y de más porvenir do los alredechwes de la Habana. 
5 CENTAVOS E L VIAJE A LA HABANA. A 19 MINUTOS DE LA MISMA. 
CON TRES LINEAS DE TRANVIAS ELECTRICOS. 
S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
O b i s p o , B H . E . F . R U T H E R F O R D . T e l . A - 1 8 8 8 
A g e n t e s : J . S . K I S K S E Y Y F R A N K H A R W E Y . 
»1± 8d-* 
1 . 
' { r , A \ 0 3 ü T C ? O 6 
G A I T E R O 
I M P O R T A -
D < 6 € 5 T I V / ^ ; 
E b y f ^ O 
R I ^ G ^ 
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«Diario de la H a r t o " D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
" D i a r l i de la Marisa' 
u r l a b u r l a n d o 
V I E J O S ~ P E R G A M l N O S 
la misma hpra del trememío 
le la banto-a esp.-aicla fuo 
m- : do estos horizontes, el jo-el[rm%bLo Martín P é i ^ , Marcfiies 
..pp cudquw ^„„^a ot. «1 Club ven 
toe 
ca-
ía en Q11^^ 
r "cpies 
presentó en el CJlub 
del B ^ ^ J s o cartapacio entre 
con un ^ f 1 ! exclamó Bd̂ ixmemenU 
¿J^Tcíivlo de distiaírmdos club-
mCn:Tle aquí todos mis rancios tótu-
^ c ^ ^ t furor d i ^ 
Y aáor S ^ a , hi'ío peaazos los 
¿e m-f¿Jtos pergaminos, y después 
^ í ^ i e í o dentro do un 
63 p*g^anonés com-irtiéudoios 
charro japonc 
Ü̂̂ fL los Ristres g^nfiemen dei 
^ t l e S W ruidosa y largamen-
01110 ' c S p á n el "ma^iífico ge^ 
T E CA Msítín v al día siguiente los 
^"iódicos le compararon con E p a -
^nonda5- • * • 
K ^ A acto de valor y de civismo 
Aqn¿ a Maxtii Pérez un emplea 
16 T í o H e r n T d e la República, det 
en ei s cie¡rto se hallaca muy nec^-
quê  Este último Bígaro no había 
^ u ^ m á s que consumir alegremen-
lieC ^ a n t í o s a s riquezas que los 
^ Bíga'ros habían acumulado pa-
cota embargo, el enrpleo le duró po-
^ Lujo . que había nacido en 
CO V™*" „rt Tmrln rel imarse . Í 
E N E L M U S E O D E L P R A D O 
' j 4»* A mi amigo Angel Rilo. 
E l i GSEGO 
Artista del dolor hedho heroísmo, 
para que espante v a la vez deslumbre, 
llena un antro de sombras en si mismo 
todas amor, y todas podredumbre. 
Tienen como un aciago simbolismo 
bus lienzos trazos de siniestra lumbre, 
una atracción de inmensurable abismo 
y una inmcrtail severidad de cumbre. 
Toledo, la Imperial madre bizarra, 
para cubrir su majestad vencida 
la vestidura con amor desgarra. 
'Si hoy no se ensancha de la trompa el eco, 
bajo el dosel de la ciudad dormida 
vela la sombra fantasmal del Greco. 
^ ^ «rna, uo pudo resignarse 
^ a ^ í ónienes é* jefes., ] 
o píenos montaraces y renuncio a la 
p 3 0 t S ^ por consiguiente, en U 
1 + S S o t t S í ^ ü ' situación pai-a Mar-
' í n mucho más dolorosa que para 
basadas opiúencias. 
Jmí^es de la high life donde pa 
^ ¿ m e a W í a s Martin P é ^ . 
un buen mozo, alto, delgado, t n -
STeño; un tipo, en fm, geuuanamente 
SoUo Su edad f ^ a b a entre los 
tre-nta 7 los treinta y cinco anos. 
Mas hétenos aquí que estando Mar-
tin en una gaxden party, uua blon-
do ^ñorita norteamericana, Miss L u -
ev 'fii6 en el interesante gentlema-i 
bu pupila glauca y cogió por él ua 
amor explosiva 
Bailaron ¿míos l a damza de mo-
fe titulada Pig-trot que traducido al 
castellano quiere decir Trote del co-
fhiao Aqueila danza acabo de abra-
sar ©1 candido pacho da la mencio-
nada Miss. 
La coa!, eín andarse con escrúpn-
los latino», agarró a MartJíni peor la 
súílapa del smoking, do condujo has-
ta detrás do una estatua de Neptu 
no, y le dijo con voz trémula y e i 
castellano aprenldüdo pocas horas an 
tes: 
—Yo amar a you pcxrque yon t»* 
ner mocho viento de hidalgo espa-
ñol. 
Como ee-^e, Misa Lucy parece quo 
no había leído a nuestros insignes 
deshispaniz antes. 
Martin 6© quedó tieso, y hasta es-
tuvo a punto de ruborizarse; mas, 
ya repuesto del susto, e© d^jó co-
[ rrer. Miss Lucy era hija únáca de ua 
I yanqui mMonario. E r a pam Marti a 
la «ncarnacíón de la diosa Fortuna. 
; Desgraciaáamente \in nuevo per-
sonaje, ordiünairio y gcido, vino a per-
turbar de Improviso este idilio de 
amor. De quién ©ra este sujeto \ 
del papel que desempeñó ©n ©¿ta fi-
dedigna comedia se dará cuenta en 
©1 siguiente capítulo. 
Era el tal personaje nada m«no3 
Íiie Mr. J , K . Wilcox, padro de M i « ucy y el más acreditado traficante 
en mondongo de los Estados Unl-
pjiflí <k>s• donde se le daba e,l título de 
Llil "Rey de la Tripa." 
DEA Mr. Wilcox comrendló a Martín y 
ii ?a hija en inefable coCoquio y al 
Instante cayó en la cuenta d© lo que 
p^aba- Otro yanqui, ya nplataiiado, 
I Informó a Mr. Wilcox do que Mar» 
I tln era un dSstiínguido pelagatos, 
bmediataimsnto el "Rey de la Trt-
a' se plantó entre ei done©! y wi 
m, despidió a aquél con un buf'-
do oaxacterístico, tomó a la doncella 
Poruu coKio. fla introdujo en un Ford 
y flesaparecierolL 
El "cromita" no se atreve a piro-
rongar este capítulo por no atormen-
^ a las almas senoíbleB. 
• • • 
K t ^ j ^ corazón de Miss Lucy ha-
l v,̂  hondamente lucexado. Étí m 
Jabitación del hotel Mr. Wilcox tra-
jaca de disuadir a su hija de pasión, 
jan disparatada, mas la doncella so 
contestaba con gemidos y pataleos 
y no cesaba de reoetir:, 
te. i0h niay quinban do ojoa caüten.-
n̂ c+'1 h quiaban de negros 
'nostaclios'.... 
j J . ^ n nota los jóvenes que 5mpru-
tlnS. > ^ ra^a- los ^ o t e s la-
W. " faben lo que e© ra-
fluÍniTÍIles.«fueron t0003 los ©sfuerao» 
a suT'; ^ lcox realizó para caimar 
cer v î "*3, emIyez6 por languide-
za dft^v' ^ comerse una paisti-
ûicidas Sapolio con propósitos 
0 1 ^ Í ^ Mr- ^ c o x se humanizó. 
pleS0.11^0 no había embotado com-
típ^!11^ 811 corazón d© padre. Dio 
*1 ¿Si ^ c a r a Martin Pérez con 
celebró esta conferencia: 
^nowuL " ^ ser ^ o buoho 
! que .iestar la prángan-j 
condición r mi ^ ^ cc>n ^ 
^Usted dirá, 
^íos l 6 fTfe"tar ¿ara mí your tí-
if-í?iJÍa ?• •leza 0 de hi^panola hi-
Masáo « 1 no' o&te caamua para 
• • 'good bve! 
&ío i n L Z í ; ! ^ 1 ^ " co,n,RMe,ra nft-
para 
por él olvidado: el nervio de los BI-
garos. 
Por c o n s i g u i ó t e se puso eu pie d^ 
un eailto y comí la faz alterada y ade-
mán altivo le contestó a Mr. Wiv 
cox. . . lo que se pondrá en la prime • 
ra línea dell capítulo que eágue. 
—Mr. Wi'lcox, tiene usted el alt^ 
honor de hallarse en presencia del 
ilusti-e Marqués del Bígaro. 
—Very w.'ll. ¿Qué nicieron sus 
antepasados ? 
—Uno do ellos fué compañero da 
Hernando de Soto en la gran expe 
dlioión descubridora del Missisípí. 
— i Oh, oh! Very well. ¿Y qué sor 
uno Bígaro" 
—^Es un caracol marino muy gran-
de que entre los hidalgos montañe 
ses se llama Bígaro. Mi primer abue-
lo fué un hambre de tan ciclópeo;; 
pulmones que una vez quo tocó _ Gl 
bígaro puso en fuga a todo un ejér-
cito agareno. De aquí quo el Rey do t 
Bermudo le nombrase Maiqués de' 
Bígaro. 
—'Very •well. Ahora enséñeme ost^ 
sus títulos. 
Martin Pérez palideció; mas re-
puesto al instante le contestó a Mr. 
Wilcox lo que lo había pasado co i 
sus pergaminos; esto es, que ios ha-
bía hecho pedazos en un rapto de 
furor patrióUco 
— ¡Oh joven hombre! Oste muchc 
mala cabeza al destruí c lo más ere 
cíente y respetable de &u persona 
Qué daño le podía entrar a oste con 
ser descend'fcnte de los Bígaros cas-
tellanos ? Oste no poder casarse con 
mi hija. • 
— E s que, aparte de mi abolengo, 
Mr. Wilcox, yo tengo mis méiito-s in-
trínsecos, personales. Yo soy todo 
un caballero 
—¡AH right! Caballeiros haber mo 
chos, pero Marquisos del Bígaro, ba-
jantes* de los descubridores del Mi-
ssisipi, no haber más que uno. . , 
¡Good bye! 
Y sin dec?r una palabra más Mr 
Wilcox volvió a Martín los anchoa 
lomos y se fué. 
A l otro día el opulento yanqui y 
eu hija se embarcaron para los Esta-
dos Unidos, donde los dejaremo'a es 
tar porque probablemente ett fogaie 
amoroso de la Mis® se habrá extin-
guido ya con las nieves y las hume 
dacles del septentrión. 
Pero para Martin Pérez el Janee 
tuvo consecuencias más profundas 
Desde entonces se ha vuf'lto melan 
cólico y taciturno y ¡no se le cae do 
los labios este soliloquio: 
—¡Diez , doce, quince millones qui-
zá, he roto aquel día en que des-
trocé miüa viejos pergamincr.!... Des-
trocé con ellos mi pasado y también, 
mi porvenir, . . Pero, señor, ¿ quié i 
hat ía de sospechar que este rey 
mondonguero diese tanta importan-
cia a los biabónos del Marquesado de-, 
Bígaro ? ¿ No habíamos quiedado en 
que ©1 yamqui aborrecía todo lo es-
pañol ? . . . . ¡ Oh yanqui enígmáti > 
c o l . . . iOh mis quince millones!... 
M. Alvarez MARRON 
^"áí ,V KJl l L V > st min
^cer V • 511 relaíto 
L^U,1Cnte ^ a r a c i ó n : 
rióclic0.Ofc3 t}os. M** hablan los p©-
^e br Princesas del dollar" 
•0* PrinS. x̂nzas matrümonaales 
S S S v h ^ V ^ s ^ á s o menos 
^ o / J f - l V P 6 3 del i:odino o ^ 
P^edUo^if ldos ta^s allianzaa 
f?. ^ o í o s o - í ^ 0 8 ^ 1 , 0 1 1 todo ©st* 
ÍJ0 el ot?o" ¿ S 1 9 Cada ^ como 
feores Uene- ülios dinero y otro4 
. A l o i f S . ^ f t r a historia. 
^ Y de & P ^ aquejo de "bu-
^ i a ^ b a T í ^ en ^ « ^ o a a bajo, un nervio 
do gustoso el peligro de unos cuan-
tos retortijones, con tal de observar 
do cerca los semblantes legítimamen-
te satisfechos de los dos festejados, 
en pleno aipoteósis y participar, a un 
tiempo, de su franco regocijo; por-
que han debido experúncntarilo y 
grande al ver que, contra la opinión 
de los fatalistas, aun hay algo de 
justicia ©n la Tierra para premiar el 
esfuerzo de los que luchan. 
L a brillante ejecutoria de patrio-
tismo, valor cívico v personal, hon-
radez^ y laoborísidad de Armandy 
André, no es ignorada por nadie, en 
Cuba e inmecosario es, por tanto, re-
cordarle; y La historia acrisolada de 
Pardo Suárez, defensor de los obre-
ros, sus compañea-os de labor, du-
rante veinte años, sencillo y modestj 
(lo que no excluye su capacidad y 
competencia en todos los asuntos) no 
ha menester, tampoco exagerados en -
comios; pero es más de apreciar es-
ta consagración de los dos patriotas, 
grandes pero humildes, por cuanto 
ella tiene lugar en el seno de un 
partido que se dice aristocrático, o 
como tal conceptuado, por ei gran 
número de togados, títulos nobilia-
rios y hombros de ciencia que en él 
figuran. 
Eise es el méidto: haber (llegado a 
tan señadaidoi? puestos, en el grupo 
los científicos. 
E s por ello que lamento no haber 
contribuido presenctLídmente aJl ho-
menaje; pero íes ciairo: mi condición 
de neutral me lo vedaba; la maledi-
cencia aicaso, habría advertido en mí, 
Una actitud equívoca y que on vez 
de una copa, para bdíndár, buscaba 
una botella. 
Lo cual fuwa injusticia manifies-
ta, pues es notorio que yo asisitóría 
iguaimeinte gustoso a un banquete eu 
honor del caaidídato liberal: el archi-
simpático Azpíazo, si bien de sobre-
mesa, me permitiría hacerle al buen 
Eugenio Leopoldo, algunas pregun-
tas acerca del. programa municipal 
que se propone desarrollar cuando 
ocupe ia poltrona. 
Porque, en realidad, tengo mis du-
das sobre la conveniencia de derri-
bar a un tiempo, todas ía¿ casas d-s 
la Habana, para hacer calles más an-
chas y sobre el magno proyecto de 
l'iteenciar, por inútil y costosa, a toda 
la Poiicía habanera 
Tal vez. ello sea favorable a ciorro 
elemento social que vota, pero, evi-
dentemente, existe otro grupo de per-
sonas pusilámines y un tanto aman-
tes del ord'en, que no oculta sus te-
mores y tiembla ante los radicalis-
mos antipoliciiacos deí popular Azpia-
zo, quien, por otra paite, no debió 
lamzar tamaña especie, porque 
práctico recordar que eil cuerpo do 
Policía está integrado por mil y pi-
co de hombres con derecho de sufra-
gio y ante tales perspectivas, no se-
rán tan candiditos que se decidan por 
un candidato de ideas di-.-o^ventes. 
Gustavo ROBREÑO 
ya fallecido y no 1© podamos pregun 
tar: pero yo creo que Lázaro canta 
lo que Beülini manda que se cante. 
Desipués de i'sta interrupción, otra. 
Y el escritor dice: 
— ¿ D e qué *ba a escribiir? 
Y para hacer memoria Oncdonde un 
pitillo: y cuando recuerda quo Iba a 
tratar de la influencia dei Carnaval, 
por ejempUo, ©n los Juzgados; asun-
to do actualidad y trascendental des-
de luego, otra interruinción. 
¿Has 'leído lo que dice " E l Oaús-
—No, hombre, no: pero me figuro 
que pucará mucho. 
¡Ya lo creo! Dice que el tenor 
Láxaro no tieai© "fiatto"... ¿Has 
visto disparate mayor? 
— E n efecto. 
Figúrate que anoche, tn el "spir-
to" de la "Favorita" hizo lo que na-
die hace. . . Ahora bien; yo quisiera 
ser amigo de Lázaro para aconsejair-
le que no abusase porque el "fiatto" 
es un tesoro. Y además, le diiría qut> 
no prodigara los agudos... Las 
cuerdas vocales son delgadas y ŝ  
tmeden romper... 
De modo quo, un tenor que tie-
ne un magrífico registro agudo, ¿no 
lo ha de lucir? Y viene un tenor 
de esos que cantan en "secreto" cla-
mamos al cielo y pedimos voz y vo? 
y renegamos de la media voz, y de-
cimos; ¿qué se han hecho de aque-
llos Aramburus y Tamagnos? 
— E s que.. -
—Con permiso; deiam© escribir. 
Y vuelta a la busca y captura del 
"asunto" de actualidad, esa palpitan 
te actualidad que uno no siente pal-
pitar siempre que la desea. 
Y otra interrupción, y otra, . . . 
—Usted, aue es amigo de Lázaro. 
ouiere pedirle que me regale un re-
trato dedicado carmoslMneinte ? , 
O bien: 
— ¿Por qué no le dice usted a 
Lázaro que se acueste temprano si 
quiere conservar (la voz? Tieme uu 
tesoro y lo ha de cuidar. 
Y ¡dale'.—dice uno—¿podré escri-
bir? 
L a actualidad es el Carnavail, hoy 
comienza su reinado oficial. . . ¿Po-
dré escribir? 
—¿ Sabes ?—interrumpe un amigo. 
—¿Qué? 
—Que ayer han vsto a Lázaro en 
automóvil, con una mulata hermosa. 
—¿ Sí ? . . . Señal de que se está 
aplatanando. 
—¡Cuánto siento no ser amigo su-
y o . . . ! 
— ¿ D e la mulata? 
— ¡De Lázaro! Para decirle que el 
aire no le conviene y que deje los 
paseos en automóvi l . . . 
—¡Señor'—acaba por oxdlamar el 
escritor—me rompo la cabeza bus-
cando asunto de actualidad y ésta 
es una y nadá más que una: ¡Láza-
ro! Bueno: escribamos algo de Lá-
zaro. 
Y a apareció el asunto. 
Y d^ actualidad. 
Y escribe uno, abroncado por ha-
ber estado buscando "apunto", cuando 
no hay más que uno: Lázaro. 
Y que perdonen les liberales cuya 
unificación es, también, un tema do 
actualidad palpitant ís imo. . . 
Enrique C O L L 
S a l t a p e r i c o s 
CANDIDATOS Y CANDIDITOS 
L a verdad es que esto de no sev 
podítico, ni estar inscripto en ningu-
no d© los partidos militanres, si bien 
resuüta cómodo algunas veces, otras, 
en cambio, ofrece contrariedades y 
desventaja» dignas de tenerse eu 
cuenta. 
Casi estoy por opinar, con Mr. Wíl-
son, que la neutralidad es un fra-
caso. 
A l menos en Cuba, tiene el incon-
veniente de que no puede uno disfru-
taar d© los inffinlítos banquetes, al-
muerzos y ágapes que a diario se ce-
lebran (en honor de tal o cual per-
senaj©) sd no ostenta el Visto Bueno 
del comité de barrio correspondiento 
y la declaratoria solemne de fe con-
servadora, Hboraíl, fulanista o men-
ganista. Todo lo cual se me antoja 
un rigor excesivo con nuestro pobre 
estómago, qu© no entiendo de políti-
ca, o que en último c-aso, participa dv 
las dos .tendencias, pues es conserva-
dor. . . hasta cierto punto y liberal 
y aún pródigo, do ese punto en ade-
lante. 
Bien s© me alcanza que en esos ho-
menajes nutritivos, lo importarat© es 
pagar la cuota;_ perro aun allaaiando 
esa pequeña dificultad ¿con qué ca-
rácter puedo un nentral sumarse a 
taües fíeatas, sin que su camaleones ca, 
incolora y guabineante actuación po-
lítica, despierte sospechas y recelos 
entre los demás comensales? 
Lo menos que éstos pueden pensar 
del indefinido o "convidado de pie 
dra (ya que no s© les ocurra acu 
sajrlo d© espía) es que se trate d«» 
un intruso o Juan Paleta, qu© usur-
pa el puesto a un correlígionairio. 
Semejantes consideraciones son la« 
que a veces, me Impiden cumplir 
ciertos deberes, con amigos muy que-
ridos y excelentes camaradas. 
Y dé ahí el que tenga que confor-
marme con haber asistido, solo en es-
píritu, ai monumentall banquete quo 
anoche ee ceilebró en honor de Ar-
mando André y Antonio Pardo Suít 
rez, camdlidatos, respectivamente, ai 
Gobierno Civil y Alcaldía d© la Ha-
bana, por el PaiDido Conservador, 
hoy gebernanto y deseoso (fiel a su 
nombre) d© conservarse en el Poder 
otra tomporadita de cuatro a ñ o s . . . 
y más. s í es posible. 
L a única ventaja que ofrecen estos 
banquetes "a larga distan6ia" es la 
da una. digestión menos laboriosa, pe-
ro, asi y todo: vo luihies* aiitoafog-
C h a r l a 
Eso de encontrar un asunto para 
un artículo no crea el lector que es 
fácil. 
E l lector, claro como oue no es-
cribe, por regla general, tiene avidez 
de lectura y de lectura que le pílaz-
ca y todo se le vuelve decir: 
— S i yo escribiera en un diario.... 
Si escribiera diría muchas cosas: 
escribiría de las que 1© interesaran: 
escribiría de política, si tenía, aspi-
raciones a un cargo electivo o a una 
mísera botella; escribiría acerca do 
lo mal que están ciertas callles, en lo 
que a aceras se refiere, si le dolían 
los callos; ñamaría la atención de 
la autoirídad sobre todo cuanto le 
molestara y, por ende, considérase 
pernicioso a la pública convenieimeia; 
s© ocuparía de la bondad, o de ¡a 
maldad de ios espectáculos públicos; 
¿de qué no se ocuparía el "lector" 
si de pronto dejase de serlo para 
convertirse en "escribidor"? 
Y, claro, aü leer el diario, repv 
te: 
— S i yo escribiera en un diario. . . 
Claro está qu© efl .oiscrittor, al "apol-
tronarse" en su tribuna íque no le 
es dado encaramarse) piensa, antes 
de manchar con prosa más o menos 
vñ, las nítidas cuartillas: 
— ¿ D e qué trataré para no defrau-
dar ias esperanzas de qúi-m mo loa? 
Y emoieza la tortura, máxime cual- j nosotras 
dO no hay asunto premeditado. f intrincados do los parques, las pie-
¿D© qué escribiré hoy?—dice el dras d© las fuentes, los torreones de 
L a s h a d a s d e 
F r a n c i a 
C U E N T O F A N T A S T I C O 
—Acusada, levántese usted— dijo 
el presidente. 
'Se produjo un movimiento en el 
harapiento banco de las incendiarias, 
y una cosa informe fué a apoyarse en 
la barra, tiritando. E r a algo así co-
mo un envoltorio de trapos, de des-
cosidos, de remiendos, de cintas, de 
flores descoloridas, de plumas viejas, 
y, debajo de todo esto, una pobre ca-
rita ajada, curtida, llena de arrugas 
y demacrada, en la que brillaban 
maliciosamente dos ojillos negros 
en medio de las arrugas, como un la-
garto en la grieta de muro ruinoso. 




L a acusada repitió muy seria: 
—Mélusine. 
L a boca M presidente se sonrió 
bajo los grandes bigotes de coronel 
de dragones; pero continuó sin arru-
gar el entrecejo: 
—¿Qué edad tiene usted? 
—No lo sé. 
—¿ Qué profesión ? 
— Ŝoy hada. . . 
A l oiría, el auditorio en masa, él 
Consejo, hasta el comisario del ^Go-
bierno, todo el mundo, en fin, estalló 
en sonoras carcajadas. Pero la acusa-
da no se turbó por ello, y con una vo. 
oecita tílara y vibrante que llenaba 
toda la sala y sonaba en el aire como 
una voz de ensueño, continuó: 
—¡Ah! ¿Qué ee hicieron las hadas 
de Francia? Todas han muerto, se-
ñores míos. Yo soy la última, no que-
da ninguna más que yo . . . L a verdad, 
es una desgracia muy grande, porque 
Francia era más hermosa cuando aún 
había hadas en sus campos. Nosotras 
éramos ¡a poesía del ^aís, su candor, 
su juventud. Todos los lugares que 
habitábamos, los 
creer en nosotras. Cuando por las 
noches llamábamos a f-us ventanas, 
decían: "Es el viento", y volvían a 
dormirse. Las mujeres iban a la la-
var a nuestros estanques. Y desde 
ese momento todo había concluido pa-
ra nosotras. Cobo sólo vivíamos de 
la creencia popular, ai perderla lo 
{perdimos todo. Las virtudes que te-
nían nuestras sortijas b© desvanecie-
ron, y de podorfisas reinas que éra-
mos nos hemos convertido en viejas 
mujeres, arrugadas y malas como las 
hadas a quienes se relega al olvido. 
Y a todo esto teniéndonos que ganar 
el pan con unas manos que nada sa-
ben hacer. Durante algún tiempo se 
nos veía por los bosques recogiendo 
cargas de leña o esipigando junto a 
los caminos. Pero ios guardabosques 
eran crueles con nosotras y ios hom-
bres del campo nos tiraban piedras. 
Entonces, como ios pobres que no en-
cuentran medios de ganarse la vida 
en sug .pueblos, fuimos a buscar tra-
bajo en las grandes ciudades. 
Unas entraron en las fábricas; 
otras vendieron manzanas en invier-
no en los puentes o escapularios en 
las puertas de las iglesias. Ibamos 
arrastrando carritos de naranjas; 
ofrecíamos a ios transeúntes ramitos 
de flores, que nadie quería comprar, 
y los cbicos se burlaban de nuestras 
barbillas salientes y temblorosas; los 
'guardias nos corrían detrás y los óm-
nibus nos atropelíaban. Después vi-
nieron las enfermedades, las privacio-
nes. . . Y así, la Francia ha ido dejan-
do morir a todas sus hadas. ¡Bien 
castigada está! 
Sí, sí, reíd cuanto queráis. Mien-
tras tanto, acabamos de ver lo que es 
Un país que ya no tiene hadas. Todos 
nosotros hemos visto a esos labrado-
res avaros y miserables abrir sus hu-
chas a los prusianos e indicarles las 
rutas. ¡Ay! Ya no creen en los sorti-
legios; pero tampoco creen en la. pa-
t r i a . . . ¡Alh! S i nosotras hubiésemos 
estado allí, de todos esos alemanes 
que han entrado en Francia ni uno 
solo hubiese podido salir con vida. 
Nuestros fuegos fatuos les habrían 
conducido a los abismos. Hubiéramos 
mezclado, con las aguas de todos esos 
manantiales puros que llevan nuestros 
nombres, brebajes encantados que les 
hubiesen hecho enloquecí', y en nes-
tras asambleas, a la luz de la luna, 
cop una sola palabra mágica, hubié-
semos enredado los caminos, los ríos, 
poniendo tal maraña de ramas, de 
bojarasca eu sus madrigueras de le-
ña en que se iban a esconder, que los 
ojillos de gato de ese señor Moltlce no 
hubieran sabido a dónde mirar. Con 
nosotras, los hombres del campo se 
¡hubiesen batido. Con las grandes fio. 
res de nuestros lagos hugiésemos re-
cho bálsamos para las heridas, y el 
soldado moribundo en el campo de 
batalla hubiese visto al hada de su 
país inclinarse hacia sus ojos medio 
cerrados para enseñarle un trozo de 
bosque, la vueilta de una carretera, al-
go que le recordase la tierra natal. 
Así es como se hace la guerra nacio-
nal, la guerra santa. Pero ¡ay!, en 
la tierra donde ya no se cree, en el 
país dosde ya no existen las hadas, 
esta guei-a es imposible. 
AJI llegar aquí se interrumpió un 
momento la vooecita, y el presidente 
tomó la palabra. 
—'Con todas esas cosas, aún no nos 
ha dicho usted en qué empleaba el 
petróleo que se ha encontrado en su 
casa cuando la han detenido los sol-
dados. 
;—Incendiaba a París, caballero— 
contestó la vieja, con la mayor tran-
quilidad.—iLo quemaba porque ie 
odio, porque se ríe de todo, porque 
él es quien nos ha matado. París es 
quien ha enviado a los sabios para 
que analicen las aguas de nuestros 
fuentes milagrosas y decir con exac-
titud el hierro y el azufre que tienen 
dentro. París se ha burlado de nos-
otras en sus teatros. Nuestros encan-
tamientos se han convertido en tru-
cos ,nuestros milagros en cosa de bro-
ma, y se han visto pasar tantos cuer-
pos tríos envueltos en nuestros vesti-
dos do color de rosa, a la luz de una 
luna do fuegos de artificio, que ya na-
nio •patcie pensar en nosotras sm 
echarse a reír. . . Los niños nos cono-
cían de nombre, nos amaban, nos t 
mían un ñoco; pero en lugar do ios 
bcnitcg libros con cubiertas deradas 
y estampas de colores, en que apren-
dían üucslrá hifcloria, París Íes ha 
puesto ahora en las manos la ciencia 
al alcance de los niños, en tomos 
gruesos, de los que se desprende el 
aburrimiento como una polvareda 
grisácea que borra le sus ojos nues-
tros palacios encantados y nuestros 
espejos mágicos . . . ¡ O h ! . . . Sí. me 
hubiese gustado vér arder vuestro 
P a r í s . . . Y o era ciuíen llenaba las la-
tas de petróleo de jos incendiarios y 
yo quien las llevaba a los sitios más 
a propósito. "Andad, hijos míos, que-
madlo todo, incendiad, incendiad..." 
—'Decididamente, esta vieja está lo-
ca—dijo el presidente. —¡Que la en-
cierren! 
Alfonsa D A U D E T 
L A R I S A D E M I H I J O 
E n la risa loca ^ , 
de mi p«qu©ñuelo ^ 
hay sones de platas, do trinos, á e p e A * . 
de cascabeleos. , 
Saltia< como chorro, $9? 
so abre como beso, 
suena como canto, muero como ruM» 
de un jardín cerrado, llenio d© iaifiteriift,%« 
E n la risa loca 
de mi pequeñuelo 
se refleja la luz ó» su tCS» 
como en un espejo.... 
Y cuando so tapa con bu raan'ecfta 
la encendida brasa d© bus labios ters»», 
y deja su ri'sa, ibullmt» y cronora 
romperse en gorjeos, 
por sus dedos suben 
las platas, los triaos, los cascabelees, 
y entonces parece cu© en su mano cantada 
cinco pajaritos» uno en cada dedo. 
Enero 1916. Madrid, 
Mercedes Valero D E C A B A D 
C a r t a s a 
l a s d a m a s 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Enero 7. 
Los donativos acordados por el Roy 
para solemnizar ©1 santo d© su au-
gusta esposa, fueron espléndidos; as-
cendSetron a más d© 25.000 pesetas. 
Ese día, las tropas de la nación y 
la Corte, vistieron id© gala. Ostenta-
ion colgaduras y banderas los edifi-
cios públicos. Embajadas y Legaxáo-
nes extranjeras. Durante todio el día 
desfilaron por el regio alcázar cen-
tenares de personas pertenecientes a 
todas las clases sociaLes. Los albums 
colocados en la antecámara regia, 
as í como el del salón grande de Ma-
yordomía, se cubriieron de firmas de 
damas, grandes d© España, diplomá-
ticos, políticos, escritores y personas 
de toda oofndMón social. Fueron nu-
merosísimos los telegramas recibidos 
de provincias y del extranjero, en-
tre los cuales figuralhan los de los 
soberanos y jefes de todos los Esta-
dos, personas de la real famMa, Cor-
poraciones, Asociaciones y demás en-
tidades. 
A las ditez de la mañana se dijo 
una misa en el salón de Tapices, ofi-
ciando el obispo de Sión, y con asis-
tencia de los reyes, la reüna Cristi-
na, todos los infantes y el séquito 
paiatílno. 
L a augusta dama fué además cum-
plimentada por el Gobierno en ple-
no,, oficialidad de Alabairderos y E s -
colta real y Casa militar del rey, al-
tos funcionarios palatinos, etc., ©te. 
Recibió numerosos regalos, entre 
los datos E l perimm) y prfedpal ©*. 
oue los gananciosos se han reparti-
do 32.759.000 peseta», y la Hactewda 
ha sacado en Ulnipfc» 19.241.000. To-
tal, 52 mffloares do pesetas qu© h% 
echado por la ventana ©1 pueblo ©a< 
pañol, o, si se quiere, 50, en el su-» 
puesto de que uno o dos hayan vo« 
nMo de fuera de España. Barcelona 
ha jugado mucho más que Madrid, a 
juzgar por el número de premios qus 
ha sacado. Pese a todas las Irregu-
laridades del azar, no hay duda de 
que allí en donde se juegan más nú-
meros tocan más premios. Nueve pre-
mios entre los menos mayores han 
correspondido a Madnid; a Barcelona 
diez y nueva Madrid ha rescatado 
apenas 630.000 pesetas; Barcelona se 
ha llevado 4.355.000. Entre mayores 
y menores la cafpital y el resto d« 
Cataluña han obtenido cerca de diez 
millones, o séaise el tercio de los dis-
tribuidos en toda España, E n Bilbao 
se quejaron, según teíegramas de F a -
bra, de que jugándose n Vizcaya más 
de dos millones de pesetas, sólo haya 
tocado un premio de 90.000 a varíaíí 
entidades miineras. 
E n fdin, contentémonos con desiear 
que de los muchísimos desengañados, 
a quienes el año próxlilmo y los ve-
nideros volverá a seducir ©1 engaño, 
haya siquiera dos por mil que, olvi-
dandb el camino de los despachos de 
lotería, emprenda y siga el de las Ca-
ja» de Ahorros. 
•Según los datos oficiales, en el sor-
teo de Navidad de 1914 dejaron do 
expenderse 9.774 billetes, y eni este 
año sólo han sido devueltos 3.533. L a 
utiillidatí para el Tesoro, que fué en 
1914 de 6.26 millones, aumenta aho-
ra a 12.50. 
Como el cabl© comunicaría ense* 
ellos muchas cestas de flores, obso- guida, el premio mayor, el de los seia 
quio de sus damas; del rogtomiento d© 
caballería de Victoria Eugenia y de 
la grande za. 
A las fuerzas de la guardia exte-
rior de Palacio repartíércnseles por 
la tarde pastan y vino, siendo tam-
bién obsequiadas con un rancho ©x-
traordinariio. A las distintas depen-
dencias so enviaron cajas de cigarros 
habanos y otros obsequios. 
E n el gran comedor de gala se ce-
lebró ed banquete en honor del Go-
bierno, lüs autoridades y demás ele-
mento oficial. L a mesa, de 99 cu-
biertos, estaba adornada con centros 
de plata y profusión dle florea. 
millones de pesetas, correspondió 
E l Ferrol. E l billete del 48.685, qnH 
fué el agraciado con el "gordo," fruí 
adquirido por la dotadíón del a c ó 
rasado "Alfonso X I I . " 
rincones 
escritor. 
Y busca la actualidad palpitante: y 
cuando cree haber dado con ella, y 
empuña la pluma para verter con-
ceptos y otras beberías en el papel, 
izasí le interrumpe un visitante. 
—¿Qué tal anoche? Fué usted 
a la ópera? 
—Sí. 
— Y ¿qué tal? 
—Muy bien. 
. —Qué Lázaro, ¿ eh ? 
— Y a lo creo; ¡qué Lázaro 1 
—Lástima de muchacho... 
—¿ Lástima ? 
—Sí; s i yo fu ese amigo suyo le da-
ría algunos consejos. Poi ejemplo* 
que no fumase tanto porque el ta-
baco es malo. 
—Pues él lo encuentra muy bue-
no. 
— Y luego... ¿a qué viene aflo-
jar ©sos "re" naturales? 
—Están escritos, y él los asunta, po-
eso, perqué están escritos. 
—Perdone usted, pero yo creo qu'j 
todo eso son "apuntaturas" parca pre-
sumir d© facultedes... 
—Lástima que el amigo Beülim ha-
los antiguos castillos, las brumas de 
les estanques, las grandes laudas pan-
tanosas, recibían con nuestra presen-
cia un no sé qué de mágico y de 
grande. A la fantástica luz de las 
foyendas se nos veía pasar por todas 
partes arrastrando las largas colas de 
nuestros vestidos en un rayo de luna 
o corriendo por los prados sobre las 
puntas de la hierba. L a gente del 
campo nos amaba, nos veneraba. 
Nuestras frentes coronadas de per-
las nuestros anillos, nuestras ruecas 
encantadas, ejercían en las imagina-
ciones Cándidas una mezcla de temor 
y adoración. Así estaban siempre 
daros nuestros arroyog. Los arados 
ae detenían en log senderos por nos-
otras guardados, y como inspirába-
mos el respecto (hacía todo lo que ©s 
antiguo, d© un ©xtromo a otro de 
Francia dejaban los hombres qu© los 
bosques se extendieran y qu© los edi-
ficios se derrumbaran por sí mismos. 
Pero ban venido otros tiempos. Han 
llegado los ferrocarriles. Han abierto 
túnelesr cegado los laffos y cortado 
tantos árboles, qu© ya no rallábamos 
sitio donde metemos. Y poco a po-
co los campesinos fuarAn «iaiando da 
P a r a e l c a r n a v a l 
A reír; el Carnaval 
reina en el mundo; a r©ir, 
la alegría de vivir 
venza al duelo universal; 
la noble y franca alegría 
qué brota de un alma pura 
sin fermento de amargura, 
ni ponzoña de ironía; 
la alegría que provoca, 
—toda luz, toda inocencia,— 
la explosión en la conciencia, 
la carcajada en la boca. 
No esa histérica y malsana, 
forma quizá la más triste 
que hoy ©n ©1 mundo reviste 
la desolación humana; 
no esa risa convulsiva 
de ia sociedad moderna, 
que en vez de alegrar consterna, 
disolvente y corrosiva; 
sino aquélla ronrada y buena, 
que, embriaguez de almas gigantes, 
con Quevedo y Con Corvantes 
corrió en generosa vena; 
la que arrostrando mil muertes 
triunfó ©n iudhas y dolores; 
la que hizo a nuestros mayores 
tan animosos y fuertes. 
Esa , sí; gracia y salud 
derramadas por doquiera, 
que en el campo es Primavera 
y en el alma juventd. 
Smlllo F E R R A R I 
L a reina VictotriiJa estuvo hace po-
cos días en el Hospital del Niño Je-
sús, para repartir juguetes entre los 
enfermitos y asilados. Comenzó la 
visita por la sala de San Blas. De-
trás de la soberana iban dos ñiñ>s 
que llevaban un cesto cargado de ju-
guetes, que aquella iba áLstribuyendo 
entre los pequeños, para todos los 
cuales tuvo una frase cariñosa, A los 
médicos preguntaba la enfermedad y 
tratamiento de cad'a uno; entregaba 
iuego al niño ©1 juguetes, y le en-
señaba a manejarlo. 
Con algunas enfermitas s© desa-
rrollaron escenas realmente conmove-
doras. 
—¿Qué tiene esta niña?—^interro-
gó, acercándose a una que casi no 
había advertido la proximlMad de la 
reina, 
—Señora—respondió uno de los 
médicos, sufre una úlcera en un ojo, 
v es casi seguro que lo pierda. 
— ¡Oh! ¡Pobrecita! 
Y poniendo en la mano de la niña 
una muñeca: 
— ¿ T e duele mucho?—preguntó. 
—No, señora. 
—Mira, rézale al Niño Jesús para 
que te cure, y ya verás qué pronto 
te pones bien. E l Niño Jesús es muy 
bueno. ¿Te gusta la muñeca? 
—Sí. ¡Viva mi Reina! 
Y la niña lloró de alegría, al sen-
tir aprisionadas sus maneoitas por 
la mano de Su Majestad. 
L a superiora presentó a la reina 
al niño de cinco años Femando Ló-
pez Martínez, que ha súdo declarado 
hijo adoptivo del Hospital. E l niño 
ingresó a los diez y seis meses, y 
en tal estado de raquitismo que má=? 
de una vez se temió por su vida. 
I Gracias a los cuidados de los médi-
cos y de las religiosas se ha logra-
)do salvarle. Permanecerá en el be-
ji-éfíco establecimiento basta que sea 
, ?nayor d© edad, y el Patronato 1© cos-
teará la carrera que elija. 
L a Nochebuena se celebró en Ma-
drid y sus suburbios con todo el apa-
rato de zaimbembas, panderetas, ra/-
belcs y otros instrumentos de églo-
ga. Los puestos de la Plaza Mayor 
hicieron su "agosto" ©n pleno ' Di-
oiemlbre, entregando a la voracidad de 
las gentes el tesoro de peladillas y 
turrones que pródiga y previsora-
mente almacenaban. 
Celebróse la Misa dea "gallo" en 
varios templos con la pompa y so-
lemnidad de ritual, y los ©eos de los 
villancicos y los cantos Utúrgícos, 
mezclados con la desagradable es-
tridencia arrancada a los instrumen-
tos de "piel" por los panderetólogog 
de la calle, subieron a las alturas 
tn himnos do alabanza al Divino Ni-
ño. 
L a lotoría. Se celebró el gran sor-
teo de Navidad el día 22 del pasa-
do Dicfflembre. Como sucede todos las 
años, la víspera renunciaba cada 
cual a la esperanza de ganar millo-
i.es, y todos se hubieran conformado 
con asegurar cu modestísimo reinto-
«ro. Filosofías abarte, fijémonos en 
Despidió Madrid al 1915 con toda 
«1 júbilo que estuvo a su alcance. Ce-
nas opíparas, uvas a racimo»; copio-
sas libaciones, música de todo géne-
ro, bailoteo, jolgorio. ¡Un año me< 
nos! E n casí todos los teatros fuá 
recibido el 1916 a los acordes de U 
Marcha Real. A las doce en punto 
se interrumpió la representación; el 
«egundo apunte hizo socar doce cam-
partadais, y los artistas en el escena-
rio, y el público en la sala, comis-
i ó n las tradicionales uvas entre víto-
res y aplausos, y a los majestuosoj 
acordes de nuestro himno nacional y 
regio. 
Sí, lectoras mías, el año 1915 fuá 
despedido con todos los honores debi-
dos. E n tddos los corazones—esto es 
irremediable—palpitaba una leve zo-
zobra, la que produce lo desconoci-
do . . . Quiera Dios que el 1916 sea 
propicio a todos; que durante su 
transcurso venga la paz a restañar 
'as heridas directas o de rechazo que 
beligeranteis y neutrales padecen des-
de 1914; y que al fin podamo?. repe-
tir, como ferviente voto, las palabras 
angélicas; "Paz a los hombres do 
buena voluntad." 
E n la capilla resal se celebi'ó el 
día 31 el anunciado ' T e Deum" en 
acción de gracias por ©1 feliz térmi-
no del año. A la ceremonlila asistie-
lon Sus Majestades y Altezas. E n J.a<? 
galerías se congregaron para espe-
rar el paso da.las Reales personas, 
ios generales y jefes, ayudantes dvj] 
rey y las oficialidades de Alabare!o 
ros y Escolta Real. A las cinco y me-
dia de la tarde se trasladaron los Re-
yes e Infantes a la capilla. E l Mo-
narca vestía el uniforme del regi-
miento de Infantería del Rey. y lo~ 
Infantes Don Carlos. Don AÍfonso y 
Don Fernando y el príncipe Don Ra-
iniero, los uniformes de sus respec-
tivos Cuerpos. Las Reináis Doña Vic-
toria y Doña Cristina, las Infantas 
Doña Isabel y Doña Luisa y Doñ;i 
Beatriz y S. A. la duquesa de Tala-
vera, llevaban trajes obscuros y 
mantilla negra. Ocuparon todos la 
tribuna baja. 
Inmediatamente se carntó el "Te 
Deum" en ©1 que ofició el obispo de 
Sión, asfetádo de todo el clero pala-
tino. Después ge entonó el "Tantmv. 
Ergo." E l prelado pronunció una plá-
tica muy sentida, en la que hiTio 
historia de los acontecimientos más 
salientes ocurridos en España duran-
te d año 1915, hizo votos por la 
prosperidad de la Patria y del Tro-
no en el año venidero, y lamentó quo 
no haya llegado la hora de la pas 
para las naciones qu© se hallam o í 
sangrienta lucha. \ 
E n los salones aristocráticos la-
fi©stas de Nochebuena y Navidad n-, 
han tenido este año la animación de 
los pasados. Lutos y dolores han. im-
puesto el 'silencio en muchas casas 
y las misas del Gallo y las cenas c}í 
Navidad carecieron de la brillan ti • 
acostumbrada. Unicamente eco los ho-
teles hubo bullicioso contento; el Rüb 
y el Palaco indicaban que eran fedin'-
d© fiesta, y en sus salones reuníiéror 
ee muchHis aristocráticas •faamlWi 
presididas por el encanto de la ju-
ventud de sus hijas. 
Se hace tarde para la hora del co 
rreo; se hace larga esta "Carta" pa-
ra vuestra probada paciencia y yo 
por nada def mundo, me allano a ha-
cerme pesada. Quiere decir que oqul 
termino, p a r a . . . seguir en otra. 
Salomé Núñez Y T O P E T r 
m a i t i O DS L . \ M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L - D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
LAS DAMAS QUE ASISTIERON AYER AL ORIENTAL PARK HA. 
CZMMÍDO SUS FRESCAS TOILETTOS DE VERANO POR LAS 
CONFORTABLES DEL INVIERNO 
LA PRIMERA CARRERA DE ESTA TARDE EN EL ORIENTAL PARK 
COMmZARA A LAS DOS Y TREINTA EN PUNTO, Y SE ACELERA-
RAN LOSINTERMEDIOS CON OBJETO DE QUE PARA LAS CINCO 
£ r HAY4 C l S l J D O TODO EL PROGRAMA Y PUEDA LA CONCU-
RRENCI 4 ESTAR DE VUELTA EN LA HABANA PARA PRESENCIAR 
EL PASEO DE CARNAVAL 
0 H I S P A N O - A M E R 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Primera carrera: Quick, Soslus, Di-
ar Do. 
Segunda carrera: Regular, Flal-
¡busih. Lord Welle. 
Tercera carrera; Palm Leaf, Sure-
g«t, Skeeíts. 
iCuarta carrera: Unity, Borel, Eas. 
tter ^Star. 
Quinta carrera: Broam fítraw, Re-
flection, Sir Dtyke. 
R e l a c i ó n d e l o s s u b s c r i p t o r e s q u e h a n o b t e n i d o 
U E DE IDA Y Í D E I Í U ESPANII , EN PRIMERA C U S E 
p o r l o s C O N C U R S O S D E C O N S T A N C I A c e l e -
b r a d o s d u r a n t e e l a ñ o d e 1 9 1 5 . 
Sexta carrera: Almeda Lawrence, 
Water LaA Featlier Duster. 
Séptima carrera: Scorpli, Whitc 
Crown, iStonelhenge. 
Cuatro favoritos y un semifavorito 
fueron los ganaidoras de las carreras 
de ayer tartie en el Oriental Park, 
por lo cual experimentaron grandes 
¡pérdidas los bootonakers. 
Hasty 'Cora ganadora de la prime-
ra carrera, fué el único caballo que 
tutvo los honores de derrotar ai favo-
rito que era Manokln. Este llegó se-
gundo y Lantana tercero. 
Tie Pin,, el gran favorito, ganó la 
segunda carrera por diez cuerpos de 
caballo. Quedando Scotish Knight, un 
caballo de 20 a 1, ien segundo lugar; 
y Blue Rock, de 15 a 1, en tercero. 
Dakota ganó la tercera carrera, des 
pués de una reñida lucha con sus con-
trincantes. Tie Pin y Dakota son am-
bos entrenados por Mr. Mortimer 
Murphy, uno d© los trainers más po-
pulares. Fué esta una victoria pro-
ductiva para los dueños d© caballos y 
trainers,. la cii?tl sufrieron grandemen 
te los bookmaikers. En esta carrera 
Jane quedó segundo y Dr. Swaren. 
?er, el semifavorito, en el tercer 
puesto. 
Autumm salió favorito del Paddock 
en la cuarta carrera, ganando fácil-
mente con Muzanti segundo y Water 
Lad tercero. 
La última carrera fué ganada por 
Tamerlane, montada por Taplin, con 
Raiy O'Ligt segundo y Lutiher en el 
tercer puesto. Tamerlaen fué pujada 
de $400 a $1,005 por el doctor G. C. 
Misell, pero fué conservada por sa 
dueño, Mr. L . N . Snelson. Ray O' 
Light fué reclamada en esta carrera 
por Mr. J . W. Stewart, por la canti-
dad de $625. 
Don Ramón Pelayo, dueño del in-
genio .Rosario, en el Aguacate, ha 
comprado el caballo de carrera Du-
qnesne, el cual piensa utilizar para 
caballo padre, dado que este caballo 
es hijo dél famoso semental Brooms. 
tick. y ele la yegua Falema. Brooms-
trick es uno de los sementales más 
potables de caballos de carrera en los 
Estados Unidos. Con esto el señor 
Pelayo hace un beneficio al país, es-
parciendo aquí esa sangre de caballos 
dé pura raza. 
CABALLOS QUE SE VENDERAN 
EN PUBLICA SUBASTA, HOY 
Treinta y cinco caballos de carrera 
se venderán (hoy en pública subasia, 
después de la última carrera, en ei 
Orienta'l Park. La venta estará a car 
go del Juez W. W. Lyles. Las ĉ n-
diciones para la venta son de pago ai 
contado, y el abono por parte de los 
compradores de los deredhos aduana-
les. Entro los caballos que se venden 
podemos citar a los del señor Pangle, 
que son Cuttyhunk y Yetfow Eyes, 
ambos ganadores en este meeting, y 
los de H . O.Bedwell, Indlfferent.The 
Lark, Mr. Sniggs, Sonnv Boy, Unity 
v Laura.Todog bien conocidos del pu-
blico y ganadores en esta temporada. 
Los del señor Denny, Ball Band, tam 
bién ganador ©n esta temporada, y 
otros muchos no mencionados aquí. 
CONCURSO DE PROGRAMAS DE 
SEDA 
El concurso de los programas de 
seda para <yptar ñor el premio de 100 
pesos que la dirección de/1 Oriental 
Park ofrece a la mejor combinación 
artística que ^ presente de los pro. 
gramas distribuidos entre las damas 
en la actual temporada, finaliza el 
pró-ximo martes . Algunos hermosos 
trabajos confeccionados con los pro-
gramas de seda han sido ya presen-
tados para el concurso, y en ellos se 
puede apreciar la labor artística © in-
genuidad de los autores. Como que 
falta muy poco tiempo para la fecha 
del cierre del concurso, se avisa por 
este medio que todos los trabajos de-
ben enviarse al señor secretario Mr. 
Flynn, antes del próximo martes.Los 
trabajos que se presenten para optar 
por el premio se exhibirán en el gran 
stand desde el próximo miércoles has 
ta el domingo, y el premio será otor-
gado al que obtenga mayor número 
de votos. E'l premio será otorgado al 
vencedor el martes, día 14 del co-
rriente. . • 
E n e r o . . . . . . . . . 
F e b r e r o 
M a r z o 
A b r i l 
M a y o 
J u n i o 
J u l i o 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e . . 
i 
Sr. Víc tor Fernández , subscriptor No. 22, de Consulado 134, Habana. 
Sr. Ricardo López, subscriptor No. 2194, de 721 Main St. T A M P A . 
Sr. Aquil ino F e m á n d o z , subscriptor No. 29, de Estrella No. 22, Habana. 
Sr. José Gutiérrez, subseriptor No. 4847, de J y 11, Vedado. 
Sr. Juan Muelas, subscriptor No. 30, RINCON. 1 
&r. Plácido Hnarte, subscriptor No. 3586, de Maceo No. 35, Holguín . 
Sr. Jesús Fernández , subsoríptor No. 33, de Consulado No. 116, Habana. 
Sr. Manuel Oarballeira, subscriptor No. 2989, del Central Saltador, Manzanillo. 
Sr. José Iglesias, subscriptor No. 86, de Agui la No. 24, Habana. 1 
Sr. Juan Rodríguez Vasconcelos, subscriptor No. 5874 de 45 W.V1 St. N E W YORK. 
Sr. Benigno Alvarez, subscriptor No. 37, de Galiano No. 11, Haba-na. 
Sr. Indalecio Bravo, subscriptor No. 46, de Chacón No. 16, Habana. 
Srta. María de la Paz, Subscriptora No. 47, de A-guiar No. 11, Habana. 
Sr. Joaqu ín Navarro, subscriptor No. 4865, de Pedro Figueredo,No. 24, Manzanillo. 
Sr. E . Pando España , subscriptor No. 49, de Libertad No. 41, Alacranes. 
Sr. Rafael Domínguez, subscriptor No. 7371, de Marina No. 31, Jesús del Monte. 
Sr. Manuel García, subsoriptor No. 50, de Galiano No. 8, Habana. % 
Sr. Benigno Núñez, subscriptor N o, 7860, del Central Sal valor. Manzanillo. 
| Sr. Federico García, subscriptor No. 51, de San Pedro, No. 12,Habana. 
Sr. Vicente García, suibscriptor No. 52, de Galiano No. 8, Habana. 
Sr. Benigno Muiño, subscriptor No. 2959, de Lamparilla No. 1, Habana. 
E n e l c o n c u r s o d e C o n s t a n c i a c e l e b r a d o e l d í a 2 9 d e F e b r e r o d e 1916 r e s u l t a r o n a d j u -
d i c a t a r i o s d e V I A J E S l o s s i g u i e n t e s r e ñ o r e s : 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , s u b s c r i p t o r N o . 5 4 , d e G a l i a n o , 8 , H a b a n a . 
M a n u e l M a r t í n e z , s u b s c r i p t o r N o . 3 ! 6 0 , d e I n q u i s i d o r , N o . 19 , H a b a n a . 
da que ]leg-u€ ^ ' ' ^ s 
lagunera ^ 0 ^ P ^ i 6 r l ^ 
EntrQ las n u ^ g % 
demos dar cuenta a 
d e - l a s d e d o e u ^ ^ S t v 
marca LuSf50 y otm 51cqs 
das cubicas. 68 % 2*e S 
Será maiwjíwk ^ 
señar Rabeito j^í l 8u Piw 
el constructor d e ^ ^ 
competente mecánico ^ ^<*$ 
Este señor tiene ̂  , ' 
ble de driver, ' 
triunfos automovir4SPartí 
t o ™ bfen ganadS aS? c V 
Almiendares gunó el n r í l ^ i 
Después dê  aüo dA Ml1 ^ 
carrera a bordo de 1 i l ^ V 
propiedad ^ ^ l o r ^ 
El año de 1912 g - ^ , N 
una piloteando un M^n?3 Câ '-
dad delseñer A. H . fe0- S 
loteando^la misma m á q ^ / S 
bas llego en primer t S S " 11,1 
^ carro es <*t;emadaineMft construido exprofeao nar ît 
El otro carro inscrito o . 
Hispano Suiza, es un hennSía3e 
piar de cuatro cilindros d* 
y su desplazamiento en' m,]t P-l 
bicas es de 302. pülea4j. 
Cn^c p- r'-í i aprecia:- nuo^ 
tores, ambos carros son ce 7^ 
tencialidad y conididones 3? 5 
para optar a los premios cor,^ 
espéranos de éxito nsonjero* 
J a m á s d ^ b e n d e l a ^ r 
o r v i d a d a s 
Para los enfermos de \? or{n 
indispensables las b:.jías fl 3^ 
Nada mejor, que las bmí^fl 
se conoce contra k Estrechez 
Alivian el dolor, resultando sí. 
pre eficaces y sa aplicación «* 
fácil. :-
Los enfermos, a cualquier 
vayan, deben llevarla conc^^i 
Al pedir las bujías flantel,ks 
veniente explicar ai se quieren! 
la estrechez, o si las que DeJ 
son las excelentes bujías íiam*]; 
tra otras dolencias. 
Venta: sairá, jobuson, taouec'r 
doctor gonzález, majó y rvíZT1 
farmacias importantes. 
T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O 
P r a d o . 6 8 . H a b a n a T e l . A - 7 4 0 2 
PEIMERA. CAEREE A: 1Í2 MILLA.—DOS AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS. 
PP. St. V4 yz % St. F. O. C Jock«j» Caballos Wt. 
íastv Cora . . . 107 4 
Alanokin 109 2 
Lantana. . . . . 106 5 
May Bode . . . . 98 1 
Citices 100 4 

















Hasty Cora: 8.30. 3.20. Manokin: 
SEGUNDA CARRERA: ¿i4 MILLA.TRES AÑOS EN ADELANTE- — 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. y4 y¡ % St. F. O. C. Jockeys 
Tie Pin 105 
Scotish Knight. . 101 
Blue Rock . . . . 101 
Dancing Star . . 99 
Archery 108 
Stonington. . . .105 
Hugh 110 
Ladv Rankin. . . 111 
4 1 1 1 3.5 1.2 Crulse 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos j económi-
cos. Tortonis, Napolitanos^ naranjas 
glacés, Bizcochados y crema inglesa. 
Maotecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pisa, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se c ir ven a domicilio dos Teces al 
día. 
Sin materias colorantes conforme « 
las ptescripciones de Sanidad. 













12 Taplin • 
20 Lafferty 
Tiemloo: 24 2|5. 49 1|5. 1.14. —Mutua: Tie Pin: 3.20. 3.10. 2.50. 
Kmght: 16.20. 8.00. Blue Rock: 8.10. 
TERCERA CARRERA: l l ' l f i MILLA—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. Üt. Y4 y2 */4 St. F. O. C. Jockeys 
Dakota 107 8 
Jane. . . . . . . 106 1 
Dr. R. L. S-warngr 111 6 
5al Vanity . . . . 101 5 
Euteme 110 3 
Ava Tróvate . . . 98 7 
Kettledrum . . . 102 4 
Phil Connor ; . . 109 2 
2 1 1 1 2 0.5 Harrington 
4 3 2 2 8 8 Lafferty 
3 4 3 8 8.5 2 Tanlln 
7 5 5 4 4 5 Welstenhlm 
6 7 6 5 6 6 Demnisson 
1 2 4 6 15 15 Crulse 
5 6 7 7 20 20 Sterrett 
8 Wheleed 15 15 Dennler 
Infanta, 4 4 . T e l e t a s ; A- I I64 . - A-
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE. 
PRIMERA CARRERA: 3i4 MILLA. 
PREMIO S400. 
Caballos Libras 
Tiempo: 24 5:5. 48 415. 1.09. —Mutua: Dakota: 7.10. 4.10. 2.80, 
Jane: 14.90. 4.60. Swareuger: 2.50. 
CUARTA CARREE A: UNA MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. V4 '/? % St. F. O. C, Jockeyg 
Antumm 111 2 1 4 4 2 2 1 
Muzanti 105 5 4 2 1 1 1 2 
Water Lad . . . . 109 4 6 6 6 5 4 3 
Yellow Eyes . . . 104 6 3 3 2 8 3 4 
Tener 101 3 5 5 5 6 5 5 
Argument 98 1 2 1 3 4 6 6 
2 2 Connelly 
8.5 2 Hinphv 
3 5.2 Sterrett 
12 12 Mountain 
4 4 G. Lomas 
10 10 Gartner 
Tiempo: 34 3j5. 49 4¡5. 1.15 4!ó. 1.43—^Mutua: Autuanm: 5.90 2 90 
2.30. Muzanti: 3.40. 2.50. Water Lad: 2.50. 
QUINTA CARRERA: 1% MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS 
CabaUos Wt. PP. St. '/< Vt % St F. O. C. Jockeys 
x'ainerlanta. . . . 108 5 2 3 8 2 
Ray O'Llglhfc . , 110 6 3 2 2 3 
Luther. 109 1 1 1 i 1 
<Ohas Francis. . . 108 4 5 4 4 4 
Ravenal 101 3 4 5 5 5 
Baby Sister . . . 101 2 6 6 6 6 6 6 







Bell the Kitchen 95 




Mr. Snigss 111 
Ca^yt. Elliott 111 
SEGUNDA CARRERA: 5-8 MILLA. 
PREMIO: ?400. 
Caballos Libras 
Ball Band 95 
Caletíhum'pian 103 
Regular 106 
The Lark ' . . . . 106 
Yellow Eves 108 
Flatbush 108 
Lord Wells 112 
Miss Genevieve 113 
Duquesne 115 
TERCERA CARRERA; 5-S MILLA. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras» 
'SEXTA CARiRíERA: 1 milla 50 yds. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Tom Hancock . . . . . . . 93 
Cuttyhunk . . . . . 104 
Beaumont Bielle . . . . . . . 105 
Almeda Lawrence 106 
Kris Kringle . . . . . . . IOS 
Water Lad 110 
Feather Duster 112 
SEPTIMA CARÍRERA: UNA MILLA 
PRExMIO: $400. 
Caballos Libras 
Queen Apple. 93 
Energetk 99 
Quick Start 100 
Tie Pin . 102 
Merry Jubileo , . 102 
Scorpli 104 
White Crown 107 
Stondhenge . 113 




DEPOSITOS en TODAS LAS 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente a/Madas 
7 en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por lo» 
principales médicos del mundo entero. 
PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. ^ 
0 
Buníce 106 
Kopje . 106 
Doctor Cann IOS 
Palm Leaf 110 
Edmund Adams 112 
Sureget 112 
Skeets 115 




Tlger Jim 101 
Unlty 102 
Borel 102 
Easter Star 104 
Huda's Brotíher . . . . . . 103 
Phil Connor 106 
Miss Kingsbury. . . . . . 107 
•QUINTA CARRERA: 11-16 MILLA. 
PREMIO: $460. 
Caballos Libras 
Ruth Strickland 88 
Broom Straw 94 
Reflection 99 
Sir Dlke 99 
.Moncreif 102 
Oarlton G 104 
Marjorie A . 1 0 5 
Mac IOS 
¡ N O D U D E S ! 
Si quiere» tener mierte 
y ser felit, usa siempr» 
la piedra d« tu mes. ^ 
Esto me dijo el señor DE 
EOSA iy se b.5 cumpHdol 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y t í 
también lo serán si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES Tü PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dieho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le s«. 
rá enriado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bítantcg de dicha dudad el 
mencionado librito. — TELE-
FONO A-4681. 
Venta de caba l los 
FOMENTA NiDO IíA RAZA €ABA-
IjLAK EN OXB.\ 
DON RAJVION PELAYO ADOUIRIO 
AYER EL MAG-NIFICO CA-
RALLO "DUQUESNE" 
Como se liizo al final de la tempo-
| rada' pasada, en el "Hipódromo de 
¡ Marianao," esta tarde serán vendi-
j dog en remate público un buen nú-
! mero de caballos que hán tomado 
! parte en el "meeting" b.ípico que ba-
jo tan buenos auspicios viene cele-
brándose en "Oriental Park." v 
| Algunos aficionadosi se lian ade-
Mantado en sus compras y «ntre éstos 
' podemos .citar a don Ramón Pela-
j yo, el riquísimo, dueño del Central 
I "Rosario", ubicado .en Aguacate, que 
I adquirió, a ver el magnffioo caballo 
i "Duquesne", hijo del célebre semen-
I tal "Broomstick" y de "Falerhf ". 
¡ ;imbos de famosa "pedigree" y per-
¡ tenecientep al millonario "turfman" 
Mr. Witney. de los Estados . Unidos. 
El . notable animal "Brocmistlok" 
nació en 1901 y se le considera uno 
de los carreristas de mejor raza y 
tipo. Sus treinta y sei." bijos, entre 
lop cuales se encuentra "Duqnesne". 
corrieron el año pasado en diferen-
tes hipódromos, en trescientas se-
tenta y seis pruebas, ganando seten-
ta y siete pruebas. Iranortanrin frns 
ganancias la cantidad de oT.G52 pe-
sos, que es el promedio mayor que-
se conoce hasta el presente y que es, 
ad^mís. un record admirable. 
Muy de . celebrar es que tan nota-
ble caballo de pura, sangre "Dnoues-
ne" hnya ido a parar a manos de don 
Ramón Pelayo, porque de esa mane-
ra, tratándose de persona pudiente, 
f)paud '̂,Tdri. como todos staften, le pe-
rA fá^il con buenas yeguas contrl-
IjuJp a] meioramiento la raza ca-
ballar en Cuba, llevando má ;̂ tarde 
sus -productos a las lides de nuestro 
hipódromo. cual piensan hacerlo 
Otros propietarios que ya. tienen en 
sus potreros y haciendas sementa-
les de nombradla. 
Los cubanos disponen de pocos 
animales, pero han «abldo escogen 
entre é^tos los mejores, como ocurre 
ahora (vm la adquisición de don Ra-
món Pelayo, ' 
YA señor Miguel Mendoza compró 
«1 año pasado al semental "Tdleweis" 
v seis magnffiras yeguas, entre las 
nue figurín "Fl^sh". hila de "Yan-
kee" y "St^ir'ay", hijos a su vez de 
"P?ep O'Day." 
El peño:- Augusto l.ñrama sdqu!-
r.ó en esa misma fecha a "Rustíc i 
NTaid", hija de "Ogden" y el «eñnr 
Eugenio' Alvarez ' adquirió a "El Iza-
beth Harwood". hija de "Marta- San-
ra." • -.. ,> ••• * y , ' • < 
T. finá1n\ente. claustramos la lls-
ta con "Anna Rose", que desde 191-í 
pertenece a •nuestro estimado imlgo 





NUEVAS INSCRIPCIONES DE MA-
QUINAS Y NUEVOS PREMIOS 
QUINIENTOS PESOS OFltECE EL 
SR. LOPEZ RODRIGUEZ 
Continúa el entusiasmo, in cresesn. 
do, para las carreras que, con tanto 
éxito y tan felizmente, está organi-
zando nuestro colega "Heraldo de 
•Cuba*', 
Como hemos dicho ya en nuestras 
anteriores infonnaciones sobre esta 
fiesta sportiva, cada nuevo dia que 
pasa es una nueva esperanza más que 
se vislumbra de que la fiesta llegue a 
alcanzar éi esplendor y el éxito soña-
do por los promotores. 
. Todo lo hace ptínsar así, pues con 
tinuamente se reciben nuevas adhe-
siones, ofertas de premios e inscrip-
ciones de máquinas diversas. 
Cumpliendo la promOsa que hicio-
ra al "Heraldo", el acaudalado comer 
ciante y financiero señor L6pez Ro-
dríguez, de contribuir al meior luci-
miento de las carreras, además de 
un hermoso Bulck para las diligencias 
de los prometeres, ha puesto a la dis-
posición del colega ia importante siu 
nía de 500 pesos para engrosar la lis-
ta de los premios. 
Esta cantidad será unida a la ofre-
cida por el "Heraldo" y será entrega-
REPUBLICA DE CUBA. UJ 
CRETARIA DE OBRAS P.UBLKJ 
—NEGOCIADO DEL SERVICIO 
FAROS Y AUXILIOS A U M 
GACIOX.— EDIFICIO DÉ LA i 
TIGUA MAESTRANZA,—(Calle 
Cuba) HABANA-— Habana, lo, 
Febrero de 1916.—-Hasta las 
la tarde del día 6 de rnarzi» de ij 
se recibirán en esta oficina propn 
clones en pliegos cerrados 
obra de "reparación de las mi 
ocasionadas, en el faro '*Cayo 
dras del Sur" por el ciclón1 it 
días 13 y 14 del mes de agosto 
1915, sustituyendo con obra 
tiva la casa y el mástil," y éítM 
dictas proposiciones serán abler: 
y leídas públicamente. —Se facía 
rán a los que lo soliciten, informa 
impresos. E, J, Balbin, Ingeniero í 
fe del Negociado del Servicio del 
ros y Auxilios a la Navegación. 
C. 613 4d.-2 f, 
Dr. Gáivez l ü i 
impotencia, Pé rd idas s e m t t 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Be 
nías o Quebraduras. CodsqKi 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 49. 
ESPECIAL PABA LOS 
3 ^ a 4. 
J . L Y O i 
De ta, racnltad ñ« PaA 
Especialista en la curaclto rdH 
Ce las hemorroides, sin dolor, ni * 
pleo de anestésico, pudlendo «1 f 
efente continuar sus qushacert» 
Consulta» de 1 a í p. eu «JJJ 
JKaptuno. 198 (altea) entm 
poaín y Luoeca 
C.4Í77 
PREPARADA sí «J 
con las E 
del Dr. J B O N S O N ^ más 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
^ D e Teotai mmmx JOHNSON, Obispo. 50, esqoina ñW^j 
CAJAS DE SE 
L 
AS TENEMOS Klf 
NtfESTRA BOVB-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA Dfi 
LOS INTERESADOS, 
PARA MAS INFORMES, 
EIJANSE A NUESTRA OHCI . 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H. UPMANN & . 0 0 . 
G I T I M A U N I C A 
I M P O R T A D O R E S B X C L I T S I V O S 
S t & P R A 
S I H V O M K Í Ü I X ) 
? .vHí.ETA.S H VRA LAVAR : 
H a r a v i i l o s o s R e s i í l t a d o s 
SU USO ES MUY'SENCILL.Ü. 
D I S U E L V E L A S A C I E D A D " 
i'nirn fl«entfi en la Isia de Coba: BERNARDO GONZALEZ 
A P A R T A D O 3 5 . M A T A N Z A S . 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gratra-
Kase 96, en almacén público en ©6-
a'ciudad y al contado, fué como si-
fué: 
^^¿radores, a 3.S0 centavos rao-
ntaa oficial la libra. 
Vendedores, a S.90 centavos mo-
ü(.da oficial la übra. 
Cierre: 
Compradores, a S.SO centavos mo-
aeda ofkial la Iftia. 
Vendedores, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
PEOMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Serón las cotizaciones ofícial&s ásl 
Colegio de Corredores de la Hsba. 
&a" el azúcar centrífuga de guarapo, 
ro'lrlziación 96, en almacén, para 
eúibarque, obtuvo ios siguientes pro-
medios de precios; 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra-
Segunda quincena: 3,re centavos la 
libra- , ... 
Del mes: 3.10 centavas la Ubr». 
Febrero: 
Primera quincena: 3̂ 33 centavos 
'a ubra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
libra. 
Del m«s: S.42 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena; 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera qitfncena: 2.55 centavos 
la Ubra. 
Segunda Quincena: 2.74 centavos 
libra. 
Dei mes: 2.64 centavos libra. 
MATANZAS 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 8.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 8.37 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 8.57 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.46 centavos la libra. 
Adúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
¿a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
la libra. 
Del ni«s: 2.92 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
Enero: 
azúcar centrífuga de guarapo po-
larizaciípn 9(5. 
No es <iue se reprccihe, a los que 
toman la mailana. la Urde y la no-
rhe y beben licores cuando les da la 
rana sino quo se quiere recomendar 
5ue cuando se ten^a sed, se beba 
igua y al decir agua, y esto es lo in-
teresante, se dice agua limpia, por-
gue si no está filtrada-, pura y cris-
talina, como pasada por el filtro 
Pulper, no es agua, sino agua sucia 
v ello es muy peligroso para la sa-
Vud. 
El-filtro Fulper limpia el agua de 
suerte que parece un nuevo líqui* 
áo cuando dos porciones de la misma 
Para tener un filtro Fulper, qu« 
deja el agua, limpia, pura y sabrosa, 
se hace preciso ir portel palacio de 
cristal, locería sita en teniente rey 
y cuba, teléfono A-2952, donde hay 
el surtido más completo de filtros 
Fulper, porque allí está la repre-
sentación de esos prodigiosos apara-
tos. 
Beber agua que no haya pasado 
por el filtro Fulper, es no beber 
agua porque en ella van seguramen-
te gérmenes y suciedades que hacen 
peligrar la vida. 
procedencia se comparan y ven jun« 
tas en dos vasijas distintas. 
P A S T A 
P E C T O R A L 
del 
D r . A N D R E U 
O s 
El alivio es tan inmediato 
que la TOS del resfriai^ 
se cura casi siempre 
ai concluir la pri-
mera caja» 
En las FARMACIAS 
S A I G 8 S 
W k 
" L A C U B A N A " 
^ No elija piso pana caca «tejantes vteitaj. esta fábrica « 
sucursal. Par* mosak» dsa cía» troperior a* bao» falta ÜBc 
Krtados. Gran varedad do mosaicocQ^no'lgaalados «a düujoi 
0>IoTido 7 «P» mmca.s» «gritóla. 
^ ^ ^ ^ MFAEl, L 
áflMeCjlfilliilYBEEBANflS 
^ J O M l - T E l E F e M A-2890. MfllITE, SDIL363.-TEUF8III8 A-3655. 
A a * o n c j o 
V a * 
r 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a / p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a neurastenias que destruye la felicidad conyugal, se cura pronto con el 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y regula el atrofiado entendimiento de la mujer nerviosa. 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : **E1 C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
?sta capital, las cantidades siguietu 
tes: 
Matadero de R p̂rla . . . $ í)5.0(5 
Idem de Luyanó . . . 924. íT 
Idem Industrial ,1,671-73, 
Total recaiidado $2,691-5^ 
D E L A Z A F l l A 
Lo.s arribos a la. plaza de Caibarién 




Zaza 47 ] iíí 
Adeía 47,060 
Fidencia . . , 46.240 





Altamira , . . 26,63C 
San Pablo 17,45€ 
Rosalía 17.44? 
Roea María 8.076 
Carmita . . ^ 691 
Ija Jtáia 6o i 








San Agustín 18,81? 




San Pablo 10.00C 
Rosa María 5.000 





(PASA A LA CATORCE) 
Primera quincena: 8.04 cantavos 
ia libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 8.32 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavoe | 
12 libra. 
D» Imes: 0.42 centavos la libra, i 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 cesntavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
ia libra. 
Del mes: 2.72 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
iMág firme que el dia anterior abrió 
la Bolsa ayer. 
La demanda por valores para in-
versión de dinero, hizo reacionar en i 
faraociones de alza aquelos valores 
de más especulación especialmente 
las aciones Comunes del Havana 
Electric que tenían mercado franco, 
sin que salieran lotê i a la venta. 
E l mercado a la hora del cierre pre-
sentaba muídho mejor tono que el la 
apertura, acurando tendencias de me-
jorar. 
Al clausurarse la Bolsa a las-4 p. 
m. se cotizaba: 
Banco Español, de 89.7¡8 a 92 
F . C. Unidos, de 89.5|8 a 90 
Preferidas H. E . R. C. de 104 a 105 
Comunes H E . R. C. de 95318 a 96 
CAMBIOS 
El mercado cerró quieto y con es-
casa demanda, acusando flojedad los 




! U n a C u r a c i ó n V e r d a d e r a P a r a L a 
Q u e b r a d u r a 0 H e r n i a ! 
SI Sr. C. E. Bvooka, q.ue Inventó el apa-
rato qne lo coró y que ha curado a 
ainchoB otros durante 30 años. & 
Si sufre XTd. de la hernia, lf 
escríbale immediatamente. 
Si ha probado Ud. otros medios, 
y han fallado, escríbame. Coh per-
sonas que están desahuciadas son 
con las que mi éxito es mayor. 
Llene Ud. el cupón al pie y le man-
daré GRATIS mi libro ilustrado 
sobre la Quebradura o Hernia. En 
él hallará mi aparato con sus. pre-
cios—'los cuales están al alcance de 
todos—y los nombres de algunas de 
las muchas personas que han sido 
curadas. Este aparato le dará in-
mediato alivio mientras otros me-
dios fallan. Recuérdese: yo no uso 
emplastos, ungüentos, arneses ni 
engaños. Si no queda satisfecho, 
puede devolver el aparato y con 
gusto le reembolsaré el importe. 
Escríbame y jamás lo lamentará. 
Se manda a prueba para con-
vencerlo. 
¡ D e s e c h e ü d . los bragueros , 
que son t a n solo r e l iqu ia del 
b a r b a r i s m o ! 
M i aparato para H o m b r e s , 
Muje res y N i ñ o s cura sin fa l ta . 
Habana, 28 de Julio 1914. 
Srs. Brooks Bnpture Appliance Co., i 
UCarshall, Michigan, £. Vf. A. 
Muy señores ttiíor:—• 
Con la debida puntualidad he tenida 
•1 gusto de recibir el aparato de su 
invención para la Hernia; y debo de-
cirles a Uds. que no les conteste antes, 
hasta ver el resultado del mismo, y 
con susto les digo que me esta per-i 
fectamente bien sin molestarme paraj 
nada; y deje de sufrir con los vario» 
que antes he usado y de otras proce-' 
dencias; asi que les doy un millón da 
gracias por su Invención que tanto 
bien hace a la humanidad y recomen-
dare a mis amistades' con toda mi 
alma su inmejorable aparato. 
Se reitera de Uds. atento y S. S. 
(Firmado) Gerardo Alvares, 
Agull» 161. 
Cuando escriba ponga en el sobre suficientes estampillas. 
Corte este cupón y envíelo hoy 
CUPON DE INFORMACION 
i GRATIS. 
Sr. C. E . Brooks, 2796 A State St., 
Marshall, Mich. E . U. A. 
Sírvase remitir su libro ilustrado 
sobre su Aparato para la curación de 
la Hernia. 
Calle A. No ._ 
Ciudad - País _ _I 
Sírvase escribir claramente. 
Londres, 8 d̂ v . . 4.78 4.76 V. 
Londres. 60 dív . . 4.75 4.72 V. 
París, 3 d|v . . 14.% 15.% V. 
Alemania, 3 dlv. . 26̂ 4 27*4 D. 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . . áVz 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 9% P, 
% D. 
m D. 
CRISOLO Y COMPAÑIA 
Por expiración del contrato y mú, 
tuo acueydo, ha quedado disuelta la 
Sociedad que giraba en esta Pla^a 
con la denominación de "S. Oriosolo 
y Ca." S. en C quedando constituida 
otra, bajo la razón social de "Odio-
solo y Ca,", con efectros retroactivos 
al día primero del mes de Febrero, 
para continuar los negocios de la So-
ciedad extinguida, con todos sua de-
beres y derechos; integrándola, coa 
el carácted d» socios gerente ,̂ los 
señores Saturnino Oriosolo y Bilbao, 
Manuel Martínez y Rodríguez y José 
Otptis y Alujas. 
— » »-•• •— 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Marzo 4 
Entradas del dia 3: 
A Juan Berna!, de varios lugares, 
lo machos y 35 hembras. 
A Quintín • Núñez, de Artemisa, 
14 machos y 7 rembras. 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
AGCTOffTBS G E N E R A L E S Y D E P O S I T O ; 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Calzada del Monte, 361. * Teléfono A-7610. • Apartado num. 2310, 
A Lucio Betancourt, de Independen-
cia. 21 machos. 
Salidas del dia 3: 
Para Artemisa, a M. Francisco Gar-
cía 15 hembras. 
Para Hoyo Colorado a Desiderio 
Rodríguez, 7 hembras 
Para Bolondrón, a Miguel Fundo-
ra 32 machos. 
Para JJaruco, a José Diaz, 2 ma-
chos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 184 
Idem de cerda 164 
Mem lanar . . . . . . . . 56 
404 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganajdo vacuno 90 
Idem de cerda 68 
Idem lanar o 
158 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 25 y 2 centavos. 
Cerda, a 36, 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 1 
12 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 25 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
Lanar a 36 centarvos. 
La^ venta en pi« 
Los precios a que use detalló el ga-
nado en los corrales durante, el dia. 
fué como sigvje: 
Vacuno, de 6.1 ¡2 a 7 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Laaxar, a 5 cvuimvr 
Información d© los cueros 
La plaza ge halla en las condiclo-
aes siguientes referente a las ventas 
;e cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
De tercera, a $2.00. 4 
Salados. 
Se cotizan de $15.112 a $16.00. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en «1 merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1j2 a 3 centa-
vos. 
Sebo ©laborado. Su vende por libras 
de 6.3¡4 a 7.1|2 centavos. 
Venta d© huesos 
Se viene cotizando en plaza la to-
nelada de huesos de $10.00 a $10.1¡2 
moneda oficial. 
Píeles de Cabrío 
Se cotiza en plaza segün clase, 
alcanzando el precio -por docena ¿e 
oieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
En estos días anteriores se cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
RESUMEN. SEMANAL 
Reseg sacrificadas en la semana 
Resumen semanal del numere de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
I nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la eebana 
i que hoy termina: 
l Matadero de Regla, ganado vacuno 
' 36 cabezas; cerda, 21 idem; lanar, 2, 
| idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 466 cabezas; cei"da, 301 idem; la-
nar, 27 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-í 
no, 841 cabezas; cerda. 368 idem; la-
nar, 179 idem. 
Tota! ganado beneficiado: vacuno, 
, 1,343 cabezas; cerdaí 690 idem; la-
nar, 208 idem. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
P A R A L A D I G E S T I O N 
R e m e d i o el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n crón ica | 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A Ü 
32: 
C 5069 l50d-4 Día 
L a M a r a v i l l o s a 
E s e n c i a 
Hace Des-
aparecer 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar una prueba dei 
máa grande descubrimiento médico, LAVOL— 
L a picazón, el dolor y el ardor de las quemaduras 
ee quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposidades y des-
agradables erupciones se curan en una semana, 
LAVOL: La esencia fluida concentrada es d 
Bife poderoso extirpador de las enfermedades cu-
táneas, jamás descubierto. 
De venta en todas las principales droguerías:— 
Dr. Ernesto Sarra,—Habana.— 
Dr. Manuel Johnson,—Habana.— ^ 
D. D. D. Abre Una Nueva Era En La 
Cura De l a s Enfermedades De La Pilt 
La enfermedad «íe la piel de la que 
sufría el &r. Don Enrique Pascual, 
era conocíua por casi todos los Hos-
pitales y médicos del país. Su carta 
es una ctre prueba de lo que llega a 
ser por medio del vao ael D. D. D.— 
el específico de fama mundial: 
"consideraré un favor personal si 
Uds. me permitirán de añadir mi tes-
timonio a los Centenares que Uds. -,in 
duda ya tienen en sus archivos y qua 
elogian las grandes curas alcanzadas 
por las Prescripciones D. D. D. Por 
dos años he sufrido con llagas en las 
piernas y los tobillos. He consulta-
do tres o cuatro médicos sin obte-
ner satisfacción* Me cansé de ensa-
yar los remedios que ma ofrecían. A) 
fin consulté un especialista para la» 
enfermedades de la piel, pero él no 
era mejor que los demás médicos. 
Oorapré una botella de D. D. D. E j 
todo lo que he usado y en la actuali-
dad soy curado. Les permito de usai 
mi nombre como referencia, pues con-
sidero D. D; D. el mejor remedio ge 
uso." 
Compren una botella de D. D. D 
Miren como ia piel es refrescada, cal-
mada, sanada, suavizada al misme 
instante en el cual se aplica el líqui-
do. 
Entonces, continuén la simple la* 
vadura y observen la cura. 
P R O P I E T A 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s » 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , no4 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
OFICINA o* CONSTRUCCIONES * REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, PRMUPUB8T0S, FABRICACION DE CASAS 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS ^E*. 
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS.-
Oficina! GEBYAS10,131, bajos. Teiélono A-S22I ¡ 
JrAGrUSA ü A T O R O S . 
J U A N I T A I L U C Í A 
l l o r a ! ¿ á Ü ^ r ¡ e 
! C l a r o 1 n o se c u i d a l o s 
d i e n t e s , ó e m p l e a n n d e n -
t í f r i c o c n a l ^ n i e r a . P o r 
eso s u i r e t a n c m e l m e n t e 
d e l a s m u e l a n . 
En efecto, creado el ttenl**, de 
conformidad can Jas doctrlnaj» 
del Mbio Pa«c<mr, dfMmye l«« 
microbios noCíTO?5 p a r a l á ba la ; 
impide la f o r m a d o de carie» en 
los di en Les y <ic«tniTe ésta de «» 
modo infaliWe, asi coino '** 
inflaroadones de las encí i s y de 
la gar^awta, coratinícando a la 
dMiiadai-aen muy pocosdías. ona 
blanctira brillante, y destruyendo 
el tá r ta ro . 
Deja en la boca una deliciosa y 
E n c a m b i o L u c i á q u e 
u s a e l D E N T O L p a r a 
c u i d a r s e l a b o c a , e v i t a 
e sos d o l o r e s y l u c e s u 
h e r m o s a d e n t a d u r a . 
jvwstetAnlef en«teMn de írmeart. 
Su acción aniMéptíc» contra lo» 
mlorobio». aeprolonga en la bnca, 
dnraiMC b o r i i » «mí«I-
iMffni* 
Doa bolita de algodón impre-
gnada de l í e i i l o l . calma in«tao-
láneamente lo» doiore* de roneias, 
por violento* qne sean. 
¿1 O e n l o l se vende en la* prin-
cípalea jTarmacia-! y perfntnerÍM, 
Depósito general: casa FWÍBE, 
I i 9 , rué i acolo, París. 
( V I E N E DE L A TRECE) 
¡ííee [xciianp New York 
Gotizácioñes 
c-ibidas pór los 
d^na'i y Ca.: 
A L A 
Fébvero . . 
Man;o . . . 
A b r i l . . . 
j \ I a yo . . . 
Junio . . . 
Julio . . . 
Agesto . . .• 
Septiembre . 
Octubre . . 
. Noviembre . 
Diciembre . . 
A L 
ncl día de ayer, re« 



























ye New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 








8 6 ^ 
166 V2 
93% 















1 ¿imer. 3. R. Co. . . 
Amer. L Oil Com. . 
Amer. W. Com. . . 
Anaconda Copper. . 
Atchi&on Coni . . . 
Bald. L . . . . . . 
Baltlümore & Ohio. . 
CaTiadian Pacific . . 
Chicago M . & St. P. 
Chino Cooper . . . 
Colorado F, & I . . . 
Crucibie St. Oa. , . 
Cuban A m . S. Co. 
Distillers 
Erie Coinmon . . . 
Goodrich Rubber. . 
Guggenheinrer . . . 
Inspii-ation Copper . 
Tnterboro Co. . . . 
Intorbcro Pref . . . 
Lackawanna St- . . 
Méx. Pet.roloum . , 
MEamd Copper. . . 
N . Y. Central . . . 
Pennsylva¡nia. . . . 
Ray C. Copper . . 
Readíng Com. . . . 
Republic I . & St. . . 
Southera Pacific . . 
Tenn. Copper .. . , 
Union Pacific . . . 
U . S. St. Com. . . 
Utah Copper . . . 
Acciones vendidas: 162.000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A U O N O F I C I A L 
FLETES 





\ l l i s Ghaimers Co 
Am. Be'ot Sugar' . 
Am. Car Foundry. 
A.mer. Can Com. . 
Cuba C. S. Ccm. . 












Londres, 3 d;v. . . 
Londres, 3 dlv. . . 
Pa r í s , 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d v . . 
E. Unidos, 3 d|v. 






















Azúcar centr ífuga de guarapo po-
O l í 0 4 
eficaz Bfl la G O N O R R E A . 
M r . J a m e s B . R e g a n 
Propietario del 
H O T E L 
K N I 
E l Hotel más Suntuoso del Mundo 
S o l i c i t a e l p a t r o c i n i o d e l o s 
C I U D A D A N O S D E C U B A 
C u a n d o v i s i t e n N u e v a Y o r k 
A V I S O E S P E C I A L 
E l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , c u a n d o q u i e r e 
f e s t e j a r á sus d i s t i n g u i d o s v i s i t a n t e s e n N u e v a Y o r k ^ 
les i n v i t a a l H o t e l c u y a r e p u t a c i ó n y e x c e l e n t e ser-
v i c i o se a d a p t a m e j o r á los r e q u e r i m i e n t o s de t a n n o t a -
b l e s p e r s o n a j e s , e s t o es a l H o t e l K n i c k e r b o c k e r . 
Precios de hospedaje, de $2.00 a $20.00 oro al dia 
B r e a d w a y & 42 S t r e e t , N e w Y o r k , E . U . A . 
(arización 96, en almacén público de 
esta ciudad para )a exportación., 3.V7 
centavos oro nacional o americano 
la b'bra. 
Azúcar do miel polarización 89, 
para la exportación, 2.99 centavos 
i-'JO nacional o americano la Liara, 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Brunet, 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino, 
Habana, Marzo 3 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente P- S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 4. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
rsrias y Bonos. 
ooznp. ven. 
Por XOOPor im 
J 
H o m b r e s D é b i l e s 
La Invención más asombrosa de 
la ciencia moderna. 
Los hombres de nataralpra depauperada 
twedpn Obtener un aliTjo inmediato coa el , 
Tl?o de nuestra APUCAOION OIÍTNTIFICA. 
Tor la primera aplicación se Te mis result-
ados maraTillogas. 
E l folleto descriptivo se remite 
Gratis a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
1 4 9 B r o a d w a y , N E W Y O R K 
N o s u b i m o s l o s p r e c i o s 
N u e s t r a o f e r t a e s e s t a : 
S i s t e m a a m e r i c a n o 
d e e x a m e n g r a t i s . 
M é t o d o s m o d e r n o s 
S e e s t r o p e a l a v i s t a 
U s a n d o m a l o s c r i s -
t a l e s . 
S e g a r a n t i z a s a t i s * 
f a c c i ó n c o m p l e t a . 
S e d e d i c a e s p e c i a l 
a t e n c i ó n a l a v i s t a 
d e l o s n i ñ o s . 
Sernos ópticos exciosivaraente y vendemos solamente electos de úp t l c a 
O P T I C O S A M E R I C A N O ! ) . O ' R E I L L Í . 101 
Kj» , p ú b l i c a 
de Cuba . . . . . . 98 102 
íg. id. .̂oesudri mitr 
ier ior) . . . . . . 93 Vi 96 
Ccugac-ones la . Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 107 111 
Id . 2a. id . i d . . . . 104 111 
id. l a , Hipoteca Ferro-
carril de Cieníucgoa N 
Id. 2a. i d . id . , N 
Id. l a . Ferrocarril do 
Caibarién « N 
írt. l a . Ferrccarrii G1-
bara- Ho.'guín. . « N 
Bonos Cau Gaá ¿ Elec-
tricidad de la Ha-
(baña 108 120 
Id . H , E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . 88 V2 100 
ObUga.;;io:iBh generales 
(perpetua?1) coneoli-
éadas üe !or F. C 
U . de la Habana . 80 100 
Obligaciones liípoceca-
ria«, Serie A. del 
Banco Territoria." de 
Cuba • N 
Idem Serie B , . . . 90 100 
iconos Ca. Gas Cuba»?, 
(En d m i l a c i ó n ) . - N 
Bonos 2a. Hipotec» 
The Ma'anzan Water 
Works 
Bonos Hipotecarios dsl 
Central Azucarero 
M011miKr' 
Id. id. Id. id. "Cora-
donga". . . , . . N 
Id . Ca Elíctr ioa de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Cbligaoiones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 1¿ 
Habana 100 105% 
Empto. d? la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 90 
Bono? is. Hipoteca 
M . Indushial . , . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario f a r a i t i ™ . 
das. En circulación N 
Bonfi# Cuoan ieiepho-
ne C'o 74 
Bonos Hipotecarios d© 
la Cér-íVísr» inter-
nacional N 
Id . Serie A. id id . . . N 
ACCIONES 
B ^ T » F.^rísnoi fie lá 
Isla de Cuba . . . 89% 
c;: ^ ¡/-icoia a© Pto, 
Pr ínc ipe 90 
E?ncc) íN^j;cnal de Cu-
ba 127 
Ca. F. C. U. H . y A l -
macprf»- de Regle 
Limitad?, 89% 
E l í r fiO* de San-
dago de Cuba . . . 20 
Ja, F. del Oeste. . . N 
Ifc Oaban R' y L t * 
í» r a£e r ida s ) . . . « N 
Id. id. id. (comunes)» 
Ca. F. C. Gib&.'a Ho* 
guin 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja ael Gomór-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id . (comu-
nes). . . . . . . . 
Havana Electric R, 
Ligh P. S. Preferi-
das 104% 
Id. id Comunes . . . 94Va 
Ca. Acón-ui.*. Matan-
Eas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cnbín Tf»iephoíe Co. 
Preferidas . . . . 
Id Comunes . . . . 
Thf; Mariana o W. and 
I) . Co. (en circuía-
fión) 
M a t a dero Industria! 
(fundadores) . . . 
Banco F'.-.nenio Agra-
rio. En círculaciór:. 
B a ñ o Terr i tor ial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarías , 
Cárcejia^ City Wester 
Works Co. . . . . 
Ca. Puertos do Cuba 
Ca. Eléctrica da Ma-





















cional. (Preferidas) N 
Idem Comunes . . . . X . 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
F. de Cuba . . . . 9o 102 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
5 Tegucigalpa, New Orlcans. 
6 Olivette, Tampa y Key West. 
6 City of Tampico. Mobila. 
6 Excelsior, New Orleans. 
6 Veratvr, Estados Unidos. 
6 Henry M . Flagler, Key West. 
6 Penoscobt, Estados Unidos. 
6 R, de Larrinaga, Liverpool, 
6 Turrialba. New Orleans. 
7 George G. Hanley, Estados 
Unidos. 
7 Suttley, Estados Unidos. 
7 Havana, New York . 
7 Limón, Boston. 
7 Governor Cobb, Tvcy West. 
7 Henry M . Flagler. Ivey West . 
8 Metapan, New York . 
8 Esparta, Puerto Limón. 
8 Mascotte. Tampa v Key West. 
8 Henry M . Flagler. Key West. 
9 Governor Cobb, Key West. 
9 Atenas, Bocas del Toro. 
S A L D R A N 
Marzo r 
6 Minerwav, E. Unidos, 
REPUBLICA DE GÜ3A, SECRE-
TARIA DE GOBERNACION". EJBH 
C1T0.— DEPARTAMENTO DE AD-
MINISTRACION.— OFICINA DE LA 
SECCION DE SUBSISTENCIA.". -
TRANSPORTES. HABANA- 3 Je 
Marzo d . ^ J 6 . - H a ? t a las 9 a 
oei día 13 de Marzo de 1916 se ieci 
oei, * „ ;„ nftpina nroposifiones 
birán en sata Oncma. prwi 4íilTTlinis. 
en Pliegos cerrados para el Suminis 
tro de Leche Condensada para 'os m 
gares' siguientes: sexto D i m i t o RS 
gimiento de Infantería . C ó l u m ^ a . 
Spntimo Distrito. Regimiento de Ai 
tiñería, ík Cabaña, Habana^ Hospi-
tal Mili tar General. Co umbia. Rs 
cuela» de Cadetes y Aplicación. Mo 
í ro Habana y Columbia. Tercio Tác-
tico v Unidad Administrativa del Re-
pimiento número 1 de Caballería. 
Habana Columbia. Tercio Táctico V 
Unidad'Administrativa del ft*«^AÍa 
to número 2 de Caballería Santa 
Clara Tercio Táctico y Unidad Art-
ministrativi. del Rcsimiento 3 de Ca-
ballería de Cuba. Tercio Táctico y 
Unidad Administrativa del Regimien-
to 4 de Caballería. Pinar del Rio. 
Tercio Táctico y Unidad Admini?tra-
tlya del Regimiento 6 de Caballería, 
Camagiiey y entonces se leerán pu-
blicamente. Se darán pormenores y so 
facilitarán Pliepos de Condiciones a 
quien los solicite.. Eos sobres conte-
niendo las proposiciones s«erán d i r i -
gidos al O'ie suscribe y a! dorso se 1* 
pondrá : PROPOSICION PARA ¡EL 
SUMINISTRO DE LECHE CON-
DENSADA. 
A. Herrera. 
Teniente Coronel de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Adminis-
tración. 
P. S. R, 
CUSO 4d-4 2 d - l l m, 
Í A ¥ Í O 
F O L L E T O 
P r o p a p d a s A r t í s -
t í c a s V i s . 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A D A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E SE E N C U E N T R A I M ^ 
P R E S O E L F O L L E T O CORRES-
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . SE L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 7 7 8 - H A B A N A 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L 
AS TENEMOS B K 
NUESTRA BOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T A S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PASA GUAR-
DAR VALORES D E TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A . AGOSTO 6 D B 
1914. 
F u e r z a 
r n r m 








E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
l G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como la S í f i l i s o Envenenamien to 
de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
P ie l , Llagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
b i l i d a d Nerviosa, Impo tenc ia , Espermatorrea , D e b i l i -
d a d Cerebral , los R i ñ o n e s y l a V e j i g a y enfermedades 
de los Organos Gen i to -Ur ina r ios y otras enfermedades 
pecul iares del hombre y de l a m u j e r pueden ser t r a -
tadas con é x i t o , p r i v a d a m e n t e en su p r o p i o hogar y á u n costo su-
mamente reduc ido . 
Es te L i b r o Gra t i s le exp l ica á l a vez nues t ro t r a t a m i e n t o de g r a n 
é x i t o pa ra tales enfermedades como las de l E s t ó m a g o y del H í g a d o 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , A l m o r r a n a s , Reumatismo, Ca ta r ro A s m a 
y otras enfermedades a n á l o g a s . * 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes niales ó sintonías? Dolores en la espalda; dolores en 
' ' a coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedias, eructos vómitos-
iaques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas' debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en'las maña, 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntoma 
dican que su sistema uo funciona como os debido, y que Ud ne<>e'nita oD;o+S I?* 
médica y consejos adecuados. ' asistencia 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca dA 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro trátam f 
para restaurar k los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor y co» o j.1 0 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene'aa l^11 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de sabe h8 
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten en "t 
matrimonio. Así sabrá TId. las causas de sus males, y como estos nu ? aer 
vencidos. Lea Üd. esta Valiosísima Guia á la Salud, y' aproveche sus o t ^ 
E n v í e n o s B o y Este C u p ó n P o r N u e s t r o l i b r o G r a t k 
DR. J. RUSSELL PRICt CO.. Sp.. 1009. 208 N . 5th Ave.. Chicago, IU., E U A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto ante^ Piíf«JÓ~-* ^ ~ 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. : Enteramente Gratis. 
Nombre 
Calle y No 
0iudad Prov, 6 Estado 
P E R F E C T A 
P E T R O L 
L L A M A A Z U L 
O 
S i n h u m o 






1 Í | CT8.de CBESU-
! MQ CADA DIA. 
COMBUSTIBLE: Estufina, acei-te puro, deri. 
vado del petróleo, 
que no se prende ac-
cidentalmente. : : : 
O 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 f 
A 
$ 1 5 - 0 0 
C A D A U N A 
O 
A l C o n t a d o 
y a P l a z o s 
o 
UNA llamada te-lefánica lle-va rá a nues-
tro demostrador a 
cualquier lugar de< 
la Habana con una 
cocina para enseñar 
su funcionamiento. . 
O 
^ U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a r n o s 
Q u e r e m o s 
q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e 
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -
m e n t e 
UCHAS fa-
milias prin-
cipales de la 
Habana están usan-
do ya las cocinas 
llama azul. : J 1 : 
M 
WEST I N D I A Olb 
REFINING CO. 
San Pedro núm. 6 
.-Teléfono A-7297.-
enmitnCiQ)^ 
x i i A l f - i U u f l L A M A R I N A P A Ü t f T A Q U I N C E 
lUj1ia*aimuiiiiiH*s"»»"!í,,lli* 
LfOfi 
Igicsia de la Merced 
^ Milicia Josefina 
^ j , los católicos aebéis escribi-
T0 L Milicia Josefina de San Jo-
tó* enJ Montaña, con en fin de que 
» de íHos emprenaamos una cru-
•od09 ^ oraciones-, para conservar 
e a ^ dnosotros la dmna justicia, y 
el reinado ^oc^:je su¥. oraclones la 
k. 6 Josefina, creado en la Ig'.e-Mj;icia Jo ed cuyo obiMo es sos-
eia da Ina cruzada permanente de 
ante el trono del -irgina1 
jecnis, asaltando sin cesar 
padre ae ^ p ^ ^ y actos de 
•oocĥ  >- mortificación su purís imo 
virt - hasta conmoverle, hasta 
^razon vencerle; pUes si con esta 
i'cnair^ conseguimos vencer y hacer 
cruZada c 0 * ^ ^ Coraz6n de San 
r'UC- habremos conseguido cuanto 
7ose rf^os para vencer todos los 
fe^^ de nuestra fe y nuestra 
enemigo ' e ^ Jnsé puede cuan. 
pama, y deseos oon. mandatos 
para Je^^ salvará al mundo, dijo 
ocasión el santo Pío San Jo5e tT¡ niernoraDie 
joS^ salvará a! mundo, repitió 
vece? y rnuv especialmente 
•varias 
Enciclica. 
' .Quanquan plunco 
el inmortal 
, -v-ttt• San José salvará al mun-
V^l .n ' t en Pío X y -Benedicto X V : do. repiten 




librarse de todo peligro. 
c5mo diréis vosotros, 
nvita Dios á que 
oomp]ace en pre-
, benedicto San José co-
TSToé fabricando el arca 
invitándo á todos los 
se refugien en ella que 
.-, Y 
nos llama 
,„m0g á San José? 





•necialmente por la obra pro-
ricial y divinamente Inspirada 
José de la Montaña, donde 
aguarda con su onnipotencia 
su" amor infinito para salvar-
cliente las mismas causas que 
nte: 
•oducido nuestra? desgracias: 
el ogoipmo. En medio 
••. infernal confusión, oyóse cons-
úmente una voz amísa , suavísi-
V divina que mediante gracias, 
,-aS. beneficios y milagros sin 
•3ro no-? convida á mirar al cie-
-i-a emprender el camino de la 
>da |>acificación social; es la 
dulcísima del benedicto San Jo-
raif con sus prodigios y maravi-
' nos llama y atrae dulcemente 
í" conducirnos á Jesús que e? la 
irrección Je los- pueblos ly la v i -
| i i las naciones. 
atólfcos todos, acudid confiados 
>in, José de la Montaña, el arca 
jigio&íi que Dios nos depara. 
?:,ibiros todos en la Milicia Jose-
. formando ante la imagen de 
íosé le la Montaña una enlu-
ta y patriótica cruzada de 
íes para alcanzar del Señor me-
ite e'. latrocinio do nuestro ben-
i y amado Patriarca el pronto 
omplelo triunfo de la Iglesia: .V 
contentos con inperibiros vos-o-
•. procurad que se alisten en esta 
icia todos nuestros pariente?, 
icos V conocido»?. Xo se os 
u ne ning-una obligación, tan só-
S É os ¡li ie que todos los días» du-
te rilgunós Instantes levantéis 
uro co;azon al bendito Patriarca 
i Jo^é supl icándO ardientemen-
la salvación de la iglesia, y para 
• no cenéís que ir á la iglesia, 
!S en vuestras casas, en medio 
\uen:-:is ocupacione?, en la calle. 
Ir, fábrica en el taller, en el cam-
éiy el paseo, donde quiera que 
halléis podéis tomar parte en es-
santa cruzada de oraciones. 
> la lid, pues, católicos, á alis-
?e, todos en la Milicia Josefina y 
jlizar en fervor y entusiasmo 
ia causa de Dio^ y de la* Pa-
gando yo considero esta amable 
pela do oraciones l San José de 
|Iont?.ña paréceme estar percibien-
'uiMer.M;.as armonía'? que seme-
i p?ot; 'lerdidos de cánticos apa-
p.aao.--. de estrofas sagrada?, llena? 
Piedad y ternura, de himnos de 
cr, do fervientes plegarias, de ge-
nos de contrición y sollosos de 
Pentuniento, de lo«. pensamien-
u. afecto? más puros, delicados, 
nente .̂ profundos y violento? del 
',a Qúé juntas en 
La epístola de la misa ae éste 
día está tomada del capítulo 13 de 
:a primera carta que San Pablo es-
cribió a lo? corintios, en donde el 
ranto Apóstol hace ver la necesidad 
de la caridad, cuales .«on sus deberes, 
que debe «--er constante, y cuán su-
perior es a Ja fe, a la esperanza y 
a los demás dones de Dios. 
E l Evangelio es del capítulo 18 de 
San Trucas, en donde hablando apar-
te el Salvador a sus doce discípulos 
les predijo claramente todo lo que 
debía sucederle. Estaba en Efren, 
cerca del declerto de Judea, donde 
permaneció algún tiempo con sus 
discípulos después de la resurrección 
de Lázaro, de donde n osalió hasta 
el 22 o 23 de Marzo para ir a cele-
brar la Pascua a Jerusalén. y en este 
viaje fué cuando acercándose a Je-
tIcó, un ciego que estaba sentado a 
ia orilla del camino, y pedía limos-
na, al oír pasar la muchedumbre que 
f^alía de la ciudad para Ir al encuen-
tro del Salvador, se informó de lo 
que era. DIjéronle que era Je?ús Na-
zareno que pasaba e inmediatamente 
exclamó: Jesús, Hijo de David, te-
red compasión de mí. ¡Qué dichoso 
fue este hombre por haber sabido 
aprovecharle tan bien de la presen-
cia del Salvador! Hay efectivamente 
momentos en que Jeüu^risto se acer-
ca más a un pecador: e?tos momen-
tos son preciosos, y muchas veces nn 
vuelven a presentarse. ¡Desgraciado 
aquel que los deja i r ! Los que iban 
delante de él, dice el historiador sa-
grado, le decían bruscamente que ca-
llase; pero él gritaba con más fuer-
za: Jesús, Hijo de David, tened com-
pasión de mí. Jesús se detuvo, hizo 
que se acercase el ciego, y le pre-
guntó que era lo que deseaba. ¡Ah! 
respondió él, todo lo que yo o? pido 
es que me concedáis la vista, pues 
vé, le dijo Jesús, y al punto vió. 
Este milagro hizo mucho ruido: y 
el ciego que había sido curado, no 
quiso ya dejar a un bienhechor tan 
insigne: le siguió y *é hizo uro de 
su? discípulos. Cualquiera, dice San 
G-regorio, que reconoce las tinieblas 
de su ceguera, cualquiera que cono-
ce que está privado de la luz eterna, 
que clame de lo má* profundo de 
su corazón .que haga resanar la voz 
de ?u alma, y que diga en alta vos: 
Jesús, Hijo de David, tened enm pa-
sión de mí! 
FIESTAS EL LÜNÍ3S 
Misa? solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 5.—Corres-
ponde visitar a Nuestra señora de 
las Nieves. 
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. LQ 
decretó y firma S, E. R. de que cer-
tifico. ¡- El Obsino.—Por mandato 
de S. E. R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo. 
& v i s o : 
" ni,. 
• na sola nota, 
liesa ndo 





•fma de encantos y subli-
lleva de Cu ¡33 al cielo co-
deada de oraciones; como 
nte de ardientes suspiro? 
hasta el trono resplande-
oan José, y me parece en-
a Cuba toda postrada de 
üfl José y que el i n -
cle esnnnto, los cielos 
Ficp11' •l0S angele!:: Henos de ad-
., Ion. 'Pterrumpen sus divinos 
íiaá r,ara percíbir mejor la sua-
v 1T|!?lo.día que lleva de la tie-
Jesús y María ?e muestran 
lleno? de gozo al con-
alabado y honrado al 
los¿ C!.lierido do su corazón, San 
Wtri.-w • niEntras que el Santo 
^ l * pn«o< '5!::cucha atento este inefa-
nZ rt0 de a^cto? y sentí-
^ J derramand.) sobre nos-
s inmensos de gracias, fa-
idiciones, prenda segura 
mfo y fuentes 
A la Vur 'IB C'lcha y felicidad. 
^ iodo. . a la lid ^ t ó l i c a ; aliotar-
Piitar L " esta Milicia Josefina; a 
ranos oh h6^1" n0Che y día; ¡Sál-
^ minr0ndlto Jos^ oue Perece-
a r e ^ . ^.proPicl o y serviremos 
rsyi ! dlvino Hijo, Cristo nues-
fá y dl0lflen todos ¡os mementos del 
que "?^he hay;i nüles de cora-
i¿ Pidiénn ?" c:ama"^o así a San 
îo da , * ardientemente el re-
"^a t J J 0 5 niales que nos afligen, 
temer; el cora-
efios A ^ I ' ™ de ^ n José no podrá 
QUE SE CELEBRAN EN LOS T E M . 
PLOS DE LA HABANA LOS DO. 
MINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco; Belén, San Felipe, San 
ta Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media; Belén; Bene-
ficencia, San Lázaro. 
A las seis, Belén, San Felipe' Santo 
Angel, la Merced, San Francisco, , San 
ta Catalina, Pa&ionistas y Cemente-
rio, 
A las seis y media; Belén, San 
Felipe; Santa Clara; la Merced; San 
. Francisco; Santo Cristo; Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén; San Felipe; 
Santo Angel; Catedral; la Merced; 
San Francisco; Santo Cristo; Espír i -
tu Santo; Santo Domingo; Vedado; 
Guadalupe; Jesús del Monte; San Lá 
¿aro; Monserrate; San Nicolás; Pa-
sionistas; Carmelo; Carmeliats Des-
calzos y Capilla de las Madres del 
Servicio Doméstico (Cerro.) 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe; la Merced; San Franci&co; 
Santo Cristo; Sagrario de la Cate, 
dral; Eí Pilar; Santa Catalina; Gua-
dalupe; San Lázaro; Monserrate y 
San Nicolás. 
A las ocho: Quinta de Salud "La 
Covadonga"; Belén; San Felipe; San 
ta Clara; Santo Cristo; Espíri tu San 
to; Santo Domingo; Santa Teresa; 
Ursulinas; Vedado; El Pilar; Gua-
dalupe; Jesús del Monte; la Bene-
ficencia; San Lázaro; Jesús María; 
Monserrate; San Nicolás; Cerro, (igle 
sia parroquial); Dominicas America-
nas; Carmelo, (Carmelitas Descalzos) 
y Pasionistas. 
A las ocho y media: San Felipe; 
Cateara!; (la de Tercia); San Lázaro; 
Monserrate; Madres Dominicas Fran 
cesas, 19 entre A. y B., Vedado; y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén; ^Santo Angel; 
la Merced; San Francisco; Santo Do-
mingo; Vedado; Reparadoras. Carme 
lo; (Carmelitas Descalzos), Hospital 
Mercedes; El Pilar; Jesús del Monte; 
Capilla del Cementerio y Santo Do-
mingo. 
A ias nueve y media: San Felipe; 
Cerro y Pasionistas. 
A las diez: Belén; Ta Merced; San-
to Cristo; Sagrario de la Catedral; 
Espíri tu Santo; Vedado; Guadalupe; 
Monserrate; San Nicolás; E l Pilar; 
y Carmelo (Carmelitas Descalzos.) 
A las diez y media: Santo Angel; 
San Felipe. 
A las once: Belén; Santo Cristo 
y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-






P a r r o q u i a d e l A n g e 
Triduo a Jesús Sacramentado. E l 
domingo, lunes y manes, a las S%, 
ee can ta rá solemne misa con exposi-
ción. La reserva será a las 5 y media 
p, m. 
54S3 8 mz. 
P a r r o q u i a d e l A n ^ e l 
Fiesta a San Juan de Dios 
E l miércoleí? próximo a las 8 y me-
dia, se celebrará solemne misa con 
sermón en honor de tan glorioso San-
to. 
54S4 8 mz. 
S a n t & P a s t o r a l V i s i t a y M i -
s i o n e s e n l a I g l e s i a d e 
J e s ú s M a r í a y J o s é 
Las misiones a cargo de los Reve-
rendos Padres B'ranciscanos comen-
zarán el día 6 de los corriente y ter-
minarán el día 15. 
Todos los días, a las cuatro y me-
dia de la tarde, hab rá Instrucción 
doctrinal para los niños y por la no-
che sermón para log adultos. 
E l día 1?, a las cuatro de la tar-
de, visitará el señor Obispo la pa-
rroquia y al día siguiente, a las dos 
y media, darán principio las confir-
maciones. 
E l Párroco, 
Francisco García Vefra. 
£545 12 mz. 
ra l , incluso 
puerto*. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de- , j * , 
Todo pasajero cebara estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada t a el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuy^ requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
¡anchas hasta el día 19. 
Los documentos de embai"que ee 
admiten hasta al día 18. 
Preciaa o* Msxsjes 
I ra clase desd«» . - • .5148 O. A. 
2da clase S131 
Tercera prefe««ate . $ 83 „ „ 
Tercera f 35 
Precios convancionjles para ca. 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta C o m p ^ í a tiene abier-
ta una póliza flotantr para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden as-^^urarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
últ imo, no se admit i rá en el vapocr 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Conslgnataria. la-
f&rmurá su consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
íffi 
COMPETENTB PROFESORA DE 
corte y costura, bordados, a mano 
y a máquina, da clases, en su casa 
y domicilio. Y enseño al campo por 
Correo, mande sello para la contes-
tación. Prados módicos. San Igna-
cio, 39. Apartado- 1092, 
5321 6 mz. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingo próximo y los días 6 
y 7, hab rá solemne misa cantada y 
exposición del Santísimo, reserván-
dose al terminar la misa. E l día 8, 
miércoles de Ceniza, a las 8, misa 
cantada. La imposición de la Ceniza 
a los fieles será en todas las misas, 
comenzando a las 6 a. m. 
5413 6 mz. 
J . H . S. 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 7 de Marzo, primer martes de-
dicado a San Antonio. 
A las 7 y media a. m.„ misa can-
tada con sermón. Después de la mi-
sa se repar t i rán objetos piadosos a 
los devotos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
54 5 9 G mz. 
L I N E A 
IGLESIA DE NUESTRA SRA. DE BELEN 
El domingo próxima y los días 6 
y 7, habrá a las 8 a. m., misa canta-
da y expoc'ición del Santísimo. La re-
serva se ha rá los 3 día? al ñn de la 
misa. 
El día 8, Miércoles de Ceniza, a 
las 8 a. m. habrá misa cantada y pre-
dicará el P .Tomás Bueno, S. J. 
NOTA.—La ceniza se impondrá a 
ios fieles un todas la* misas desde 
las 6 % en adelante. 
5342 5 mz. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 5. Primer domingo. Los cultos 
que el Rosario P. dedica a la Santí-
sima Virgen del Rosario. A las 8 mi -
sa de comunión y a continuación el 
diálogo acerca de la Doctrina cris-r 
tiana. A las 4 p. m. el ejercicio, ser-
món y procesión con la Santísima 
Virgen.' Se suplica la asistencia a es-
tos cultos. 
5349 5 mz. 
• - D e~ fie dicha 










5610 Sios basta 
Tn ^Uiciano Joseflno 
me3 es0uDE ^ a r z o 
S , 8 4 * José consa8-rad* al Pa-uo"eo 
estaci m i ^ , *u Divlna Ma-
Y-rIstü. e ^ i f i ^ t o en el gar-
Wh ^ r a Próxima estará el Clr-
Reparadiras. 
EuseMo* T1?Ui.ncuafirés?ma-^ ^ r ^ í ^ ^ , y b. 
^ ^ M v i ^ ^ ^ ^ ^ a . no 
»**ceae!ftte* 
en la Iglesia 
que se han de predicar, D, M. , en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Marrzo 5, domingo de Quincuagési-
ma,, M. I . S. -Magistral Dr. A. Mén-
dez. _, 
A b r i l 14, Viernes de Dolores, M. 
I . S. Magistral Dr. A. Ménd«z. 
Abri l 2 3. Pascua de Resurrección, 
M.* I . S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abr i l SO. Dominica " in Albls". M . 
I . S. Magistral Dr . A. Métndeí. 
Mayo 7. Domingo I I ^ después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. I<ago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 2 2. Smum Corpus Chris<tl. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Jumlo 2 5. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. Canónigo Dr. A, Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12. Domingo I da Cuares-
ma. M. I . S. Canónigo A. Blázquez. 
Marzo 19. Dom. I I de Cuaresma, 
M . I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 26, Dom. ITI de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrano. 
Abr i l 9. Domingo do Pasión, M. I . 
S. Canónigo A. Blázquea. 
A b r i l 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago, 
Abr i l 21 Viernes Santo (La Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A , Méndez, 
Habana, niclembre. 2 5 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los «jermones que han de predicar-
se en nuestra Santa. Iglesia Catedral, 
i Dlc«i mediante, durante el urimei' ka-
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
EX L A IGLESIA PARROQÜIÁXj 
D E SAN NICOLAS D E B A R I 
E l día 2 7 dió principio la Santa 
Misión, dirigida por los Padres Fran-
ciscanos. 
A las cuatro y media p. m. Instruc-
ción doctrinal para los niños y por 
la noche a las seis y media, Rosario, 
plática, cánticos y sermón moral. 
E l domingo, día 5, .a las 7% a. 
m., misa de comunión general, y 
a las 8 Va, misa solemne con Exposi-
ción de Su Divina Majestad. que 
permanecerá hasta las cinco de la-
tarde. 
El lunes, día 6. a las cuatro de la 
tarde, la Visita Pastoral del Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano y al 
día siguiente, a las dos y media p. m. 
serán las Confirmaciones. 
Habana, 1 de Marzo de 1916. 
E l Párroco, 
Juím J. Lobato. 
52 8 8 4 mz. 
M i s i ó n y V i s i t a P a s t o r a l 
E N L A IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE L A CARIDAD 
Durante diez días habrá Misión en 
esta Iglesia, pos doy padres de la 
Compañía de Jesús, comenzándose el 
jueves, día dos déd Marzo. Todos 
los días, a. las cuatro y media dé la 
tarde, instrucción doctrinal para los 
niños, y por la noche, a las siete y 
media, el Rosario, plática, cánticos 
y sermón. 
E l domingo, día 12, a las siete y 
media, la misa de comunión general, 
y a las ocho y media misa solemne 
con sermón. 
E l lunes, día 13. a las cuatro de 
la tarde, la Visita Pastoral del Ilus-
trísimo Señor Obispo Diocesano y al 
siguiente día, a las dos y media, las 
Confirmaciones. 
El Párroco, 
Presbí tero Pablo Folchs. 
50 6 0 3 mz. 
í . j » R u t a F r e f ^ * ' ^ ^ 
N E W YORK Y CUBA M A I L STE-
AUSHIP OOMPANY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
YORK." 
Martes - Jueves - y - Sábados 
Primera ciase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia • • . ,, 28 
Segunda 17 
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO. 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, v directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-8154. 
Wm. H . SMTTH, Agente general. 
Oficio?. 2 4 y 2 6. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al .te-
léfono A-2000. Galiano, número 136 
(altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4$57 2 8 mz. 
INSTRUMENTOS D E C LERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la repa.-ación de 
violines. etc. Se cerdan arcos. Com-
pro vlolines viejos. Venta de cuerda* 
y accesoriOL». Se sirven los psdldos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767. Habana. 
4303 17 mz. 
AVISO "AL COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y USO. 
Obrapia, 79. Tel. A-3136. 
C 1074 30d-lo. 
SALVADOR IGLESIAS, construc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para tod-ís los instrumentos: 
especialidad en lordonesi do guitarra. 
"La M o t l c i . " Compostela. 48. Teléfo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Klndergarteu. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointemos, 
terciolnternos y externos. 
Ampl ías facilidades para familias 
de! campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francfeco Loreo. 
Amistad 83-87.—Habana, 
Jn 5 d. 
UNA PROFESORA DA GLASES 
de Inglés, español, taquigrafía. (Pit-
man) y mecanografía, a señoritas y 
reñoras. También se hacen escritos 
en máquina en inglés y español. Em-
pedrado 49, Wjos. 
5.141. 20-mz. 
Academia de I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS,, 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona .dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria, hoy día en esta Rapública. 
3794-95 13 mz. 
I M P E 
CARTELES PARA CASAS Y ha-
bitaciones vacías, cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para deman-
das. Talones de recibos para alquile-
res de casas y habitaciones, tres ta-
lones por 40 centavos. De venta en 
Obispo, 8 6, librería. 
TALONES D E RECIBOS PARA 
cobrar intereses de hipoteca. Talones 
de vales. Talones de remisiones. Ta-
lones en blanco aplicables a cualquier 
cosa. De venta en Ob:spo, 86, libre-
ría. 
CUADERNOS ESPEOTATiES PA-
ra anotar la ropa que se da a lavar, 
con hojas dobles, para un año, a 20 
centavos. De venta en Obispo, nú-
mero 8 6, librería. 
L A CRIA D E GALLINAS ES UN 
buen negocio. E l libro "ciento once 
respuestas" trae todos los procedi-
mientos modernos empleados en otros 
países y adaptados a! clima de ^Ju-
ba. De venta a $1, en Obispo, núme-
ro 86. librería. M. Ricoy. 
543 8 7 mz. 
APODACA, 35. SE ALQUILA POlT 
$35, con sala, comedor, tres cuartos 
étc. Es moderna. Informes: Cuba 
17, de 2 a 5. Teléfono A-2964. La Ua* 
ve en la bodega de Suárez. 
5460 1 1 mz. 
CARLOS IIIE INFAMA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l e e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o i i * 
c i ñ a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e « 
l i a " . 
5354 12 mz. 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c í * 
m i e n t e s , d e s e g u r o p o r » 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s I I I 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n , 
5355 12 mz. 
Colegio lie Nuestra Señora 
del Sayrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Reilsiosas lie Jesús-M iría 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Ja rd ín 
de la Infancia para parvulitas. D i -
rección: Víbora, 420. Teléfono I -
2634. 
5076 30 mz. 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izpierda y (a 
O a Q k D I Z 
EL RAPIDO VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Larrazabal 
Saldrá, de este puerto el día 3 de 
Marzo, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofre-
ce el buen trato que tan acreditada 
tiene esta Compañía en sus cámaras 
de primera, segunda y tercera clase. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José . 
Informan sus Consignatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
can Ignacio 18.—Habana. 
C 944 13d-20. 
SOLO DIEZ CENTAVOS. VALES. 
cuentas, pagarés, remisiones, ca,rta^ 
fondo, recibos cobros, alquiler, listas 
lavandera, sello goma, carteles. Hay 
todo en existencia. Acosta, 54, im-
prenta. Habana. 
5293 14 mz. 
A L O S L I B R E R O S 
P o r no pode r lo a tender e l neg-o-
cio se vende una a t i b o r r a d a b i -
bl io teca . M á s de 3,000 v o l ú m e n e s , 
t oda o en partes . 
N E P T Ü N O 8 1 
5,282 o mz. 
PROFESORA EXTRANJERA, T i -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nía, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 3 7, Víbora. 
34S8 13 m». 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Piano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Eernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguc-
ras, 2 3, bajos. Cerro. 
S 4 9 8 í 0 mz. 
PROFESORA DE PIANO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios conven .dónales. Ca-
'le Seis, número 8, letra . C, Vedado. 
Telefono F-13 5S. 
4089 IT mz. 
P A R A C A L L O S 
Mande diez centavos en sellos y le 
reznítiré un folleto con el cual curará 
sus callos sin peligro. Callista Alfaro, 
Habana, 7 3. 
2 4 mz. 
P é i r d M 
PERRO SETTER, BI/ANOO, CK)N 
la cabeza negra, entiende por "Rid". 
Se grat if icará a la persona que lo 
entregue en Monta, 32. C. Callejas. 
5469 7 mz. 
V 
V 
p o i e s C é n e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Españoia 
AMTSS O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tander el 20 de Marzo, a las i de la 
la tarde llevando la correspondancia 
pública, t̂ ue sólo se admite en ia Ad-
ministración de Correos. 
Admlt» pasajeros y carg^ zen«-
EMPRESA NAVIERA DE CUSÍ 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4780 Gerf-ncia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
Esousías de Sao l u i s m i 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramát ica y Aritmética. 
D09 horas diarias ae mg'iés, para i n -
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparac ión a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en B'ilosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a., entre Lagueruela y Gertrn-
(lis. Pida un prospecto. Víbora-
u 
SE A L Q U I L A N EN 60 PESOS, los 
preciosos y modernos altos de Com-
postela, 10 9, esquina Muralla, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y demás servicios. La llave en los 
bajos, tienda de ropa; en la misma 
informarán. Teléfono 1-1377. 
5304 10 mz. 
CASA CON CINCO CUARTOS, sa-
la, comedor, patio y buena cocina, 
con sus servicios sanitarios, $S0. San 
Isidro, 45, entre Habana y Compos-
tela. Informan: Muralla, 44. 
5310 10 mz. 
SE A L Q U I L A N : LOS BONITOS V 
frescos bajos de Lealtad, número 40, 
con sala, saleta, comedor, cuatrt 
cuartos y doble servicio, en $6 0 Cy. 
La llave en los altof Informan 
Obrapía, número 61, altos. 
5311 12 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS al. 
tos, independientes, do Campanario 
164, entre Reina y Estrella. La lla-
ve eíi 'el bajo. Informan: Concordia, 
61. Teléfono A-1247. 
5318 10 mz. 
SE ALQUILA E L MAGNIFICO p i -
so de Obrapía, 63, compuesto de sa-
la, saleta, recibidor, cinco cuartos, 
baño a! centro, cocina y baño di» 
CTiados. La llave en los bajos. Infor-
man: F. Tamanes. Teléfono A-514 2. 
5339 7 mz. 
GANGA: SE ALQUILA LA casa 
Estévez, 11, casi esquina a Monte, 
con sala, comedor, do?» cuartos. I n -
forman en "La Filosofía." Neptuno y 
San Nicolás y en Amistad, 98. 
5 343 6 mz. 
SE A L Q U I L A : PAULA. 18, bajos. 
completamente independiente, 40 pe-
sos, sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes, pisos finos, lavabos, mam-
paras, una cuadra de la Iglesin la 
Merced y todos los carros. La: llave 
en la bodega. Informan por el tele-
fono 1-8 número 5208. Regla. B 
González. 
5418 7 P)T,. 
B e l a s c o a i n , 4 6 
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos de esta casa, compuestos 
de hall, sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño con inodoro, otre 
para criados, y una habitación en la 
azotea; desde la cual se domina toda 
la ciudad. Informan: Belascoain, nú-
mero 4 2, esquina San José. A. Fer-
nández. 
5403 1 1 mz. 
SE A L Q U I L A E l ; P R I M E R PISG 
de la casa, calle O'RelHv, número 90, 
con amplias y ventiladas habitacio-
nes. Informan en los bajos de la mis-
ma. Teléfono A-7 80 8. 
5417 9 mz. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercia] 
Clases especiales para-señor i tas : do 
^ a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2 490. , 
La. mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. i 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos v externos. 
L a u r a L . de Be l iard 
Clases de Inglés, Francés , Teneduría 
de Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, S4. ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
4Ü90 31 mz. 
LECCIONES D E FRANCES 
T'na profesora, francesa, que tiene 
libre de 4.30 a 5.30, desea una dis«-
cípula. Pronunciación perfecta. Mag-
níficas referencias de las mejores fa-
milias de la Habana. Dirigirse a Ma-
dame Gahan. Hotel Washington, V i r -
tudes, 2-A. ' 
49 94 7 mz. 
i n i i i i i i m i i m i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
E L VAPOR 
Saldrá de este puerto el Martes 7 
del comento, a las & p. m. y empe-
za rá a recibir carga desde las pr.-
meras horas de! Viernes 3 del actual, 
hasta las 11 a. m, del dia de salida 
(mientras tenga cabida) para; 
N U E V I T A S , M A N A T I , PUERTO 
PADRE, CHAPARRA, V I T A , BA 
NES, Ñ I P E (Mayar?. Ant i l l a , Cagi-
mava, Preston Saetía , Ffc'lton) BA 
RACOA y G U A N T A N A M O . 
Este buque se encuentra atracado 
en el 2o. Espigón del muelle de 
Paula. 
Habana, 3 de Marzo do 1916. 
Empresa Navierp de Cuba. S. A 
A E T E S Y 
O F I C I O 
H a b a n a 
A media cuadra de la, calle de Luz, 
con sala, ealeta, tres cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, $3 5 m. o. La 
llave en la bodega de la esquina de 
Luz. Informan en The Trust Compa-
ny of Cuba. Teléfonos A-2822 y A-
L339. 
C 1088 2d-5, 
SE A L Q U I L A E N $15, L A CASA 
Escobar, 114, entre San Miguel y San 
Rafael, a una cuadra de ambos tran-
vías, sala, comedor, corredor, cuatro 
cuartos, uno alto, baño, inodoro, bue-
na cocina, acera de la brisa. La lla-
ve en el tren de lavado. Su dueño; 
Obrapía. 25: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p, rn. Teléfono A-2764 y en 
Pluma, 3, Marianao, por la. noche y 
días festivos. Teléfono B-07 por 7022, 
5494 8 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos de Rayo, 49; se venden postu-
ras, café y frutales. Teléfono por el 
I-S 5089. Monasterio 1, letra C, Ce-
rro. 
5503 8 mz. 
SE A L Q U I L A N , BARATOS, LOS 
altos.de Suárez 104: sala, saleta, cin-
co habitaedones, -hermosa cocina, to-
do servicio y azotea corrida. Llave en 
loa bajos. Informan en Compostela, 
124, antiguo, altos, de 8 a 10 p. m. 
Y en Sitios?, 31, de 8 a 6 a, m. Te-
léfono A-5154, 
55 3 6 8 mz. 
¿Cuál es el periódico de ma,. 
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
¡ O i o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantida 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Plñol, Jesús del Monie, 634. 
5480 8 a. 
AVISO: TODO SASTRE HA D E 
¡••aber cortar. Gran estudio de corte 
práct ico en 3 0 días, por José Me-
néndez. maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba, 
5541 . S a. 
MANICURA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m,,a 5 o. m. 
3S49 13-1»-
SE A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos, grandes, pisos finos y sa-
nidad completa. Informan: Vapor, 27 
y Amistad, 124-A, altos. 
5 3 90 n mz. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS T ba-
jos, de la casa Corrales, número 10 5. 
La llave e informes en la bodega de 
Aguila y Corrales. 
Ó39S 11 mz. 
ALQUILO ALTOS DE L A CAS/. 
Gervasio, 131, cerca de Reina., son di 
moderna construcción y constan d« 
sala, comedor y cinco cuartos, dobl» 
servicio sanitario, muy frescos, pre-
cio $55 Cy, Informan en el segund: 
piso. 
5432 7 mz. 
1NDUSTFUA, NUMERO 2. SE al-
quila esta casa sin altos, muy fres-
ca, acera d© la sombra, cinco cuar-
tos, pala, saleta, comedor y servicio 
sanitario. Razón en Habana, número 
94, alquiler mensual $50 m. o. 
5419 8 mz. 
A LOS PROPIETARIOS: UN MA-
trimonio, peninsular, desearía hacer-
se cargo de una casa de inquilinato. 
So dan las mejores referencias. In-
formarán en Cristo, 24. 
5464 11 rnz. 
MONTE, 463. SE ALQUILA ESTE 
amplio local, propio para estableci-
miento y de construcción moderna 
La llave en la panadería. Informan: 
Monserrate, 71. Teléfono A-2931. 
5411 8 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número "20-Z d« 
la calle de Neptuno, situados entx< 
Marqués González y Oquendo. Sor 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, 96, esquina a Sar 
José, perfumería. 
C 4651 i n . i? oe. 
O f i c i o s , n ú m . 8 8 - B 
Se alquila, todo para familia c 
parte para oficinas, este espléndido 
piso principal, con vista a la Alame-
da de Paula. Informan en los ba-
jea. 
5400 13 mz. 
SE ALQUILA UN LOCAL E N BE-
lascoaín, entre San Miguel y Neptu-
no. Informan en Belascoain, número 
57, peletería, 
BS97 i i mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Factor ía , 7 2. con sala, saleta y tres 
habitaciones, próximos a la Estación 
Terminal. La. llave en la mls>ma. 
5406 9 mz. 
E N MODICO PRECIO SE A L Q P i -
la la casa Jesús María, 58. La llave 
en el 6 0. 
545t) '41 mz. 
SE ALQUILA LA CASA PRUME-
lles, 90, antes Príncipe Asturias, Ce-
rro, se compone de portal, casa, sala, 
saleta, tres cuartos, cernedor, cocina 
y traspatio. Informan: Muralla 71. 
Teléfono A-3450. 
5422 11 mz. 
Se Alquila, en 
San Miguel, 175 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén-
mueblería, ferretería u otra industria 
In ío rman en la misma y en San Jo-
sé, 23, altos. 
C 808 In . 8 f. 
SE ALQUILA E l . NUEVO. FRES7 
co y cómodo piso alto, con entradj 
independiente, de Dragonea 3¿ * 
compuesto de sala, comedor', cuatrr' 
cuartos, cooina, baño e inodoro. íi 
Lave en el 3 9. 
486S 
5 mz. 
PeñalvtrLt¿Ji,ljAN ^ ALTOS ™ íefialver . s i , con sala, saleta, áúi 
Het en S*0,?1**' a dos ca-
! f e n íml ro - W"**** 
i vnx 
aiAIiEOO?!', 29, SB AIXJTTTTjA VXJ 
«erundo piso de ]á derecha, sala, 
teta, comedor, seis cxiartoa. baño, 
cocina, etc. . etc., lugar frasco y pre-
ciosa vista; propio para familia ne 
írusto: además se traspasa la Insta-
lación de gas y electricidad. So ven-
de una Vitriola y otros buenos mne-
bles. Razón en el mismo piso, a to-
4as horas. „ 
o120 8 mz. 
l'HOPIOS PARA V E R E L OAR-
naval rle?de su terraza, se alquilan 
os eleganles altos de Malecón, 30fi 
.• 308. entre Escobar y Gervasio, en 
6? y 60 p^sos, respectivamente. In-
forman: Línea 191. entre M y N. Te-
lefono F-10S5. 
5449 7 m7" 
" SE AÍjQUTLA E X FKAJX^ T K R A -éx>üés Wtós del Centro CasteHano, 
Lin buen local para Sociedad u orfeór». 
l,o ha ocupado largo tiempo el or-
feón catalíin. Informan en la Secre-
••arfa <le dicho Centro. 
p¡ 4 2 ? 11 mx-
S E A L Q U I L A 
ü o n c o r d i a , 192, moderno, de re-
ciente o o n s t m c c i ó n , con sala, sale-
ta, cinco cuartos y nno de cria-
i o ; i n s t a l a c i ó n para lavabos agua 
corriente. Informes en los bajos. 
4855 7 
MAKRIQÜE, 3nJ»rERO 75, ATSTI-
guo, se auiuilan los espaciosos altos 
de esta moderna casa, compuestos de 
-ala, comedor, cuatro liabitaCiOnes 
grandes, cocina espaciosa, cuarto de 
baño y demás servicios, ¿a llave en 
los bajos. Informa únicamente su 
dueño en Malecón, número 26. 
4t,35 7.mx. 
S E ALQDILA IHVA OASA E N IiA 
callo de O moa, número 59, compues-
ta, de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gafita de Oro." O'Roilly, núme-
ro 116 Teléfono A-S542. 
C 810 In. 8 f. 
D E T R E S G A L O N E S , $ 3 0 
D E P O S I T O S A N I T A R I O P A R A 
S e r v i l l e t a s 
T o a l l a s d e 
P a p e l , 
P a j i l l a s , 
P a j i l l e r o s y 
A z u c a r e r a s 
S a n i t a r i a s 
G o n z á l e z 
v. 
L E C H E F R I A . 
A p a r a t o s 
p a r a h a c e r 
C a f é , 
B o t i j a s 
p a r a l e c h e , 
S o r b e t e r a s 
y 
H e l a d o r a s . 
S E D E S E A ATtQUTIíAR UXA bue-
na casa en el Vedado, que tenga de 
5 a .> babitaclones y demás como-
didades. Informan en Amargura, nú-
mero 9. De S a 5. Teléfonos A-4890 y 
A-7420. 
-̂•21 u m*. 
VEDADO: S E AIjQÜILAN DOS 
casas: una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 3 0 pes^s; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro cuar-
tos. Las don tienen servicios sanita-
rios. En medio de la loma, quinta 
Lourdes. G, entre 13 y 15. 
"192 5 m .̂ 
VEDADO: S E AIX>t ILA DA fres-
ca y cómoda casa calle Cuatro, es-
quina a Quinta, con dos pisos y ser-
vicios independientes. L a llave al 
fondo. Informan: Aguiar, 38; de 1 
a 3. Teléfono A-2814. 
5228 u rrtz. 
VEDADO: s e ALQUILA EPT TIL 
Vedado, calle Quinta, número 36, una cusa, capaz para una regular familia. 
Precio $75 m. o. La. llave ni lado. In-
forman en Prado. 111, altos. Teléfo-
no A-1544. 
5S98 R T Í I T . 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS ba-
jos de la calle 12, entre Línea y Cal-
zada; tienen cinco habitaciones de 
dormir y servicio sanitario moderno, 
tiri cuarto, un baño y entrada aparte 
para criados. Se puede ver de 11 a 4. 
4667 9 mz. 
m t e l . k - m z 
9 mz. 
'W4r**-*̂ :**M'*jrjrMM*,*jrjrjr*-jr¿r*jrjr**-jrMjrjrfj-jrjr****** ************ 
^1 D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas» pa-
L'a alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo v gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 13 a. m. y de 1 a 
5 v dé 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN- 3 o. f. 
WWW UXA L A R G A FAMTLLA S E 
íquilan baratos los bajos de Suárez, 
10, acera de la brisa, con. seis cuar-
)8, sala y saleta modernas; en la 
lisma todo el día s;i dueño. 
4 91 S 5 mz. 
S E .AIjQUILAÍí' LAS OASAS SAN 
idro, 30, y Concordia, 140, antiguo. 
4, moderno. 
,130 9 • 6 - mz. 
FLORIDA, 9, S E ALQUILAN E S -
s altos, modernos y económicos, 
>n sala, comedor y tres habitacio-
??. Precio $26, Los tranvías pasan 
>r el frente. Informan en • Muralla 
Bernaáa, almacén de tejidos. 
o331 10 mz. 
A N G E L E S , SO. S E A L Q U I L A E S -
casa, con sala, saleta, comedor y 
tres grandes habitaciones. Precio 
muy económico y todos los tranvías 
pasan por el fre*nte. Informan en L a 
Constancia. Concha y Cristina. Telé-
fono 1-2472. 
i>330 3 0 mz. 
ACARADO R E E D I F I C A R T pin-
tar, ge alquilan en solo $40 los có-
modos bajos de Vives, 1S0, sala, sa-
leta, ocho habitaciones, etc. Llaves en 
la bodega. Informan: altos de la Dro-
fuéíia Sarrá. Teléfono A-43oS. 
5 328 3 0 mz. 
S E ALQÜIIjA l a h e r m o s a o a -
sa Malecón. 294, bajos, con frente 
también por San Lázaro, dos salas/ 
dos recibidores, cuatro amplias ha-
bitaciones, cuartos para criados, " etc. 
L a llave San Lúzaro y Lealtad, bo-
dega. Informan: Cristo, 32. Teléfono 
A-3576. 
5362 10 mz. 
SAN JOSE, 44, S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios, entrada 
independiente. 
5198 11 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS COMODOS 
pisos, planta baja, derecha e izquier-
da, juntos o separados, de la casa 
Habana, 183, a media cuadra del 
tranvía. Sus habitaciones muy espa-
ciosas y todo el servicio moderno. 
Las llaves en el alto, letra B. Para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
4997 7 mz. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
CÍ miento el piso bajo de Aguacate, 
58 y se venden los armatostes. Infor-
man en la misma.. 
5256 5 mz. 
S E A L Q U I L A E N $60, E L P R I -
mer piso de Monserrate, 41, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, ba,ño y de-
más servicios sanitarios. Tiene ins-
talación eléctrica y de gas. Informan: 
Habana, número 49. 
5177 5 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Mi-
guel, 62, tiene buenas habitaciones 
altas y bajas. Está inmediata a Ga-
lianp. en la misma hay muchas ha-
bitaciones desocupadas. Informan en 
San Miguel, 86, altos; de 12 a 2. Te-
léfono A-Ü954. 
5068 8 mz. 
CONSULADO, 111, E N L A OUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 939 15d-24. 
DOGAL P A R A ALMACEN. S E 
alquila el salóm construido para al-
macén con 2 80 metros cuadrados, 
de la casa de Sol, 17 y 19, entre 
Oficios e Inquisidor. Informes: Mu-
ralla, 16. 
470 7 10 mz. 
Para I m á ú de Reoreo 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra insta lada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s la de Cuba* la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca= 
lies a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con dobk v ía . 
Informan: en los bajos " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 Dio. 
ACABADA R E E D I F I C A R Y pin-
tar. Se alciullan hermosos y frescos 
;-;ltos, con un gran sajón, propio pa-
ra baile, ocho habitaciones, etc. $50. 
Vives, número 180. Llaves en la bo-
dega. Informan: altos de la Drogue-
ría Sarrá. Teléfouo A-4358, 
5327 10 m* 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A , 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O CtJ-
S I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A , A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
/ormes: G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
Aguiar y Mural la . 
C . 569 I N . lo . f. 
S E ALQLIDA MUY BARATO UN 
salón, se presta para toda clase de 
establecimiento no siendo bodega o 
para guardar algo. También se ven-
de un armatoste con su mostrador, 
propio para lechería o fonda. Infor-
man: Infanta y Santo Tomás>. " E l 
Campamento." Teléfono A-2005. 
4747 8 mz. 
E n E e r g s c u ' ? : i n : , 2 6 
hay, para alquilar, dos casas de 60 a 
40 pesos en eéte lujoso cómodo y 
fresco edificio. j21 portero a toda ho-
ra. 
4407 6 raz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Habana, 60 y bajos de 60-A, 
entre Chacón y Tejadillo, junto al 
Obispado; llaves en la bqdega. In-
forman: Neptuno, 33, altos. Teléfo-
no A-1.8 3 5. 
5007 7 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos de la casa Escobar, núme-
ro 102, acera de la brisa y sus habi-
taciones muy cómodas, con todo el 
servicio moderno y a media cuadra 
de Neptuno. L a llave en el bajo. Pa-
ra Informes: San Pedro, número 6, 
casa de Herrera. 
4996 7 mz. 
S E A L Q U I L A N T R E S AdOESO-
rias en Marina, 4. con el frente por 
25, propias para barbería, carnicería 
y puesto de frutas, y tres departa-
mentos en Cuatro, mimero 2, esquina 
Tercera, Vedado, con todo lo nece-
sario en comodidacPes y servicios com 
pletos. Informan en la misma y Ma-
rina, 4, " E l Encanto." 
C-998 9-25-f. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. .En Infanta, 83, secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
' 4738-4739 25 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos, acera de la brisa de la ca-
sa Príncipe Alfonso, 125, esquina a 
Angeles. Sus habitaciones muy cómo-
das, con todo é¡ servicio moderno. L a 
llave en la sombrerería y para infor-
mes: San Pedro, 6, casa de Herrera. 
499 8 7 mz. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura., 52, esquina a Habana, 
con las industrias da barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3 76 6 12 ma. 
S E A L Q U I L A N I;OS ALTOS D E 
Aguila, 2 5 9, y los bajos de la 263. La 
llave en la bodega de esquina a Apo-
daca. Precio: $25 y $3ÍD. Su dueño: 
San. Miguel, 14. E n la misma una 
sala, alta, 
4 9 51 8 mz. 
L O C A L : S E AI/QUILA E N QUIN-
ta. número 60, esquina a C. Vedado, 
propio para garage, almacén, depó-
sito, etc., con 1.000 metros. Se pue-
den hacer obras de adaptación; la 
llave allí mismo. Informan: Cuba, 
17; de 2 a 4. Teléfono A-2 964. 
4164 18 mz. 
E N E l i V E D A D O S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, situa-
da en el mejor punto dé la loma, en-
tre las dos líneas del eléctrioo, con 
todas las comodidades, jardín, mu-
chos Arbole- frutales. Informarán en 
la misma. Calle Dos, número 9, en-
tre 13 y 15. 
53 6 3 10. mz. 
E d i f i c i o 
" L L A T A 
I 
I i 
R a el centro del distrito comercial. « una 
euadra de los tranvías de Cuba y Habana. 
Construido ejpecialment© para oficinas, estl-
lí) americano, con ascensor, lu* eléctrica y todo 
servido: lavabo de asrua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
A p i a r , 116, entre Muralla y Teniente Rey. 
M A H N 0 H U A S > 
S a n L á 2 * r o y Bel 
alquilan pr^. 0^ 
lamentos ¿e .ZÍ080» <U 
bitaclones . " ^ o A 
C 1087 7d-lo. 
CASA ALTA, MODERNA, COMO-
da. ventilada, de cinco habitaciones, 
sala, saleta y terraza, se alquila. Je-
sús del Monte, 15C. Teléfono 1-2604, 
cerca del Puente Agua Dulce. 
5117 10 mz. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A E N JESUS D E L 
Monte. Mangos, 3 y 3-A. tres precio-
sos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo tino de éstos más redu-
cido, muy cerca de la línea de trah-
vías y de la Iglesia, provistos de 
todas las comodidades de un confort 
moderno, y a muy módicos precios. 
Las llaves en la bodega. Monte, nú-
mero 15. 
5491 14 mz. 
E S P L E N D I D A ESQUINA: J O S E -
fina y Primera, Víbora, se alquila, 
fabricada expresamente para esta-
blecimiento, techos y puertas de hie-
rro, cielo raso, sanidad completa y 
pisos finos. Informa su dueño al la-
do. 
5399 9 mz. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Calle O'Farrill, número 42, se al-
quila una preciosa casa, acababa de 
pintar, muy barata, con cuatro cuar-
tos, sala, saleta, patio y traspatio. L a 
llave en la bodega. Para más infor-
mes, su dueño en Tejadillo, 6 8. 
4885-86 5 mz. 
S e a l q u i l a 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Salud, número 12, con gran local pro-
pio para establecimiento, frente al 
almacén de ropa "La Física," y a 
una cuadra del mercado de Tacón. 
L a llave en la "Física." Informan: 
Galiano, 101, ferretería. 
5132 v 6 mz. 
RIOLA, 15, S E ALQUILAN LOS 
altos, compuestos de sala, saleta, 4 
habitaciones, comedor, y servicios. Se 
dau baratos, $35 y ©e prefieren co-
misionistas o familia sin niños. 
5263 5 mz. 
D R A G O N E S , 4 3 
Se alquila esta gran casa con es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corri-
dos y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaicos finos, pa-
tio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y un salón alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Su dueño: Santa Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzada Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1805 
4976 5 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Vives número 91, casi esquina a F i -
guras, compuestos de eala, comedor 
y cinco habitaciones, acabadas de 
fabricar. L a llave en los altos. 
5149. 6-mz. 
ACABADA R E E D I F I C A R Y pin-
tar, solo en $30, se alquila la fresca 
y cómoda casa de Vives, 182. Sala, 
cuatro cuartos, etc. Llaves en la bo-
dega. Informan; Teléfono A-4358. 
Informan: altos de la Droguería Sa-
rrá. 
5326 10 roz. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS 
e.ltos de Industria, 7Z_f antiguo. In-
forman en los bajos. 
5368 7 m?.. 
L O C A L 
A los que deseen establecerse en 
la calle de Obispo, le cedo un local 
cu la mejor cuadra comercial, de 7 
por 22, renta $125, Contrato por lar-
go tiempo. Informan: D. Polhamus. 
Casa Borbolla. Compostola, número 
56. Teléfono A-3494. 
. . . 5 mz. 
E N $35. S E A L Q l I L A L A CASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, cotí eala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios V gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
laseoafn. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
5189 7 mz. 
E N U N G R A N P U N T O 
Se alquila una gran esquina de 
fraile en casa nueva, nada mejor pa-
ra una buena farmacia, a una cua-
dra de San Lázaro, con una gran ba-
rriada.; tiene tienda y trastienda y 
demás necesidades para ese estable-
cimiento. Véala que no encontrará 
nada más apropósito. Le dirán don-
de se halla situada los señores Cas-
teleiro y Vlzoso. Lamparilla, número 
4, ferretería. 
4703 z 10 mz. 
en $40, los altos de la esquina de Zan-
ja y Aramburo, dé construcción mo-
derna, compuestos de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y am-
plios servicios. L a llave en la bode-
ga. Su dueño: Egido y Paula. Telé-
fono A-7426. 
4942-43 13 mz. 
S E A L Q U I L A N : DOS PISOS A L -
tos, Carmen números 32 y 34, entre 
Campanario y Lealtad, con sala, ca-
leta, tres cuartos y servicios sanita-
rios; de construcción reciente. Pre-
cio: $33 y $30. m. o. Informan ea 
los bajos. 
5151. 5 mz. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 
Monte, calle, de Santa Ana, núme-
ro 2̂ 6, una ca?a con sala, antesala, 
dos cuartos, cocina, patio grande; 
toda la casa muy fresca, en $25. In-
forman: Galiano 117. Mueblería. 
5150. 8-mz. 
S E A L Q U I L A L A E L E G x \ N T E CA 
sa Jesús del Monte, número 607 y me 
dio, con toda clase de comodidades 
y confort. L a llave en el 611, hoja-
latería. Informa su dueño: Escobar 
número 30. teléfono A-83.51. 
f>144 5 mz. 
CASAS MODERNAS: S E ALQUI-
lan; baratas, frente a doble línea de 
tranvías y a cuadra y media del nue-
vo Mercado "La Purísima." Alumbra-
do eléctrico interior y exterior. In-
forman: Fernandina, 90. 
5225 9 mz. 
JESUS D E L MONTE, 499, S E al-
quila este hermoso piso alto, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, dos inodoros y dos duchas. L a 
llave en la bodega de la esquina. Su 
dueño: San Ignacio, número 78, im-
prenta "La Comercial. ' Teléfono A-
2704. 
5236 9 mz. 
L U Y A N O : R E F O R M A Y P E R E Z . 
Se alquila esta preciosa esquina, con 
vida propia, para bodega o carnice-
ría u otro giro análogo, precio $20. 
Su dueño: Villegas. 12 9. bajos, ven-
gan pronto, muy pronto cobraré re-
galía. 
5 mz. 5234 
C e r r o 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS A R -
zobispo, letra B y Santo Tomás, le-
tra C, en el Cerro, compuesta de sa-
la,, comedor y dos cuartos y sus ser-
vicios sanitarios completos. Informan 
en la esquina, en la bodega. 
5481 12 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 
574-B, por Zaragoza, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, portal, cons-
trucción moderna. Llave e informes 
en el café. Teléfono A-5179. 4 
5366 - 16 mz. • 
E N R I O SECO, SAN JUAN Y Mar-
tínez, se arrienda la vega de tabaco, 
conocida por "La Luisa." Se da muy 
barata. Tiene cuatro caballerías y me-
dia de terreno; lleva un millón cua-
trocientas mil mata?. Casa de vivien-
da magnífica gran cantidad de casas 
de curar, donque, cañería, nueva ŷ 
doce mil cu jes. luforman: Misión, nú-
mero* 73, altos. 
4783 11 mz. 
í 
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it ci es, c^1 
agua corriente 
2730 
doro en haí^0 7^1 
do este servicio 
halla Instalado ^ U } ^ 
ño cuarto adi?, .Un i " ' 
r l e p a r t a m e n t í ' ^ ^ L T A ] 
líente todo el ^ , 
trica y ^ n í U ' ^ y d ^ 
^ r noche, muS*&SM 
ción y gr&ndea ^ > t £ Bur 
entre e l i^ c o ^ u n K ^ Í ' ^ 
neral con todos l0aa> k d^iic 
.-olo a pegona* l****L 
moralidad. 6 - V ^ 
EN C O R R A L E S , ^ 7 ^ ^ 
rmila. nn cuarto o-̂  1. v't(Ji alqu u   en Ja 3*01 
vista a la calle, a honibrJ ' 
matrimonio sin niñoa 5o'1 





n ver antes las babi, GtÍ * 
y departamentos para íanir ^ " V ^ 
Cárdenas, 3-A, con v i n a \ i n " V-"''" 
*ta ai vT I 
Habitaciones propias para h 
solos, cada una con su balcón do 
5437 
CASA P A R A FAMD^aT r 
gante y con todo el confort • 1 f-"0-
Se alquilan espléndidos depan '1 
tos y habitaciones, baños con H ' 
tadores, luz toda la noche- ha^" SE 
sala con entrada independien^ í'-o & 
"Je de Aguila, 90. Teléfono o-,ano 
Una cuadra de San Rafael i ûno, 
M46 U r J 550 
S E A L Q l IDA UNA H A n i T ^ " s E 
en la azoea, para una Persona-o ^ 
.con agua, cocina y luz eléctrica'p.' loa. f 
cío: $6. Anima?. 34, equina a&lUor 3 
H a b a n a 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. L a casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan . unos 
altos, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
24 mz. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
87 7, frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala, saleta, 
seis grandes cuartos, cocina, comedor 
y un cuarto para los criados y servi-
cio sanitario. E n la misma informan. 
5092 15 mz. 
DOS HARITACIONES altas, jun-
tas o separadas, amplias, frescas y 
claras, con dos líneas de tranvía, ca-
si en la puerta, a personas de mora-
lidad y tranquilas, único inquilino 
en. casa decente. Habana, 56, antiguo. 
Precio módico. Informan'en, la mis-
ma; de 10 a l l1^ o en Luz, nú ulero 
8, altos. 
553 5 • - 8 mz. . 
HABITACION CON B A ^ c P ^ j0i 
doro privado, luz eléctrica, 8e Jde Su 
quila en $17; otra en $8. San 1,'̂ --eccic 
nació, 6 5. Teléfono A-8906; ye iJ i 625 
¡legas, 6 8, una en ocho pfsos vV —"— 
en 15. . ' 0"1 AD 
54 5 5 • mil11011'! 
ENAMORADLA. NUMERO síTjT iüey, 
una habitacl(h.cJ tos, se alquila a it clfci^J ^níh 
vista a la calle, a uno o dos cabay í9' 
ros de moralidad, con o sin iriu^J •''^r 
Precios económicos, casa pequegj'j . 
tranquila, y una muy hermosa;HtJ re • 1 
rior y muy ventilada. I \iata; 
547 1 7 - mi I mana 
OBRARIA, NUMERO h T I S "loe 
na a Mercaderes, se alquila una ¡il -—• 
bitac?ón en los altos. !j SE 
s ̂  6 ^ ' , 8 bjj,;| clero 
ce a: E N OASA. NUEVA. SE AL{Jtí 
lan hermosas habitaciones, a p«ti» ñas tranquilas, de extricta 






S E ALQUILAN DOS HABITAR 
nes altas, juntas o separadas, a im. 
trlmonio sin niños -u hombres m\ 
Informan en Compostela, númen 
69. 
5237 6 mi 
S E A L Q U I L A 
en la calle P é r e z , entre F á b r i c a y 
Just ic ia , una casa moderna, pa-
r a personas de gusto y a l alcance 
de todos. Informes: Cristo, 36, al-
tos. L l a v e en l a bodega. 
• • • S mz.' 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y "bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
no 1-2604. 
4900 7 mz. 
O f i c i o s , 8 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficinas. In-
forman en el SS, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
E N $28, S E A L Q U I L A E L segan-
do piso de la nueva casa. Inquisidor, 
número ,5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos, 
informan en Bernaza, número 6. Te-
iófono A-6 363. 
4867 5 mz. 
S I P I E N S A U S T E D 
establecerse en Víveres, no lo haga 
sin ver antes la mejor esquina que 
lo propongo, situada en Escobar y 
Lagunas, una cuadra de San Lázaro, 
es la de fraile, muy fresca, con cinco 
puertas de hierro a la calle, prepara-
da en su Interior con armatostes, 
mostrador, nevera y todos los demás 
utensilios para ese establecimiento, 
con sitio para dormir los depon-
dlemtes á; parte, como lo ordena !a 
Sanidad. Sd precio le puede ser eco-
nómico. No tome má« informes que 
los verbales que le darán los señores 
Casteleiro y Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4, ferretería, o los señores Lan-
deras. Calba y Co. Oficios, número 
14, y en la calle 17, número 16, 
Vedado, entre L y M, señor Lage. 
4702 v 10 ñus. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa calle Peña Pobre, número 
7-A, compuestos de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, un cuarto 
de criados y servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en la bodega esqui-
na Habana. Informan: Monte, 7, 
4999 5 mz. 
E N $26.50, S E ALQUILAN L A S 
casas Oqucndo, número 9. entre F i -
guras y Benjumeda, y Benjumeda, 
número 52, y Agustín Alvarez, 11, en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
eala, comedor corrido, tres habitaclo-
,jes, servicios sanitarios y buen pa-
rlo, a una cuadra do la Calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la bodega 
de Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño: sieñor Alvarez. 
Mercaderes, 22. Teléfonos- A-7S30 o 
F-42fi3. 
S E A L Q U I L A N : BLANCO, NUME-
ro 43, bajos, en $48 Cy. y San Rafael, 
sin número, entre Infanta y San 
Francisco, en $34 Cy. Llaves en las 
bodegas. Informan en Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-2829. 
5013 14 mz. 
ALQUILO LOS BAJOS, C A L L E 
Habana, 204, entre Merced y Paula; 
sala, comedor, tres cuartos, media, 
cuadra del tranvía. Llave bodega es-
quina. Informan; 8a,, número 403, 
entre 4a. y 6aw Vedado. 
. 4963 - , * —v 
V e d a d o 
CARNEADO: A L Q U I L A E N $15 
mensual, una casita en H y Calzada. 
Teléfono F-3181. 
5509 12 ma. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA ca-
sa. Paseo, entro 13 y 15, seis cuar-
tos, dos baños, etc. L a llave e infor-
mes al lado. 
5410 11 mz. 
V E D A D O : E N 23, ESQUINA F , 
alquilan local, propio para depósito 
materiales de construcción, taller, 
etc. Informa su dueño en la misma. 
Teléfonos F-2597 y A-4310. 
5351 10 ma. 
I N D U S T R I A L E S 
Se facilita gratis el vapor necesa-
rio para fuerza motriz o calefacción 
a quien alquilara un local en el cual 
se introducirían las comodidades que 
se pidieran. Informts: Fundición de 
Leony, Concha y Villanueva, Jesús 
del Monte, de 8 a 12. 
4522 * 7 mz. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R 
punto de Ia .(-•alie San Benigno, casi 
esquina a San Bernardino y a una 
cuadra del Parque Santos Suárez, ca-
sas modernas, acabadas de fabricar, 
desde $28 a $35 oro oficial. Infor-
man en las mismas o en la bodega 
de en frente. 
5104 8 mz. 
S E Al iQUILAN UNOS BAJOS Y 
¿os altos, con todas sus comodidades, 
en la calle Rose Enrique, números 
125, 129, 131. a dos cuadras del ca-
rro de la Calzada de Luyanó. Infor-
man en la misma. 
4843 7 mz. 
LUYANO: R E F O R M A , NUMERO 
69 y 7 3, se alquilan estas dos precio-
sas casas, dos grandes habitaciones, 
sala, comedor, servicios sanitarios 
modernos, luz eléctrica, gran patio 
y azotea,' '.Jie, cada una dos, meses en 
fondo o fiador que convenga. Su 
dueño: Villegas, 12 9, bajos. 
5235 5 mz. 
Jesús del Monte, 163. y 165 
P U E N T E D E AGUA DDLÜE 
S E A L Q U I L A ESTA OASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PAHA E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MURADLA, NU-
MEROS 66 Y 68, A L M A C E N D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-8518. 
C 449 In. 38 e. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
Cruz del Padre, casi esquina a Cal-
zada del Cerro, una casa moderna, 
con dos ventalnas, sala, comedor, tres 
cuartos, servicio de azotea; gana 24 
pesos. Teléfono F-ieoiK 
5271 I 9 mz; \ 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A 
E n # 7 5 . y e n v e n t a $ 2 7 . 0 0 0 . 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a ^ Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T i e n e 3 6 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 61 m e t r o s a l 
f o n d o . 
5492 , 3 a 
EN OUANABAGOA, PEPE ANTONIO, 58 
Se alquila esta espaciosa casa, pro-
pia para numerosa familia, oficinas, 
sociedades de recreo e industrias. E s -
lá a una cuadra del tranvía' y en lo 
más céntrico de la población. Infor-
ma el señor Rodríguez, maquinista de 
bomberos, en frente y en la Habana 
el licenciado Miguel Vivancos. Pra-
do, C8, altos. Teléfono A-8339. Se ha-
ce contrato. 
5113 10 mz. 
P A R A V E R B I E N LOS PASEOS 
de Carnaval, se alquila un hermoso 
salón, a matrimonio o dos o tres ami-
gos, con muebles y comida buena, en 
Neptuno, 2-A, frente al Parque. 
5534 lí> mis; 
S E A L Q U I L A N : E N REDA, S: 
alloa, varias • habitaciones, muy ftes' 
cas y acabadas de reedificar, conp!' 
sos de mosaico, lur. elécU'ica y demi 
servicios; s© prefiere hombres 
o matrimonios sin niños. Informa! 


















T E N I E N T E B E Y , 33. ESQUINA 
Habana, se alquilan habitaciones, es 
casa d© moralidad. Hay teléfono. 
5486 . S.mx. 
F L O R I D A , 4 5 
inmediata a Vives, hay cuartos, aca-
bados de reparar, con local separado 
para cocinar y lavar, se alquilan a 
personas de conocida moralidad y or-
den, son propios para la clase tra-
bajadora por su comodidad y bara-
tura, a 6 pesos, un o. 
' 547 6 12 mz. . 
HABITACION amueblada, comida, 
luz y teléfono, para uno de 27 a $45; 
para dos, de 42 a $60 al mes. Por 
día desde un peso. Camareras para 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
f-ólS 8 mz. 
E N AGTjILA, 238, ANTIGUO, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encargada. 
S253 % mz. 
"PALACIO "GALIANO" NUMERO If l l 
Gran casa para familias. Se alqui» 
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
10 mz. 
S E ALQUILA L A GRAN CASA to-
da de mosaico y servicio sanitario, el 
tranvía al iado. Corral Falso, 79. E n 
el número 81 darán razón. Guana-
bacoa. 
45 58 8 mjr. 
V a r i o s 
E N MARIANAO: E N ISL PUNTO 
más alto, cerca del Hipódromo, se 
alquila una casa con todas las co-
modidades modernas. Tiene sala, co-
medor, cinco cuartos, baño, etc. In-
forma: F . Nogueira, Reparto "San 
oJsé" Marlanao. Teléfono B-07 7014 
José". Marlanao. Teléfono B-07 7014 
baña. 
5529 12 mz. 
NUEVA CASA D E FAMILIAS. S E 
alquila en Aguiar. 31, antiguo, entre 
Chacón y Tejadillo, tres departamen-
tos y una habitación a caballero solo 
o personas de moralidad. 
472G ó mz. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS I>E 
Aguacate. 56, muy limpios, propios 
para establecimiento. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, tercero, 316. 
4895 9 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N C I -
pe, número 4. con cuatro cuartos, 
servicio sanitario, ©ala, saleta y todo 
el confort 'modernos, dos cuadras de 
la Caleada del Monte y a una cuadra 
del Mercado de la Purísima. Teléfo-
no F-4071. L a llave en la bodega de 
en frente. Informan: Línea, número 
D5, entre 8 y, 10. 
5028 » 7 mz. 
VEDADO.: S E A L Q U I L A UNA 
parte de la casa calle S, número 
22, ©ntre 9 y 11, con todo el servicio 
independiente. Precio; 22 pepos. 
5040 7 ma. 
E N L A V IBORA: S E AIjQUILA la 
casa Delicias, 67, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos y todos les 
demás servicios d© casa moderna. Ib-
forman: Mercado d© Colón, café 
"América." Teléfono A-1836. 
534 10 ma. 
VEDADO 5 S E A L Q U I L A L A CA-
ra calle C, número 202, entre 21 y23, 
con tres habitaciones ,v demAa depeu-
d©ñolas. L a llave e Informes ©n C y 
2 3, botica. 
,1ESUS D E L MONTE, S E ALQUI-
le la casa cali© d© Colina, número 6. 
!etra C, ©squlna a San Luís, con por-
tal, .«¡ala, comedor y nuatro cuartos. 
T una o dos caba'lerlias en Colína 
y "neiician. 
R E P A R T O " E L GAVILAJV," A L -
turas de Arroyo Apolo, calle Atlanta, 
número 106, Se arrienda o se alqui-
la una casa, con cuatro dormitorios, 
sala y saleta, cocina, baño, inodoro, 
ducha; con portal por el frente y por 
el fondo, y un patio cubierto de cien 
metros cuadrados; agua de Vento; 
tiene diferentes matas y mil metros 
de yerba dfl Paral; mide cinco mil 
metros cuadrados. Informan: Pull-
de y J . Miguel Gómez y Cárdenas, 21. 
Teléfono F-1850. José Alonso. 
. . . 9 mz. 
S E ALQUILA LíA QUINTA D o -
lores, antes Santacana, situada en la 
Ceiba, hamo de Puentes Grandes, 
cali© Real, 180. Informa el doctor 
Rosado, en ©l bufete del licenciado 
Barraqué Amargura, S2. 
4507 7 ma. 
FENCA RUSTICA: A 8 K I L O M E -
tros de la Habana y con buenas vías 
de comunicación, se arrienda; tiene 
gran arboleda, agua abundante, bue-
na casa d© vivienda y otras nue pue-
den aplicarse a Industria o vaquería, 
informen? Habana, número 85 
C 115" 
S a n I g n a c i o , 9 0 
E n t r e Sol y Santa C l a r a . Frescas 
habitaciones, altas y bajas. Casa 
de mucha limpieza y orden. No 
se admiten plantas n i animales. 
4508-30 8 mz. 
S E ALQUILA BONITO D E P A R -
tamento amueblado, balcones-vista al 
Prado, en San Miguel, número 3, al-
tos, informan. 
4^1 7 mz. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitacionís, ccí 
pisos de mármol, con vista a la ca" 
Acosta, 5, y en Amargura; 16. Sai 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y & 
lud, .17 5. Informan en las mismas. 
S E A L Q U I L A N E N SAN Mignd 
06, grandes habitaciones altáis y i» 
jas. Informa el portero, es casa ái 
moralidad, véanla y ' muy cerca,' 
Galiano. 
5067 ' 8 mí 
ALQUILO BONITO ODART0,11/ 
to, fresco, claro, buenos vecinos ^ 
sa tranquila, moral, para hombi» 
$C; otro ?7 (con muebles $8.) í'5* 
teléfono, departamento para 06*1 
$12, con agua, luz, muebles, mosai-
cos. O'Reilly, 72, entre Aguacate; 
Villegas. 
5222 ' 1111 
GRAN CASA D E HUESPED^ 
Habiendo cambiado de dueño e?.¡ 
hermosa casa, ofrece un esmera.' 
servicio y precios económicos. Ja 
teléfono y espléndidos baños, «' 
agua corriente, caliente y Wa., 
gas, 58. Teléfono A-5S7S. 
5287 S i J l 
S E A L Q U I L A N ESPACIOSAS ^ 
bitaciones amuebladas. Cónsul 
59, antiguo, altos. • , 
, 5125 ' 
S E A L Q U I L A ESPI.EXDCLH) f 
parlamento alto, de esquina de 
le. luz eléctrica, teiéfono, a*"* : 
Mente, etc.. propio pam cónsul^ 
médico o familia corta sin nm^ 
cambian referencias. Industria, 
esquina Trocadero, alto«. 
5203 S mi 
CASAS P A R A FAMlLtAS: ^ 
habitación, con balcón, $lo. • ¡j 
177, $10; otra $12.- Monte, ^ 
Monte, 38 $10. 
5017 Vi-
S E ALQUILAN VARIAS 
ciernes frescas, amplias y_ve"j^ 
en Figuras, número 94. Preci 




S E ALQUILAN 
regias, grandes, con o sin p$¡*é , balcones a la calle, a ^ ^ ¡ 0 
los, oficinas y matrimomo.j^ dfi )í; 
G r a n e d i f i c i o ^ E u r o p a ' 
Terminado est© espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. 
4735 11 mz. 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O 
cede dos espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, todo nuevo, con teléfono 
y entrada independiente, único in-
quilino. English Spoken, Neptuno 44, 
altos. 
282- B-f. 
E N REINA, 14s S E AIíQTTILAN 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, cotu todo servicio, entrada a to-
das horas; ©n las mismas condicione-
n ü m ^ l U 4 . ^ ^ 29 ^ - i q u e . 
3483 10 m*. 
MURALLA. 20, S E \ L O U T r , *V 
espléndidas y fresca, h a b U a T i ^ v 
departamentos altos, v hombre so-
los y familia sia niños. 
se da luz. lavado y limpie^ y 
mismas. Obrapía, números • ^ 
a una cuadra del Parque. J. - ; 
tocón. Teléfono A-3628. 
5058 
V e d a d o 
SES-OR EXTRANJEB0'conl:da J 
habitación amueblada, sin . . j^ , > 




































G. Norman House, 
540' 
C A R N E A D O ^ 
VEDADO: J , Y 'lOO^-
en su hermoso palacio con^ 
tos, vista» al mar. a * c¡}Saí - ( 
$8^50, ^ O - f i O y » ! » - ^ ^ , ^ 
todo ©1 servicio T 3ajLoral^ad-
$17 al mes, mucha mora 
i- t.i n «1 4« ni*> fono B'-31ol. 
18738-38-49 738-39-40 . 
ItOQUE G A l A E ^ a * 
d© Colocaciones en»* 
Egido, número £,''Iéfono eP' 
Aítría v Merced-
i , er  *7.'Iéf  ; 
Mi l  y  T e l ^ ^c** 
E n 15 minutos V c r l a ^ V 
dacioneat f*"11.1". porte; 
mareros, « o c l n ^ 
.iardlneros. ™*¡llt*B 
chauffeur», a*110*.. í̂W.f<>1 
di cas 
5 1« mz. 
iar l ,
T * V 
clase de ^ ^ S a n ^ r ^ i A 
con certificador c n a ^ ^ s ^ 
das, camarer^ . 7 }%t¿ 
cocinera», ^ 1 ^ ^ ^ 
ras. E s p e d ^ l i J , G^f T 
f A G I N A D1I1CJÍSIÜ.TÍ1Í 
L A C R I O L L A " 
E X HAB.'VííA, 14. AI/TOvS, S E JTE-
cesita una criada de mano y mane-
jadora, con refere-nciaa. 
5359 6 mz-
¿ i B É O S P E B U K K A S D E L E C H E 
Varios 111- niim' 6- POr P0CttO C T E L E F O N O A-4810. 
,'C priollas, todas del país. Pr«-
5ur̂  h^rato ane nadie. Servicio a me10 tres veces al día. Lo mis-Woraicuio, ^ (jue en el Ge j e . 
^ " - ^ T i í n t e y en la Víbora. Tam-
ÍWeós del ,^ .lan y venden burras pa-*kién se ^ dar ios avisos llaman-
..i l ^ r T j QCrLA I ^ A HABlTACIOjr 
o, ^ v n altos, a persona, sola o 
Pn ím'onV sin niños, precio 13 pe-
niat 
7 mz. 
P A R A D E R O 
cV D E S E ^ SABER E L P A R A D B -
I ¿ Luis Diez; lo solicita su her-






- - r J e S E A S A B E R E L P A R A D E -
^ la señora Josefa Gonaálee SI-
.ff ^ . j n : Manuel Rey Sobrino. V a -
loa"'\íiPTiel M. Pinillocí, Habana. 
P05r42l^ • - ' 7mS-
" S E SOLICITAN DOS O R I ADAS de 
mano, peninsulares, que sepan su ofi-
cio y servir la mesa. Se exigren refe-
renclaa Línea, 43, entre Baños y la 
Iglesia. Vedado. 
5176 ' 5 mz-
S E S O L I C I T A 
una buena cr iada de mano que es-
té aoostumbrada a servir . H a de 
ser no muy joven y traer referen-
cias. I n f o r m a r á n L í n e a 87 entre 4 
y 6 Vedado. 
5431 7 mz. 
S E SOUOITA UNA ORLADA SO-
lo para comedor, q.ue esté acostum-
brada a servir mesa. Sueldo, 15 pe-
sos. Línea, 88, -altos, entre Paseo y 
Dos. 
5217 5 mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el a ñ o y no pierda su tiempo y dinero. Venga a !a ú n i c a y verdadera E 9 * 
O U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso ráp ido de 30 d ías , $15.00. Curso Bspet-
cial F o r d , $10.00. C E E ' T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N . G R A T I S . N O S E N B Q B S I T A N 
60 D I A S para olytenerlo. Venga hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno; ahorrará tiompi, y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que se ensefla con p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores por el sistema 
Edison , as í como todo lo r e f e r é h t e a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
e léc tr icos . P a r a los estudioc so usan m á q u i a a a de dos, do 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, mod,elo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S B E L A 
S E SOLICITA UN J O V E N , D E 17 
&. 18 años, para criado de mano. Tie-
ne que ser formal, trabajador y te-
ner quien lo recomiende. Calle I , es-
quina a 13, Vedado. Para tratar de 
10 a 4 de la tarde* 
5508 8 raz. 
S E D E S E A UN CRIADO D E MA-
no, peninsular, que sepa su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Cal-
zada, 103, esquina a Cuatro. 
5275 6 mz. 
S E S O U C I T A UN B U E N ORIA-
do de mano, con buenas recomenda-
ciones de casas conocidas; no siendo 
así que no se presente. Buen sueldo. 
Prado, 88, bajos. De 9 a 10 y de 2 a 
cuatro. 
5277 6 mz. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
nmmmm 
S E A D M I T E , OOMO M E R I T O R I O , 
un joven que haya cursado estudios 
precisamento en colegie de los E s -
tados Unidos y le convenga desarro-
llar sus aptitudes en casa de comer-
cio, donde podrá abrírsele un porve-
nir. Por escrito en inglés a The W. 
I. Apartado 661. 
5544 g mz. 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S 
ambulantes para la venta de mercan-
cías a plazos, con recomendación o 
carta fianza. Maloja, 190, moderno, 
esquina Marqués González. 
5436 7 mz. 
C o c i n e r a s 
- " T ^ r p ü i j r o O : D E S E A S A B E R 
f^r'mo Constantino Pulido. Di-















- ^ > I i F 0 F E R N A N D E Z C A S T R I -
desea ver su padre, residente 
éi central -'Stewart." por Cama-
I «! para ^unto familiar.- Juan Ferr 
iánd'ez Suárez. wr'ur- -• • 7 mz. 491 o 
SE DJCSE\ S A B E R E L P A R A D E -
.„ del oeñor Daniel Salangau Pifa-
tp natural de Cataluña, ciudad de 
latiró España. Lo,. solicita su her-
m?na pava asuntos de familia. Infor-
| ? : e a Cuba. 22, Habana. 
' 5006 • ••• 7 mz- . 
SE DESEA SABER E L P . \ R A -
clero del señor Kai Reumert, que ha-
ce años trabajaba en el Central 
•Chaparra," se suplica quien sepa de 
h i0 dirija, a doña María Sánchez,- ca-
ijé Moreno, número 1, Cerro. 
• 5207 ; ; 11 mz. 
SE DESEA SABER E L PAR.4DE-
ro del señor Pedro Molins Armadá, 
due hace años residía eri Cienfuegoa, 
se suplica quien- sepa de ér lo • l i / i ja 
a su hermano Gumersindo Molins. 
Calle de la Habana, 102-A. 






EDUARDO SALGADO, D E S E A 
saber el paradero de su hija señorita 
Amalla Salgado. Se suplica a quien 
sepa de ella se dirija al .primero,, a l 
apartado 19, Bañes. , 
5447 - 13- mz. 







S é n e c e s i t a n 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
aseada, para familia corta, que se 
haga cargo también del comedor, fíe 
duerme en la colocación. Sueldo $18 
y ropa limpia, i Vedado, calle Ocho, 
número 46, entre 15 y 17. 
6531 8 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, de mediana edad, para 
ir a los Estados Unidos en compa-
ñía de una honorable familia, suel-
do 20 pesos. Inútil presentarse siu 
referencias. Informan: O'Reilly, 102. 
5520 , - g mz. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
para corta familia, con referencias. 
Se prefiere que viva en el Vedado. 
Informan de 7 a 8 de la noche, en 
la calle 14, número 1, entre Línea 
y 11. 
- 4d-5. 
S E SOLICITA UNA E X C E L E N T E 
cocinera, para, .un matrimonio, pa-
gándosele buen sueldo, si reúne las 
condiciones exigidas; y una buena 
criada de mano. De las 8 a las 12 
en calle 23, esquina a 6, Vedado. 
5394 7 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia; ' tiene que dor-
mir en la colocación, f-ueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Teléfono F-1771. 
Calle Tercera, número 292, entre C 
y d . '•; 
5434 ' 7 mz. 
C o o i n e r a - R e p o s t e r a 
peninsulár. muy limpia, que sepa, su 
oficio, y .tenga referencias, se solícita 
para un matrimonio. Buen sueldo. 
Malecón, 40, altos. 
5456 . 7 mz. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
blanca o de color, que sepa hacer la 
plaza; buen sueldo. Línea, 88, altos, 
entre Paseo y Dos. 
5S71 6 mz. 
E N C, NUMERO 193, E N T R E 19 
y 21, Vecjado., se solicita una cocine-
ra, que atienda a los quehaceres de 
la casa. Se dan $15. 


















[ y ?• 
[. W 
C r i a d a s d ® m a n o 
_ y m a n e i a d o r a s 
CRIADA D E MANO. PENLNSU-
lar, st; solicita en la Loma del Ma-
to, chalet Tibidabo. Sueldo 3 cente-
y ropa limpia; tiene que dormir 
la colocación. Teiéiono I-íSSa. 
• - 12 mz. 
SE SOLICITA U n a c r i a d a d e 
mano, que sea formal y aseada. Ca-
"e K Húmero 1G4, entre 17 y 19. 
J i82 - - 8 mz. 
S E SOLICITA UNA COOENERA-
repostera, muy limpia y que sepa 
bien su oficio. Buen sueldo. Prado, 
S8, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
. 5,278 . , 5 mz. . 
S E SOLICITA UNA J O V E N , Q U E 
entienda algo de cocina, y se la aca-
ba de enseñar, o una cocinera, que 
duerma en , la colocación.. Villegas, 
6 5, altos, entre Obispo y Obrapla. 
5226 - 5 mz. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
peninsular, que sépa su obligacióti y 
presente referencias. , Suelílo: 15 pe-
ses. Barcelona, 10, primer piso. 
, 5269 5 mz. 
CRIADA D E MANO: E N E L V E -
"aao, en !a calle Dos, número 8, es-
.uma ^ 11, ¿e solicita una que pue-
presentar buenas referencias de 
k asas en que-ha «prvido. Sueldo 
.pesos'y ropa limpia. 
^ I L l • 8 mz. 
V a r i o s 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E -
S O R A D E B O R D A D O A L P A -
S A D O Y R A N D A . S E P R E P I E 
R E S I E N T I E N D E D E C O R T E 
Y C O S T U R A . P A R A C L A S E S 
A L T E R N A S A D O M I C I L I O . T I E -
SE SOLICITA. E N L A C A L L E K , 
' ¡ N E Q U E S E R P E R S O N A R E S 
mero Vedado, una buena cria' ' ^ba'adorT' Sepa su oíicio y sea 
5̂06 ' " . 
í-?—~~ mz. 
WnLStPLICITA UNA CULADA, pe-
comenri, ?oven. que tenga buenas re-
^ Imnir^3' Sueld0 15 Pesos y ro-
553 ' :Fieina' 1-26. 
8 mz. 
<;UjAl)-y B E 3IANO, PENINSU-|Í».'-Se 
"•qué 
^%tealga referencias 
líarQ,5'1GÍta una en San Mariano 
5«r\-ir v t L f-6. la .HabanaL, que sepa 
servido Í 611a criada' ^ h a y a 
na r*L * ca5as conocidas. Bue-
9^presencia y fina. Se le d a buen 
S e S o l i c i t a 
o.temde cocina. Carlos, I I I , 
^ero 2 4 - T e l é f o n o A-8601. 
P E T A B L . Dir ig irse a M u r a l l a 29 
altos. 
C . 1214 6d.-5. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, que lleve tiempo en el paiü 
y sepa cumplir, con su obligación. 
Sueldo tres centenes y rop» limpia. 
Sol, 45, altos. 
5475 8 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra la limpieza y cuidar un niño. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Cár-
denas, 43, altos. 
6512 8 mz. 
S E SOMOITA UNA CRIADA, pa-
ra la limpieza dé habitaciones y zur-
cir ropa. Suelda $15 oficial y ropa 
limpia. Reina, 88, aíitiguo. 
5511 8 mz. 
S E SOLICITA UNA CORLADA E N 
Principo de Asturias, 15, entre E s -
trada Palma y Libertad, Víbora. 
5445 7 mz. 
A G E N T E S : A S U E L D O Y OOMI-
sión, trabajo fácil, que deseen traba-
jar. Reina, 64, pbr Campanario; de 
9 a 11 y de 1 a 4. 
5527 12 mz. 
(PARA PROFESIONALES Y OFiCiNiSTAS UNICAMENTE.) 
e^Pl¿a, d0se de la Haba,ra. Y , «í, garantizamos cierto» 
por u i ^ f ^ot í is de inscripción es lo mismo que hacer un obsequio 
ria y con61^"® que n0 se reribe. Una A r r i c i a d« Empleos, se-
N'Q Tl?VTETÍ^tela' ntüidadea de las personas que coloca, 
^ Q O N Q U E SUBSIá ' i lR D E L A S C U O T A S D E INfr. 
m ^ p ! ^ ^ n^0to0^ oon!tand:> eo<i S^»11 cliwU®!* 7 Io* aspirantes 
CmT>¡>Ly hon«r-<*les, pódenos ofrecer estas condiciones, 
leaifc y M^^m ^ NeW York* VtAaue*, Hítaburgh, New Or-
-^Pl^^c??!servic i<« a las Compañías y particulares que busquen 
M>n gratuitos. • 
DE EMPLEOS a g u i á r , h u m . 7 5 , 
(ENTRADA P d « OBRAPIA) 
NECESITAMOS SOCIOS C A P I -
talistas o compradores para Indus-
trias o comercios establecidos. $1.000. 
$1.500, $5.000, $10.000 hasta 800 mil 
pesos. Informes precisos. Pruebas 
previas. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
5452 7 mz. 
1 0 0 T R A B A J A D O R E S 
Necesito en seguida jpara una 
l ínea , ganando $1.50 en adelante, 
que sean blancos pasaje pago y 
trabajo fijo. M á s informe, en V i -
llegas n ú m e r o 92, " L a Cubana" . 
5381 6 mz. 
VEDADO: S E SOLICITA UNA 
criada, práctica en el servicio, para 
corta familia, sueldo 15 pesos y lava-
do. También una costurera para ropa 
de señora y nifia, sueldo 80 centavos 
diarios. A, número 214, entre 21 y 
23. Teléfono F-1683. 
522 9 6 mz. 
AGENTiCS 
Se necesitan buenos y activos agen-
tes en la Compañía de Seguros de Vi-
da v Accidentes. " L a Mutua," Egi-
do, 1; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C 1018 8d-27^_ 
S E SOLICITA UNA CRLADA PA-
ra habitaciones, en la calle 17, nú-
mero 7, Vedado. 
5276 5 mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
< C E L A B A S 3 0 I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37^ 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directono- de teléfonos. 
530 3 31 mz. 
A P R E N D I Z : S E SOLIGITA UNO 
en Lamparilla, número 74, botica; 
no se informa por teléfono ni por 
Correo. 
5298 6 mz. 
S E D E S E A S A B E R D E UN M E -
dico que quiera ir a un pueblo cer-
cano de la Habana. Se le garantiza 
un sueldo de 60 pesos, por ahora, y 
además, puede sacar una buena uti-
lidad con visitas particulares. Infor-
marán en Tejadillo, 45, antiguo. 
4700 5 mz. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarlos, remítame (5) sebos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que acupe 
el puesto. Unicamente para los del 
interior: A. Sá.nchez. Villegas, nume-
ro 87, altos. 
5384 17 mz. 
SOLICITO ESPAÑOL, 18 A 25 
años, conozca Habana, inteligente y 
aporte $150 para mayor desarrollo 
de buen negocio, donde trabajará co-
mo cobrador o se le interesará en el 
negocio por tiempo . determinado. Di-
ríjase por éscrito: B. M. Santana,. 
Lista de Correos, Habana. 
538 5 6 mz. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ga., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
" L A CUBANA," GRANT AGEN* 
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Apliegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
C E N T R O D E COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
5197 11 mz. 
COMMEKCiÁL AGENCY EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 395. Teléfono A-5698, Haba-
na. E n cuenta corriente con el Ban-
co do Canadá. Al comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, lea 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 mz. 
S E SOLICITA U]VA J O V E N , Q U E 
sea cariñosa y formal; de no ser así, 
que no se presente. Aguacate, 6 3, 
altos. 
5375 . 6 mbz. 
SEÑORITA TAQUIGRAFA, se ne-
cesita. Dirigirse a Bernaza, 63, altos, 
departamento número 10; de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 p. m. 
5295 10 mz. 
S E SOLICITA UNA CREADA, P E -
ninsular, sin pretensiones, que tenga 
buenos informes, para una casa do 
corta familia. Si tiene una hija ce le 
admite. Cerro, 795, al lado del Co-
legio San Vicente de Paul. 
5360 10 mz. 
S E SOLICITAN SEÑORITAS edu-
cadas, para trabajos de escritorio, 
deben conocer bien las cuatro reglas 
y escribir con ortografía, hagan sus 
solicitudes por escrito indicando 
edad, domicilio y conocimientos. No 
se admitirá ninguna que traiga o 
mande carta de recomendación. 
Droguería de Johnson. Apartado nú-
mero 750, Habana. 
5166 6 mz. 
UN ARTISTA E X T R A N J E R O , so-
licita una joven, de 18 a 26 años de 
edad, para asistirlo en escena, debe 
poseer el inglés o francés. Informan 
en Virtudes, 2, altos, habitación nú-
mero 49; de 4 a 6 p. m. 
5173 5 mz. 
E N SAN R A F A E L , NUMERO 12, 
?e solicita una joven para limpieza 
de una habitación y cuidar un niño. 
Sueldo 10 pesos Cy. 
5204 6 mz. 
E N MISION, 13, ALTOS, S E So-
licita una muchachita, de 12 a 13 
años, para ayudar a los quehaceres 
de la casa, sueldo convencional. 
5209 5 mz. 
S E SOLICITA P A R A UN M A T R I -
nionio solo, una criada para la lim-
pieza de habitaciones y lavar, suel-
do veinte pesos y dormir en la casa. 
Calle Quince, esquina a Cuatro, Ve-
dado. 
5224 6 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
formal y trabajadora. Ha de limpiar 
bien y servir perfectamente la mesa. 
Se exigen recomendaciones, sueldo, 
diez y siete pesos y ropa limpia, 
Aguiar, número 38. 
5227 9 mz. 
(irán Agencia de talocaciones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilito rápidamente y con mag-
Iníflcas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo tacilitar traba-
jadores de primera clase, -tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
50 87 31 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U n a s e ñ o r a r e c i é n l l e - \ 
gada,- desea colocarse de criada de 
mano, esús del Morete, 574, antiguo. 
5470 8-mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA penin-
sular, de criada de mano; dixerme en 
su casa o fuera. San Ignacio, núme-
ro 9%, altos. 
5495 8 mz. 
S E D E S E A COLOGAR UNA Mu-
chacha, castellana, de> criada de ma-
no o de cuartos, es «termal y tiene 
buenos informes; prefiere el Vedado. 
E n Amistad, 12 6. 
5493 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criada de rnano o co-
cinera; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Aguila, número 276. 
Teléfono A-Í609. 
547 4 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñorita, peninsular, de criada de ma-
no, en una casa de moralidad; tiene 
buenas referencias de las casas don-
de ha estado; no se admiten tarje-
tas; no se coloca menos de 15 pe-
sos. Aguila, número 116. 
5260 5 mz. 
L N A J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano; 
sabe cumplir bien con su obligación; 
entiende, algo de cocina; no se colo-
ca para las dos cosas; tiene buenas 
referencias. Informan; Santa Clara, 
14, altos. 
5159 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Infanta y 2 3, trás la bate-
ría Santa Clara. • 
5441 7 mz. 
UNA SEÑORA D E S E A COLO-
carse de manejadora o criada de 
mano. E n Teniente Rey, número 37, 
informan. 
5540 8 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS P E 
ninsulares de criadas de mano o ma-
nejadoras; una lleva tres años en el 
país, y la otra dos meses; son tra-
bajadoras y de buena conducta v 
tienen quien las garantice. Vives, nú-
mero 148; no paga viajes,ni se admi-
ten tarjetas. 
5462 8 mz. 
UNA PENINSULAR. D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, do 
criada, de mano. Tiene referencias. 
Informan: San Rafael, 251, frute-
ría. 
5418 7 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora. peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación, es de mediana edad. In-
forman: Esperanza, 45. 
5440 7 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada de mano o 
manejadora, es cariñosa con los ni-
ños; tiene familiares que respondan 
por ella. Informan: Bernaza, 20; no 
se admiten tarjetas. 
5312 , 7 mz. 
S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y 
medios operarios ebanistas. Infor-
man: Compostela, 58. Cuesta y Mu-
ñoz, talleres de la casa Borbolla. 
, 5262 5 mz. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrat ivo , 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
m á s . Dir igirse a O H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave. , Chicago E . U . 
c. 974 lod 23 
S E SOLICITAN COSTURERAS, 
en la fábrica de gorras Amargura 63. 
5143. 4-mz. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manojo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Carica 
I I I , 267, garage Principe. 
3174 6 mz. 
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paracione*!. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos H I , 267. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano, maneja-
doras b cocineras. Tienen referen-
cias. Informan: Acosta, 6. 
5170 5 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Progreso, 25. 
5215 5 mz. 
UNA ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
carse, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan: Monte, núme-
ro 12, cuarto "número 11. 
52 64 5 mz. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano; 
sabe cumplir y tiene referencias. 5a. 
número 38. accesoria número 1, Ve-
dado. , 
5171 5 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Suárez, 
54. 
5221 6 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Calzada del Cerro, nú-
mero 592. 
5319 6 mz. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, P E -
ninsular, para manejadora, es cari-
ñosa para los niños, práctica en el 
oficio. Bernaza, 62, bajos, cuarto nú-
mero 11. 
5294 6 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada dé mano o para cocinera. 
Tiene referencias. Informan: Plaza 
del Vapor, puesto 41, esquina a Dra-
gones. 
5339 6 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de criada de ma-
no y ayudar a la cocina, para un ma-
trimonio solo. Informan: Reina, nú-
mero 15. 
5335 6 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Con-
cordia, número 187. 
5333 6 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: calle 22, número 6. 
Vedado. 
5280 • , 5 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, de criada ae mano> 
sabe cumplir con su obligación. Ho-
tel "La Aurora". Dragones, número 
1. Teléfono A-4580. 
5270 5 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de criada; tiene re-
ferencias. Informan: Boquete, núme-
ro 2, Quemados Marianao. 
5199 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M u -
chacha, joven, seria y formal, da 
criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad. Informan: Egido, 
número 15. Teléfono A-2 308. 
5196 5 mz. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T J C . 
Aguiar, 75, entrada por Obrapíflu 
T E N E M O S V A C A N T E S : 
Y L L A M A M O S L A A T E N C I O N D E L P U B L I C O A Q U E TODOS T 
CADA UNO D E LOS P U E S T O S A N U N C I A D O S POR E S T A AGEN-
C I A SON V E R I D I C O S S E G U N C E R T I F I C A D O S Q U E PONEMOS A 
L A DISPOSICION D E LOS I N T E R E S A D O S E N N U E S T R A S O F L 
CIÑAS. 
Lo ponemos alerta para que S E C E R C I O R E D E L A V E R A C I D A D 
de los puestos anunciados por otras Agencias, pues no os lógico que ti 
>a Habana soliciten empleados para New York ni Sud America. 
Nosotros tenemos corresponsiales en New York; pero ellos no nos pil. 
den empleados, nosotros se los ped'mos para satisfacor la demanda, 
L E A C O N S E J A M O S Q U E J A M A S P A G U E C U O T A S D E INS-
CRIPCION P A R A P U E S T O S D E L A HABANA. 
P U E S T O S V A C A N T E S : 
C I U D A D : 
Un Ayudante de cárpela inglés y español (Hotel).. . . $ 
Dos Muchachos oficina, inglés y español - . . . . . 
Un joven que escriba en máquina y hable i n g l é s . . 
Un Profesor de primera enseñanza $ 75.00 
Un Muchacho oficina que hable i n g l é s . . . . . . $ 20 25 
Lrn Auxiliar de oficina % 2025 
Un Agente de anuncios . . '• . . comm. 
Un Dibujante para estructuras dR acero-. $ 125.00 
Un Taquígrafo inglés , . . $ 75.0) 
Un Taquígrafo español. . $ 60.00 
Una Señorita Mecanógrafa inglés y español . . . . . . $ 50!60 
Un Muchacho para oficina . . $ 15.00 
Un Taquígrafo inglés y eepañol y traductor $ 75.00 
Un tenedor de libros y mecanógrafo rápido $ 100.00 
Un Taquígrafo inglés y traductor de Inglés a Español $ 100.00 
CAMPO: 
Cuatro taquígrafos inglés y espafiol $125.00 comida. 
Dos dibujantes prácticos en maquinaria y estructuras , 
de acero paar ingenio , $. 100.00 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S , Aguiar, No. 75, entrada por Obrap .̂ 
30.00 comida. 
$ 20 25 
% 30.00 
C 1220 3d-( 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan 
en Habana, 191, antiguo, bajoa 
5273 5 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS mu-
chachas, peninsulares: una de mane-
jadora y la otra para acompañar 
una señora o para camarera; saben 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Salud, 17, altos; no ee admiten 
tarjetas. 
526 5 . 5 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Calle 
M, esquina a 13, bodega. Vedado. Te-
léfono F-1445. 
5211 6 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
D E S E A C O L O C A R S E UN PENEN» 
sular, de criado de mano, con bue-
nas referencias de buenas casas, hon-
rado y trabajador, es limpio y tam-
bién se coloca de portero siendo bue-
nas las casas, sabiendo bien su obli-
gación, recomendándole en la-^casa 
donde está anunciado. Perseve((Pbcia, 
SS-A. Teléfono A-464 9. 
5396 7 mz. 
UN J O V E N , ASTURIANO, D E S E A 
colocarse, de criado, en casa parti-
cular, pues lleva poco tiempo en el 
país. Chapia , 9 5, altos; a todas ho-
ras. 
5369 6 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N -
sular, de mediana edad, de criado, 
portero, jardinero o para asistir al-
gún enfermo, es práctico en todo por 
llevar muchos años ejercitándolo, 
con buenos informes de las dos casa3 
que ha estado 22 años. Informan: 
Obrapía, esquina a Compostela, ca-
fé. 
5162 5 mz. • 
UN MATRIMONIO SIN HUOS, 
desea colocarse, de criados de mano, 
prácticos en el oficio; tienen buena? 
referencias de casas de respeto, van 
a] campo siendo juntos y en la capi-
tal sino puede ser juntos separados; 
pueden llamar al teléfono F-3131. 
5187-88 7 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN joven, 
peninsular, para criado de mano. Su 
domicilio es: Morro, número 30. 
4826 5 mz. 
C o p i n e r a s 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
ñera. Informan en Zanja, 66, habi-
tación 90, entrada por San José. 
4d-5. •. 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse; sabe cumplir con 
su obligación; duerme en la coloca-
ción. Informan: Monte, 2-H, altos, 
casi esquina a Prado. 
5468 S mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse de 
cocinera; sabe su obligación; lo mis-
mo le da en casa ds comercio que 
particular. Informan: Paula, 68. 
5383 6 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece; cocina española y criolla; 
muy limpia; no duerme en la colo-
cación. Informan: Monte, 360. Te-
léfono A-8837. 
5376 6 mz. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de comercio o 
particular, cocina a la española y 
criolla. Refugio, 2-B, habitación nú-
mero 12. 
5337 6 mz. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , penin-
sular, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad. Obrapía, 116, altos. 
515 9 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA buena 
cocinera, peninsular; tiene buenos 
informes, sueldo 15 pesos. Informan: 
Villegas, 127. 
5183 ' 5 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, su ofi-
cio es la cocina; sabe hacer dulce; no 
duerme en la colocación. Informarán 
en San Jos5, 146, bodega. Teléfono 
A-7017. 
4995 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCI. 
ñera, española, que sabe cocinar a la 
criolla y española, sabe de repostería 
y en la misma una criada de mano, 
que sabe cumplir con sus obligacio-
nes y. tienen referencias de las ca-
sas en que han estado. Zanja, núme-
ro 73, puesto de frutas. 
5163 5 xa.z. 
UNA C O C I N E R A , D E COLOR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabo 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Aguila, 161. 
5175 5 mz. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse, de cocinera, en casa de 
comercio, o de criada de mano, en 
casa particular; sabe coser y cortar 
\\n poco. Aguila, 116-A, altos, 85. 
5259 5 mz< 
C o c i n e r o s 
UN ( X K T N E R O - R E P O S T E R O , de 
color, desea colocarse ¿abe cumplir 
bien con su deber. Informan: Cam-
panario, 15. Teléfono A-5769. 
6502 4 ^ 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E i 
colocarse de cocinero. Ha trabajan 
do en casas particulares, en caí él 
y almacenes. E s solo y eale para don^ 
de lo soliciten. Informan: Maloja^ 
número 53. Teléfono A-3090. 
5346 6 mz. 
UN B U E N C O C I N E R O Y reposte-
ro y una buena cocinera, sin pretenJ 
siones, desean colocarse. San Láza-* 
ro, número 315; no se admiten pos*' 
tales. 
5191 5 mz. 
S E O F R E C E A L A S F A M I L I A S 
de buen gusto, un magnífico cooi-» 
nero-repostero en general, en la se-
guridad que estarán gustosos de sn 
esmerado cumplimiento, lo que acre^ 
dito. Teléfono A-86S2. Siglo X X . 
5281 5 xax. **Bmmmmmmmmammmmmmmmmmmm 
C r i a n d e r a s 
C R I A N D E R A : D E S E A E N CON* 
trar colocación; tiene quien le garan* 
tice su leche; puede verse suv niñoí 
tiene dos meses de parida. InformanJ. 
Rayo, número 8. 
5334 8 mz-
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , Dl í 
un mes de parida, con buena leche^ 
reconocida, desea colocarse a lech< 
entera. Puede verse su niño. Tien< 
referencias. Informan: Calle 23, es*1 
quina a J , bodega. Consuelo Capelo. 
5516 8 mz. 
S E D E S E A COLOCAR D E crian» 
dera, una señora, peninsular, en ca/t 
sa de moralidad, a leche entera, trei 
meses de parida, puede verse con &\ 
niño en Factoría, 17, a todas hora^ 
es reconocida por la Sanidad y tien« 
referencias donde ha criado otras ve-
ees. 
5530 9 mz. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, DU 
24 años, desea colocíirse, de criam 
dera; tiene buena y abundante lech< 
y certificado de Sanidad y de doí. 
meses de parida; se puede ver sí 
niña. Calle 21, número 496, esquinl 
12, Vedado. 
5415 . 8 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-» 
ven, peninsular, de criandera, buen* 
y abundante leche, se puede ver el 
niño; tiene recomendaciones. Cali* 
Amargura, 94, altos. 
5310 g mz. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, jo» 
ven, con baena leche, reconocida, de* 
sea colocarse a media o leche ente-» 
ra. Tiene referencias. Informan: Cat 
lle 20 y 15, cuarto 7, Vedado, solar. 
5299 6 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A CO-" 
locarse, de criandera; tiene buena y 
abundante leche, reconocida recien' 
teniente en el Laboratorio de . Pía» 
sencia. L a recomienda el doctor Aba-
llí. Informan: Teléfono P'1-1605. 
5186 6 mz. 
V a r i o s 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J ó -
venes, peninsulares, una para lim-
pieza de habitaciones; sabe coser, ê  
fina y tiene referencia; la otra pa* 
ra criada de mano o manejadora^ 
entiende algo de cocina. Tiene refe 
rencia. Informan: Suárez, número 83 
Habana. 
5 521 8 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU' 
chacha, peninsular, de criada d* 
cuartos y coser, en casa de moralidad 
Villegas, número 92. 
5510 8 mz. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E i 
colocarse de dependiente de cafó o 
fonda, o criado de mano. Tiene bue-
ñas referencias. Informan en Amar-
gura, 54, puesto de frutas. 
5537 8 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPÉ. 
tente, se ofrece para llevar conta/ 
bihdades por horas. Arregla libro* 
mal llevados y atrasados. Practlci 
balances rápidamente, a R fu i . 
ggrós Calle San José, 29. Habana. 
bD¿8 , 12 mz. 
J O V E N , D E 19 AÑOS, ESPAÑOL, 
con nociones de contabilidad, se 
ofrece para casa de comercio u otros 
trabajos análogos; no le importa en-
trar a barrer. Dirigirse por carta a 
personalmente a J . Izquierdo. SoL 
numero 18. H 
5334 - „ i 6 mz. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R . 
joven, español, desea casa partieular! 
ae ayudante de chauffeur o de caba-
llero que tenga máquina, ha estado 
en buenas casas de ayudante de ca-
balleros que tenían máquina. Infor-
man: Jesús del Monte. 221 
- 5443 V m z . 
S E O F R E C E ORLADO, J O V E N 
para comercio u oflemas, con refe-
6307 
6 mz. 
* £ f \ SEÍfOR^ 1>B MEDIAN \ 
edad, desea colocarse de criada c<í 
* raaneJadora, es formal y 
trabajadora; no duerme en el aco-
njodo^Para informes; Carmel. T ú -
6300. 
6 mz. r , F 1 ^ H 1 0 ^ O R Jardinero, fra^I 
cés, desea colocarse, de iarr^ n^r. ^ 
encargado de fincas'de campo a cu. 
a ñ o í ^ C u b ; P ^ ^ b a S o ^oc 
r i ^ n a f h o t ^ ^ - n - s ; Egido 
53Da • 
6 
P A G I N A D I E C I O C H O 
N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I C O S 
P I D A L O S IvA. 
C A S A T U R U í f l s 
Surtído Completo de Acido», Productos Químicos, Desinfectante», 
Comas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Iftpudncto Químico EHj D E S . 
TliuCTOR DKIj MARABU., destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas nociva». 
SFLI iA TODO: E l compuesto más duradero y •nperlar para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CAFIBOIjDíEÜM, el famoso preser-
vativo de madera, siempre en existencia-
Materias Primas para todas l « s Industrias, 
T H O M A S F . 
r v l U R A l v I v A . 3 T 4 . H A B A N A 
OKIADO: S E O F R E C E O D E por-
oró, es práctico y fino; üene buenas 
ecomendaciones; va al campo. le-
éíono A-6279. 
5216 6 inz-
C H A U F F E U R , PRACTICO, S E 
ofrece para casa particular o comer-
cio; tiene referencias d© donde na 
trabajado y quien garantice su per-
sona. Dirección: Taller de maquina-
ria la Hispano Cubana. Teléfono A-
5900. Monserrate, 12 7. 
5323 6 rVí'í-
C H A U F F E U R : S E O F R E C E PA-
ra casa particular o de comercio; 
tiene recomendación ele casa parti-
cular. Teléfono A-6279. tintorería 
"La Rosita." 
5315 6 mz. 
P A R A CASA P A R T I C U L A R , S E 
-.frece una costurera, peninsular; sa-
je coser a mano y maquina. Infor-
man: Calle Doce, número 25, entre 
13 y 15, Vedado. 
5 340 6 mz-
AYUDANTE D E C A R P E T A , CON 
conocimientos de,. Teneduría de la-
bros y práctico en cálculos, desea co-
locarse, en casa de comercio. A. Ro-
dríguez. Teniente Rey, número 51, 
Habana. 
5344 . 6 mz. 
C H A U F F E U R , PRACTICO, D E -
eea casa formal; tiene quien lo re-
comiende; llamen al teléfono 7135 
de Marianao. 
5353 " 66 mz. 
J A R D I N E R O VAI-ENCIANO, D E -
íea colocarse con buenas referencias 
de las casas que lia trabajado; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. In-
formes: Villegas, 107, bodeg-a "La 
Aurora". Teléfono A-155S. 
5382 6 mz. 
D E S E A COLOCARvSE UN J O V E N , 
sspañol, de portero o criado de ma-
no, prefiere portero, es formal y tie-
ne buena presencia. Informan: Calle 
9, número Sl-A. Teléfono F-1772, 
Vedado. 
5164 5 mz. 
D I N E R O , $900.000 para H I P O T E -
cas, desde 6 por 100 anual. Sobre ca-
sas, fincas, terrenos, pagarés, 500 
mil pesos emplearemos en casas, so-
lares, fincas rústicas. Seriedad, re-
serva. Havana Business. Industria, 
130. A-91Í5. 
5454 13 mz. 
S E DAN CON GARANTIA Hipo-
tecaria, de dos a ocho mil pesos. Al-
tarrlba, esquina a San Luis, altos. In-
forman: José Fernández. 
4871 5 mz. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E Y al 
7 por 100. Se dan $40,000 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, sobre casas en 
puntos céntricos de la ciudad y Ve-
dado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
5208 9 mz. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena g a r a n t í a , a in terés m ó d i c o . 
Se compran créd i tos hipotecarios 
y propiedades urbanas. In forma: 
A n g e l M . del Cerro; de 1 a 3 
Aguiar , n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L l a t a . " 
5361 10 mz. 
S E V E N D E 
Calle K, entre 15 j; 17, Vedado, el 
hermoso chalet de dos pisos, a prue-
ba de fuego, con Instalación eléctrica 
y de gas, cielo raso, «le acero y ce-
mento art^sonados, agua corriente 
con lavabos en todas las habitacio-
nes, dos cuartos sanitarios con todos 
ios aparatos modernos, tres inodoros, 
tres vertederos, cocina y repostería, 
s-ala, comedor, seis cuartos, un gran 
aposento y hall. Además dos cuartos 
para criados al fondo con lavadero, 
garage, inodoTo, ducha y vertedero, 
con jardín al frente y al fondo. In -
íorman: Sol, 85, antiguo. 
5497 12 mz. 
$6,850, VENDO PROXIMA AR-
senal, casa modernista, dos pisos, 
cantería, sala, saleta, tres cuartos, 1 
de baño, con escalera de mármol azu-
lejos. Renta 13 centenes Cy. San Ni-
colás, 224, entre Monte y Tenerife, 
Berrocal. 
5501 $ mz. 
$6,800, VENDO V I R T U D E S , E N la 
mejor cuadra y propia para fabricar, 
tres pisos, mide 780 por 25. Buenas 
paredes, toda de azotea, negocio ur-
gente. San Nicolás, 22 4, entre Monte 
y Tenerife, Berrocal. 
5498 8 mz. 
$7,850, VENDO ESQUINA moder-
na, con botica y tres accesorias, en la 
calle de San Nicolás, renta 14 cente-
nes, un solo inquilino. San Nicolás, 
22 4, entre Monte y Tenerife, Berro-
cal. 
5499 8 mz. 
$24,000, VENDO E N ¡LA C A L L E 
de Cuba, de Obispo para O'Reilly, ca-
sa moderna, de cantería, de altos y 
bajos, con zaguán, dos ^ventanas, to-
da ocupada por oficinas, un solo reci-
bo, renta $220. Informan: San Nico-
lás, 224, entre Monte y Tenerife. 
5500 8 mz. 
UN JOVEN, PENINSULAR, CON 
buenas referencias, se desea colocar 
en una casa de comercio. Informan 
en la librería Cervantes. Galiano, nú-
aiero 62. 
5174 5 mz. 
UN PENINSULAR, D E M E -
üana edad, formal, desea colocarse 
le portero, o de criado, en casa for-
nal, de certa familia; tiene referen-
ñas. Informan: Sol, 8. 
5056 8 mz. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, de-
sea encontrar dentro de la Habana, 
ma cas'a de vecindad para encárga-
lo. Informan en Aguacate, número 
5194 5 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
'lesea colocarse, en casa de corta fa-
nilia, para todo, trabajo; duerme en 
u casa; tiene quien la recomiende 
i es necesario. Factoría, número 32. 
52 00 5 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na modista, peninsular, cose y corta 
por figurín. Para más informes, di-
rigirse a Esperanza, número 30. an-
;iguo, altos. 
5201 5 mz. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JO-
venes, españolas; una para iimpic-
ea de habitaciones y coser, y la otra-
para criada de' mano. Tienen buenas 
referencias y no tienen inco'nvenien-
te en salir ál campo. No admiten 
tarjetas. Informan en Inquisidor, 29. 
5272 5 mz. 
UNA MUCHACHA, P E N I XS l i -
la r, desea colocarse para limpieza ds 
habitaciones; sabe coser y tiene re-
ferencias. Informan: Suárez, núme-
r-o 83. 
5220 5 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , 
español, con mucha práctica en este 
comercio, reservado, ofrece servicios 
en horas determinadas, Pavía. Obis-
po, 52. Teléfono A-2298. 
5082 5 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, de mediana edad, acostum-
brada a trabajar en el país, desea en 
ana casa de moralidad; prefiere pa-
ra el Vedado. Su dirección: Callé 22, 
entre 15 y 17, cuarto número 3, pre-
gunte por María Lobato. 
5 308 6 mz. 
E X P E R T O TRABAJOS O T T d -
nas, se ofrece para entidad banca-
ria o comercial. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a 30. Alenda, apar-
ado 116. 
5465 7 mz. 
E C A 
E N P R I M E R A H I P O T E C A AL 
'.ípo más bajo de plaza, doy $40.000, 
Tantos o separados para la Habana 
D sus alrededores. Escobar, 24, al-
tes. Teléfono A-1559. 
5 543 12 mz. 
D e l 7 5^ e n a d e l a n t e 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
También sobre sus alquileres. Para 
finca rústica del 9 por 100 en adelan-
te, según garantía y cantidad. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos, frente al 
Parque de San Juan de Dios; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-22 86. 
4394 6 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Ic facilita en todas cantidades, en es-
ta, ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
oién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés él ftiáfc bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
;n todas cantidades, al tipo más ba-
lo de plaxa. con toda prontitud y re-
)erva. Oficina do M I G U E L F . MAR-
CjUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A N G E L M. D E L C E R R O . OOM-
pra-venía de casas y solarea. Dinero 
ín hipoteca. Aguiar. 110, tercero; de 
l a 3. 
9 40. 0 nuc 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
D i n e r o p a r & H i p o t e c a s 
al ü%, 7 y S por 100, desde $200 has-
ta $100,000 sobre casas y terrenos, 
en todos los barrios y Repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con fir-
mas comerciales. Gran reserva en 
las operaciones. Diríjase con títulos 
a Oficina de Préstamos. Aguacate, 
SS. Teléfono A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. Víctor Á. del Busto. 
5364 10 mz. 
Dinero. Se dan $50,000 en hipo-
teca con buena g a r a n t í a . D e 7 a 
10 por ciento de in terés anual. I n -
forman, Obispo 86. 
"Opt ica Moderna." 
C. 1102 l5d.- lo . 
R U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una casa moderna, con sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos' y uno al-
to; toda preparada para altos; en 
$4.600. Informan directamente ffn. 
Monte, 64. 
5547 8 mz. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al mteres más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono' A-2850. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
C © r a ü ) ] r a 
COMPRO UNA CASA D E H l l i s -
pedes, que esté próxima al Prado. 
También tomo en arriendo una casa 
vacía, que tenga de veinte habitacio-
nes en adelante. Recibo órdenes en 
Amistad, 134. E . Pérez. 
5391 11 mz. 
P E D R O RUBIDO Y MARQUETTI . 
Procurador Público. Compra censos 
en la Habana. Informan: Calle ele 
Chávez, 23, altos; de 8 a 10 a. m. 
5409 11 mz. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exporter 
Paga los mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
J o s é F i g a r o l a y d e l V a l l e 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
frente al Parque de San Juan de Dios, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
E N BBTiASCOAIN. Casa moderna, 
de alto y bajo, con zaguán, 3 ven a-
nas, sala, comedor, cinco cuartos «n 
el bajo; en el alto, sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor al fondo, dos 
cuartos más en la azotea, doble ser-
vicio. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
INMEDIATA A MURADLA. Her-
mosa casa, acera de la brisa, de alto 
y bajo, con establecimiento, pluma 
da agua redimida. Se deja parte del 
precio al 'l por 100. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
P R E C I O S A CASA. E n el Vedado, 
en la parta alta, cerca del parque, a 
media cuadra de la doble línea, con 
jardín, portal, sala, antesala, tres 
cuartos bajos muy hermosos, saleta 
al fondo, un cuarto alto; cielo raso, 
doble servicio; muy bien fabricada; 
$7.500. Su terreno, 9% por 23 me-
tros. Figarola? Empedrado, 30. 
B A R R I O D E COLON. A tres cua-
dras del Prado, casa moderna, de 
alto y bajo, con sala, cuatro cuar-
tos bajos, igual en el alto,, azotea, 
losa por tabla. Renta $80. $8.600. 
Figarola, Empedrado, 30. 
F I N C A RUSTICA. E n Calzada, de 
7 % caballerías, en esta provincia, zo-
na muy rica, con palmeras, frutales, 
buena casa de vivienda, casas de 
partidario?, casas de tabaco, pozos 
con sus correspondientes donki y 
tubería, terreno de primera clase. 
Figarola, Empedrado, 30. 
F R E N T E A UN P A R Q U E . E n el 
Vedado, casa antigua, a la brisa, pa-
ra fabricar, tiene 13.66 por 50 me-
tros. Precio: $7.300 y un censo. F i -
garola, Empedrado, 30. 
ESQUINA D E F R A I D E . E n e! 
Vedado, frente a doble línea, moder-
!na, con jardines, portal, sala y ga-
binete; cinco cuartos, saleta al fon-
do, toda do azotea; cerca del Par-
que. Su terreno 21 por 49 metros. 
P'igarola, Empedrado, 30. 
CASA LUJOSA. E n Jesús del Mon-
te, cerca de la calzada, a la brisa, su 
terrefno 600 metros, jardines, ponat, 
sala, zaguán, dos ventanas, saleta, 
tres cuartos muy hermosos, saleta al 
fondo, un cuarto de criado; entrada 
para automóvil, terraza al frente de 
los cuartos, patio y un gran traspa-
tio, con saiida a otra calle. Techos 
cielo raso. Magníficos servicios sa-
nitarios (dobles). Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
E N L A -TTBORA, Casa a la brisa, 
con portal, sala, saleta, seis cuartos, 
sanidad y cerca de la calzada. Tres 
mil 600 pesos. 
F i G A R O L A 
E M P E D R A D O , SO, BAJOS. 
De 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
5546 8 mz. 
iv iAKüü 5 Di; 
Pa 
UNA ESQUINA, CON E S T A -
bleclmiento, de 6 a S.OO pesos. Se 
compra. Directo. Rivero. Aguiar, 
43, de 3 a 5. Teléfono 1-1212. 
5444 7 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98, compro 6 casas viejas, 
situadas en puntos buenos de la ciu-
dad. 
5356 6 mz. 
S í i 
a 5 c t s . l i b r a . 
S E COMPRAN CINCO B I C I C L E -
ta,s con motor de gasolina o moto-
cicletas chicas, y veinte bicicletas so-
las. Dirigirse personalmente o por 
escrito a W. T., Cuba, 44. 
4932 7 mz. • 
S E V E N D E UNA ESQUINA, CON 
establecimiento, en $7,800 m. o. In-
forman: Banco de los señores Córdo-
va. Monte y Belascoaín. 
5392 13 mz. 
S E V E N D E DA CASA ANGEDES, 
48, con 13 varas de frente, por 41 
fondo, en $15,000, buena para fabri-
car, de 3 pisos. Dueño: Vigía, 31, le-
tra C; de 12 a 1. 
6395 11 mz. 
FINCAS: VENDO UNA, MARIA-
nao, camino Quiebra Hacha, seis mi-
nutos línea. Caballerías 1 y' % linda 
ingenio Toledo, $4,000; otra Hoyo 
Colorado, Calzada, caballería y cor-
deles. Frutales tabaco, pnzo, palmas, 
$4,000. Informan: San Pedro 14. 
Munde. 
5412 7 mz. 
S E V E N D E L A CASA SAN NICO-
lAs, 85, con sala, saleta, cinco habi-
taciones bajas y dos altas, buen pa-
tio, instalación sanitaria moderna; 
tleTie doscientos catorce y medio me-
tros de superficie; no tiene gravá-
men. Informará el señor Navarrete, 
en Rayo, entre Dragones y Zanja, 
hojalatería. 
543S 11 mz. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado d© Cuba; estas plantas no 
"enen motores ni nada que se mue-
va; se gensran con cualquier'clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un precio económico, sino con exce-
so de economía. Busco casas estable-
c í a s serias o personas solventes, que 
luieran establecer una planta en cada 
Pueblo, do l a 6 toneladas cada 24 
üoras; hay de más capacidad que 
producen el hielo a más bajo precio. 
>' doy la exclusividad a cada pueblo 
o contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
Clara y están comprometidos. Da» 
personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero, pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. L a ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir unA 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro, número 224. Habana. 
A. OVTES, propietario de la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz. 
NEGOCIO: 27x57. '40TAL 1539, 
con dos casas de portal, de manipos-
tería y azotea, sala, comedor, dos y 
cuatro cuartos. Sanidad, % cuadra 
tranvía, calle asaltada, todo por 
apuro $9,000, se deja en hipoteca 
$3,500, otra ganga, sala, saleta, mo-
saico, dos cuartos, sanidud, en $1,500, 
moderna azotea, mosaicos y demás 
©n Prado, casa huéspedes, gran café. 
Informan: Prado, 109, Villanueva; 
da 12 a 4. 
5325 6 mz. 
U r b a n a s 
VENDO Y COMPRO CASAS Y so-
lares de todos precios y doy y tomo 
dMero en hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5Í6Í, 
E N E l ; P A R Q U E D E DA LOMA 
del Mazo, tiúmero 6, 8e vende una 
casa de dos pisos, estilo chalet, con 
jardines, garage y preciosa vista do-
minando toda la Habaaa y sus alre-
dedores. E s para una familia de gus-
to. Valor: $12.000; la mitad al con-
tado. 
En lo mejor de la calle del Prado, se vende una magnífica -asa 
de manipostería. Precio $120,0 00. 
E n .a calle 2 7, entre Paseo y 2, se'vende un solar con $2,733 de 
censo. Acera de la brisa. Precio módico. 
Se vende una casa en la calle del Prado de manipostería y azo-
tea con todas las comodidades. Precio $4i.,ouu. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas. 
d o s ' r e c , 
I n f o r m a : G. del l O I l t e . H a b a n a , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
AGUILA, 218, PROPLV P A R A fa-
bricar, se vende esta pequeña ca.-a, 
situada entre varias líneas de tran-
vías, cruzando éste por su frente, 
acera opuesta. Trato directo con el 
dueño, no admitiendo negociaciones 
ton corredores. Su precio $2,150 mo-
neda oficial. Informan: San Mariano 
y Marqués de la Habana, Víbora. Te-
léfono I-1S'26. 
5425 7 mz. 
Genaro áe la Vega 
Compro y vendo todít. clase de es-
tablecimientos. Tengo dinero en to-
das cantidades. Reina y Angeles, ca-
fé " E l Polo;" de 7 a 10 y de 1 a 3, 
Habana. 
5213 17 mz. 
Se venóle l a hermo.ta casa Cam-
panario 33. Se puedu ver a todas 
horas del día . Infor aan Galiano, 
42, bajotí. (Interior.) 
5210 5 mz. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. In/iio, $7:500. Vir -
tudes, $9,500. Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. E s -
cobar, $8,000. Condesa, $3,200. Obra-
pía, $11,500. Aguacate, $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez. 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
5232 5 mz. 
V E N T A D E CASAS E N E L V E D A -
do, J>sús del Monte, Víbora, dinero 
en hipoteca al 7, 8 y 9- Lo que pidan. 
Se alquila la casa Milagro, 112, una 
cuadra del tranvía. Su dueño: Víbo-
ra, 558-A; de 11 a 12 y de 5 a 6# 
Xiqués. Teléfono 1-1127. 
5350 10 mz. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $14,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta- 115 
pesos, en $14,200. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
5233 5 mz. 
O J O 
Se vende u n a casa de alto y bajo, 
de manipos ter ía , losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
e s tá s i tuada en l a calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industr ia , 
88, altos; d ^ 12 a 3 p. m. Venta 
directa. 
5098 10 mz. 
F I N C A D E OAMPO: VICNDO UIÍA 
de cinco caballerías, d© puen terre-
no, con tres sembradas ¿id caña y me-
dia preparada, cinco cauas de tabla 
y tejas, buena aguada, muy cerca de 
la carretera, próxima a Uuanajay. So 
da muy barata; pero no trato con co-
rredores. Informan en Acosta, 91; 
de 11 a 1 y de 6 en adelante. Juan 
Rosado. 
5404 7 mz. 
S E V E N D E L A HERMOSA CASA 
Campanario, 33. So puede ver a to-
das horas del día. Informan: Galia-
no, 42, bajos, interior. 
5216 5 mz. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A OA-
He de Angeles, a una puerta de Monte, 
con 13 y medio por 40, en 15,000 pro-
pia para fabricar, de- tres pisos. Su 
dueño: Vigía, 31-C. de 12 a 1. 
4 3G0 5 mz. 
OPORTUNIDAD: A D I E Z centa-
vos el metro, se vende un loto de 
treinta y cinco mil, situado al pie 
del paradero villa Rosa, de la Haba-
na Central, ramal de Güines, kilo-
metro 12 de la Calzada de Luyanó; 
lugar hermoso, alto y. sano, rodeado 
de hermosas quintas, propio para un 
reparto o granja, a veinte minutos 
del Arsehal, tranvía cada hora has-
ta las once de la noche. Dueño: Dr. 
Rosa. Cerro, 613, altos. 
5105 5 mz-
O J O 
Se vende u n a casa quinta, a me-
dia cuadra de l a Calzada de l a 
Infanta , sobre 6,000 metros de te-
rreno, dando frente a tres calles; 
con 600 metros de f a b r i c a c i ó n de 
m a m p o s t e r í a y azotea, toda cer-
cada de m a m p o s t e r í a y parte de 
r e j a s ; tiene árbo les frutales. Se 
d a barata. Informan en Industr ia , 
88, altos, de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
5099 10 mz. 
N E C E S I T O V E N D E R UNA DF. 
estas dos casitas para quitar la hipo-
teca de la otra. Una vale $4,200 y 
gana $39; la otra vale $3,900 y gana 
$37, son de altos y bajos y comple-
tameínte nuevas, con cielo raso y vi-
gas de hierro, escalera de mármol 
v azulejos en la escalera. Están en-
tre dos líneas de tranvías. Informan 
en la hojalatería de Monte, 271, se-
ñor Luis Berriel. E l que quiera in-
vertir su dinero es una oportunidad, 
véame y se convencerá. 
5101 8 mz. 
V E N D O 
- E n la calle de Consulado, una casa 
de cantería, con una superficie de 
166 metros cuadrados, pisos de már-
moles y mosaicos finos, techos de lo-
za por tabla, lavabos en cada habita-
ción en $18.000. Y una casa en el Ve-
dado cerca de paseos, en la parte al-
ta en $5,500. Dirigirse por escrito al 
f-eñor I . Maresma, Acosta, número 
36, altos. 
5 mz. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4 ,̂ D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién co-.npra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares , . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . P E R E Z 
¿Quién tosna dintiro en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlo* 
y reservados 
íímpedrado. núm. 47, de 1 a 4. 
E N $1.90«t. 
Buena finqulta. Lindando con un 
pueblo de importancia de esta pro-
vincia, que tiene acuoducto y luz 
eléctrica, comunicación con líneas y 
calzadas. Terreno supwior; casa da 
vivienda, de tabaco y de partidario, 
pozo con maquinaria y tubería. Ren-
ta $220 oro español. tM^arola, Empe-
drado, 30, bajos, frenta al parque do 
San Juan de Dios; d e 9 a l l y d e 
2 a 5. 
E n la Víbora. Casa moderna, a 2 
cuadras de la calzada, con jardín, 
portal, sala, saleta, tree cuartos, sa-
leta al fondo, techos cielo raso; pa-
tio, traspatio, $3.600. figarola, E m -
pedrado, 80, bajos, frente al parque 
de San Juan de Dios 
53S0 • 
S E D E S E A V E N D E R CON UR-
gencia una casa en el Vedado, mo-
derna, de cielo raso, en $5,600; tam-
bién se vende otra a la brisa con ár-
boles frutales, solar completo, 13,000 
pesos, se deja parte a censo. Para 
más Informes, llame al tcéfono B.07 
y pida el 72 31, dé su dirección y pa-
saré a darle todos los informes que se 
deseen o escriba a G. Mauriz, Buen 
Retiro. 
OCASION: P O R ASUNTOS D E 
familia, vendo una casa moderna, con 
sala, dos cuartos, comedor, saleta, 
servicios modernos, des esquinas, 24 
por 25, 24 por 24, casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte. Infor-
man a todas horas. Milagros y San 
Anastasio, bodega. 
522 3 9 niz. 
L A ESQUINA D E MALOJA, NU-
mero 195, de un salón, toio de azo-
tea, de 20x2 5 varas en $12,500. In-
forman: Reina, 73, carnicería. 
3949 15 m. 
R E I N A , 9 2 
Se vende esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol. Informará H. E . Merry, 
Habana, 53. 
C-956 30-20 f. 
Vedado: Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa finca 
cen su e s p l é n d i d a casa, jardines 
y árbo les frutales con una superfi-
cie p lana de 2,750 metros cuadra-
dos. E s q u i n a de Fra i l e . Informan: 
Aguiar 138. 
3424 9 mz. 
S E V E N D E UN GRAH L O T E D E 
casas ,todas juntas, dando muy buen 
interés, de un solo duetio. Se admi-
te la mitad al contado. I3e toma una 
grande en el Vedado, en parte. J . 
Echevarría. Obispo, 14; de 1% a 4. 
5314 6 mz. 
N E G O C I O 
Deseo vender dos lotes de terreno 
uho de 40,000 metros y otro de 12.000, 
a 15 minutos de la capital, con una 
línea de tranvía por su frente. Am-
bos en $12,000. Dirigirse por escrito 
al señor Poihamus. Apartado 457. 
5 mz. 
N e p i Q B i 
SUSoÍos,i l5| 
conservar 
v i s t a . 
S E V E N D E LTST SOLAR D E 500 
metros, en Gertrudis, entre Tercera 
y Cuarta, a $3% metro. Informan en 
Calzada Jesús del Monte, 412. Telé-
fono 1-2490. 
5372 6 mz. 
R ú s t i c a s 
FINCA RUSTICA, A L R E D E D O R 
de 9 caballerías, superiores, en dos 
lotes contiguos: uno de ellos en un 
poblado, con cafetal, palmares, po-
trero, casas, cercas que sujetan cer-
dos, río, monte y otros elementos va-
liosos, se vende. Products más de 
$1,500 anuales; está en zona riquí-
sima del Oeste d<» Camagüey. (En 
Marroquín.) Informan: Pedro Anto-
nio Espinosa, Marroquín, o C. M. 
Vérgara. Apartado 9. Teléfono F -
4294, Habana. 
3990-4036 15 mz. 
S o l a r e s Y e r m o s 
GANGA V E R D A D : VENDO E X la 
Calzada de Concha; un íolar, de 20 
por 50 y otro, a una cuadra de las 
dos Calzadas Luyanó y Concha, es-
quina de fraile, con 30x40. se dan re-
galados, pues urge la venta, no trato 
con corredores. Informan en Acosta, 
91. J . Rosado; de 11 a 1. 
5405 7 mz. 
MARIANAO: F R E N T E A L P A R -
que de Durañona, cal le Martí, esqui-
na a Adolfo Castillo y San Federico, 
se vendts un solar todo cercado de re-
ja de hierro, con gran portada de hie-
rro y construcción de ladrillos en el 
centro en un espacio de veinte me-
diros cuadrados. Tiene 20 metros por 
la primera de las citadas calles 44, 
por la segunda y 20 por la tercera, 
haciendo un total de S80 metros. E l 
tranvía pasa por el frente de Martí. 
Precio CINCO pesos metro con gran-
des facilidades para el pago. Infor-
ma su dueño en San Ignacio, 21, es-
auina a Lamparilla. 
5317 6 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR, R E P A R -
to Patria, Cerro, calle Santovenia, 
número 10, linda con la quinta San-
tovenia; tiene de frente 12 y fondo 
34; también se vende la rríitad a seis 
pesos vara. Informan: Obrapía, nú-
mero 25, el portero. 
5172 15 mz. 
V E D A D O : O A L L E 13, P A R T E al-
ta, se vende un solar con 683 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
5205 31 mz. 
T E R R E N O S P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
en Infanta, frente al Hospital 
L a \ Animas y junto a la Línea de Ma-
rianao, se venden baratísimos 3,947 
metros cuadrados. Informan en O'-
Reilly, número 3 3, bajos, Compañía 
Constructora. Teléfono A-3S90. 
C 836 30d-ll. 
T E R R E N O A PROPOSITO P/^RA 
casitas en Palatino, 43 y media va-
ras por Esperanza, por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasa 
el tranvía por muy cerca; se da en 
proporción. Informan: Alejandro Ra-
mírez, nümero 14, bodega. 
45 54 8 ma. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de Concha: se venden va-
rios solares y fajas , todas de es-
quina; dan a Sj calles; desde 400 a 
1,800 metros. I n f o r m a r á n : Merca-
do de T a c ó n n ú m s . 9 y 10, por Re i -
na, bodega, 
aaii» 15 m * 
S E V E N D E E N VELLAJíUEVA Y 
Herrera, 1,380 metros cuadrados, en 
$7,580, o en lotes a 4 y 5 pesos el 
metro. Informan: Falgueras, 22-A, 
Cerro. 
8322 8 mz. 
G r a n t e r r e n o e s q u i n a 
Se vende, por mitad de su precio 
en la calzada do Palatino. frCnte a la 
fábrica. 3.000 varas, junto o separa-
do; se vende a $2.9D la vara, fren-
te a tres calles, sus linderos todos 
fabricados; no pierda esta oportuni-
dad; al lado se ha vendido a $8; en 
la misma se vende una casa nueva, 
de 50 de fondo por 8 de frente, ren-
ta $60; precio, $4.800. Informes gra-
tis: oficina Víctor A. del Busto. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
5063 9 mz. 
S o l a r e s a P l a z o s 
Plan de A. del Busto, Por $4 al 
mes puede usted sor propietario 
comprando , uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.25. E n lo más 
alto de Alturas de Arroyo Apolo, pro-
longación de la Víbora. Reparto "La 
Lira." A todo el que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis. Pa-
ra informes: Departamento de sola-
res. Aguacate, 88. Teléfono A-9273; 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p, m. 
5365 lOmz. 
E N L A LOMA D E L MAZO, A L -
tura, 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz. 
o neo 
S E V E N D E N CINCO S O L A R E S en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A, en D y en 27, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
na casa de esquina, en $12,500; otra 
en $8,500; otra en $5,600, es urgente. 
Llame al B.07 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a darle todos los 
informes que ge deseen o escriba a G. 
Mauriz, Buen Retiro. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO SO-
lar, que mide 2 7 de frente por 40 de 
fondo. Calzada de Cencha, número 
10, entre Fábrica y Reforma, en el 
mismo informan. 
4853 5 mz. 
S O L A R E S V E D A D O : V E N D E N S E 
varios de esquina y centro, calles 17, 
2 3, A, B, C y D, parte alta; sin gra-
vámen; terrenos llanos. Su duefio: 
Manrique, 31-Jf, altos. Teléfono A-
4310. 
5352 10 m¿. 
V a r i o s 
A V I S O 
Se vende un comercio en 600 pe-
sos o admito socio, es negocio, para 
ganar 6 pesos diarios. Véame en Dra-
gones y Rayo, cafó y fonda, cantine-
ro; de 7 a 11. 
5476 . 8 mz. 
VENDO UN NEGOCIO E N $360. 
se garantiza más de $100 de ganan-
cia mensual. Informa: Roque Galle-
go. Egido, 57, entre Merced y Jesús 
María. 
5439 7 mz. 
S E V E N D E UN B U E N T A L L E R 
de lavado, con excelente marchante-
ría y en punto comercial y de tráfi-
co constante. Informan en San R a -
fael, 168. Teléfono A-7767, el taller 
donde informan no es el que se ven-
de. 
5089 8 mz. 
FONDA: Q U E S E V E N D E P O R -
que tiene que embarcarse su dueño, 
está en buen punto y pegada al nue-
vo mercado "La Purísima;" tiene 
contrato y con buena marchantería, 
se da a prueba; no se quieren co-
rredores ni charlatanes. Para Infor-
mes: Cristina, 70. José Martínez. 
0341 12 mz. 
¡OJO! S E V E N D E UNA POND V, 
bien situada y de mucho porvenir o 
la parte de uno de los socios, por te-
ner que atender a otro negocio, sin 
corredor Darán razón: Habana, nú-
¿fsT 96' 61 dueño dB la carnicería. 
4887 6 mz. 
A V I S O 
^ S(V«Ande im "e^cio que deja el 5f» 
por 100 y vende diario 20 pesos o 
-e admite socio con 400 pesos. Véa 
me que le conviene. Rayo y Drago 
nes café y fonda, cantinero García 
5 mz 
tas m í S P ^ CUESTO D E F R U -
tf6n« ™f I>?SOs al laao ^ carnicería; 
tiene gran local y buena vista y pa-
KUtn06 PeS0/ alcluil«r, alquilo otro 
al l2,n ^ mÓdIco ^ U e r ; también 
con . c*rnicería. "sto para abrir 
vendo ^fQ0nte ya y licencia; también 
to £ coír, y patente de P"c9-
sos ¿ S ^ 6 de este afi0 14 pe-
ris' v l*??0 Xln toldo vidrie-
í fo , v i 13 Útiles- f o r m e s y pre-
C06 'aVnétZO eiVa' Calzada ^1 Cerro, 
bítácrón ? v ~ño,: V- Herrera P. ha-
local n a ^ k ^ ^ 1 6 1 1 t e n ^ un buen 
iocal^ para abrir un puesto. 
S E TRASPASAN DOS (McJ 
mquilmaLo. que dejan bijM 
ro 52. ^ ^ « f i 
dad. Informan 
512 3 
S E V E N D E UN NEnv" 
cuatrocientos pesos, que 
tres pesos diarios 
Habana, bodega. De u 'M 
5239 
informaü. 
VENDEMOS B L E Ñ ~ H ^ 
tauranL-café, esta ciudad go 
clones, punto superior, venrl!!' 
al año. $15.000. Un café 
bre alquiler. $5.500. Busine. • 
tria. 130. A-9U5. • 
5453 
VENDO UNA FONDA 
tlnera, en punto de e-̂ an n 
urge la venta por dedicarní 
negocio. Informan: San Raw 
yo, bodega. 
En $749."5, se vende un tí; 
3 33 acciones de la Compañíaj. 
ra Pan Americana, de Tampic. 
como es sabido tiene ya un pj 
producción con 6,000 barrilejj 
y se disponen a perforar otro) 
Es de seguro y gran porvenit 
garantiza la legitimidad de laji 
nes. Dirigirse a Monte y Sorasr 
vidriera de tabacos. 
5268 
BUEN A OPORTUNIDAD; S 
de un negocio en $1,200, qi 
libre $3 diarios, buen contrait 
más informes a Juan Martina 
lón, número 1. 
4892 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa un buen c¿| 
una casa dé inquilinato; de; 
utilidad. Informan en 
ción: el Conserje. 
¡OJO, CARNICEROS! SE í 
una magnífica carnicería; tient 
propia, paga poco alquiler Ii 
en el reparto Lawton, en Cor.r 
esquina Armas, en la carnicetii 
5012 
P O R E S T A R DELICADO I 
lud, vendo barato el baratillo, 
acreditado. En la misma 
rán. Calle Real, número 43, Pi 
Grandes. 
5154. í 
S E V E N D E UNA VTD.RIER.Í 
$2 30, paga $35 de alquiler, coi 
casa, es de lo mejor de la 
por no haber nunca vivido del* 
Punto inmejorable, el local ai 
facilita de $6 a $8 de ventat 
de tabaco. Informan: Perfecto 
San José y Marqués González;! 
a 12 a. m. y de 6 a S p. m. v* 
4970 
S E V E N D E UNA BODEGA 
cantinera, por estar entre dos 
blos y punto de mucho tráBi 
sola en esquina. Kiosco de Bel| 
y Zanja, informan. 
4742 
FONOGRAFO: S E V.KM'1 
doble cuerda, con muebos oim 
Reina, 64, interior; de 9 a 
5528 _ J 
ARMATOSTES: PROPIOS J 
cantina o tienda de víveres, 
eos, véndense baratos. * I | • 
disponible, mostrador y 'j" 
nevera. Informan: "La F'0 
na." Galiano, 96. 
C 1216 ^ 
POR AUSENTARSE El' 
vende muy barato un jue^t3 
lo, completo y varios nll'e 
Calzada, (14, altos. Vedado, R| 
5457 
PONGA ATENCION: SE^ j 
un armatoste para puesto ^ 
bien montado, con licencia. 
muy y vidriera, todo por 
ñero, casi regalado. da. 
Acosta, 41, bajoa B. 1'asc ñ 
5448 < 
C A M I S A S 
A precios razonables. 
Je," Zulueta, 32, entre 
y Obrapía. 
M U E B L E S B 
L A P R í N C ^ A ^ 
San Rafael. l H - ^ g í ' 
Al comprar ^ y 
grande y variado sun" j,ie;, ^ 
esta casa, donde sa dm * ^ 
por poco dinero; haj $ c > ^ ' 
con coqueta, a * î tid01" í1 > 
de $8: «unas con ' ^ s (le-
ñadores de $9; apai a" ^ ^ 
a $14; lavabos, a S^- $lí; 
" v n ^ a m S í ^ , ? ; ; ; -
noche, a $2. tíUYV. ¿e p|( 
pletos y l ^ ^ o y ^ j M 
relacionadas al y se «fos 
tes mencionados. ^ ^..n n" 
rá. Se compra y cam cl jt , 
F I J E N S E B I E ^ - 1̂ , 
uña ^ f o n i ^ - : ^ 








mAicz.X> 6 D E 1916. 
é n nlepa p e lo 
8S juelos de BAYA 
oo los mejores? 
L a a n t i g ü e d a d , s© r e f o r m a 
GRAX OPORTÍJNIDAD 
Kos hacemos cargo de barnizax. es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorado? Que estén, 
los delamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo ciue pertenezca 
ol ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha prntuaiidad y es-
mero. Llamo al Teléfono 1-7974. 
''-LA CASA NUEVA" 
MAJLOJA, XUM. 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyaa y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maluja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
£218 31 ma 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E I I R E I K O 
Calzada del Monte, 9. Haoana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas» y ropa. 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
C l í n i c a V o í o r i n a r i a y E s t a b l o d o C o c h o s d o 
L u j o p a r a B o d a s g B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d o P a r e j a , $ 5 ¡ p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a - ' a P a s ó o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Te!ét A-2502. y Atoclia, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
•Qué vaien las piedras del Brasil 
lo vienen bien a su vista? 
Cuántos usan los mismos cristales 
los doa ojos cuando les hacen fal-
f" muy distintos, pues la mitad tie-
nen los ojos diferentes. 
Pruébeío usted mismo. Tape el ojo 
derecho y luego el otro y compare el 
resultado. 
La gran aceptación que tienen mis 
«•neiuelos es debido a la exactitud de 
m's exámenes y a la calidad de mis 
cristales. 
Los espejuel09 más baratos que 
vendo son de $2 y éstos llevar, lo* 
n 'smos cristales que los de oro ame-
ricano en SS.50 y ios de oro macizo 
E B i . E S EM G A f t S G A 
En Animas, 43, se venden lodos 
los mueble.-? de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color, caoba y no-
gal, uno ídem de comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, cattiás de ma-
dera y do hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones, idem de 
mimbre, varios escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos míls, 
muy baratos, que £.e venden juntos 
o separados. 
51 fifi. 15-mz. 
M Rafael y Amista 
T E L E F O N O 
OCHENTA M A Q O X A S D E escri-
bir desde 15 a 50 pesos; dos ventila-
dores, una reja metál ica para escri-
torio' cantina o para cualquier ofici-
na se vende en la sección " H , " Be-
lascoaín, 32, 
C 1155 <5d-3. 
SE VENDE t m ALTOPIANO DE 
caoba de la más moderna. Es tá nue-
vo y se da barato. Malecón, 45, p r i -
mer piso. 5 mz. 
urM*JTM* *ur^¿'jr*r^jr^jr***** 
MUERDES E N GANGA: POR au-
sentarse sus dueños, se vende un 
magnífico juego do sala, de caoba, 
con gran espejo de luna biselada. Se 
da por la mitad de su valor. Puede 
verse en la calle Dos, ivúmero 10, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
5332 10 mz. 
C O M A S , DIADEMAS, ESPADAS 
peinetas y adornos de pedrería para 
el Carnaval. Aguacate, 2 3. De 8 a 
12 a. m. 
5041 9 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia, de mu-
danzas, de José Alvares Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a Igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
RENAULI 
SE V E N D E UNO M U Y E L E -
G A N T E Y ECONOMICO, CON 
A L U M B R A D O ELECTRICO Y GA-
R A N T I Z A SU PERFECTO F U N -
CIONAMIENTO : I N F O R M ES: 
HIJOS DE F U M A G A L L I , SAN-
LAZARO Y BLANCO, 
C 1183 4(1-'? 
GANGA: S E VEÍNDJS TIN OQ-
che "Milord," con zunchos d« go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
238, antiguo. 
3252 8 mz. 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z , F A 
brícanta de defensas antomóríles, 
Para aianto y atrás, con porta go-
mas y gallas portátiles para automó-
vil ps. Toda persona que desee Infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9178, 
5158 80 mz. 
S E V E N D E UN F O R D D E CINCO 
meses» de uso, buena oportunidad p?,-
ra el Carnaval, Informan; Morro, nú-
mero 30. 
5016 9 mz. 
F o r d t i p o e s p e c i a l 
Propio para los Carnavales. Se 
vende en proporción. Informan: Ger-
vasio, 166, 
6230-31 6 mz. 
M u e b l e s q u e se q u e m a n 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista; juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala de mallólica, en Cuba, 
133, altos. 
5286 11 mz. 
Los Tres Hermanos 
Casa de PresiaTiu y Compra-veoía 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas ^ objetos de valor; in 
terés módico. Hay reservado y gran ' 
reserva en las operaciones Se com-
pran y venden muebles. 
CONSI LADO. NUMS. 5>4 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 80 ab. 
Esta casa exporta a toda la Isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuentan las» colombinas y otros 
catres. En ¡as ventas a í por mayor 
ee hacen descuentos especiales. 
. . . 8 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forte/a. Amar-
gura, 43. Teléfono A-50S0. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas ele gomaa, automát ica . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
31 mz. 
S E V E N D E UN F O R D , P A R A I N -
formes. Cerro, 428; de 7 a 9 a. m. 
Pregunten por José. 
6324 6 mz. 
" L a E s t r e l l a " 
G ADIAN O,, 105. T E L . A.S978. 
' ' L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Jotsé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
GUATIS. ¡SOLO P O R 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
t-nvíe seis sellos rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de ¡ 
aretes lindísimos, 1 anillo con plé-
i dras O brillante. Golden Jewel Co 
! Apartado 1327, Habana. 
I 5010 30 mz. 
P Í A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacón 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
uu-c? .v Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Kev y Muralla, un gran surtido de 
ios ifamadns pianos y pianos au tomá-
Lkot; ElHngton Howard, Alonarch y 
Harar.ton. recomendados por los me-
joros profesores del mundo. Se venden 
id contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos Tenemos 
u-n gran surtido de cuerdas romanas 
nara guitarras. 
S E V E N D E UN CAMION D E 
S-HF., en buen /Botado, marca Ber-
¡ies. Informes: Zequeira, 68, altes. 
Cerro. K. Wetzstein. 
5542 8 mz. 
VENDO UN AUTOMOVIL E N ex-
celentes condiciones, en $535 Cv., 
puede hacerle la prueba que se desee. 
Informan y puede verse en Infanta, 
número 37. 
5388 15 mz. 
F O R D : S E COMPRAN, S E DA di-
nero por ellos en hipoteca. Plaza del 
Polvorín, ferretería, frente al Hotel 
Sevilla. Teléfono A-5163. M. Pico. 
4911 5 mz. 
un famil iar y un t i lbury "Ba1> 
i c o c k / ' y dos coches altos, propios 
! para Carnava l . In forman: Ferre -
t e r í a S a n Lázaro , esquina a Hos-
pital. T e l é f o n o A-8604. 
5106 6 mz. 
M. ROBAINA 
S E V E N D E UN " S T U D E B A K E R " 
de 7 pasajeros, con alumbrado eléc-
trico y arranque automático. L a pin-
tura eptá en bue'| estado y las par-
tes mecánicas del carro en perfectas 
tondicionea. Precio $800 al contado 
o $900 a plazo», con todas facilida-
des. Puede verse de 12 a 3 p. ro, en 
la calle 22, entre Línea y Calzada, 
Vedado. 
5370 7. mz. 
ADOLTLO P A R A BODAS UN DU-
joso Landaulet, de gran lujo, con I lu-
minación interior y adornos, chau-
ffeur y paje de uniforme: también 
admito abonos a familias y abonos 
j para Carnaval en máquinas de lujo 
europeas a bajo precio. Genio», nú-
| mero 16 V>. Teléfono A-8314. 
5128 10 inz. 
S E V E N D E N GOMAS S4 P O R 4, 
lisas, $16.00; 84 por 4, noskid. $20.. 
30 por 3Vj, noskid, $9, garantizadas 
3.500 millas; quedan pocas. Jones, 
San Lázaro, 249. 
5289 S mz. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
I chado, que denota desgracia en 
¡su hogar? Por un precio casi re-
I guiado se lo dejamos nuevo. " L a 
IVenec ia ," Angeles n ú m e r o 23, en-
I tre Malo j a y Sitios. T e l é f o n o A -
16637. 
AOEfMA Y T M DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acostó, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jeyús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
P A R A CARNAVAL: tSE ALQUILA 
o se vendé un magnífleo familiar, de 
vuelta entera y una limonera. Infor-
man: ÍTiráñciscó Rodríguez, cuartel 
B. Avalos. Antes Dragones. 
5402 7 mz. 
E S T A D E V E N T A UN GRAN MO* 
tócicló Henderson, casi nuevo, en 
perfecto estado y bien equipado. Se 
da muy barato. Se puede ver en 
Neptuno, 10 moderno, hasta el sá-
bado, 4. 
52 85 5 mz. 
U n Ohalmers y un F o r d de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno 
T e l é f o r o A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C . 947 I N . 20 f. 
E s t a b l o d e L u z 
(Anticuo de Diclán) 
Carruajes de lujo: entierros, ix»-
das, bau^zos, etc. Teléfonos: A-lo38, 
establo. A-4G92 almacén. 
Corsino Fernández 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, autos 
de alquiler de lujo, para paseos y 
viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
4983 29 mz. 
E l auto que U5ted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A 
Se venden dos m á q u i n a s de 
d e m o s t r a c i ó n de esta marca. 
H e recibido 100 mu3a« y mu-
los maestros de tiro, de todas &U 
sadas. 
T a m b i é n tengo buenas vaca* 
de leche de " r a z a . " 
Igualmente 100 yuntas de b u « 
yes maestros. 
Vires, 131. Teléfono A-6033 
V A C A S 
8560 29 f 
S E V E N D E UNA MOTOOICDETA 
Indian, dos cilindros, magneto Bosch 
Brindado, siete caballos, casi nueva. 
Informan: Tejadillo, 6 8. Eli?eo Pé -
rez. Teléfono A-4490. 
4859 5 mz. 
A T I T L 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 252 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará conejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole no reparándole el acumulador en 
forma científica y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-
versa!, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza -le la ma-
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro ta'ier. San 
Líizaro 2 52. Teléfono A-502 9. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holsteln, Jersey, Durahm y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos Jos lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
30^6 5 mz. 
La. 47 
de "THE ACME FORM," construyen hoy en día lo INDISPENSARLE, fanto en el taller de la modis-
ta como en el hogar de toda señora o señorita hacendosa. Para la cQiü'etóitm de veatWcs en general, su 
uso se hace tan necesario como l a . máquina de coser. , 
Vea estos modelos y pase a conocer la gran variedad de t a m a ñ o s y formas que do eüos tenemos. 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
as Fiestas de Cariiav! 
Gaste bien su plata, no pierda usted tiempo; visite L A 
M I M I que vende barato en competencia con los Estados 
Unidos, n i pida ni compre nada sin ver antes esta casa. 
A V I S O . — Y a hemos recibido los ú l t i m o s modelos de som-
braros que hemos adquirido en " P a r i a . " ¡Qué formas! ¡Qué 
flores! ¡ Qué precios; lo nunca visto! A d e m á s , en beneficio del 
público, adornamos gratis. 
Ofrecemos por solo 3 días, ramos de 
de a peso, a 25 centavos ramo. 
Foaüaje de medio peso a 5 centavos ramo. 
Precios de Carnaval. 
eGiuo 
Este grabado In-
dica la conroinación 
de llaves, tan senci-
lla, y que sin em-
bargo es lo suficien-
te para adaptai'se a 
cualquier talle o 
forma de mujer por 
defectuosa que sea. 
P R E C I O S 
A L 
A L C A N C E 
D E T O D A S 
L A S 
F O R T U N A S 
L . & M . 
JcmeMm 
Su cierre es tan 
perfecto que puede 
empaquetarse ocu-
pan^r» r^flucido ea-
paciu y se puede 
enviar como un 
estuche a cualquier 
parte. \ 
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GQM4S, GOMS, GOMAS, 00 !AS 
SE VENDEN 
• 34 por 4 (87 por 100), lisas, 
34 por 4 < 875 por 105) Non-Sldd. 
?20. '¿Q por 4 (S15 por 105), Non 
Skid, $22. 30 por 3-l|/? (760 por 90), 
Non Skid, S10. Ningunas son segun-
das; garantizadas S.-SOÜ millas; las 
gangas más grandes vistas en cuba: 
quedan muy pocas, Mr. Jones. San 
Lázaro, 249. 
492 9 5 mz. 
S E V E N D E N DOS CARROS Y unn 
muía, propios para panadería , víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
lyicrró, 30. Condiciones Santa Clara, 
núraero 37. 
3900 15 mz. 
S E V E N D E UN MOTOR D E ME. 
dio caballo, por la mitad de su va* 
lor. Informan: Ayesterán, esquina i 
Estrella, a todas horas. 
5 306 6 mz. 
9 3 ( o refracierlo 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dir i jan los pedidos ^ 
C. Martín. Haoana. número 85. 
ero 
A u t o m ó v i l E u r o p e o 
Se vende un buen chasis "Merce-
des," 18-24 HP, de cadena muy pro-
pio para camión, guagua, etc. Se 
muy barato. Puede verse a todas ho-
ras ^n Calzada, número 7 2, antiguo. 
Vedado. Teléfono F-3504 o A-3983. 
4814 6 mz. 
SE VEfiOEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automát ico a mitad de va-
lor. Un Ford en $385. Pullman 1915 
más económico que Ford, arranque 
automático, $5 8 5 modelo 1516 Pull-
man, $8 50. Herald, Zulueta 34 
3454. 9-mz. 
i t á i m 
1 
J 
Legítimo de silicato de abimina 
puro,^ sometido a calcinación. Sa 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida i» 
orden, por C- Martin. Ha,bana. nu-
mero 85. 
G 5944 In. 23 ó. 
VENDO D E USO R E C I E N DLEt 
gado de lo? Estados Unidos, una lo< 
comotora, vía ancha, 6 0 toneladas 
cilindros 18x24, con aiijo y 10 plan 
chas, vía ancha Francisco Seiglis 
Cerro, 609, Habana. 
Í31S2 11 mz. 
S E V E N D E UN TOSTADOR D i 
café y un moliTLO francés, nuevo. In< 
forman: Prensa. 3 7. Reparto "Ua/ 
Cañas." 
5136 , 15 mz. 
A n i m a l e s de p u r a s r a z a s 
d e l a s ' H a c i e n d a s d e C o o k 
UN I N G E N I O : S E V E N D E la ma. 
quinaria completa, para montar uá 
Ingenio moderno, con capacidad pa-
ra 1,200 toneladas de caña al día. Edi-
ficios de acero, trapiches y aparatos, 
modernos de fabricantes conocidos en 
e&te país, todo completo para ser ins-
talado de momento. Tercera de con-
tado y el resto a dos zafras. Dirigirse 
a "Ingenios."' Para informes: Aparta* 
do de Correo, número 60 3, Habana. 
4S63 5 mz. 
MiscelamleA 
Núm. 112. N'úm. 118. Núna. 119 
Varios de los nuevos y modernos modelos do los.muchos que 
acabamos de recibir. 
j Núm. 420. 
Indicación detallada de laa llaves 
que abren, cierran y agrandan, se-
gún las formas que deseen obtonerse. 
V E R D A D E R A E X P O S I C I O N E N L A 
S E D E R I A " B A Z A R I N G E E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , ü & b & n a . — — — L ó p e z , R í o y C o m p a ñ í a . 
I íEXINGTON, K Y . 
En Mayo próximo pensamos llevar 
a la Habana un cargamento de ani-
males finos. Si desea usted un buen 
caballo semental de paso, jaca o ye-
gua, burros o burras de gran tama-
ño, toros o vacas de puras razas, le-
cheras, cerdos o aves finas, escríba-
nos y díganos lo que usted desea. J. 
P. COOK. Lexington, Ky. Para más 
pormenores, diríjanse al doctor Ho-
noré F. Lainé, Cárcel, número 9, Ha-
bana. 
5479 12 mz. 
V E N T A D E UNA N A V E D E MA-
dera, en perfecto estado, desarma-
das' todas sus piezas, de 28 metros 
largo, 10 de ancho y 11 de alto, hor-
cones de 8"x6" propios para alguna 
industria o Ingenio. Informan: Be-
nito Anido y Perelra, Regla. 
54 35 11 mz. 
0 i m 
mm 
lá-lo 
¡OJOl QUE ES CONVENIENTE 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Orpington, Wyandettes, Minorcas, 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish, Cochin-
china Dorada, Langshann negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13. Garantizados. Pájaros 
de varias clases y palomas finas. 
Monserrate, esquina a Lamparilla, 
t a labar te r ía de B. Colom. 
5085 lñ m¡5. 
4961 
de primera y segunda. 
De renta en 
Neptuno, 172, Habana. 
i 3 mz. 
E N VU jI jEGAS, 78, S E V E N D E N 
1,200 canterías, 380 palos duros, 4,000 
tejas, 4,000 losas de Hamburgo y 
2 5,000 ladrillos catalanes. 
4882 ó mz. 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, Tacíos, todo el año, en Inqnisl-
dor, número 42. Teléfono A-6180. 
Zalvidea, Ríos y Ca. 
^338 12 ab. 
LA "GUIA DE A H O R R o F l ^e a^m'te ^ e s ^ c u n c n A l a n t e y se p a g a 
DEL BANCO ESPAÜOL DE LA 
ISLA DE CUBA. ! ^ a s l ^ ^ t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 5 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
A G U A M I N E R A L -
C L A U D I O C O n D E . P I ^ Q P I E T f t R I O = S ^ | s F E L I P E M ~ H A B A P I A . T E l ? . I 2 7 3 6 
* > 
CABLEGRAMAS D SPANA 
(VIENE DE LA OCHO) 
CONTRA LA CARESTIA DE LAS 
SUBSISTENCIAS 
Cartagena, 4. 
Numerosos vecinos han recorrido, 
en manifestación, las calles de la ciu. 
! dad para protestar contra la carestía 
de las subsistencias. 
Después se verificó un mitin obre, 
ro en el qu^ se acordó la huelga ge-
neral. 
En la huelga tomarán parte tam-
bién los obreros que trabajan en ia 
fábrica del gas. 
El Ayuntamiento se ha reunido en 
usesión permanente. 
Fuerzas de la guardia civil vigilan 
las cal'es. 
Las tropas están preparadas para 
salir a la calle. 
A G U A sü ANALISIS M 
TEME LA COMPE-
TENCIA DE LAS 
AGUAS SIMILARES 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
IIU 
Ŝl mejor remedio para los callos, 
ion los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, seguio, hijriéjriico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un caílo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
se despega al bañar el pie. 
COACCIONES 
Barcelona, 4. 
Numerosos grupos de huelguistas 
trataron de impedir qu© en el paseo 
se construyeran las tribunas de Car-
naval. 
Además incendiaron muchas sillas 
d© las que allí estaban apiladas para 
ser después colocadas AU la tribuna y 
a lo largo del paseo . 
Se han realizado numerosas deten-
ciones . 
PARALIZACION DE LA VIDA CO. 
MERCIAL 
Valencia, 4. 
Continúas cerrados todos los co. 
me reíos. 
Sin embargo se realizan algunas, 
muy pocas, ventas. 
E L SR. ZORITA EN VALENCIA 
Valencia, 4. 
Ha llegado a esta ciudad el Direc-
tor general de Obra^ Públicas, señor 
Zorita. 
En la estación fué recibido por las 
autoridades. 
Después, en el hotel donde se hos-
peda, recibió numerosas visitas. 
E l señor Zorita está realizando ac-
tivas gestiones para solucionar el 
conflicto. 
Una comisión de obreros que lo ha 
visitado le pidió la construcción de un 
barrio obrero. 
Los talleres donde se trabaja están 
protegidos por la fuerza pública. 
E L C V h T K V U D>£ S A U m 
A O J A M I N E R A L 
L A £ & T Q R K A 
l f \ M&ÜÜR AOJA C£ MKA. Y TüMl^ 
SECUESTRO DE HARINA 
Valencia, 4. 
Los fabricantes de pan han denun-
ciado qu© algunos vagones de harina 
llegados a esta ciudad vienen consig. 
nados a particulares. 
E l gobernador les manifestó que 
dispondrá que ©sas existencias sean 
secuestraads por la policía a fin de 
que sean puestas a la venta al pu-
blico. 
Grupos de huelguistas recorren las 
calles alborotando A intentando alte-
rar el orden. 
La guardia civil se ha visto preci-
sada a dar varias cargas. 
LOS REPUBLICANOS Y LA HUEL. 
GA DE VALENCIA 
Madrid, 4. 
Los periódicos republicanos dedican 
gran espado a comentar el conflicto 
de Valencia. 
Piden al Gobierno que castigue a 
los almacenistas valencianos que m«. 
vides por la avaricia han acumulado 
grandes cantidades de harina para 
venderla más tarde a precios eleva-
dos. 
Declaran que el derecho a la huel-
ga es sagrado; pero dicen que es ne-
cesario para declararla que haya un 
motivo que la justifique. 
Terminan afirmando que el conflic-
to de Valencia srvirá para agravar el 
problema obrero. 
LAS CIGARRERAS DE MADRID 
Madrid, 4. 
Ha quedado solucionado el confie, 
to de las cigarreras. 
Sirvió para calmar los ánimos nn 
reaj decreto publicado en la "Gaceta" 
en el que se declara que aquellas con-
tinuarán recibiendo gratuitamente 
los servicios médico y farmacéutico, 
setenta pesetas para gastos de entie-
rro ©n caso de fallecimiento y algún 
adelanto sobre los salarios. 
OTRA HUELGA EN PERSPECTI-
VA. 
Madrid, 4. 
La Federación de Construcciones y 
Artes fabriles proyecta declarar la 
huelga general. 
En una reunión celebrada P0r los 
delegados de la misma se tomaron 
algunos acuerdos secretos. 
LA INSPECCION DEL TRABAJO 
Madrid, 4. 
E l Ministro d© la Gobernación, se-
ñor Alba, ha e11̂ 1̂ 0 una circular a 
los gobernadores de provincias orde. 
nándoles que establezcan una riguro-
sa inspección en el trabajo a fiu de 
que sean denunciadas las Infracciones 
de la ley y al mismo tiempo para fa-
vorecer a los obreros. 
BANQUETE A ROMANONES 
Madrid, 4. 
Se ha dado un banquete en obse-
quio ai señor conde de Romanónos. 
Entre los comensales se veían mu-
chas y distinguidas damas y numero, 
sas personalidades. 
Zona Fiscal de la 
REGAUDAGION DE AYEH; 
M A R Z O . 4 
¡IQUE HAS HECHO, AGAPITOÜ 
;No comprendes que no puedo usar esa joya tan fea? 
Todo esto te ocurre por no haberla hecho en el 
Carballal Hermanos, Muralla número 61, como 
es la casa que tiene joyas preciosas operarios 
cerlas al gusto de sus dientes. 
Compramos oro, plata y platine» en todas 
NO A-5689. 
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CAUSA ALTAMENTE 
Los que suscribimos y que hemas sido favorecidos por el nuevo sis-
tema curativo de corrientes eléctricas que se apJican en eil gabinete "AL-
THAUS,5' Manrique, 31, nos consta que son ENTERAMENTE DIFE-
RERENTES de todas las otras corrientes eléctricas y que es ALTA-
MENTE HUMANITARIO recomendarlas para todas las enfermedades da 
origen nervioso, porque las cura radicalmente. Su sola aplicación sin el 
auxilio de ninguna otra medicina, ha realUzado grandes curaciones de en-
fermedades nerviosas y crónicas. 
Muchos de nosotros que habíamos tomado de todas las otras cía so i 
de corriente eléctricas inútilmente boy gozamos de perfecta salud debi-
do a este nuevo método. 
E?ta innovación en la ciencia médica, está llamada a redimir mu-
chas víctimas de dolores y sufrimientos que hasta ahora habían sido 
crueles e incurables y liará disminuir los tan frecuentes suicidios entrí 
los atormentados y cansados de la vida. 
Rogelio Castillo. Lealtad 54. 
Erniño Martínez, Ob^gpo 97, 
Demingo Méndez, Cárdenas 53, 
Alfredo Sosa, San Juan y Martínez. 
Antonio Castro, Aguiar 96. 
J. S, Fuentenebro, Bemaza 59. 
José Benítez, Aguila 70. 
Isidoro Martín, Sam .luán de Dios 17. 
Jorge Borges, Vive 94. 
Celestino Borges, Estación de Policía, Marinao, 
Maa'ía Regia Socarras, Vives 119. 
Camilo Brito, San Ignacio 134. 
Antonio Gutiérrez, Jesús del Llonte 60. 
José Gassos, Peña Pobre 19. 
Francisco Rivas, Vives 119. 
José M. Fernández, Havana CBntral. 
Antonia Menéndez, Peña Pobro 19. 
Tomás Quintaaia, calle 25 número 213, Vedado, 
Manuel Rigueiro, Pozo Redondo 
María Mesa, Martí 58. 
Andrea Marrero, Enna 91, Jesús d©l Monte, 
Manuel María Regueiro, Pozo Redondo. 
José G- Gómez, Mercaderes 38. 
Ai-mando Reyes, O'Rodlly 56 (altos). 
Dolores Rojas, Arroyo Arenas 67. 
Remigio Orrisola, Havana Central. 
Rafael González, Monte 360, 
Lorcvnzo Orrisola, Arroyo Arenas 67. 
F. Mesa. Cuba 66. 
I , Echeverría; Neptuno 2, papelería "Bohemia," 
Antonio Feamández Pardo, Habana 114 por Lamparilla» 
Guillermo Ugarte, Rodríguez 10, Jesús del Monte, 
Manuel Gómez, Aguiar 94. 
Alex González, Franco 4, antiguo Secretario particular del Genera-
lísimo Máximo Gómez y del General Leonard Wocd. 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
lo. Aquí Sí son todos los quo están y "no están todoí los que 
son," Para que se averigüe la verdad damos la dirección o domicilio d-j 
los fumantes. i 
2o. A medida que se vaya conociendo esta noble iniciativa de eí?-
te grupo de personas, las adhesiones serán muy numerosas y en la.s 
próximas ediciones do esta circular serán centenaâ es los que las firme.!. 
8o. Las enferimedados que se curan en este Gabinete son las si-
guientes: NEURASTENIA. ASMA, REUMATISMO, ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO, ANEMIA, IMPOTENCIA, PERDIDAS SEMINALES, 
DOLORES CRONICOS DE CABEZA, DESVELOS, CONSTIPACION 
INTESTINAL o sea ESTREÑIMIENTO, GASTRALGIAS, GASTRITIS, 1 
AGOTAMIENTO ORGANICO (cualquiera que sea la causa), DEBILI-
DAD E N GENERAL, PARALISIS, ALBUMINURIA, DIABETES, DE-
MENCIA, en todas sus formas o estados. 
4o. Es CIFRARLO TODO han dicho algunos malquerientes, A ellos " 
les diremos: No señores, NO E S CURARLO TODO, pues estas enfer-
medades, al parecer muchas y distintas, no son sino diversas manifes-
taciones de un solo estado patológico que resMen en ©1 f-flsitema nervioso. 
Se trata, pues, de que hemos hallado un elemento específico, o mejor 
de que hemos encontrado el mejor medio de aplicar un elemento espe-
cífico, como lo es la electricidad para atacar una causa morbo específi-
co que reside en ©1 sistema más noble, complicado y reisponsable de to-
das las energías orgánicas, como lo es el sistema nervtüoso. Por esta 
razón es que cuando se cura de Anemia, el enfermo queda sorprendido 
de que sin tomar ninguna medicina se ha curado sus dolores de cabeza, 
sus desvelos, sus neuralgias, su falta de apetito, sus desordenes diges-
tivos, su estreñimiento, sus desvanecimientos, etc., etc. 
5o. Con este nuevo sistema eléctrico de acumulación lian dejado 
do ser entidaides patológicas las HíPERCLORir.'RIAS, las HiPOCLORI-
DRIAS, las GASTRALGIAS y las GASTRITIS y la generaJlidad de >rd ^ 
dispepsias, (pues eWas no son sino simplemente las manifestaciones 
un estado morboso que reside en la inervación gástrica y esa inervación 
no tiene su origen isino en los centros nerviosos; así es que pai-a cu-
rarla hay necesidad de ir a dichos centros a donde solo se puede llegar 
con este síisí^ma. 
Séanos permitido aquí, para aclarar este punto, citar algunas po-
cas palabras de una corta exposici/m que sobre dicho método hizo su 
autor y entregó a los abog'ados de su defensa cuando fué objeto de 
un proceso en esta capital. AHÍ decía: "No es el choque y vibración 
_ par . 
"nica, en donde a todos yus elementos celulac.es le sirvo de fuerza 
"cohecitiva puesto que lleva el secreto del movimiento que en sí encií-
"rra el secreto de la vida. 
"¿Quién ha encontrado ©1 origen de la vida? 
"¿Quién ha señalado ©1 origen del movimiento? 
"Estas dos interrogaciones se destacan sombrías y veladas por el 
"misterio que rodea el insondable infinito y siguen desafiando al hom-
"bre, producto divino de los siglos y a los mismos siglos, 
"La industria fabril, día por día lanza al mercado centonares do 
"aparatos PARA DAR ELECTRICIDAD, como centenares de ORGANÍ-
"LLOS Y PIANOLAS PARA TOCAR MUSICA, ojalá que esa prolifec-
"ción se mostrara en el estudio y ja reflexión para darnos MEDICOS y 
"MUSICOS con útiles innovaciones en la . ciencia y en el arto, respecti-
"vamente," 1 
5o. Para evitar decepciones /> desencantos a los enfermos que han 
estado en peregrinación, tanto en este país como en otros de Gabine-
te en Gabinete, en pos de su salud Jes advertimos que en nuestro Gabi-
nete no hal'.arán la multiplicidad de aparatos deslumbrantes que han 
visto c-n aquéllos; en el nuestro hallarán simplemente un modesto RE-
SEVOIRE qu© contieno genitores eléctricos como pilas, dinamos, acu-
muladores, etc., etc., de 'mya combinación esperta! ha resultado nuestr> 
feliz hallazgo: tan sencillo este M'JEBLE. digamos esto ESCAPARATE, 
qu© en. presencia de- él un emineute médico exclamó con marcadísima 
ingenuidad: "Está visto que muchas veces las cosas más difíciles se 
resuelven de la manera más sencilla," 
6o. Abrigamos la esperanza do que los hombres científ.'cos y hon-
rados que nos lean hallarán fundadas nuestras reflexiones, v oncaireco-
mos a ellos que averigüen la ©videncia de estas referencias para que 
agí depongan esa mala _ voluntad, que es natural que surja entíe/^ílos, 
, contra toda innovación ciertífica si olla no es originada por un nombro 
ilustre en los anales d© la ciencia. 
El más humilde observador puede sacar 'Jeducciones de un hecho 
si lo ha obf-ervado durante muchos años y formular teorías que expli-
quen ese hecho con la ventaja de que si la teoría está errada ©1 hecho 
que es la finalidad d© todo ©studio y d© todo pronósito - edemífico, per-
dura a través del tiempo como una verdad. Por esta razón el numilde ob-
servador de estos hechos en referencia ha querido sintetizar con el le-
ma HECHOS, NO PALABRAS, süa manifestaciones al público desdo 
sus primeros anuncios. ¡ 
7o. No se aceptan enferip qu© no hayan investigado seis refe-
rencias por lo menos. , 
Gabinete "ALTHAUS" 
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